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KANE COUNTY WATER WELL DATABASE
As a result of the work to site the U.S. Department of Energy Superconducting Super
Collider (SSC) in Illinois, the Illinois State Geological Survey (ISGS) and the Illinois State
Water Survey (ISWS) participated in a joint effort to create a database of water wells in Kane
County. This database has 7,846 private and public well records from pre-1900 through 1987
and represents the combination of records from both of the Surveys. This Open File report
reflects the information contained in those records.
Appendix A is a set of 15 maps, one for each township, showing the well locations.
Water wells are indicated with a "+" symbol. Although principally a listing of water well
locations and information, several foundation or bridge borings are also included and are
indicated on the maps by an "X" symbol. However, this database does not represent a
complete listing for those type of data. Appendix B is a printout of the database which is
available in digital form (floppy disks available) from the Illinois State Geological Survey.
The information included within the file is a listing of the wells and some borings for
which records exist at the Illinois State Geological Survey and/or Illinois State Water Survey.
The listing does not necessarily represent all well records. Both ISGS and ISWS continue to
update the record as information, both current and historical, are made available. Thus, the
database is a dynamic listing and will change through time.
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MAP OF KANE COUNTY, ILLINOIS,
SHOWING DISTRIBUTION OF WELLS
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APPENDIX B
Appendix B is a printout of the well database on file both in printed and digital
form at the Illinois State Geological Survey. The printout is arranged in location order by
section, township, and range. Each well is listed as a two-line entry. The format is as
follows:
Line 1: Unique ISGS ID, permit number, permit/drilled date, section-township-
range, N/S and E/W footages, reference corner, quarters, and depth.
Line 2: Owner name, driller name, Lambert X and Y coordinates.
Example.
120892748800 130451 03/27/87 34-38N-08E 205S 165E NUc SW NE NE ,00120., ,Ward, Larry Pitz, John W. 332473o 3170097
On the first line of the well record shown in the above example, the ISGS ID# is
1 2089274880, the permit number is 1 30451 , and the permit/drilled date is 27 March 1 987.
The well is located in Township 38N, Range 8E, Section 34, with a south footage of 205 and
an east footage of 1 65. The reference corner is the northwest corner, and the well is located
in the SW quarter of the NE quarter of the NE quarter of Section 34. Total well depth is 1 20
feet. The second line gives the owner's name (Larry Ward), the driller's name (John W. Pitz),
and the coordinate of the well in the Lambert coordinate system (x-coordinate = 3324736
feet, y coordinate = 3170097 feet).
The digital well data on file at ISGS in the same format as the printout. For old
wells (pre-1970), often the only date available was the year or month/year drilled. In these
cases, the first day of the month or 01 -JAN was used with the correct year so that the
database could be loaded. For example, a well with the date of 1937 will have the date 01-
JAN-37.
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120892441200 073901 05/04/78 06-38N-07E
FLOYD HANNIS KNIERIH
120890211000 000000 01/23/34 06-38N-07E
G F SOUDERS HOREY
1300U NEC
lip E.
120892346400 058409
GARDNER BLDRS
120892346200 000000
Gardner Bldrs
06-38N-07E
KNIERIH
500N 1500E
06-38N-Q7E 1100N 1000E
Kmerim Co., Inc.
120892675200 121137 10/25/85 06-38N-07E 600S 300U NEc
Kadlec, Bill Builders Uellendorf, Rodney
120892481500 082886 12/12/78 06-38N-07E
LOUIS CRIBARO WILL-DUPAGE
120892259600 033091
HARK E SCHNEIDER
06-38N-Q7E
KNIERIH
700N 1400E
800S 400U NEC120892892300 112404 05/16/84 06-38N-Q7E
Hichaud, Rene Senffner, Alan James
120892259500 030141 05/29/74 06-38N-Q7E 300N 1100E
Hount Douglas Knienm Co., Inc.
120892417800 065335 08/17/87 06-38N-07E
PAUL REULAND NEELY
120892441300 079677 09/20/78 06-38N-07E
R ROULETT DUPAGE PUHP
120890055100 008089
R THORNTON AND D CUTSlNGER
06-38N-07E
NEELY
120892485700 073692 04/28/78 06-38N-07E
RON CUDZEWICZ FYKES
120892346500 064975
SAH JONES CONST
06-38N-07E 1500N
STONE
120892892400 099820 05/26/81 06-38N-07E 200S
Samuelson, Terry Knienm, James
120892316900 052106
TOH GREER
06-38N-07E
IRWIN
120892417600 070184 12/14/77 06-38N-07E
WILLIAM ALEXANDER KNIERIH
120892750900.130754 04/08/87 06-38N-Q7E
Weis Home Builders Knienm, Phil
**** 07-38N-07E ****
120890211100 000000 01/23/33 07-38N-07E
H P JOHNSON
120890211200 000000 01/23/34 07-38N-07E
J C BORNEHAN
750N 1650E
900E
450W NEc
600E500N
NESE
3i785?i
4
I
NWNWN^p^O
NWNENJ^Q^
SUNE
Kl772?8
1
3
327/18*1
NWNEM18§
NUSE
3l758<?3
4
3-
BTlflM
smE%77%m
anBB7!
3278^^
zzAm
3276891°!
327772i°I
Z27S^m
32788OT
™EibMS
SW NE inBH
**** 09-38N-07E
120892254100 000000
Bridge Boring
120890039200 004966
CLAUDE FLETCHER
120892892500 054471
Cofield, John
120892305200 044134
EDWARD WOLF
B-1
09-38N-07E
09-38N-07E
GELTZ
11/05/76 09-
ffi?
7
5
t 75N
ohn W.
09-38N-07E 1550S
K AND K
120890211300 000000 02/01/34
H CLEVELAND
120890062400 000000
Johnson Cole
120890004400 000000
KANE CO FOREST PRESERVE
120892746500 130108 03/23/87
O'Connell, Ed Jr.
120892346600 056553
ORVILLE PINNER
120892892600 097482 11/25/80
Peterson, Elmer
09-38N-07E
HOREY
09-38N-07E
No Company
09-38N-07E
PITZ
50W SEc
600E
09-38N-07E 2O30N 1400E SWc
Knienm, Phil
09-38N-07E 2400N 2500W
KNIERIH
09-38N-07E 1950S 2350W NEc
Neely, Hark S.
NUNU
^747^i
SWNES^O^
NU SE iiafiTS
3288772
2
S
NWNWW276S
su
Iis7S8i
2
§
zzvim
32865
l
3
l
6
1
3
l
328788^
1
S
94205
95464
95028
95541
94843
95279
94916
95496
94859
94123
95311
94724
95240
94843
95114
95038
95496
94843
94123
95058
95513
94326
95637
95333
94859
94843
87552
90183
87157
88499
86309
87124
90436
88855
86203
87524
88423
88885

120892892700 108342 07/28/83 09-38N-Q7E 2350S 2400E NUc
Skogsberg, Kevin Knienm, Phil
120892481700 082034 11/16/78 09-38N-07E
TED PHELPS K AND K
120892283800 040451
V ARELLO
120892259700 040335
VILLAGE BIBLE CHURCH
120892259800 038450
WALTER JAGLA
09-38N-07E
KNIERIH
09-38N-07E
KNIERIH
09-38N-07E 2550N 2550E
KNIERIH
3286436 3188470
NWNE
^85?8f°Sl87819
NESE
ii89822°Sl86575
SESW
ii8«°?185880
32868?2°?1 88280
**** 10-38N-07E **'
120892302000 000000
Condominium Site B-1
120892302100 000000
Condominium Site B-3
120892357900 041510 09/23/75
POPP ENTERPRIZES
120890027500 0QQ000
PRESTBURY UTILITY CO
120892892800 110991 01/13/84
Swanson, Jeff
120892275500 000000
Uaubonsee Jr College B-4
10-38N-07E
Layne Western Co., Inc.
10-38N-07E
Layne Western Co., Inc.
10-38N-07E
KNIERIH
10-38N-07E 965N 920W SEc
10-38N-07E 1400S 2500W NEC
Neely, Hark S.
10-38N-07E
Layne Western Co., Inc.
NENE\um187970
"^SkiWWo
NESE
^91?87ll86645
329027T3189952
3292tUP^I89563
NENE3M823187970
**** 11-38N-07E
120890144000 000000
Aurora City Of
120890036200 Q00000
Hanks Road Bridge
_
11-38N-07E
1-72 Layne Western Co.
11-38N-07E
Inc.
SWSEMm
120892971300 098275 01/26/81 11-38N-07E 50N 35E SWc
Schumbach, Dave Pitz, John W.
186123
SE
ll99SS^186555
NU NE §M§34?187810
**** 12-38N-07E ****
120892221900 027650 12-38N-07E
DUKE AND DENNY'S HAIR STYLING GELTZ
120892441400 076610 07/07/78 12-38N-07E
DUKE LEBEAN
120892346700 055865
HARTO CONS CO
12-38N-07E
KNIERIH
suswiio38m
SWSWS
NWNWS
S03C
502?
|i)
186350
3186350
188311
**** 13-38N-07E ****
C^??^??t°D°on
2W680/14/86
iwixmi 09/i9/86
120892201200 021963
D A KING
120890108700 011003
JAHES EVANS
120890140800 019440
JOSEPH A HINNECI
120892417900 067260 02/07/78
RON ARCHER
120890211400 000000
RON WEITING
120892418000 068296 01/17/78
SACHEN REALTY
120892346800 055718
SACHEN REALTY CO
120892910600 093110 03/24/80
Sachen Realty % LeRoy Sachen
120890062500 000000
WAYNE KAUFMAN
120892687400 122652 03/20/86
Wei ten, Ron
13-38N-Q7E 2480S 2580E NWc
Knienm, Phil
13-38N-Q7E
Knienm, Phil
13-38N-07E 1200N 1350W
13-38N-07E 80N 290W
PALHER
13-38N-07E 650N 1150W
-.11GELTZ
5-38N-C .
K AND K
13 07E
' "
13;38N-07E
13-38N-07E
K AND K
13-38N-07E 2400N 2450E
K AND K
13-38N-Q7E 21Q0S 2400W NEc
Knienm, Phil
13-38N-07E 1000N 1400W
PALHER
13-38N-07E 1950S 1500W NEc
Pitz, John W.
3302c?22
4
Sl83531
SE SE
^02^2Sl83677
3301386 3184770
NES
*oS§r§184548
330lW§185313
SENW
^0l8So
1
!l84961
NUS%1?8§5il84319
SEN%l8So2Sl84961
3302^1
6
§1 83620
33029
)
6
,
9
6
3
1
183922
330l2Sl
1
f184971
13C
3303* 1184101
14-38N-07E ****
120890108800 010057
ARNOLD LIES CONST
120892250700 000000
Bridge Boring B-1
14-38N-07E
PALHER
14-38N-07E
750S
120892404500 050837 08/01/76 14-38N-07E
FRANCIS FARLEY PITZ
120892809500 138445 12/28/87 14-38N-07E
Landgraff, Don Knienm, Phil
120890004500 000000
SUHTER LAND AND LUMBER
14-38N-07E
PITZ
500E
2996 l°S 181348
MENEWni85486
SWSU
^978^180874
SE NE
^978§7
2
§184824
SW
!l98?2^181215
15-38N-07E

120890039400 006333
DON MYERS
120890039300 006332
DONALD MYERS
120890170000 000000
PRESTBURY UTILITY CO
120890099000 000000 „ .
Rca Associates 66-1
120890099100 000000 „ .
Rca Associates 66-2
120890099200 000000
.. ,
Rca Associates 66-3
15-38N-07E SUc
PALMER
15-38N-07E NUc
PALMER
15-38N-07E
15-38N-07E 2200N 500E
Layne Western Co., Inc.
15-38N-07E 2200N 400E
Layne Western Co., Inc.
15-38N-07E 1600N 2500E
Layne Western Co., Inc.
SWNE
ii93^iil82075
SWNE
!i938S0
15
3182075
3292^3
8
f183020
3
JE
!942
1
8
1
3
,8
3
:
183522
81943^183525
SI92S28
6
] 184067
**** 16-38N-07E ****
120892752300 130973 04/20/87
Aister, Ed Construction
120892752400 130974 04/20/87
Aister, Ed Construction
120890035000 002608
HOLIDAY HOMES
120890062600 000000
HOLIDAY HOMES INC
120890062700 000000
HOLIDAY HOMES INC
120892240200 033568
JOE HALLMIER
120890144900 017983
MR STRATMANN
120890128600 014277
OWEN J DAYLE
120890211500 105229 10/24/82
PRIDE PETROLEUM
120890135800 017453
R W CAREY
120890154400 020577
R W CAREY
120890172300 021960
ROD CAREY
16-38N-07E ,0
Neely, Mark S.
16-38N-07E
,
Neely, Mark S.
16-38N-07E
PALMER
16-38N-07E
PALMER
16-38N-07E
PALMER
16-38N-07E
knierTm
16-38N-07E
MARLOW
16-38N-07E
KNIERIM
16-38N-07E
KNIERIM
16-38N-07E
KNIERIM
16-38N-07E
KNIERIM
16-38N-07E
KNIERIM
90N
90S
90S
200N
400W
590E NWc
490E NWc
2000E
NU NW
»2W?« 1Sl85139
HMOnrao
3288962 3180384
3289062 3180386
3287392 3185341
3286816 3182886
NENE
^86286
2
Sl85187
SESW
3i8788i°§183239
MUMU32W«l8l85139
NEN
*58?8°^185155
mm 17-38N-07E **"
12089002 1700 000000
AURORA MUNICIPAL AIRPORT
120892259900 040259
FINISHER'S UNLIMITED
17-38N-07E
GELTZ
17-38N-07E
DUPAGE PUMP
120892705800 125454 07/25/86 17-38N-07E L .0Fitzpatnck, Dennis #86-047 Knienm, Phil
120890109300 011284
GREYER LUMBER CO
120892702800 124964 07/02/86
Master Touch Bui Iders
120890124800 014730
R W CAREY
120890062800 000000
STANLEY SNOW
120892971600 072007 03/15/78
WILLIAM GREVER
17-38N-07E 60N 21 0E
NEELY
17-38N-Q7E n
Knienm, Phil
17-38N-07E
KNIERIM
17-38N-07E
PALMER
17-38N-07E
WILL -DUPAGE
MESE
§28l22
3281
181094
NE
3282
520 3182756
184110
MUHE^^S
5185380
NE NE
Hl83»3°Sl85123
NENE
Si837§i
2
Sl85123
MPWs
NWSEW$93Sl83722
**** 18-38N-07E ****
120892971800 101544 09/25/81
BILL GREYER
120892971700 094605 06/30/80
Browning, Richard
120892806500 137945 12/04/87
GREYER REAL ESTATE
18-38N-07E
KNIERIM
18-38N-07E
Knienm, James
18-38N-07E
P KNIERIM
120892746600 130304 03/27/87 18-38N-07E
Greyer Real Estate
120892765800 132791 06/18/87
Greyer Real Estate
120892751900 130919 04/17/87
Greyer Real Estate
120892795100 136494 10/22/87
Greyer Real Estate
120892765700 132789 06/18/87
Greyer Real Estate
120892710300 125877 08/08/86
Hauge, Mike
120892746700 130303 03/27/87
Lucas, Terry
120892758500 131920 05/19/87
Schuerer, Dominick & Janet
Knienm, Phi Hip E.
18-38N-07E .0
Knienm, Phil
18-38N-07E
Knienm, Phi Hip E.
18-38N-07E
,
.0
Knienm, Phil
18-38N-07E
Knienm, Phil
18-38N-07E 0... Q
Knienm, Phillip E.
18-38N-07E O
Knienm, Phillip E.
18-38N-07E Q
Knienm, Phillip E.
SEME
3i78§8l°§184336
SE NE
^78§8| 2Sl84336
NUSW
^74?87
2
Sl83595
sw ne B„mfljiattH
se nw y775gioSl84308
su NE BnBPSisra
* NE WnW^ziz
SE NW
KS77S1°Sl84308
SE NE
^78S8l°Sl84336
SW NE
S!77ffi1°Sl84322
SE NW
!St7?H 8i84308

120892752000 130920 04/17/87 18-38N-07E .0...
Williams, Bob & Sons Knierim, Phillip E.
SW NE
3l77o21°§184322
mm 19-38N-07E **'
120892615600 069085
Dulen Woods
120892201300 024240 07/01/73
EDWARD SALOGA
120892441500 078809 09/15/78
JAMES SPRINGBORN
120890211700 000000 02/14/34
JOHN ALEXANDER
120892404600 053007 10/02/76
ROBERT RICHARDS
120890038400 004194
ROBT RAYMOND
120892250800, 000000
Retaining Wall B-2
120890211800 000000 01/01/78
SUGAR GROVE
19-38N-07E 1610S
,
300E NUc
Schlaak, Edward S.
19-38N-07E
19-38N-07E
SCHBRACK
19-38N-07E
19-38N-07E
KNIERIM
19-38N-Q7E 600N 800W
PALMER
19-38N-07E
19-38N-07E
Z27$ll §178347
^74^176996
SUS
*4§?l5Sl77654
""SwJBNlTMBO
SWS
*4^il77654
M2C-3275402 3179366
NENW
3i77S88
3
Il79701
SESW
^25^177665
mm 21-38N-07E
120892441600 070289
ED SALOGA JR
120892282200 000000
Elevated Water Tank
120892282300 000000
Elevated Water Tank
120890022500 000000
SUGAR GROVE
120890062900 000000
SUGAR GROVE
120890211900 000000
SUGAR GROVE
120890022900 000000
Sugar Grove
12/15/77 21-38N-07E
KNIERIM
21-38N-07E
B-1 Layne Western Co., Inc.
21-38N-07E
B-3 Layne Western Co., Inc.
21-38N-07E 800N 800W
21-38N-07E 2400N 2500E
01/01/61 21-38N-07E
21-38N-07E 85N 375W SEc
2 Layne Western Co., Inc.
SESE
^86^4?175329
SESE
^86«177948
SEW8o 1§178127
32870
)
6
,
J°3'177852
SESE
^86§85°Il77948
tUBfawn
**** 22-38N-07E
120890004700 000000
BATAVIA FARM SERVICE
120890004600 000000
G H ALEXANDER
22-38N-07E
PITZ
22-38N-07E
PITZ
NE
Il94^ 13177150
mm 23-38N-07E ****
120892892900 082347 11/22/78 23-38N-07E
ALAN NEITZEL NEELY
120890126300 013072
RICHARD HEFFRON
23-38N-07E 200S 150E
PITZ
SESEJ
I99i
3300C
5175660
5175535
mm 24-38N-07E ****
120890143400 000000
AURORA
120890212000 000000 01/01/70
AURORA
120890099400 000000
Aurora City B
120890099300 000000
Aurora City 1-66
120890212100 000000
CARGILL SEED
120890108400 000000
City Of Aurora
120890126400 012441
ED SALOGA JR
120890063300 000643
ED SALOGO JR
120890149800 021052
EDWARD SALOGA
120890126500 013071
EDWARD SALOGA
120890126600 015677
EDWARD SALOGA
120890149900 017603
EDWARD SALOGA
120890039500 005534
FRED DEWEY
120892317200 026749
FRED DUY
120892660800 118488 06/18/85
Gateway Christian Center
24-38N-07E 135N 1823W
24-38N-07E
24-38N-07E
Layne Western Co., Inc.
24-38N-07E
Layne Western Co., Inc.
24-38N-07E
PITZ
24-38N-07E 150N 1850W
Layne Western Co., Inc.
24-38N-07E 2275N 850W
24-38N-07E 380S 25W NEc
TOUVELL
24-38N-07E 250N 50W
24-38N-07E 375S 250E
24-38N-07E 475S 260W
24-38N-07E 150N 200W
PITZ
24-38N-07E 250S 250E
NEELY
24-38N-07E 300N 275W
PITZ
24-38N-07E 190QN 1000E SWc
Knierim, Phi Hip E.
3301W 3*180538
NWNE
^0178o
1
§180338
NENE
3
,W5, 23,180359
NEME
3
,
3
,
024
)
5
, 1
3
,
180359
SWNWNJ^OOp^^.,
330l8?3 §1 78368
NESi«l 3Il79039
SUSE
3
,
3
,
0153
,
5
2
3
,
178432
SESWM543178387
SES%l8835?178482
SES%lMl78515
SES%1^76?178262
NESU
^0l8§rSl79026
3301177 3177273

120890063000 002203
JAMES CAMP
120892317300 048442
JOE FANCSAEt
120890035100 003260
RAY LIPPOLD
120890063100 000000
RAYMOND CANTRALL
24-38N-07E
GELTZ
24-38N-07E 1550N 950W
KNIERIM
24-38N-07E 150S 40W
PALMER
24-38N-07E
PALMER
SUc
**** 25-38N-07E ****
120892210700 000000
AURORA
120892441700 075591 06/15/78
DANNY WALGREN
120892441800 073590 04/27/78
JIM WALSH
120892893000 080895 10/18/78
Mohtor, Jim
12089Q036300 0000Q0
Prairie Street Bndg 1
120890154500 021146
WAYNE HAWLLING
oofft&nw 04/25/85
25-38N-07E 1000S 2500W
25-38N-07E
KNIERIM
25-38J-07E 2300N 1500W
25-38N-Q7E
KNIERIM
25-38N-07E 1350S 1500E NWc
Kmerim, James
25-38N-07E
25-38N-07E
Hi EH"KNI RIM
25' 38N-Q7E 4Q0N. 40QW SEc
Ueincn, William Theoaore
33oi98Z
2
!
""IBoilH5*
3301?2PS
""ffloiSS'S
3301^
NE
^02i89
3
§
3305881
**** 26-38N-07E ****
120890143900 000000 mmm
Aurora City Of 103
**** 27-38N-07E ****
120890143800 000000
.„,
Aurora City Of 104
120890212200 000000 02/12/34
DAVID A THOMAS
**** 28-38N-07E ****
120890138300 000000
„ ,„
Aurora 7-72
120890143700 000000
. „
Aurora City Of 105
**** 29-38N-07E ****
120890139400 000000
Aurora 6-72
120890143600 000000
Aurora City Of 106
120890212300 000000 07/01/55
WESLEY JUDD
26-38N-07E
Layne Western Co., Inc.
27-38N-07E
Layne Western Co., Inc.
27-38N-07E
28-38N-07E
Layne Western Co., Inc.
28-38N-07E
Layne Western Co., Inc.
29-38N-07E
Layne Western Co., Inc.
29-38N-07E
Layne Western Co., Inc.
29-38N-07E
PALMER
mm 30-38N-07E
120890039600 005353
RONALD ZOOK
**** 31-38N-07E ***
120890114000 000000
Aurora Tw3
120890114300 000000
Aurora 20B3
120890114200 000000
Aurora 3-71
120890135400 000000
„ _Aurora 8-72
120892615900 OpOOQO
.Aurora Test Well 3-71
**** 32-38N-07E ***
120890114400 000000
Aurora 30B3
120890114100 000000
Aurora City Of 2
120890063400 000000
McCannon
120890026100 000000
Test Boring B-17
30-38N-07E 200S 320E
NEELY
31-38N-07E 50S 600E
Layne Western Co., Inc.
31-38N-07E 50S 492E
Layne Western Co., Inc.
31-38N-07E 50S 300E
Layne Western Co., Inc.
31-38N-07E
Layne Western Co., Inc.
31-38N-07E 50N 600W SEc
Layne-Western Co.
32-38N-07E 50S 100W
Layne Western Co., Inc.
32-38N-07E NEc
Layne Western Co., Inc.
32-38N-07E
32-38N-07E 450N 250W
Layne Western Co., Inc.
SWSW
119688?
3293706 3
"TUBS
SWNEibsm
StbMPIi 64250
StbBIIi 64254
il798?P5l 64262
"St^Mi 64735
3278^1 64250
swra'Si 64276
NWSESMOTi 67900
^MOTl 68859
IMsTOi 69055
77702
79096
75581
79658
71136
73084
73093
73084
74042
74747
74064
70609
70328
71206
73420
72706
72734
73873
71973
72635
73550
**** 33-38N-07E
120890134900 014746
BILL GREER
33-38N-07E
MAR TON 3287wps167097

120890145000 020513
BILL GREYER
120890154600 021308
BILL GREYER
120892251000 000000
Bridge Boring B-1
120890172400 021439
DUANE GREER
120890114900 000000
Illinois Geol Surv
120890114800.000000
Illinois Geol Surv B-1
120892347000 059622
JOHN WEBER
120890063500 000000
Kisunger
120890128500 015402
LARRY GREER
120890095900 009287
120892240300 028514
PATRICK MARTONE
120890212400 000000
STATE WATER SURVEY TEST WELL
120892893100 084845 04/24/79
Saloga, Ed
120892260000 039037
T GREYER
120892481800 085861 05/22/79
TERRY RICHARDS
120892260100 040808
TOM GREYER
120890162300 022591
WH GREYER
120892222000 029446
WH GREYER
33-38N-07E 1150S 1450W
MARLOW
33-38N-07E 950S 2400W
ERNEST
33-38N-07E
33-38N-07E 2500S 1350W
KNIERIM
33-38N-07E 2550S 4100E
Layne Western Co., Inc.
33-38N-07E 2550S 4200E
Layne Western Co., Inc.
33-38N-07E 950S 1850W
KNIERIM
33-38N-07E
33-38N-07E 2500S 1600W
KNIERIM
33-38N-07E 1150S 1750W
K AND K
33-38N-07E 1650S 2500E
KNIERIM
33-38N-07E
33-38N-07E 2200N 2550W SEc
Knierim, James
33-38N-07E 1150S 2300W
HART
33-38N-Q7E
KNIERIM
33-38N-07E 1150S 2100W
ROB
33-38N-07E 1150S 1925W
ERNEST
33-38N-07E 950S 1575W
GILLIAM
3286013 3165573
32869
)
6
,
7°3
)
1 65403
328588]°3166919
3285731 3166964
3285631 3166961
32862OT 165385
3286?S8
8
!l66926
3286§91
2
§1 65582
3287361 3166115
NENW
&^8^166721
32872
)
9
,
2
I0
3
)
166663
3286862 3165599
NUNE
!U$2il66740
32866^1°^165593
3286488 3165588
3286?2S
5
S165377
**** 34-38N-07E
120890212500 000000
DON L WAITE
120890063600 000000
Doty Ella
120890212600 005265 01/01/68 34-38N-07E
J C BRUNDIGE NEELY
05/17/16 34-38N-07E
34-38N-07E
NENWS%08SS6Sl66869
SESW
SW?0°^167524
SWNE
3i94?8S°Il68914
**** 35-38N-07E ****
120890212700 000000 04/11/22 35-38N-07E SWNENj
993 5169054
**** 36-38N-07E ****
120890039800 004726
BYRL CURTIS
120890031800 003969
DAVID AVERY
120890051700 006857
HOWARD STARNES
120892240400 035654
JEFF PYLE
120892212400 026976
JEFFREY PYLE
120890039900 005765
LOUIS SEBEAGEK
120890212800 000000
O T MIGHALL
120890063700 000386
P J BUYER REALTY
120892347100 065112
PHIL SPECK CONST
36-38N-07E
GELTZ
36-38N-07E
GELTZ
36-38N-07E 130S 325E
NEELY
36-38N-07E 1350S 1400E
HART
36-38N-07E
ERNEST
36-38N-07E
36-38N-07E
GELTZ
36-38N-07E
TOUVELL
36-38N-07E
K AND K
120892745100 129914
Pokorny, Tom
120892283900 041747
R A COLLINS
120890145100 018747
R SANDERSON
120890026200 000000
Test Boring
120890147400 019004
WYNWOOO BLDRS
03/12/87 36-38N-07E
Knierim,
36-38N-07E
GELTZ
1250S 1750E
82QN 1000W SEc
Phillip E.
100S 900E
B-50
36-38N-07E 150S 1270E
STONEBERGER
36-38N-07E 32S 720W
Layne Western Co., Inc.
36-38N-07E
LIBERG
700S 1000E
SWNW!imWi166553
NESW
il0488i
2
3165918
NESWSE 00134
S04C
33043 W
165720
166293
3304404 3166255
SWNW
i!032?i
9
!l66553
NUSU
^00?85^165820
330382s
9
Sl67524
330339o
4
Sl66182
3304?^
A
Sl 65775
tMl°l165058
5165097!
1
Ji
3304*
33044
1^012?8 1164882
33047
,
2
,
6
2
§165655
01-38N-08E

01-38N-08E
TOUVELL
01-38N-08E 2200S 2150W
DUPAGE PUMP
120890032900 000000 01-38N-08E
AURORA
120890063800 000000
BIYER CONST
12089220K00 026592
CVE BLDRS
120890122700 014269
DONALD G BRUHMEL
120892418900 084617 04/13/79
EDWARD HAHN
120890180500 016997
FRANCIS JOHNSON
120890180600 016998
FRANCIS JOHNSON
1 20892778500 1343 10 08/04/87 01-38N-08E
Hammer, Lloyd Knienm, Ph
01-38N-08E
GELTZ
01-38N-08E
KNIERIH
01-38N-08E
K AND K
01-38N-08E
K AND K
?llip fL
120890126700 014995
JOHN HEDERNACH
120890015400 Q00000 JNorthern TIT Toll Rd
120890031900 003968
RONALD FENSKE
120892246100 032712
RUSSELL ONAK
120892222100 032642
SHO-DEEN CONST CO
01-38N-08E
01-38N-08E 625S 375U
01-38N-08E
01-.38N-08E 1800N 1300E
GELTZ
1-38N-C__
K AND K
01 08E
**** 02-38N-08E **
120890064000 000000
Hayward U H
120890063900 000000
LAWRENCE CHERRY
120892893200 097864 12/16/80
Melchert, Elmer H.
120890015600 000000 J ,
Northern III Toll Rd 4
120890063200 008952
R ERICKSON MACHINE CO
120890059500 008390
REM BLDRS
02-38N-08E L . . .0Neely&Schimelpfening
02-38N-08E
NEELY-SCHIMELPFENIG
02-38N-08E 2050? , .650W NEc
Knienm, Phi llip E.
02-38N-08E 300S 10W
3333^°S
mm
NESWN^nn^n
SWNE^^n^n
NE ZZzM^
«%««
33318OT
zzzMH
361
02-38N-08E
GELTZ
02-38N-08E
GELTZ
12Q89227870Q 000000
Rainbow Baking B-3
120892262400 000000
Ramada Inn B-1
120892262500 000000
Ramada Inn B-2
120892260200 037800
TOM ADAMS
mm 03-38N-08E ***
120890212900 000000
AURORA PACKING CO., INC.
120892201500 025578
CHARLES FELTES
120892280500 QOOQQO
Company I K. Stoffel B-1
120892280600 000000
Company & K. Stoffel B-2
120892280700 000QQ0
Company & K. Stoffel B-6
02-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
02-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
02-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
02-38N-08E 755S 1000E
GELTZ
03-38N-08E
03-38N-08E
GELTZ
03-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
03-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
03-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
120890213000 000000 01/01/70 03-38N-08E
GENEVA CONST CO
120890122800 013757
LEONARD FELTER
120890213100 000000 01/01/78
NORTH AURORA
120890064200 0Q0000
North Aurora City 1
120892755500,131590 05/12/87
Reuland, Jeff
**** 04-38N-08E ****
120890096900 008771
FOX VALLEY PLATERS
120892262600 000000
Farmers Ins Co B-1
03-38N-08E
GELTZ
03-38N-08E 1300N 300W
Geiger, S. B. Co.
03-38N-08E 230S 290W NEc
Pitz, John W.
04-38N-08E
PALMER
120890064300 000000
Fox Gardens
120890040000 000000
NORTH AURORA
300S 300W
50W
04-38N-08E
Layne Western Co.
04-38N-08E
Morey A W Co
Inc.
3325
NWNES^OO.15.
SESE
S!3oS89
1
f
SESE
Mi3oS8?
1
^
332928*5
3
3-
NWNENE
NWSWJM&
NWSU!l23Wl
NESWN^OOO^
"fcti
mmSM1i
NWSW||230gg92
332488I
7
!
SESU
^15^223
SENW
ilis5S2
2
l
NUSEjj^lJ
95039
95039
94545
95322
96082
96617
93973
96429
94002
92893
95322
95965
95278
96075
96737
95520
92345
97154
95174
94514
95199
95199
92959
92861
92955
95533
95533
95533
95556
92955
96219
95867
97098
92003
93454
92815
93997

120890054200 007545
AURORA COUNTRY CLUB
120890054300 007546
AURORA COUNTRY CLUB
120890068200 000000
Aurora City Of 15
120892277000 000000
Aurora Country Club B-1
120892277100 000000
Aurora Country Club B-3
120892277200 000000
Aurora Country Club 8-5
120892277300 000000
Aurora Country Club B-8
120892277400 000000
Aurora Country Club B-9
120892876100 000000
„
Aurora, City of #1-88
120892418300 072422 04/20/78
BILL KOESTER
120892222800 026270
BUTTERFIELD CONST CO
120892897800 114690 09/12/84
Bates, Richard Sr.
120892666400 119630 08/13/85
Berry, Lym #2
120890154900 019807
C F DAVIS
120892483800 091241 11/06/79
CLY0E HCCRIHHON
120892231000 034855
DEAN SEIDELMAN RES
120890032200 002652
DON LANE
120890029000 002596
DONALD PATTERMAN
120892223300 028336
DR JOHN Z WILLIAMS
120890031200 000000
ED LIES
120892201700 025295
EDWARD FRIEL
120890145200 019984
EUGENE HOUSER
120892897900 112369 05/15/84
Ebey, Roscoe
120890035200 002375
FOX VALLEY PARK DIST
120890068900 000000
FOX VALLEY PLANTERS
120892223200 028273
FRANK SEETH
29-38N-08E
GELTZ
29-38N-08E
GELTZ
29-38N-08E 164N 175E
Layne Western Co., Inc.
29-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
29-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
29-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
29-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
29-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
29-38N-08E 120S 2600W NEc
29-38N-08E
K AND K
29-38N-08E
KNIERIH
NWSENW
NWNWNW
33
NESWNW
NESWNW
NESWNW
NESWNW
NESWNW
ayne-Western C6mpany7 Inc. 33
NWNWNW
NWSENE
29-38N-08E 160QS1200W NEc
Knierim, Phillip E. 33
29-38N-Q8E 14Q0S.140QW NEc
Weirich, W) L ham Theodore 33
NESWNE29-38N-08E
KNIERIH
29-38N-08E
KNIERIH
29-38N-08E 850N 2500E
DUPAGE PUHP
29-38N-08E 540S HOE NWc
TOUVELL
29-38N-08E
GELTZ
29-38N-08E 1850N 2500E
KNIERIH
29-38N-08E 575S 575E NWc
TOUVELL
29-38N-08E 1950N 1650E
KNIERIH
29-38N-08E
STONEBERGER
29-38N-08E 500?, 900W NEc
Knierim, Phi Hip E.
29-38N-08E
PALHER
29-38N-08E 160S 120W NEc
TOUVELL
29-38N-08E 825N 2200E
KNIERIH
120892898000 112592 05/25/84 29-38N-08E 1
Freeman, Hike
120892241000 035722
GEORGIA CLARK
00? 2200W
Knierim, Phi Hip E.
29-38N-08E 1650N 1000E
PALHER
NEC
120890032300 002653
GERALD HILLER
120890216000 029979 05/27/74
GLADYS TUCKER
120890116300 012650
GLEN ANDERSON
120892222900 028274
HADLEY E FlNKE
120892230900 030881
HARGIS NAPIER
120892348900 063910
HERBERT WHITFIELD
120892223100 028139
HERMAN PITTHAN
120890109500 010804
JAHES ARHSTRONG
120892483700 081341 10/27/78
JOE ALLEN
120890056000 007312
LAVERNE WEBER
120892223400 032448
L1LACE WOLF
120892284800 041427
LLOYD RADLEY
29-38N-08E 50S 560E NWc
TOUVELL
29-38N-08E
DUPAGE PUHP
29-38N-08E 1000N 1150E
GELTZ
29-38N-08E
KNIERIH
29-38N-08E 700N 2550E
PALHER
29-38N-08E 1500N 950E
KNIERIH
29-38N-Q8E
KNIERIH
29-38N-08E
K AND K
29-38N-Q8E
KNIERIH
29-38N-08E 120S 300W
PALHER
29-38N-08E 1200N 950E
GELTZ
29-38N-08E 400N 2200E
KNIERIM
NWSE
SENEJ
33
NWNENE
NWNWNE
33
NWNWNE
33
31
33
9!
33
33
33
SWNWNE
NWNWNW
33
SESWNE
33
33
B
NWSENE
5WNEJI
SWNENE
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33
6
>
1
1
9°3
I
174057
283 3175322
!^3
5
S175647
174035
74035
174035
174035
174035
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l
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l
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l
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l
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175608
)5§3
5
S175322
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4
§174146
174177J
2
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174370
174124
174057
5174882
175674
175411
173883
5175650
173812
5174462
175286
1174462
172029
1
3
3
1
174917
m
an
wi
175642
^?0
3
§174134
; ^174471
281
A
I175322
4821 3*174778
3§§1
2
Sl 73469
2641' 3175030
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4
S 174285
3^62§1 74462
$ffll174146
4§?cl
2
S 174801
M°l174592
4^i2$1 74585
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3
3175342

120892710900 125951 08/12/86
Limberg, Norma
120892898100 093920 05/16/80
Lippold, John
120892318400 044231
MAY KALMMER
120892348700 060020
MERCURY PROPERTIES
120892318300 045727
MERCURY PROPERTIES
120890172800 023181
MERCURY PROPERTIES
120892284500 040689
MERCURY PROPERTIES
120892284600 040691
MERCURY PROPERTIES
120892348600 056284
MERCURY PROPERTIES
120892442400 069785 05/19/78
MERCURY PROPERTIES
120892483900 088927 08/23/79
MERCURY PROPERTIES
120892442300 074646 05/23/78
MERCURY PROPERTIES
120892284700 043079
METZGER AND PATTERSON
120890117800 011661
MINAR0 UTIS
120892284300 042585
MRS EVA EVANS
120892898200 100125 06/15/81
McDonald, Glen #1
1 20892898300 1 09349 09/13/83
McKenna, Brad
120892348500 065946
NICK KRAUS
120890136100 017143
PAUL BOOTH
120890031100 000000
PAUL MCQUEEN
120890069000 000000
Palmer C B
120892898400 105637 11/17/82
Papaddolias, Nick #1
120890032100 003020
R HATCHER
120890031300 000000
R J NAVOTA
120892318200 051648
ROBERT GREYER
120892223000 028272
STEVE KAKAS
120892898500 096956 10/24/80
Stegmann, Richard
120892348800 064497
THOMAS PALMER
120892348200 062003
TIM GIERHART
120890162800 012578
VERNE KONEN
120890131900 015916
VIOLA DES JARDEN
120890005300 000000
VI TO TIA22A
120892348300 063140
VIVIAN HAGGERTY
120892898600 098451 02/17/81
VanDell, Donald
120892348400 066078
WAYNE HOSTER
120890141100 016478
WILLIAM F JOHNSON
120892284400 044039
WILLIAM J KOESTER
120892215700 000000
Weiricn Bill
120892215600 000000
Weirich Bill
29-38N-08E
Knienm, QPhil
.
ip E.
NU NW iuHllTMII
29-38N-08E
Knienm,
1300S
James
2350W NEc
33128SPS174437
29-38N-08E
KNIERIM
1000N 1100E
3314096 3174780
29-38N-08E
KNIERIM
2200N 1550E
3313672 8 173565
29-38N-08E
KNIERIM
2200N 1950E
33132*72 §173552
29-38N-Q8E
KNIERIM
SESU
^13^1 Sl73469
29-38N-08E
KNIERIM
1950N 2100E
3313^7°!173796
29-38N-08E
KNIERIM
1950N 1550E
3313667 3173815
29-38N-08E
KNIERIM
1200N 2500E
3312?8!
5
Sl74532
29-38N-08E
KNIERIM
SESU
Ml3§81
2
Sl73469
29-38N-08E
KNIERIM
SWNU
^12^0il74756
29-38N-08E
KNIERIM "ftJBftnuT
29-38N-Q8E
KNIERIM
650N 1000E
3314W9h 75133
29-38N-08E
K AND K
NENW
^13§OTl75433
29-38N-08E
GELTZ
1300N 1150E
33u8Si
2
^1 74478
29-38N-08E 950S
Fykes, Charles
1950W NEc
i N. 3313^21
6
3 174801
29-38N-08E
Knienm,m 2100U NEcTp E. 3313110 31 74146
29-38N-08E
KNIERIM
850N 675E
3314518 3174944
29-38N-08E
KNIERIM
NENW
Hl3286
1
Il72814
29-38N-08E
TOUVELL
97N 200E SWc NWSW
3ll38OTl74336
29-38N-08E
No Company
NUNW|Il2^34Sl72792
29-38N-Q8E
Weirich, Bft am Theodore 3312494 3174875
29-38N-08E
TOUVELL
230N 130E NUS1l44^73174250
29-38N-08E
TOUVELL
500S 75E NWc NENW
^13m2!l75614
29-38N-08E
NEELY
2250N 1150E
3314873 3173529
29-38N-08E
KNIERIM
SENW
SIl3§23il74779
29-38N-08E
Senffner
500S
, Alar
1250W NEc
i James 3313936 3175274
29-38N-08E
KNIERIM
1500N 1100E
3314?8f
6
S174280
29-38N-08E
K AND K
400N 300E
33u88S
9
§175407
29-38N-08E
POHL "SuBRlTSU/
29-38N-08E
GELTZ
NENW
^13m3|l75433
29-38N-08E
PITZ
NE
^11^il75051
29-38N-08E
KNIERIM
1500N 1150E
33h857 3174278
29-38N-08E 1050S
Pitz, John W.
2800W NEc
33123W 3174672
29-38N-08E
KNIERIM
1500N 800E
33H487 3174290
29-38N-08E
GELTZ
SUNE
^14^9il74801
29-38N-08E
GELTZ
700N 1400E
331379A 3175069
29-38N-08E W2
^Il3^3Sl74440
29-38N-08E SW
SIl3»il73785
30-38N-08E

120892899600 085606 05/15/79
Sweeney, James
120892799600 000000 11/06/87
Sweeney, James
120892318500 046388
TED POSS
120890155200 020331
THUST CONST CO
120892442600 074842 05/29/78
TIM WEBER
120890049600 006554
TOM LITTLETON
120892899700 107918 07/06/83
Tomkowiak, David
120890190200 024928
VERN KONEN
120890162900 017053
VERN KONEN
120890181100 020454
VERN KONEN
120892231100 033939
VERN KONEN
120890173200 017982
VERN KONEN
120892246400 037405
VERN KONEN
120890035400 002772
VOLKSHOE INC
30-38N-08E 2350S 1000W NEc
Neely, Harry C.
30-38N-08E
,
Neely, Mark S.
30-38N-08E 2150N 1000E
KNIERIM
30-38N-08E
KNIERIM
30-38N-08E
KNIERIM
30-38N-08E 100S 50E
NEELY
30-38N-08E 100QS 2150U NEc
Knierim, Phi 11 ip E.
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K AND K
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POHL
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Sl70664
330861 A°Sl 70892
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5
Sl71641
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120892671400 120556 09/27/85
Weber, Paul #2
120892688500 122993 04/11/86 30-38N-08E 23
Weber, Timothy K. Kniei
—
120892202000 023039 30-38N-08E
ZION BAPTIST CHURCH KNIERIM
30-38N-Q8E 8Q0S.2000U NEc
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3308
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Sl 73267
H068Sl°!l742H
**** 31-38N-08E ****
120890069100 000000
ARMOUR AND CO
120892304400 000000.
Advance Transportation Co.
120892304500 000000
Advance Transportation Co.
120892304300 000000
Advance Transportation Co.
120890025400 000000
Armour & Co 2
120890041600 004420
FAIR REALTY
120890041500 005556
FAIR REALTY
120890041900 005555
FAIR REALTY
120890042000 004419
FAIR REALTY
120890042100 005557
FAIR REALTY
120890041700 004421
FAIR REALTY
120890041800 004422
FAIR REALTY
>500 00391412089003
L KLIMLK
120892215200 000000
MONTGOMERY
120890016800 000000
MONTGOMERY
120890216400 000000
THE DIAL CORPORATION
120890216500 000000
THE DIAL CORPORATION
120890216600 000000
THE DIAL CORPORATION
120890108900 000000
William Robert
31-38N-08E 1850N 2200E
LAYNE-WESTERN
31-38N-08E
B-3 Layne Western Co., Inc.
31-38N-08E
B-5 Layne Western Co., Inc.
31-38N-08E
B1 Layne Western Co., Inc.
31-38N-08E 2300N 2150E
Layne Western Co., Inc.
31-38N-08E 345S 100W
TOUVELL
31-38N-08E 50S 210E
TOUVELL
31-38N-08E 150N 210E
TOUVELL
31-38N-08E 100N 160E
TOUVELL
31-38N-08E 200N 100E
TOUVELL
31-38N-08E 250S 450W
TOUVELL
31-38N-08E 100S 450W
TOUVELL
31-38N-08E 155S 320W NEc
TOUVELL
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!l07887
7
§168665
90S 20E
3310m 165213
**** 32-38N-08E *
120890095600 008829
ALL STEEL EQUIPMENT CO
120890025300 000000
ALL STEEL EQUIPMENT CO
32-38N-08E 85N 1120W
LAYNE-WESTERN
32-38N-08E 200N 1600E
LAYNE-WESTERN
3ll3M73170443
^13?OTl70324

120890065200 000000
S SKEEN
120890004800 000000
S SKEEN
D4-38N-08E
PI
PITZ
04-38N-08E
3317528^3194415
3317§^8
1
Sl94415
**** 05-38N-08E ***
120892281000 000000
B-6
120890040100 006226
AURORA PUMP CO
120892273200 000QQ0
Company & K. Stoffel B-2
120892273300 000000
Company & K. Stoffel B-3
120890004900 000000
J SECOR
120892893300 103363 05/07/82
JOHN MINER
! 20892679200 121591
05-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
05-38N-08E
GELTZ
05-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
05-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
05-38N-08E
PITZ
05-38N-08E
PITZ
SWSE;
IIi3822
1
ii
SESWSJ^O^
Patterson, Harry
000000
ng
120892280800
Rainbow Baki
120892280900 000000
Rainbow Baking
120892257800 000000
Rca School
120892257900 000000
Rca School
11/20/85 05-38N-Q8E 11Q0S. 900E NWc
Wei rich, William Theodore
05-38N-08E
B-4 Layne Western Co., Inc.
05-38N-08E
B-5 Layne Western Co., Inc.
05-38N-08E 2060N 515E
B-2 Layne Western Co., Inc.
05-38N-08E 1950N 475E
B-5 Layne Western Co., Inc.
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SESW
^1« 1^194598
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SWSE
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**** 06-38N-08E ****
120890028600 002647 06-38N-08E
ROBERT KONEN GELTZ
SESESW
5191711
**** 07-38N-08E ** 1
120890118500 012829
AURORA TENNIS CLUB
120890213200 101108 08/26/81
KEVIN MCDUFFY
07-38N-08E 200S 2140E
KNIERIM
07-38N-08E
KNIERIM
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6
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SUSU
il07^OTl86474
**** 08-38N-08E
120892275800 000000
120892275900 000000
120892276000 000000
120892276100 000000
120892276200 000000
120892276300 000000
B-1
B-3
B-4
B-7
B-9
B-12
120892894100 104204 07/21/82
ACHILLIE BLDRS
120892894000 104203 07/21/82
ACHILLIE BLDRS
120892256200 000000
AURORA
120892893500 098337 02/02/81
Achilli, Joe
120892893700 102204 11/20/81
Achilli, Joe Builders
120892893800 103736 06/08/82
Achilli, Joe Builders Inc.
120892893900 103737 06/08/82
Achilli, Joe Builders Inc.
120892894200 103709 06/08/82
Achilli, Joe Builders Inc.
120892482200 069141 11/10/77
BETTER HOME BLDRS
120892347200 049310
CHARLES DUFF
120890142700 018097
CHURCH OF THE NAZARENE
120890190600 000000
Edwards Harry
120890130900 016427
HOME LAND REALTY
120892893400 096390 10/03/80
JOE ACHILLI
08-38N-08E 460S 743E
Layne Western Co., Inc.
08-38N-08E 280S 746E
Layne Western Co., Inc.
08-38N-08E 460S 861E
Layne Western Co., Inc.
08-38N-08E 330S 1096E
Layne Western Co., Inc.
08-38N-08E 130S 1296E
Layne Western Co., Inc.
08-38N-08E 130S 1746E
Layne Western Co., Inc.
08-38N-08E
WEIRICH
08-38N-08E
WEIRICH
168S 71 4W
08-38N-08E
Knierim,
08-38N-08E
Knierim,
08-38N-Q8E
Weirich,
08-38N-Q8E
Weirich,
08-38N-Q8E
Weirich,
08-38N-08E
FYKES
08-38N-08E
GELTZ
08-38N-08E
KNIERIM
08-38N-08E
K & K Wei
08-38N-08E
KNIERIM
08-38N-08E
KNIERIM
235QS1150W NEC
Phillip E.
1700? 1350W NEC
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m
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120892893600 100960 08/14/81
JOE ACHILLI
120890051800 007085
JOHN SHUKIS
120890064700 000000
JOHN SJOSTRAND
120892482100 049650 07/14/76
KAREN LOWERS
120890047400 006628
LAMA I RE CARTER
120892441900 075780 06/20/78
LESTER DAVIS
120890015700 000000 J ,Northern III Toll Rd 4
120890131000 016426
SQUOIA HOLDING CO
120890040200 005816
STEVE PRISLISKI
120892894300 097877 12/16/80
120890064500 000000
Snyder Roy
120892317400 052702
THEO YOUND
120892482000 080826 10/17/78
TIM QUINN
120890064400 000000
WALTER PEIDLOW
120892894400 ,104072 07/12/82
Wetherld, Audrey #1
08-38N-08E
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08-38N-08E
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7
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**** 09-38N-08E
120892304600 000000
120892276500 000000
120892304700 000000
120892304800 000000
120892304900 000000
B-2
2B
B
120890064600 000000
A M BUGBEE
120892482300 089661 09/14/79
DENNIS HARPER
120890065300 000000
GEO P HAWKINSON
120890064800 000000
JOESPH HOSPITAL
120890021400 000000
MERCYVILLE INSTITUTE
120890273400 000000 01/01/46
MERCYVILLE INSTITUTE
120890273500 000000 01/01/31
MERCYVILLE SANITARIUM
120892302200 000000
Mntl Handicapped Sch B-2
120892302300 000000
Mntl Handicapped Sch B-3
09-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
09-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
09-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
09-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
09-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
09-38N-08E
PALMER
09-38N-08E
KNIERIM
09-38N-08E
NEELY-SCHIMELPFENIG
09-38N-08E
GEIGER
09-38N-08E 2150S 1300E
NEELY
09-38N-08E
09-38N-08E
09-38N-08E
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120892246200 000000
CHICAGO MOTOR SERV
120892260300 000000
CHICAGO MOTOR SERVICE
120890064900 001951
CHICAGO TITLE AND TRUST
120892284000 041823
ED BIELA
120890172500 022032
FRANCIS PARKEI
120890100100 000000
Geneva Const r 1
120890055600 007844
HAROLD ZIMMERMAN
120890005000 000000
HOWARD
120890016900 000000
ILL TOLL HIGHWAY COMM EP-1
10-38N-08E 1100S 2550E
N H GELTZ
10-38N-08E
N H GELTZ
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GELTZ
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120890121700 012584
O'CONNELL
120890129700 016012
O'CONNELL BLDG AND 0EV
120890122400 012583
O'CONNELL BLDG AND DEV
120890118600 012585
O'CONNELL BLDR & DEV
120892894500 096741 10/21/80
O'Malley, John
120890170300 023543
PAUL J FRIEDERS
120892222200 025410
POPP ENTERPRISES
120892222300 028709
POPP ENTERPRISES
120890021300 000000
SPRINGBROOK SANITARIUM
120890273600 000000 01/01/32
SPRINGBROOK SANITARIUM
120890273700 000000 11/20/31
SPRINGBROOK SANITARIUM
120890273800 000000 01/01/32
SPRINGBROOK SANITARIUM
120890274000 000000 01/01/32 10-38N-08E
SPRINGBROOK SANITARIUM W L THORNE
120890273900 000000 09/24/31 10-38N-08E
SPRINGBROOK SANITARIUM
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LIBERG
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LIBERG
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120890119200 012044
TIMOTHY O'CONNELL
120890131700 015942
UILD ROSE SOCIAL CLUB
120890097000 000000
Ueldstar
120890066100 000000
Uild Rose Club
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ADOLF UAGNEP
1208900 0 002515
120890059600 008309
AEM BLDRS
120890065100 000000
ALBERUISE DAIRY CO
120892482700 084715 04/19/79 1
AMERICAN REALTY
120892482500 084713 04/19/79 1
AMERICAN REALTY
120892482600 084714 04/19/79 1
AMERICAN REALTY
1-38N-08E
GELTZ
1-38N-08E
GELTZ
1-38N-08E
1-38N-08E
KNIERIM
1-38N-08E
KNIERIM
1-38N-08E
KNIERIM
120892275600 000000
American Motors B-2
120892275700 000000
American Motors B-3
120892894700 107590 06/13/83 1
Auram, Victor #1
120892894600 098376 02/06/81 1
Aurora Public Shools Dist. 131
120892482900 087498 07/10/79 1
BILL KOESTER
120892201600 024932
BUEL CURTIS
12089224050C
BUELL CURTIS
031705
1-38N-Q8E
Ueirich,
1-38N-08E
KNIERIM
1-38N-08E
KNIERIM
1-38N-08E
KNIERIM
120892808700 138282 12/21/87 11-38N-08E
Bohr, Terry
120890213400 000000 05/01/59 11-38N-08E
CHARLES H GARDNER
120892222400 028433 11-38N-08E
CHARLES J JUNEAU GELTZ
120892686400 122452 03/05/86 11-38N-08E
DAVE WHITE UEIRICH
120892482800 081846 11/15/78 11-38N-08E
DONALD COFE KNIERIM
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11-38N-08E
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NEELY
120892680200,121649 11/27/85 11-38N-08E 1100N
Fiddler, Rick Pitz, John W.
120892763000 132487 06/12/87 11-38N-08E
Frantzen, Bruce Neely, Mark S.
120892483100 082334 11/21/78 11-38N-08E
H M MOREHOUSE KNIERIM
120892894800 110992 01/13/84 11-38N-08E 2000S
Hoerfer, Steve Neely, Mark S.
120890162400 014411
JAMES MOLITOR
11-38N-08E
POHL
120892483200 087951 07/24/79 11-38N-08E
JAMES O'MALLY KNIERIM
120890048900 006557
JOHN CHAUGO
11-38N-08E
NEELY
120890162500 013957 09/09/71 11-38N-08E
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120892483000 087447 07/06/79 11-38N-08E
KEN MAJER KNIERIM
120890116100 012381
KENNETH SCHMIDT
11-38N-08E
GELTZ
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120892721800 127266 10/02/86 11-38N-08E 1380N
Kuk, Kevin Neely, Mark S.
120890055700 007519
LAVERNE KONEN
11-38N-08E
NEELY
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Linden, Paul Knienm, James
120890054100 007239 11-38N-08E
MARKWOOD FIRE PROTECTION DIST GELTZ
120890189900 025403
MIDDLETON BLDRS
120890147500 019765
MIKE MUELLER
11-38N-08E
K AND K
11-38N-08E
GELTZ
120892895000 115665 11/01/84 11-38N-08E 60S
Oberweis, Mane Pitz, John W.
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PAUL BARRETT
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Peters, Fred
120890040400 005815
RAY C FELTES
120890055800 007578
RAY SCHOMER
120890172600 022769
RICHARD FIDLER
120890135900 017799
RICHARD LAGE
120890147600 020628
ROBERT VOGT
120890170400 024475
ROBERT ZEMANSKY
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STEPHEN ZIMAN
11-38N-08E
GELTZ
120892895200 102963 03/31/82 11-38N-08E 75S
Salagi, Phil Pitz, John W.
120890100200 009602
VERN KONEN
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VERN KONEN
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120890053400 007493
UARREN DIXON
120890032000 003659
UARREN DIXON
120890030700 003103
UARREN DIXON
120890120000 012915
UAYNE MALLER
120892347500 014809
WILLIAM J UHITE
120892347400 056912
UILLIAH PFIEFER
120890124900 050099
WILLIAM UHITE
120890049100 006301
UM LINDEN
**** 12-38N-08E ****
120890046600 004196
F JOHNSON - ROBERT VOGT
120890213500 000000
FLORIAN J GROESCH
120890059800 008142
GLENN FRAMLY
120892260400 036093
J B WELSH
120890162700 018118
JAMES MOLITOR
120890162600 018119
JAMES MOLITOR
120892317700 048397
JAMES QUI ST
120890046700 004238
JOHN J SUETTLER
120890140900 017602
LOUIS HAAKE
120890046500 004450
MIKE FRIEDERS
120890170500 022120
RICHARD L GRAF
120890040600 004827
S SILAEY
120892240600 028589
STEBINS BLDR
120892442200 070337 12/22/77
TED UNDESSOR
120892895300 110110 10/25/83
Urona, Jim
**** 13-38N-08E ****
120890121100 013750
ANTHONY KRESZ
120890274100 000000
AURORA PAPERBOARD CO.
120892284100 043201
AURORA PRECAST CONCRETE INC
120890213600 000000
BURLINGTON NORTHERN
120892895400 109775 10/06/83
Bartlett, Ron
120892694000 123959 05/23/86
Bohr, Don
120892895500 110990 01/13/84
Boren, Gary
120890213700 000000 04/06/44
C B AND Q RR
120890213800 000000
CHRISTINE BUCKLEY
120892240700 031951
CITY AUTO WRECKERS
120890274200 000000 01/01/45
CONSOLIDATED PAPER
120890274300 000000 01/01/15
CONSOLIDATED PAPER CO
120890274400 000000 01/01/15
CONSOLIDATED PAPER CO
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CONSOLIDATED PAPER CO
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120892222600 030283
DONALD J FRIEDERS
120890065700 000000
EARL JAMES SHERMAN
120890055900 007579
GLEN THUOT
120892663800 119092 07/22/85
Hauser, Elmer
120890040900 004826
JIM POPP
120890028800 002935
JOHN BENTZ
120892284200 041901
KENNETH JOHANNESSEN
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MASONRY SYSTEMS OF ILL
120892668900 119962 08/28/85
Micnalski, Robert
120892895700 113871 07/31/84
Neisendorf, Robert #2
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RICHARD HEIMNAN
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120890065600 000000
Richter Otto
13-38N-08E
GELTZ
13-38N-08E
NEELY-SCHIMELPFENIG
13-38N-08E
NEELY
NUc
13-38N-08E 2000S 1600U NEc
Pitz, John W.
13-38N-08E
GELTZ
13-38N-08E
GELTZ
13-38N-08E 200N 1900E
GELTZ
13-38N-08E 800S 2050W NEc
Ward, Delbert G.
13-38N-08E
KNIERIM
13-38N-08E
GELTZ
13-38N-08E 2000 S 2300U NEc
Neely, Mark S.
13-38N-Q8E 18Q0S.1700E NW
Wei rich, William Theod
13-38N-08E
K AND K
13-38N-08E
3333SOT
3334^°S
NENU
^342§5
2
3
SUMV^
3l82J3j
3334^8
1
I
33348OT
sEs%5sa3i
SSbHH
[1
-38N-Q8E L . M .Neely&Schimelpfeni
120892254200 000000
Riverdale Coat Co
120892254300 000000
Riverdale Coat Co
120892254400 000000
Riverdale Coat Co
120892254500 000000
Riverdale Coat Co
120892254600 000000
Riverdale Coat Co
120892254700 000000
Riverdale Coat Co
120892278900 000000
Stratnmore Co. B-1
120892347600 061830
TONY KRESZ
120890065400 000000
WESTERN WHEEL SCRAPER
13-38N-08E 1800S 1400W
B-1 Layne Western Co., Inc.
13-38N-08E 1935S 1400W
B-2 Layne Western Co., Inc.
13-38N-08E 2070S 1400W
B-3 Layne Western Co., Inc.
13-38N-08E 2070S 1540W
B-4 Layne Western Co., Inc.
13-38N-08E 1890S 1540W
B-5 Layne Western Co., Inc.
13-38N-08E 1800S 1540W
B-6 Layne Western Co., Inc.
13-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
13-38N-08E
WILL-DUPAGE
13-38N-08E 16S 610W
120890274600 000000 05/26/43
WESTERN-AUSTIN
120890040700 005971
WILLIAM HUBBARD
120890040800 005304
WILLIAM NAVARRA
120890065500 000000
Western Wheeled Scraper Co.
**** 14-38N-08E ****
13-38N-08E
GEIGER
13-38N-08E
GELTZ
13-38N-08E 1100N 1025W
GELTZ
13-38N-08E
333255$ 8
NES%428873
MS9?
33323^3-
3332308 t
33323
,
oT3-
333224
,
3
,1
3-
3332m i 3-
33324
)
5
,
2
,1
3'
SWNE&0002Qj
NESEMJ4j
turn
SWSW
^31^63
MESE
»n«il
3331^3^
3333§U
6
3
120892302400 000000
Belles Terres Apts B-1
120892302500 000000
Belles Terres Apts B-7
120892276700 000000
Belles Terres Apts. B-1
120892347700 048198
CANNONBALL EXPRESS LINES
120890214100 000000
DAVE SCROGGINS
120890065800 000000
H & E KLUBER
120890066000 000000
JOHN M SEIDELMAN
14-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
14-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
14-38N-08E 800N 475E
Layne Western Co., Inc.
NENE
NENENJ
14-38N-08E
GETZ
14-38N-08E
K & K
14-38N-08E
W J NEELY
14-38N-08E
GELTZ
500S 2150E
15N
120892711600 126116 08/20/86 14-38N-08E 110S
Leonard, Daniel R. (Senord, D) Neely, Mark S.
120890147100 000000 14-38N-08E
MARGARET'S HI -ACRE MHP
120890065900 000000 14-38N-08E
MARGARETTA LIX NEELY & SCHIMELPFENG
120890107800 011012 14-38N-08E
MICHAEL WENDLING GELTZ
440W SEc
50W NEc
30.
33303
,
§6
,2
3
3328808 3
SENW^OT
nw se g90gpg
NENW
iI29^2
5
i
85561
84463
84868
85162
86827
83366
86947
86341
85381
82246
85130
85271
85411
85501
85727
83556
83691
83826
83832
83652
83563
83425
85441
81740
82042
85441
85939
84463
86635
86635
86160
82096
83270
82954
83591
82870
83299
85598
83931

05/17/79
03/11/87
120892483400 085733
HIKE GENSKI
120892745200 129875
McCue, Robert
120890002300 000000
N H GELTZ
120892895800 109412
Prather, Don
120892347900 061362
R SHADLE
120892483500 084921
ROBERT NILGER
120892895900 095054
Ries, Lester
120892347800 068017
SHIRLEY MOORE
120892896000 093970 05/20/80
Scroggins, Dave
120892317800 044616
T S O'MALLEY
14-38N-08E
KNIERIH
14-38N-08E 1100N
Pitz, John W.
14-38N-08E
N H GELTZ
09/14/83 14-38N-08E 2200N
Ward, Delbert
14-38N-08E 2000N
K AND K
04/26/79
07/23/80
14-38N-08E
KNIERIH
14-38N-08E 700N,
Knierim, Phil I
860U SEc
450U SEc
G.
950E
.500W SEc
lp E.
14-38N-08E 1650S 1050E
KNIERIH
14-38N-08E 65QN .650W SEc
Knienm, Phi Uip E.
14-38N-08E 2500N 1850E
KNIERIH
**** 15-38N-08E ****
120890024900 000000 08/01/49
ALBA MANUFACTURING CO
120890274700 000000 01/01/49
ALBIA MANUFACTURING CO
120890274800 000000 01/01/95
AURORA
120890274900 000000 01/01/10
AURORA
120890275000 000000 01/01/93
AURORA
120890066500 000000
AURORA
120890066200 000000
AURORA
120890066600 000000
AURORA
120890275100 000000 01/01/80
AURORA BLEACHERY
120890275200 000000
AURORA BLEACHERY INC.
120890139500 018388 08/15/72
AURORA BLEACHERY INC.
15-38N-08E 250N 1500W
NEELY
15-38N-08E
15-38N-08E
15-38N-08E
15-38N-08E
15-38N-08E 935N 2320E
15-38N-08E 900N 2595E
15-38N-08E
iTERN
15-38N-08E
LAYNE WESTE
120890066300 000000
Aurora City 5
120890066400 000000
Aurora City 11
120890030600 004004
BOHLEY AND ROHRER
15-38N-08E 1750N 2250U
LAYNE WESTERN
15-38N-08E 950N.2295E
T! nines & BeCKWitn
15-38N-08E „
Geiger, S. B. & Son
15-38N-08E
GELTZ
120890275300 000000 01/01/79 15-38N-08E
JACK HASTEY
120890107900 011317 15-38N-08E
HICHAEL LARI K AND K
120892302600 000000
Hiss Vat Struct Stl B-5
120892252900 000000
Northgate Shopping B-2
120892253000 000000
Northgate Shopping B-3
120892253100 000000
Northgate Shopping B-4
120892253200 000000
Northgate Shopping B-5
120892253300 000000
Northgate Shopping B-6
120892252800 000000
Northgate Shpng Ctr B-1
120890275400 000000
OBERWEIS DAIRY
SEc
15-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
15-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
15-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
15-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
15-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
15-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
15-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
15-38N-08E
***• 16-38N-08E **
120890015300 000000
AURORA
120890214200 000000
AVCO FINANCIAL SERVICES
120890027400 000000
Aurora Bleachers
120892282000 000000
Aurora City
1
B-1
16-38N-08E
16-38N-08E
K AND K
16-38N-08E
16-38N-08E
900N 600W
NWSW|l28?OT
33308771
3328^6
3
S
33304OT
3329«
33298OT
3321OT
3323^7
5
1
3322^
UESEiMWl
SESE
^222SPS
mm
3323^i
5
S
33228^1
SWNENW.,^^
senw
II2a888
2
3
sEsuiMm
SESU
^21^223
SESWN^OO^
*fll
NESWSW
.QQQ8!
Layne Western Co., Inc.
15
NUHWgE^IJ
82582
82749
84219
83865
84940
81976
82365
83291
82309
84400
86330
86257
85654
85654
86312
85707
85730
86312
84969
84311
84863
85693
83996
84941
84392
85599
83048
84257
84257
84257
84257
84257
84257
84941
81767
82106
85466
86113

120892282100 000000
Aurora City B-2
1 20890214300 000000
C H UH I SENANT
120890275500 000000 01/01/46
DAVIS AURORA CO
120890275600 000000 01/01/15
DAVIS GREENHOUSE
120890066700 000000
Dans-Aurora Co
120890077300 000000
E FULLER
120890065000 000000
Ebey Mary 1
120890214400 000000 12/01/54
GLEN GRIFFY
1208902K500 000000
KEVIN MILLER
120890077200 000000
M COOK
120890066800 000000
Mombleau Et A
I
120890076600 000000
Myers
1208902K600 000000
NORRIS A ERICKSON
120890275700 000000 01/01/41
NORTH LAKE MANOR
12Q890066900 000000
Smith Conrad
120890214700 000000
VIRGINIA N WALLS
120890027600 003146
WALKER PROCESS EQUIP
16-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
16-38N-08E
16-38N-08E
16-38N-08E
16-38N-08E
Morey A W Co
16-38N-Q8E 950S 900W
NEELY&SCHIMELFENIG
16-38N-08E
Geltz, N. H.
16-38N-08E
GRIFFY
16-38N-08E
K AND K
16-38N-08E 1075S 1050W
NEELY & SCHIMELPFENG
16-38N-08E 950N 620E
Neely & Etal
16-38N-08E
No Company
16-38N-08E
K AND K
16-38N-Q8E
NEELY&SCHIMELFENIG
16-38N-08E 700S 1050W
Neely & Etal
16-38N-08E
16-38N-08E 2550N 2550W
GETZ
**** 17-38N-08E ***
120892253500 000000
Aurora Sen I Dist B-1
120892253600 000000
Aurora Schl Dist B-2
120892253700 000000
Aurora Schl Dist B
120892253800 000000
Aurora Schl Dist B
120892253900 000000
Aurora Schl Dist B-5
120892254000 000000
Aurora Schl Dist B-6
120890014700 000000
G R MATT I SON
120890005100 000000
J S KELLY
120892281500 000000
Jefferson Jr H S B-1
120892281600 000000
Jefferson Jr H S B-2
120892281700 000000
Jefferson Jr H S B-3
120890154700 022125
ROBERT GROMMES
17-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
17-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
17-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
17-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
17-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
17-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
17-38N-08E
B L PALMER AND SONS
17-38N-08E
N L PITZ
17-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
17-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
17-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
17-38N-08E 100N 1300W
KNIERIM
**** 18-38N-08E
120892841600 139142
AURORA
****
01/01/88 18-38N-08E
120892281100 000000
Aurora Park Dist B-1
1208927690QO 000000
Aurora Well #10-84
120890214800 000000
CITICORP SAVINGS
120892257500 000000
Foundation Boring B-1
120892257600 000000
Foundation Boring B-3
120892257700 000000
Foundation Boring B-5
120892262700 000000
Orchard Lake Apts B-11
NWSEM14g
SESES^^
33168881
NWNWM^
NWNW
18033 3
3316OT
3319273
7
3
331/m9!
SWNW^
i5
nn|0n
3316?88
5
3
168OT
3317288^
NESWSW
NESE
3ll4$
NESE
3ll4$
NESE
3ll4$
NESE
3ll4$
NESE
3ll4$
NESE
3ll4$
^SlzS
NWSW!Sl2«M
SWSES^OP^
SWSEiii4^ 1f
""Bum
zzM ^
18-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
18-38N-08E 700N 200E SWc
Layne-Western Company, Inc
18-38N-08E
K AND K
18-38N-08E 165S 880E
Layne Western Co., Inc.
18-38N-08E 95S 955E
Layne Western Co., Inc.
18-38N-08E 165S 1080E
Layne Western Co., Inc.
18-38N-08E 600S 4000E
Layne Western Co., I nc.
NESWiW852i
SWNE
IIos882
1
5
33056OT
NWNEMn8n
33089
,
3
,
2*3
33088§8
2
S
330873
,
2
,2
3
33058881
86113
86091
84756
84756
81492
82067
83802
86028
83484
82197
85546
83802
85370
84756
81822
82106
83880
84693
84693
84693
84693
84693
84693
83961
82008
81389
81389
81389
86133
81807
82553
81490
85845
81072
80999
81065
81397
19-38N-08E

1208902K900 000000 01/01/62 19-38N-08E
AURORA
120892875800 000000
„„
Aurora, City of #13-87
120890025100 000000
.„
City Of Aurora 19
120892278600 00QQ00 .
Company K & Stoffel B-2
19-38N-08E 2200S 2250U NEc
Layne-Western Company,
19-38N-08E 123S 64E
Layne Western Co., Inc.
19-38N-08E OS 1550E
Layne Western Co., Inc.
Inc
120890215000 000000 01/01/80 19-38N-08E
F J KNIGHT
120892275200 000000
First Amer Bk B-2
120892275300 000000
First Natl Bk B-4
120892262800 000000
Orchard Lake Apts B-1
120892262900 000000
Orchard! Lake Apts B-17
**** 20-38N-08E
120890275800 000000
ACORN PLASTICS
120890108000 011069
ANTA 0EV CO
120892827400 139031
AURORA
120892256900 000000
Aurora College
120892257000 000000
Aurora College
120892257100 000000
Aurora College
120892257200 000000
Aurora College
120892257300 000000
Aurora Col lege
120890005200 000000
G P SCHINDLBE0S
120892281800 000000
Greyer Apt Complex
120892281900 000000
Greyer Apt Complex
120890067000 000000
Kline W B
120892702900 125048
McEnroe, John
120892278800 000000
Rainbow Baking
19-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
19-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
19-38N-08E 425N 3075E
Layne Western Co., Inc.
19-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
SWc
01/01/84 20-38N-08E
KNIERIH
20-38N-08E
KNIERIH
01/01/88 20-38N-08E
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-3
B-4
20-38N-08E 1050S 2436W
Layne Western Co., Inc.
20-38N-08E 1050S 2537W
Layne Western Co., Inc.
20-38N-08E 994S 2481W
Layne Western Co., Inc.
20-38N-08E 938S 2436W
Layne Western Co., Inc.
20-38N-08E 938S 2536W
Layne Western Co., Inc.
20-38N-08E
N L PITZ
20-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
20-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
20-38N-08E
07/03/86 20-38N-08E 180S
Pitz, John W.
B-4
20-38N-08E
Layne Western Co
21 0W NEc
Inc.
**** 21-38N-08E ****
120890275900 000000 01/01/46
AMERICAN BAKING CO
120890273300 000000 01/01/12
AMERICAN WOOD WORK MACHINERY
120890067200 000000
AURORA
120890276000 000000 01/01/37
HANSEN GREENHOUSE
120890276100 000000 01/01/13
KNICKERBOCKER CO
120890276200 000000 01/01/13
KNICKERBOCKER CO
120890276300 000000 01/01/32
OATMAN BROS INC
120890067300 000000
OATMAN BROS INC
120890067400 000000
Oatman Bros Inc
120890067100 000000
STEEL EQUIPMENT
21-38N-08E
21-38N-08E
21-38N-08E 800N 2000W
21-38N-08E
21-38N-08E
21-38N-08E
21-38N-08E
21-38N-08E
NEELY
21-38N-08E
21-38N-08E
SESE|U7t2^
3307^2
4
3
IMPS
3308288 3
^MosM
""SUSS2!
"^ftttBS2!
3306?^
1
i
MS 1 !
NE
33142OT
331282*1
33124W
33128F3
3312BW
3312»3
3312KP5
SE ME iiJB2!
NWSE
^16?89
3
S
3317?9?
5
3
3317
**** 22-38N-08E
120890067800 000000
AURORA PACKING CO
120890067500 000000
American Well Works
120890067600 000000
Aurora City
120890067700 000000
Aurora Ice Cream Co
22-38N-08E
GETZ
22-38N-08E
Hefhn Jo
22-38N-08E 1300S 1000W
Geiger, S. B. & Son
22-38N-08E
No Company
m
^iiisom
l^i^281
3
3
SENE§l20?K
3317?§?
5
I
33238OT
NE
^22m°3
"SfeifflFS
75889
78661
75690
75597
80572
80508
80508
80405
79494
79331
77773
76025
76770
76774
76716
76659
76662
78370
80314
80314
78370
80243
78092
79497
78546
80354
80856
80856
80856
76209
77183
77644
78546
78744
80683
77518
79320

120890276400 000000 01/01/39
GINSBERG STORE
120892254800 000000
Grace Luth Church B-1
120892254900 000000
Grace Luth Church B-2
120892255000 000000
Grace Luth Church B-3
120892276600,000000
Kroeler Et Al B-2
120892263000 000000
Lenviera Apts B-3
120892896100 111511 03/09/84
Merk, Wendel
120890067900 000000
T1VOLI THEATRE
120890068000 000000
WALKER LAUNDRY
120890276500 000000 07/29/31
WALKER LAUNDRY
120890276700 000000 01/01/31
UALKER LAUNDRY
120890276800 000000 08/21/31
WALKER LAUNDRY
120890276600 000000 08/13/31
WALKER LAUNDRY
120890215100 000000
WENDEL MERK
22-38N-08E
PALMER
22-38N-08E 1605N 870W
Layne Western Co., Inc.
22-38N-08E 1590N 810W
Layne Western Co., Inc.
22-38N-08E 1625N 810W
Layne Western Co., Inc.
22-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
22-38N-08E 1500N 1825W
Layne Western Co., Inc.
22-38N-08E ..
Kmenm, Phillip E.
22-38N-08E
GRAY WELL CO
22-38N-08E
J P MILLER
22-38N-08E
J P MILLER
22-38N-08E
J P MILLER
22-38N-08E
J P MILLER
22-38N-08E
J P MILLER
22-38N-08E
K AND K
SENW
^21^75Sl77696
3321284 3179689
3321%Wh 79702
3321W2h 79667
SEN%5S87ll80473
3322236 3179832
SE NE bUiuMTS
NEMW
^2l2^ 1^178351
NWNW
^207^3§178325
NUNW
I^092i
1
il78325
NUNU
^2076i
8
§178325
NWNWiWOTl78325
NWNW
^207^5Sl78325
NENEfenn§60i8ii27
**** 23-38N-08E ****
120890276900 000000 01/01/23 23-38N-08E
AURORA
120890068100 000000
Aurora City
23-38N-08E
Geiger, S,
600N 1250W
B. & Son
NEMW
^26»ll81181
3326968 3180920
**** 24-38N-08E
120892260500 000000
AURORA LINC MERCURY
120892896300 092472 01/24/80
Achilli, Joe
120892896200 09247
Achi Hi , Joe Bui Ic
3 3 01/24/80
ders
120892896400 096316 09/24/80
Achi Hi , Joe Bui Ider
96500 096392 10/03/80
Joe Builders
l s
120892896600 101933 10/26/81
Achilli, Joe Builers Inc.
120892616200 000000
Aurora Pioneer Park
120890215200 000000 24-38N-08E
BILL TALIDIS
120890131100 016572 24-38N-08E
CARL LIPFORD KNIERIM
120890023800 000000
City Of Aurora 18
120890277000 000000
DEARBORN MHP
120892418100 074446 05/18/78
DOM IN AND SONS
120890099700 009187
DUR-0-VAL OF ILL
120890116200 012363
DUR-O-VAL OF ILL
120890215300 052089 09/13/76
EDNA REISECK
120890172700 022638
EDWARD GLOCK
120892896700 098681 03/11/81
Fidis, Marcial #1
120892348000 062024
J N ABENS CONST CO
120890059200 008430
JAMES CREST
120890028900 002867
JOHN HAMMER
120892765900 132801 06/18/87
Jarrett, Dennis
120892317900 045789
KELLY'S HARDWARE
24-38N-08E
N H GELTZ
24-38N-08E 80QS1650E NWc
Kmenm, Phillip E.
24-38N-08E 80QS1600E NWc
Kmenm, Phi 11 lp E.
24-38N-08E 2350? .750E NWcKmenm, Phi I lip E.
24-38N-08E 500? .350E NWc
Kmenm, Phi Hip E.
24-38N-08E 1500? 1900E NWc
Kmenm, Phi Hip E.
24-38N-08E 200S 2300E NWc
Layne-Western Co.
24-38N-08E 1850S 900W
Layne Western Co., Inc.
24-38N-08E
NENE
M35^75^178947
3332626 3180970
3332§76
6
S180968
3331738 3179381
3331324 3181212
3332881 3180282
3333271 3181599
NENE
M35^7ll78947
SWNW^g^^
3«653\78327
NENE
^33^36?181469
24-38N-08E
DUPAGE PUMP
NESW
3
J
S34OTl80209
24-38N-08E
GELTZ
NWNW
^3388i°Sl81498
24-38N-08E
GELTZ
NUNU
^3388I°!l81498
24-38N-08E
DUPAGE PUMP
SUNW
^3lS8i°§180725
24-38N-Q8E
KNIERIM
NESU
33319
,
OTl80097
24-38N-08E 1900?. 450E NWc
Wei rich, William Theodor
24-38N-Q8E 250N 1500E
KNIERIM
24-38N-08E 75N 310E
NEELY
24-38N-08E
GELTZ
24-38N-08E
,
50N 180E SWc SE SW NU .QQ16!)
_,
Pitz, John W. 3331827 3179154
24-38N-08E
KNIERIM
3331435 3179817
3334^6Sl81612
NWNWN£
1§ 27$181637
SWNW
Il3382i
4
?178206
fe«179154
NES%l58? 15l77467

120892733000 128397 12/25/86
Leach, Gordon
120892896800 095007 07/23/80
Handel, Harvey
120890041000 003915
NADLERS
120892348100 057271 03/03/77
NICHOLAS GONZALEZ
120890277100 000000 01/01/27
OGOEN GARDENS SUBD
120890277200 000000 01/01/52
OGDEN GARDENS SUBD
120890277300 000000 01/01/69
OGDEN GARDENS SUBD
120890050700 006819 01/01/69
Ogden Gardens 3
120892304100.000000
Property Addition B-1
120892304200.000000
Property Addition B-3
120892483600 080372 10/05/78
RAMON VILLARREAL
120890147700 021239
ROHAN GONZALEZ
120890144700 000000
Ramsdell F
120890136000 017788
VALLEY VOLKSUAGON
120890170600 021744
WILLIAM B SICKLER
120892318000 000000
24-38N-08E 320S 190W NEc
Pitz, John W.
24-38N-08E 1150S 100U NEc
Neely, Mark S.
24-38N-08E 300N 200E
TOUVELL
24-38N-08E
KNIERIH
24-38N-08E
24-38N-08E
24-38N-08E
24-38N-08E
Gettz, N. H
24-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
24-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
24-38N-08E
KNIERIM
24-38N-08E
GELTZ
24-38N-08E
Palmer B L & Son
24-38N-08E 160N 200E
SISSON
24-38N-08E 350N 550W
GELTZ
24-38N-08E 750N 350W
nu sE mum
33361OT
NESW
Ifei88i°S
SENE
1^33i8i
8
i
SUSW
3l33S2| 83
"ffaJHS
NESU|W
31^6§
SWSE
3l35i§Z
A
3
3l35881
2
i
3331SCT
25-38N-08E
596900 092410 01/17/80 25-38
Achi 111, Joe Bui Iders Knierim, Phi
1208928
Hi c
120892616300 000000
Corrm. Water Assoc.
120892897000 111935 04/17/84 25-38N-08E
Forest Preserve Dist. of Kane Ward, Delbert
.
.500E
lip E.
NWc
3331m
25-38N : 08E .0
Wehling Well Works
25-38N-08E
GELTZ
25-38N-08E
WEIRICH
120892222700 027393
KANE CO FOREST PRESERVE
120890215400 000000
MARTIN MAXWELL
120890215500 000000 01/01/23 25-38N-08E
WERMES SUBD
120890215600 000000 01/01/56 25-38N-08E
WERMES SUBD
**** 26-38N-08E ****
120890180700 016280
ADESSO HOMES INC - GILLEY
120890180800 016279
ADESSO HOMES INC - HALL
26-38N-08E 1875N
K AND K
26-38N-08E 1750N
K AND K
550E
550E
NW NW 3331^53
SW NE &2aj1J
SWSWJH34
Q014
3
SWNWN^O^
SUNWN^O^
120892897600J06019 01/12/83 26-38N-08E 1150S.1450W NE
Achi Hi Builders, Inc. #1 Wei rich, William Theod
26-38N-08E
Knierim
26-38N-08E
Km
ore
120892897400 098336 02/02/81
Achi Hi, Joe
120892899300 086456 06/08/79
Achi Hi, Joe
120892897100 086457 06/08/79
Achi Hi, Joe
120892897200 097870 12/16/80
Achi Hi, Joe Builders
120892897300 097989 12/24/80
Achi Hi , Joe Bui Iders
120892897500 103708 06/08/82
Achi Hi, Joe Builders Inc.
120892273800 000000
Aurora Schl Dist
1950S,. 150W NEc
, Phillip E.
, Phi I lip E.
26-38N-08E 1750?, .450W NEc
Knierim, Phi Hip E.
26-38N-08E 2100S .100W NEc
Knierim, Phillip E.
26-38N-08E 2050?
Knierim, Phil
250W NEc
lip E.
26-38N-08E .
Weinch, Willi
NW SE
am Theodore
B-2
B-3
B-5
120892273?po Q00000
Aurora Schl Dist
120892274000 000000
Aurora Schl Dist
120890034500 004442
CHICAGO SAVINGS
120892276400 000QQ0
Company & K. Stoffel B-2
120892256000 000000
Gates School B-5
26-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
26-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
26-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
26-38N-08E 2275N 250E
K AND K
26-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
26-38N-08E 1250S 125W
Layne Western Co., Inc.
3330483 3
3330fflJ
6
S
3329§?5
7
3
3330882
4
3
NE SW ^85
3330§8l
8
S
3330^5
2
S
S§308»°3
susuiwm
SUSWS^OO^
3330?87
3
3
SENE
3l3028S
2
3
332593
1
7
,1
3-
77509
80775
78955
77467
78179
79495
79523
79523
81469
81469
77467
79578
81068
81760
81371
80962
75562
75815
75526
74263
76128
75476
75476
74536
74661
75227
74477
74739
74665
74329
74373
72155
71352
71352
71352
74148
75441
72267

120892256100 000000
Gates School B-9
120890055200 007988
H A SCHULLER
120892235500 000000
Hutchinson Randy
120890215700 029907 07/15/74
JOSEPH ALBRIGHT
120892318100 000000
MOD AMER MORTGAGE LOT 5
120892418200 070878 01/23/78
NICK LORENZ
120892897700 099667 05/14/81
Novotny, Mrs. Ed
26-38N-08E 1250S 196W
Layne Uestern Co., Inc.
26-38N-08E 12S 110E
NEELY
26-38N-08E2150N550E
K & K Well Drillingi
26-38N-08E
PALMER
26-38N-08E 1100N 1550E
K & K UELL DRLG
26-38N-08E
KNIERIM
26-38N-08E 2450S 1400U NEc
Neely, Mark S.
120£
PIKE
?0277400 000000 01/01/46 26-38N-08E
5 DAIRY
120890068300 000792
ROBERT C EMMONS
120892240800 035991
ROY FORMAN
120890068400. 000000
Tadewald Norbert
120890068500 0Q00Q0
Valentine Darwin C
120890154800 020730
WILLIE SUAFFORD
120892971400,091146 11/01/79
Uestcott, Rebecca
26-38N-08E
TOUVELL
26-38N-08E 1050N 550E
PALMER
26-38N-08E ,0
Neely & Etal
26-38N-08E 20N 100E
Neely & Etal
26-38N-08E 1050N 700E
KNIERIM
26-38N-08E ,
Stanley, Charles
SUc
3326008 3
SWSE
il30§8oi
3330^
332922A
8
!
33302?2
7
§
3328293
3
f
3330§?2
3
?
3330§OT
NE NE
Sl30§
11"
**** 27-38N-08E
120890277500 000000
AURORA
120890068600 000000
Aurora City
120892273700 000000
Aurora Schl Dist B-1
120890068700 000000
J DIEDERICH
120892255400 000000
Jennings Terrace B-1
120892255500 000000
Jennings Terrace B-2
120892263100 000000
St Pauls Church B-4
120892263200 000000
St Pauls Church B-5
****
01/01/15 27-38N-08E
27-38N-08E 180S 2540E
No Company
27-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
27-38N-08E
N H GELTZ
27-38N-08E
Layne Uestern Co., Inc.
27-38N-08E
Layne Uestern Co., Inc.
27-38N-08E 750N 1625E
Layne Uestern Co., Inc.
27-38N-08E 670N 1690E
Layne Uestern Co., I nc.
**** 28-38N-08E ****
120890277600 000000 01/01/22 28-38N-08E
AURORA CORSET CO
120892246300 034298
AURORA DEVELOPMENT CO
120890001500 000000
AURORA LAUNDRY
120890277700 000000 01/01/37
AURORA UET UASH LAUNDRY
120890068800 000000
Aurora City 7
28-38N-08E
GETZ
28-38N-08E
GETZ
28-38N-08E
PALMER
120892768800 000000 mt
Aurora Test Hole #5-84
120890041100 004503
H RUNKLE
120892240900 030977
LESLIE RAINS
120890041200 005446
PETTI BONE UESTRAC CORP
120890077100 000000
SUADOR PLASTIC CO
29-38N-08E
28-38N-08E 2400N 2600U
Geiger, S. B. & Son
28-38N-08E 75S 2750U N
L
susw
li23§fi
8
i
SESE
iI25§88
A
i
332392?
2
!
SWSifl8§OT
"S„BFJ
3317898°S
33178^1
ayne-Uestern Company, Inc
NWNU
^15§^3$28-38N-08EPITZ
28-38N-08E
KNIERIM
28-38N-08E 2800S 2300E
PALMER 33182
,
88
2
3"
28-38N-08E
GETZ
SUNUI
120890215800 029980 06/27/74 29-38N-08E
A JOHNSON
120890104100 010354
ANDREUS YOUHANOIE
DUPAGE PUMP
29-38N-08E
GELTZ
120890277800 000000 01/01/51 29-38N-08E
AURORA
120890215900 000000
AURORA CCLB
120890116400 011419
AURORA COUNTRY CLUB
29-38N-08E
29-38N-08E
GELTZ
ihsBPi
NUNUN-U^g^
NUSU^O^
MESU
SHio881
1
I
72270
71197
74262
76018
75273
75391
73930
74061
74137
75361
73723
76408
75355
76093
71243
71087
71326
73514
75705
75705
75416
75494
71025
72935
73301
71025
73517
75839
75502
74847
73496
74847
75322
74102
75456
74080
74035

120890154200 019870
STEPHEN TIES
120892344600 066136
SUGAR GROVE SAWMILL
120892788900 135616
Silagi, John
120892344100 062789
TERRY RICHARDS
120892344200 067609
TERRY RICHARDS
120892344000 062787
TERRY RICHARDS
120892439600 077008
TERRY RICHARDS
120892693900.124011
Tenerelli, Mike
120892283200 039038
VAL BLDRS
120892877300 111263
Van Barringer, John
23-38N-06E
KNIERIM
23-38M-06E
KNIERIM
09/29/87 23-38N-06E
Knierim,
23-38N-06E
KNIERIM
23-38N-06E
KNIERIM
23-38N-06E
KNIERIM
07/19/78 23-38N-06E
KNIERIM
05/23/86 23-38N-06E
Knierim,
23-38N-06E
KNIERIM
02/17/84 23-38N-06E
1500N 2550W
200N 1700U
Phillip E.
1450N 1550U
1350N 1950U
1400N 1750U
Ph?llip H.
3265;
SE SE^
3265
3266
3265
SESE
NU SU N
1%
1%;
3266?8? S178244
179528
77497
178275
178383
178329
177429
l
9h
n;
Knierim, Phillip E.
67089 3178105
^^662^178749
SU NE
3*65765*3178735
**** 24-38N-06E **'
120890128400 012841
ALEX KALMAGYI
120890004200 000000
ALEXANDER-CARR
120890206600 000000
BENJAMIN DAVIS
120890206700 000000 01/01/33
C R DUGAN
120892344800 064436 07/29/77
ED O'CONNELL
120890036100 000000
Garnart Bridge 2
120892877400 091750 11/28/79
Healy, Don #1
3in!?iK
8|u??derlW?^A/87
120892315600 055290
KNIGHT REALTY-FRED APU
120892440100 079577 09/11/78
LARRY HUTCHINSON
120890206900 000000 02/01/34
LEROY UHILDEN
120892212000 023386
LESTER HUME
120890207000 000000 03/05/34
MRS MINNIE REID
120890207100 000000 02/06/34Oil UHILDEN
120890207200 000000 02/06/34
PETER KRAMER
120890036000 000000
Retaining Wall 2
120890207300 000000 02/01/34
S R WILDEN EST
120892877500 099904 05/28/81
Winckler, Frank M.
24-38N-06E
KNIERIM
24-38N-06E
24-38N-06E
MOREY
24-38N-06E
MOREY
24-38N-06E
KNIERIM
24-38N-06E
"SziRPSWl
32720^177219
SWNW^p^^
NENE
3
J
2>42
1
7 1
5
3'179552
SENE
I^7l9OTl5176231
^72226^179196
24-38N-06E 1650S 1200E NWc
Neely, Harry C.
24-38N-06E 11 OS
,
220W NEc SE SE
Liberg, Patrick A.
24-38N-06E 1700N 125W
WILL-DUPAGE
24-38N-06E
KNIERIM
24-38N-06E
3270m178166
327a22S
2
31
24-38N-06E 2000N 100W
STONE
24-38N-06E
24-38N-06E
24-38N-06E
24-38N-06E
24-38N-06E
FREDENDALL
24-38N-06E
Knierim, James
175833
3269§^
6
§1 78097
NWSW^
69^3§178165
SWNE
^7l8i8
3
Sl78841
3269§81°I 177796
^69722^176857
NWNWN^OO^^
NENWM^179484
NW
^72m3tl79196
NWNWgE^OO^^
NE SE
II74S§2
7
3175613
**** 25-38N-06E ****
120892440200 079385 09/13/78
APPLE CONST
120892259000 041185
ARTHUR JACKSON
120892877700 115815
ARTHUR W JACKSON
120890207400 000000
BENJAMIN DAVIS
120890172000 021502
BERGMAN AND SCENT
120892258800 037106
BOB BRIGHT
25-38N-06E
KNIERIM
25-38N-06E 2200S 1950W
GELTZ
25-38N-06E
NEELY
11/14/84
03/05/34 25-38N-06E
25-38N-06E 2550S 2350W
KNIERIM
25-38N-06E 1900S 1550E
KNIERIM
120892440700 071421 02/22/78
BRUCE NAGAL
120892200500 025611
BUD HAGEMAN
120890121000 013742
CHARLES SIMPKINS
120892877600 087497 07/10/79
Campbell, Rich
25-38N-06E
KNIERIM
25-38N-06E 2350S 1950W
KNIERIM
25-38N-06E
KNIERIM
25-38N-06E 2050N 2150W SEc
Knierim, James
NESE
^7im8Sl72922
327122831 71 434
NWSWW837Sl72887
NUNW
3
J
U8T§174231
3271 823
S
S171795
3273H80
1
3171182
NENW
Il73OTl71613
327l226
7
3
l
171583
NESW
^70§8^170214
3272§OTl71316

120890216700 000000 01/01/62
ALL STEEL EQUIPMENT CO
120890216900 000000 01/01/86
ALL STEEL INC
120890216800 000000 01/01/86
ALL STEEL1NC
120890069200 000000
Al I steel equipment Co 2
120890077900 000000
Anchor Brush Co
120890077400 000000
C B AND Q RR CO
120890005400 000000
120892899800 048812 06/23/76
D & N Trucking, Inc.
120892318800 053288
EDWARD DAVIS
120892285000 042410
GEORGE PEARCE
120890069300 000000
Lyon Meta I Prod
120890069500 000000
MONTGOMERY
120890003700 000000
MONTGOMERY
120890077500 000000 01/01/28
MONTGOMERY
120890005500 000000
NICK LORENZ
1 2089021 7000 000000
SCHAEFER'S GREENHOUSE
120890069400 000000
School House Well
32-38N-08E
LAYNE-WESTERN
32-38N-08E
LAYNE WESTERN CO
32-38N-08E
LAYNE WESTERN CO
32-38N-08E 200N 1000W
Layne Western Co., Inc.
32-38N-08E ,0
Neely & Etal
32-38N-08E 2350S 1250E
LAYNE WESTERN
NENWNE
NESWSE
NESWSE
il
33
33
32-38N-08E
Pltz N R
32-38N-08E
,
Rob, Ronald Gene
32-38N-08E
knTerim
32-38N-08E 250S 1500W
»TER"
NENESW
SW SW SW
SWSWSW
KNIERIM
32M^i28|
32-38N-08E
32-38N-08E
32-38N-08E
32-38N-08E
32-38N-08E
0,
E-Drlg Co
32-38N-08E
Montgomery
33
SENJ
SENWSE
33
SENWS
NENWS
NWNWS
**** 33-38N-08E ***
120890024000 000000
Aurora Township A
120890024100 000000
Aurora Township B
120890024200 000000
Aurora Township C
120890024300 000000
Aurora Township D
120890024400 000000
Aurora Township E
120890024500 000000
Aurora Township F
120890024600 Q00000
Aurora Township G
120890024700 000000
Aurora Township H
120890024800 000000
Aurora Township J
120892768700 000000
Aurora, City of #3-86
120890069600 000000
Burgett R W
120892274600 000000
Eagle Food Store B-4
120892274700 000000
tagle Food Store B-8
33-38N-08E 2100E NWc
Vogt I vers & Assoc
33-38N-08E 2200E NWc
Vogt I vers & Assoc
33-38N-08E 2250E NWc
Vogt I vers & Assoc
33-38N-08E 2330E NWc
Vogt I vers & Assoc
33-38N-08E 2510E NWc
Vogt I vers & Assoc
33-38N-08E 2590E NWc
Vogt I vers & Assoc
33-38N-08E 2700E NWc
Vogt I vers & Assoc
33-38N-08E 2750E NWc
Vogt Ivers & Assoc
33-38N-08E 2775E NWc
Vogt Ivers & Assoc
33-38N-08E 500S 1550W NEc
Layne-Western Company, Inc.
33-38N-08E
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
[170193
(166238
M 66238
Ml
70324
167852
167609
(167511
mi
oS?l
6
Il65465
olftl ^165465
$% 3*165424
4^5?1 68579
3^ 1§166897
Ml
279^
167852
166897
167466
167534
167852
70663
70667
T^l
74«1
7543
1
3170669
7622 3170673
7882*3'
7BS
1
!
170680
170683
7992 3170688
170690
170691
170230
168049
f
1
i,
Hi
Hi
1%
33-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
33-38N-08E
Layne Western Co., Inc.
NESE2
i
2
31J20510 66494
NESE
M20§^8
2
3166494
120890069700 000000
Hansen Mary
33-38N-08E 1414S
Touvell Albert
1838E NWc
R Bl6»0i°$1«385
120890003600 000000
MONTGOMERY
33-38N-08E
33I8893 3168049
RfvETvAffi »°D°IST
33-38N-08E
K & K WELL DRLC 331 8893 3168049
**** 34-38N-08E ****
120890173500 017601
A C MARTIN
34-38N-08E
K AND K
NWSE
3l24^0
1
Sl69312
120890109700 010055
ALBERT DESMOND
34-38N-08E 50N
K AND K
1100E
3324754 3170918
120892349700 052484
ALBERT PIERSON
34-38N-08E 2500N
KNIERIM
2200W
3322§?7
2
Sl68391
120890217100 000000
ARNE ALEXANDER
34-38N-08E
K AND K
•WNUH208?P8l70476
120890060400 000000
AURORA
34-38N-08E 1000N 675W
!J3'212
)
9
,
8
3
3
>
169823

120892820800 138976 01/01/88 34-38N-08E
AURORA
SWNWM263i
120892899900 095121
Abbott, C. W.
003
07/25/80 34-38N-08E 2700S 250E
Kmenm, James
NWc
tehT
A§
!
rJ07267 05/23/83 34-38N-Q8EBuilders #1 Ueirich, .0.
. L SE
Willi am Theodore1 n
00100
1, Joe
l. Joe Builders ' KnierTm, PhillipE.
093269 04/07/80 34-38N-08E 11505. .200W N
sw
593271 04/07/80 34-38N-08E 125QS,
.
guilders Kmenm, Phi Hi
250U NEc
P E.
393268 04/07/80 34-38N-08E 11PQS..250U NEc
G m nm pAchi
12p8?2?0„
Achilli, Joe Builders Kmenm, Phillip EliRiii
Ach
00200
1, Joe
)93270 04/07/80 34-38N-08E 1__
Guilders Kmenm, Phi
250U NEc
lip E.
120892682100 121972 01/07/86 34-38N-08E 2200N1600W SEc
Alsip, Mary J. Kmenm, Phi I lip E.
1208.92900500 111293 02/24/84 34-38N-.08E
34-38N-08E
IUBD
021044
D 8N- 2600S
Apodaca, Lazara Ward, Delbert
120890277900 000000 01/01/51
BANGS UNION PARKER SUBb
120890181300
BILL COSTELLO
120892358100
BILL W I ERICH
120890104200
BOB STEMMET
120892261000
BUEL CURTIS
120892246500
BUEL CURTIS
120892285200
BUEL CURTIS
120892260900
BUEL CURTIS
120890142800 01946
BURNELL F HETTINGE
34-38N-08E 2300N
K AND K
>200E NUc
750E
052447 09/21/76 34-38N-08E
DUPAGE PUMP
010589
039380
035957
044749
039267
3m
34-38N
GELTZ
08E 1650N
08E 1500N
34-38N-08E 1500N
GELTZ
34
GEflz
34-38N
GELTZ
34
E 1300N
08E 1450N
08E
550E
75E
100E
100E
75E
120892?00600^000000„02/
Bangs Union ParkerComm. well
120892763100
KNlERll
34-38N-08E 1__
Kmenm, Phi
169817
332o5OTl68110
24254
6
3165969
3325?§7
6
S169756
3325^i
4
Sl 69906
3325702 3169858
3325655 3169806
33243
1
9
)
4
I
§167835
33229
l
2
)
4
)8
3
i
168291
SWNE
Sl2458^169976
3325§8i
2
Sl 68687
NENE
§I252§9il68008
3325SOT 169344
3325821^169514
33258OTl69513
332588^
5
§169712
332584
,
l'
8
3169564
(167343
900U NEc
lip E. 3325886
2
3
)
169779
_D _
Boyles,
132402 06/11/87 34- 38N-08E 0...
Kmenm, Phi Hip E.
SE NU
34-38N-08E
K & K WELL
34-38N-08E
TOUVELL
34-
-8N-08E
GELTZ
34 38N-08E
KNIERIM
120892202400 057270
C CARLSON
120890042300 005558
C SMITH
120890120200 013386
CECIL WORTHHAM
120890131300 016416
CHARLES GLOSSIP
120892418400 070769 05/25/76 34-38N-08E
CHARLES MCDONALD K AND K
120892358400 051893 09/07/76 34-38N-08E
CHARLES STARK KNIERIM
12/18/78 34-38N-08E
KNIERIM
S8N-08E
Cnienm.
120892484000 082972
CHERYL CHURCH
120892705900 125423 07/25/86 34-
Cahoun, Ron
120892349300 000000
Carlson Charles
120892666500 11962?
Cavenaugh, Tyler #1
DRLG
350N 100E
¥21776
2
3\67202
S§24!M
4
8l69631
NENU|l24^83167950
NENW
II24^?
9
Il67959
"BzsSWlTOOOS
NENE
i!252OTl68008
NENE
Il252OTl1168008
^hjmuma
Phillip
NE SE
34-38N-Q8E 2560N 1550E
Kmenm Co., Inc.
08/13/85 34-38N-Q8F.
Ueincr
120892734000
Cnurcn of God
128592 12/03/86 34 38N-08E 1940N
Fykes, Charles
22Q0N 1900W SE-
,
William Theod<ore
120892263300
Company Westerman B-3
120892274200 000000
Company i K. Stoffel
120892274300 000000
Company & K. Stoff
120890031400
DAMIAN ALVARE
el
01491
B-2
B-3
1560W SEc
N.
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ff^Ho^ 18271
NWNE^^^^n^^^
SENE
^58Wl220566
3258^1
4
§220851
NENE
Si58?28
8
S221220
NENE
^58W221220
"ftdFfalttl
32572^7^221376
3257^OT220207
3257293 3220772
32583
1
9
1
4
)9
3
>
220954
3257178 3220207
3257??8
9
3220207
32578^220716
3256592 3220577
58W^ 1220
32567
l
9
)
6 3
i
221358
Z257^l^22077Q
32588K221195
09-39N-06E
NEELY
09-39N-06E
K AND K
09-39N-06E
KNIERIM
09-39N-06E
NEELY
09-39N-06E 150N 1050E
KNIERIM
09-39N-06E NE
Wellendorf, Rodney
09-39N-06E 750N 1200E
NEELY
09-39N-06E 600N 100E
NEELY
09-39N-06E l
Pitz, John W.
09-39N-06E.
ohn W.
09-39N-06E 800N 1400E
NEELY
09-39N-06E 925N 1900E
"ELY
-39N-06E
Pitz, Jc
NE
NE
NEEL
'A
I9-39N-06E NENEN
09-39N-06E 150N 1700E
K AND K
09-39N-06E 750N 1000E
NEELY
120890
10/28/77
12/08/77
PROBST
120892444500 068758
RANDY UNICK
120892443500 070062
RANDY UNICK
120890054500 007365
ROBERT S PROBST
120892443400 073704 05/01/78
SWEENEY BLDRS
09-39N-06E 350S
Neely, Mark S
09-39N-06E 60N
NEELY
09-3JN-06E
09-39N-06E
KNIERIM
09-39N-06E
NEELY
09-39N-06E 125S
HEETN LY
7-39N-C
SISSON
09 06E
"T "
400W NEC
70W
60N 70E
65E
NENE
^57^li221480
NWNE
^57991i221476
NWN%7S?1 8S221201
^IstSiTWi
SESE
^582?9i219065
SENE
^58^3i220566

120892443600 075787 10/03/78
120892261400 040917
TOM A WATSON
120892229100 028624
WALTER RICHARDS
09-39N-06E
K AND K
09-39N-06E 1100N 1830E
NEELY
09-39N-06E 150N 2300E
REDIGER
NWNEN|57§020S221201
32566^1^220404
3256W^ 1341
10-39N-06E
120892443700 077358 10/03/78
JIM Wlf"ILMATH
10-39N-06E
K AND K
NENE
Hl63»°S221343
**** 11-39N-06E ****
120890217900 000000
NORTHERN TRUST CO
11-39N-06E NESEBmOH220156
**** 12-39N-06E
120890005600 000000
KELLER
120890005700 000000
ROLL BATMAN
12-39N-06E
NEELY
12-39N-06E
NEELY
C c
NE
&l88°fcl8711
1^738^218095
**** 13-39N-06E
120892319600 050951
GLEN BATEMAN
120890138000 000000
III Geol Survey
13-39N-06E 1400S 1900E
KNIERIM
13-39N-06E 75S 1340E
Layne Western Co., Inc.
32724
)
!>3
4
3
)
2 12885
32738^l
4
l211573
**** 15-39N-06E ****
120890076500 000000
Scott Walter
120892878000 097085 10/30/80
Swanson, Irma
15-39N-06E
15-39N-06E 320S 300W NEc
Pitz, John W. 3262T^fe16042-Wi
**** 17-39N-06E
120890005800 000000
PAUL ELLIOTT
17-39N-06E
PITZ
NESW3l51»>11798
mm 18-39N-06E
120890005900 000000
LESLIE MEREDITH
18-39N-06E SESE
3l475Wl2110i;
mm 19-39N-06E ****
120892878100 107347 05/26/83
Marks, George
12Q890070600 000000
Smith William E
120892738500 128939 01/06/87
Wei land, Dan
19-39N-06E 10QS 1450E NWc
Kmerim, Phi I lip E.
19-39N-06E
Butts, Leon
19-39N-06E
Neely, Harry C.
3245?CT210522
NWNW
^452^ 1 ^210324
SE NW SUS7!****
**** 20-39N-06E ****
120892878200 113767 07/30/84
Anderson, Thomas W.
120890218000 059902 05/02/77
BOB BECK
120890129100 015880
GEORGE MARKS
120890108500 009845
KANE COUNTY FOREST PRESERVE
120892274400 000000
Kane Co Hghwy B-2
20-39N-06E 100S 1600W NEc
Stone, Ronald D.
20-39N-06E
STONE
20-39N-06E
KNIERIM
20-39N-06E 200N 500E
PALMER
20-39N-06E
Layne Western Co., Inc.
32516
l
3
)
3
6
3
)
210717
NWNE
^52»l210507
NENW
^48M210395
3252733 3210654
NENE
^52W3210529
**** 21-39N-06E ****
120892679300 121534 11/19/85
O 1 Cornell, James
21-39N-06E 2600N 200W SEC
Neely, Harry C. an3258266 3208346
**** 22-39N-06E
120890006000 000000
DAVID PERRY
22-3
?
N-06E SESE
^55§^ 1§208632
mm 23-39N-06E
120892261600 036637
CHARLES FLOOD
23-39N-06E 400S 200W
KNIERIM 3263967 3206273
mm 24-39N-06E **
120890006100 000000
ALEXANDER FARM
120892878300 106594 03/25/83
Bateman, Ralph
120892789700 135987 10/02/87
Crane, Gene
24-39N-06E
24-39N-06E 100? 200W NEc
Kmerim, Phillip E.
24-39N-06E
Neely, Harry C.
"^SziBPfcoTITS
3274m 3211424
sw NE HtzWU™

120890173600 023592
DAVID VAUGHAN
24-39N-06E
KNIERIM
120890218100 000000 07/21/15 24-39N-06E
E D SPENCER
120892229200 032013
GEORGE UERTUIJN
24-39N-06E 1100S 300E
K AND K
120892443800 080824 10/17/78 24-39N-06E
LEONARD WE I LAND UELLENDORF
SESENJ
suswsw
n20921874C
69§8§
6
l206A58
32740§9
4
S207359
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ll748?i°l207903
**** 25-39N-06E ****
120892481900 071912 03/10/78 25-39N-06E
DAVE SUANSON NEELY
120890124500 000000
Elmhurst Chgostone 0001
25-
Mil
J-06E 750N 2250E
ler, J. P. Artesian
SWNE
3l73^
2
S205252
Sl72881
3
S205454
**** 26-39N-06E ****
120892350800 061330 06/17/77
A BALDRIDGE
120892443900 073500 04/28/78
A BALDRIDGE LOT 19
120892444800 072030 05/09/78
A HOLTZ LOT 14
120890270400 090481 11/17/80 26-39N-06E
B. Uernlte
26-39N-06E
K & K WELL DRLG
26-39N-06E
K & K WELL DRLG
26-39N-Q6E
H I STONE AND SONS
120892261800 038155
„
BALLARD AND SON LOT 52
120892351100 057419 05/01/77
C JOHNSON LOT 6
120892229300 032821
C KARAS LOT 20
120892215800 029887
C NEIL
120890042600 004875
D BYRD
120890182000 020982
D CLEMENS LOT 8
120890155900 020672
D MEISCH LOT 2
120892261900 042578
D MILLER LOT 31
120890070700 000000
D U ANNIS
120892419000 070873 04/10/78
DOM IN AND SON LOT 26
120892734100.128640 12/04/86
Deutsch, David
120892878400 102524 01/07/82
Dowen, Stephen M/M
26-39N-06E 2200N 1850W
K & K WELL DRLG
26-39N-06E
H C NEELY
26-39N-06E 2000N 350U
K i K WELL DRLG
26-39N-06E
K & K WELL DRLG
26-39N-06E
PITZ
26-39N-06E 1800N 2150W
K & K WELL DRLG
26-39N-06E
K i K WELL DRLG
26-39N-06E 2300N 650W
H NEELY
26-39N-06E
NEELY AND SCHIMELPFE
26-39N-06E
DUPAGE CO DRLG
26-39N-06E 2160S 2360W NEc
Pitz, John W.
26-39N-06E 450S 2600E NWc
Neely, Mark S.
NWSW
^648«204233
NWSWSU9,o23,204233
NESW3Mo8S204265
32664
)
81°3
1
203359
3265^7^203748
NWSE&2«204297
ZZ6aW 3203874
NWNW
3
J
*64W3,205545
326628I
1
§203359
32659*i^&O* 163
^6588§
4
S204609
32642l
l
7
4
8203589
3266406
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§203359
SWSW
^648§7
6
S203577
32666^^203841
3266370 3205536
120892770000 133006 06/30/87 26-39N-06E C
Duntemann, Bui #3004 Albrecnt, S. Dean
NW SE N
$204424
120892262100 034930
E RISHEL LOT 15
120890182100 016994
F JOHNSON
120890174000 016995
F JOHNSON
120892444700 073733 05/03/78
F M P CONST LOT 43
120892444600 073732 05/24/78
F M R CONST LOT 18
1 20890 173700 023033
FAMILY CONST
120892246700 037327
FAMILY CONST CO
120892223700 032303
FAMILY CONST LOT 3
120890173900 023034 05/31/73
FAMILY CONST LOT 6
120890173800 023035
FAMILY CONST LOT 7
.90173700 000000
Family Constr
120892878500 115279 10/12/84
Farley, Albert
120892808800 138283 12/21/87
Fisher, Paul
26-39N-06E 1650N 700W
K & K WELL DRLG
26-39N-06E Q
K ft K WELL DRLG
26-39N-06E
K ft K WELL DRLG
26-39N-06E
K ft K WELL DRLG
26-39N-06E
K ft K WELL DRLG
26-39N-06E
P ROB
26-39N-06E 2250N 2600EKiK WELL DRLG
26-39N-06E 2300N 2400W
WILL DUPAGE CO
26-39N-06E
WILL DUPAGE CO
26-39N-06E Q
WILL DUPAGE CO
26-39N-06E 2050N 2450W
Mallow
26-39N-06E 100S 2200W SWc
Neely, Mark S.
26-39N-06E
Neely, Harry C.
12Q8?0218200. 000000 08/19/15 2
F THOMPSOON
120890182200 024996
G MCDANIEL LOT
26-39N-06E
K ft K WELL DRLG
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3
)
204242
SENW
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SESW
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8
S203609
NWSE&^8i204297
l^6588^
5
S201983
3266444 3203739
326616/^3203676
NWSE
^65^85S204297
l^6588S
5
§201983
3266217 3203928
3266854 3205910
SE SE SUtt'bwi
SWNE
^688OT205082

26-39N-06E 1350N 350W
H C NEELY
26-39N-06E
120890113200 012034
G NEEOHAN
120890006200 000000
H ORR
120892879200 093971 05/20/80 26-39N-06E 16505, .350E NUc
Hough, Dave X Wohead Bros. Inc Knienm, Phillip E.
120892878600 109766 10/06/83 26-39N-06E 600S 2200E NWc
Hund, Fred Neely, Hark S.
120890121800 009088
J MOLITER
26-39N-06E
A TOUVELL
40S 340E
120892445000 074093 06/01/78 26-39N-06E
J POOL LOT 28
120890174200 022868
J PYLE LOT 4
120890174300 021504
J STERVER
120890143000 017629
K SOU0ERS
120892241400 028629
L EDDINGTON
120890130200 015278
L ERICKSON
H C NEELY
26-39N-06E
WILL DUPAGE CO
26-39N-06E
K & K WELL DRLG
26-39N-06E 2350N 2100E
K & K WELL DRLG
2Vi
2¥i
N-06E 1700N 1525U
K WELL DRLG
N-06E
K WELL DRLG
120892485500 086824 06/24/79 26-39N-06E
L I SHAM LOT 39 A SEFFNER
120892320000 052821
L MORRISON
120890156000 019551
L SACHEN
26-39N-06E 2500N
H NEELY
26-39N-06E
K WELL DRLG
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120892878700 102604 01/29/82 26-3?N-06E 2500S 1800E NWc
Long, Majorie Pitz, John W.
120892319700
M KARODY LOT
50950 26-39N-06E 2050N 1600WKtK WELL DRLG
.120892444900^076550 07/11/78 26-3?N;06E
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120892351200 063852 07/01/77 26-39N-06E
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McCarney, Bob J. Weinch, William Theodi
120890047600 006690 02/01/69 26-39N-06Egi. -
McNier Leroy 1 Geltz, N. H.
120892734200 128642 12/04/86 26-3?N-06E 2540S
Neahring, Ken Pitz, John W.
20S
rk S.
120892774900 133671 07/22/87 26-39N-06E
Needham, Gordon Neely, Ma
360E NWc SW SW
220W NEC SE SW
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K & K WELI
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K & K WELL DRLG
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K
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K WELL DRLG
120892350900 058438 05/02/77 26-39N-06E
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R HINDS LOT 5
120890120300 013418
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120890155800 019200
R MANGERS
K WELL DRLG
26-39N-06E 2450N 2200W
N GELTZ
26-39N-06EKiK WELL DRLG
120892445100 075359 06/01/78 26-39N-06E
R SEGLEM H C NEELY
120892405100 057559 11/30/77 26-39N-06E
R STRlSDL LOT 8 < & K WELL DRLG
120892351300 055862 12/28/76 26-39N-06E
R UNICK LOT 1
120892445200 075358 06/01/78 26-39N-06E
R ZERBY H C NEELY
K WELL DRLG
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8
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SWNW
^66728°S205018
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9
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3264367 3203787
^647^204265
3265517 3204093
^6588^204609
NWSE
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SWS
%5^17°S203640
3265^7^203516
NESW
^647e8i204265
SWSW
^66^°S203703
SWSW
3
,
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,
6
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3
,
203703
NESWN
120890116700 012106
RONALD WELLER
120892319900 046686
RUSSELL LOT 11
26-39N-06E 2400N 2550W
NEELY
26-39N-06E 1450N 1850W
WILL DUPAGE DRLG
3266!Si*
6
*"203583
1%
120890042700 005808 10/08/68 26-39N-06E 2600N 1850E
Ravi in Harold Palmer and sons
120892878900 099905 05/28/81 26-39N-06E 1350S
Ritchey, LaVerne Pitz, John W.
120890142900 017628
S KUSNER
26-39N-06E
K & K WELL DRLG
550E NWc
3265618 3204498
3267195 3203426
3264318 3204534
NESW
3
,
2'6475
,
8
6
3
,
204265

120892485600 087502 09/27/78
S REYNOLDS LOT 7
120892262000 037397
S RICHARDS
120892285800 041205
S RICHARDS
120892223800 032820
SUMMERFIELD BLDRS LOT 23
120890190400 024994
T KIRK LOT 22
120892261700 037401
T MCCAY LOT 55
120892285900 041996
T RICHARDS LOT 11
120892320100 043936
W THELL
120892286200 038772
W THELL
120892241500 033786
U THILL
120892203100 026082
W THILL
120892351400 060939 05/27/77
W WILSON LOT 1
120892286100 040764
WILSON CONST CO
120892286000 038008
, wWILSON CONST CO LOT 45
120892879000 974811 11/25/80
Werlie, Bernard
120892879100 110317 11/08/83
Wilson, Wiley & Charlene
26-39N-06E
K & K WELL DRLG
26-39N-06E
K ft K WELL DRLG
26-39N-06E 2400N 1300W
K 8 K WELL DRLG
26-39N-06E 1800N 130W
K & K WELL DRLG
26-39N-06E
K & K WELL DRLG
26-39N-06E 2000N 1450W
K ft K WELL DRLG
26-39N-06E 1700N 1000W
K & K WELL DRLG
26-39N-06E 2350N 825W
K & K WELL DRLG
26-39N-06E 2500N 850W
K & K WELL DRLG
26-39N-06E 2200N 500W
K & K WELL DRLG
26-39N-06E 1400N 800W
GELTZ
26-39N-06E
K ft K WELL DRLG
26-39N-06E 2550N 1500W
K ft K WELL DRLG
26-39N-06E 2400N 1300W
K ft K WELL DRLG
26-39N-06E 1550S 2150E NWc
Neely, Mark S.
26-39N-06E 650S 1550E NWc
Neely, Mark S.
SWSE
^652?7°S203640
SESW
3
J
2'6475
J
7
6
3
,
203609
32658OT203521
32638^
8
§204063
&8»%04609
3265m203929
3264WS204206
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3264^1°S203399
32642
)
6
)
7
1
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3264§28°^204496
SUNE
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2
S204954
3265^9§203381
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1
6
)
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,
203521
3265§?i°S204413
3265S^°§205284
**** 27-39N-06E ****
120892350700 052820 09/29/76 27-39N-06E
BUD SNYDER NEELY
120892879300 096999 10/28/80 27-39N-06E 1750S 1050W NEc
Spitzmeisser, Gene Senffner, Alan
NWSW
3262??1
A
?204086
**** 28-39N-06E ****
120892445400 079122 09/07/78 28-39N-06E
AL BALDRIDGE KNIERIM
NWSWMm201319
**** 29-39N-06E
120892250900 000000
Bridge Boring
120892320300 045415
NOEL BAKER
B-1
29-39N-06E
29-39N-06E 700S 1300E
STONE
SESW3«
3251
200514
936 3200980
**** 30-39N-06E
120890156100 019755
DAVID A VAUGHAN
30-39N-06E 1200N 2550E
KNIERIM
120892351500 056794 02/15/77 30-39N-06E
HINTZSCHI'S FEED AND GRAIN STONE
120892879400 085268 05/07/79 30-3?N-06E 50S 1450E NWc
Lindstrom, Paul Pitz, Thomas N.
120892320400 055932
TED GISSEL
30-39N-06E 375N 2525E
NEELY
32454
)
T6
,8
3
)
204169
SENW
^46S«204398
3245??2
8
§205313
3245435 3204995
mm 31-39N-06E **
120890070800 000000
JAMES
120890018700 000000
Keller A O
120892445500 078818 08/31/78 31-39N-06E
LEON GRAMLEY STONE
31-39N-06E 100N 100W
ANDERSON
31-39N-06E
Prentice, H,
ON 660W
L. & Son
SESE
!l472^
2
!l95428
3l468?Z
6
3198791
MWNU|"43gj7Sl996M
mm 33-39N-06E ****
120890218300 000000 01/24/34 33-39N-06E
C F SWAN
120890218400 000000 01/24/34 33-39N-06E
GEO A FLINT
120890218500 083697 02/27/79 33-39N-06E
J GILMORE SENFFNER
120890218600 000000 01/24/34 33-39N-06E
M J WHILDEN
SWSW
il56^?
9
Sl95475
SUS
i&38881l95392
NWNE
^57§^5
1
§200143
SWSE
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mm 34-39N-06E
120890006300 000000
LONG
34-39N-06E 200S 2640W
PITZ 32tOPi195663

mm 35-39N-06E ****
120890218700 000000 02/20/34 35-39N-06E
A LONG
120892223900 052274
ERUIN SHAW
35-39N-06E
K AND K
SESE!
&6WS°Sl95781
|68?S59S195873
**** 36-39N-06E ****
120890218800 000000 02/06/34 36-39N-06E
MRS NELS WARNER
SWSU:ibztm195989
**** 01-39N-07E ****
120892750000 130662 04/03/87
Chaffer, Gary
120890006400 000000
DELLA SCOTT
120892879500 114740 09/14/84
Frasz, Andrew
120892879700 086452 06/08/79
Ward, R. J.
120892879600 078539 08/23/78
Ward, R. J. Construction Co.
01-39N-07E J
Stone, Ronald
01-39N-07E
PITZ
01-39N-07E 2700N 2600W SEc
Stone, Ronald
01-39N-07E 20QN .450E SWc
Knierim, Phillip E.
01-39N-07E 60QN 750E SWc
Knierim, Phillip E.
NE NE iUW:
SESE
227836
^01§?6
3
^23246
33023
1
6
I
7
1
§225625
3300^2
9
l223084
3300^2^223489
**** 02-39N-07E ****
120892351600 060940 07/09/77 02-39N-07E
A L ALLEN AND SONS STANLEY
120892975400 106680 04/07/83 02-39N-07E
DON DILLON STONE
120892654500 117614 05/02/85 02-39N-Q7E
Dietrich, Randall »1 Weinch,
SWSES%5^ 1S223067
SENWN^nn^
1QQS 700E NWc
Wi I ham Theodore \\
120892656400 117810 05/14/85 02-39N-07E 10QS 400E NWc
Elliott, Craig & Joyce L. Knierim, Phillip E.
120892879800 107921 07/06/83 02-39N-07E 200S 1550E NWc
Elliott, Don Pitz, John W.
120892802600 137580 11/20/87 02-39N-07E Q
Geneva Home Bui lders\Ratasepp Knierim, Phillip E.
120892879900 101898 10/26/81 02-39N-07E 1900S 1150E NWc
Gillis, Ron V. Neely, Mark S.
120892880000 112851 06/12/84 02-39N-07E 700S 600E NWc
Graffagna, Greg Ward, Delbert G.
NW SE
120892880100 115150 10/05/84 02-39N-07E
Graffagna, Jeff
700S 200E NWc
Ward, Delbert G.
120890006500 000000
Hunter
02-39N-07E
120892698600 124405 06/06/86 02-39N-Q7E
Kolstedt, Robert #1 Wei rich,
260
lam
120890006700 000000
MRS RAY JOHNSON
02-39N-07E
PITZ
E NU
Theodi
c
lore
120892789000 135717 09/29/87 02-39N-07E 0,
McGonagle, John & Kathy Stone, Ronald
120892674400 121073 10/23/85 02-39N-07E 500? „
Pighetti, Robert & Laurie Knierim, Phillip E
NW
120890006600 000000
Potter Mrs
02-39N-07E
Pitz
800E NWc
.
120892416500 063774 08/25/77 02-39N-07E
R J WARD K AND K
120892880200 087982 07/24/79 02-39N-Q7E 1200N 1250E SWc
Read Farm Partnership Senffner, Alan James
120890070900 000000
Scott Bros 1
02-39N-07E
Crosby C W & Sons
120892880300 061110 05/24/77 02-39N-07E 1400N 1750E SWc
Tiggelbeck, Paul Senffner, Alan James
226963
32950633227833
3294?2§°S227823
32959
)
T
1
2
18
l227763
M§°§226334
3295§8u
4
§226048
3294^9
5
§227229
3294^9
7
S227215
NESW
^95^2i223696
32946
l
2
)
1
,8
3
,
227518
NESE
^96228
3
?223745
32956
)
87
2
3226648
329516^ 3227437
SENW
^95^82§224349
99331^223 190
3295§85
4
l223925
I^956^y
6
i224035
329688f
4
^224143
SESEJ
mm 03-39N-07E ****
120890218900 000000 08/17/20 03-39N-07E
C A BARBER
120893651800 117266 04/12/85
Carney, Pat
120892880400 114597 09/06/84
Chnstensen, Jerry
120892485900 092049 12/18/79
DON WENBERG
03-39N-07E 600S 2400W NEc
Pitz, John W.
03-39N-07E 500N 650E SWc
Pitz, John W.
03-39N-07E
LIB""ERG
120892880500 100552 07/16/81 03-39N-07E 65QN 250E SWc
Erman, James »BL31-798 Knierim, Phillip E.
120890071000 000000 03-39N-07E
GORDON KEOGH NEELY
120892682900 122088 01/27/86 03-39N-07E 210N 630E SWc
Gallagher, Patrick Neely, Harry C.
120890071100 000000 03-39N-07E
Keogh Gordon 2 Neely & Etal
NES
*o8?83i226139
32919
)
5
1
9
5
3227232
3289726 3223035
SESW
&o85
,
5
2
5222872
3289320 3223172
SE
^9l8^3!225843
3289698 3222744
3^90388 3223862

120892880600 108662 08/09/83 03-39N-07E 600N 450E SUc
Halm Bunders (Lackey, Jim) Ward, Delbert G.
120892651800 117266 04/12/85 03-39N-07E
PITZPAT CARNEY
120892224000 031949
ROBERT MEYER
03-39N-07E 1900N 2400E
K AND K
120892351800 058094 03/22/77 03-39N-07E
SHOWCASE BLDRS S1SSON
3289520 3223129
SWNW
Sl928Si
5
S226855
329l8SJ
6
§225932
NWSU
^92m5i226201
**** 04-39N-07E ****
120890163300 022424
ANDERSON
12089Q170800 000000
Aud Richard 1
120892486000 048997 06/25/76
BETTER HOME BLDRS
120890136500 017966
BRUCE GALLEY
120890170900 023887
BRUCE M ENGSTROM
120892351900 062288 06/20/77
CHARLES CONST
120892419100 069778 12/01/77
CMK REMODELING
120892419500 069781 04/20/78
DAVE PETERSON
120892352000 058362 03/29/77
DAVID CONST
120892419200 069623 11/23/77
DAVID CONST
120892320600 051769
DOM IN AND SONS
120892352100 063160 07/05/77
DOM IN AND SONS BLDRS
120892241700 036937
ELVIN BOREN
120892262200 039034
ELVIN BOREN
120892320500 053418
ELVIN BOREN
120892263700 040602
ELVIN BOREN
120892286500 042580
EUGENE SPURGIN
120892486100 078217 08/16/79
FAMILY CONST
120892352400 047642 05/25/76
FLOYD HANNIS
120892309000 047334
FRAN MATHYS
120890195000 024995
GENE HUGGINS
120892286300 024995
GENEVA BLDRS
120892305400 046826
GENEVA BLDRS
120892215900 028744
GENEVA BLDRS
120892224100 028745
GENEVA BLDRS
120890174400 019097
GENEVA HOME BLDRS
120890174500 019098
GENEVA HOME BLDRS
120890182300 024837
GENEVA HOME BLDRS
120890182400 024839
GENEVA HOME BLDRS
120890156200 021873
GEORGE HUBER
120892352200 065608 08/19/77
HANDCRAFTED HOMES
120892352300 053291 10/08/76
HANNIN BLDRS INC
120892445600 076060 06/23/78
HOWARD WE IN
120892352500 060256 05/09/77
HOWARD WE IN BLDR
120892486400 086068 05/29/79
HOWARD WE IN BLDR
04-39N-07E
HART
150S 1950E
3287?T
I
8
,2
!J
I
222604
04-39N-07E 1500S 2500E
3286§73
8|223937
04-39N-07E
FYKES
SWNE
§2
J
855
,
1O°3
,
224040
04-39N-07E
SISSON
200S 2500E
3286§?8
9
§222637
04-39N-07E
NEELY
600S 2500W
32863
1
9
)
6
!0
3
l
223032
04-39N-07E
SISSON
NESEM983:223405
04-39N-07E
KNIERIM
SWSE
§2«J889i222811
04-39N-07E
K AND K
SWSE
i&5§OT222732
04-39N-07E
DUPAGE PUMP "^855^223386
04-39N-07E
DUPAGE PUMP
SWNE
f2
J
855
,
1
?
°3
:
224040
04-39N-07E 2200S
DUPAGE PUMP
2400E
32866
)
7
1
6
2
§224640
04-39N-07E
DUPAGE PUMP
SWNE&55, 1ui224040
04-39N-07E
K AND K
500S 1750W
3285647 3222909
04-39N-07E
K AND K
100S 2400W
3286^^222529
04-39N-07E
K AND K
425S 1500W
3285398 3222826
04-39N-07E
K AND K
150S 2250W
32861 49
1
3222574
04-39N-07E
K AND K
1500S 2000W
32858
)
9
)
1
8
3'223916
04-39N-07E
KNIERIM
SWSW
IU8^222771
04-39N-07E
KNIERIM
NESE
^86^9i223405
04-39N-07E
LI BERG
210N 510W NWSW
3l86$9
,
3
4
3
,
223548
04-39N-07E
K AND K l!>877
,
7
,
§
2
3
1
223782
04-39N-07E
K AND K
2500S 1850W
32857^5^224911
04-39N-07E
K AND K
1450S 1500W
3285392 3223851
04-39N-07E
K AND K ""fcRfbitTM
04-39N-07E
K AND K
1150S 1950W
3285843 3223565
04-39N-07E
K AND K
1050S 2150E
32869°! 3223498
04-39N-07E
K AND K
100S 2100E
3286968 3222549
04-39N-07E
K AND K
750S 2500W
3286396 3223182
04-39N-07E
K AND K
1800S 2500W
32863
1
8
)
9
I8
3224232
04-39N-07E
KNIERIM
NENW
li872§i S224752
04-39N-07E
DUPAGE PUMP
SENW
M87^2 1§224099
04-39N-07E
KNIERIM
NESE$W§98S223405
04-39N-07E
DUPAGE PUMP
SESEiW2| 2l222751
04-39N-07E
DUPAGE PUMP
NESE3«93§223405
04-39N-07E
SENFFNER
NESE
^86^93§223405

120892198400 015484
HOWARD WE IN BLDRS
120892740900 129369 02/09/87
Hargrave Bui Iders
120890156400 018744
JACK ORY
120892419400 068515 10/24/77
JAMES JESKIE
120892486200 084436 04/05/79
KEITH FARRELL
120892305500 048428
KETTELL CONST
120892286400 041687
LEE SCHWANEBECK
120890163400 020893
LES HOMESLEY
120892351700 058189 05/24/77
LILLIAN CESARI
120892305600 046824
MARL IN HOMES
120892305700 046825
MARL IN HOMES
120890156300 021259
NIELSON
120892320800 054472
PAUL MASTRANGALI
120892486300 083831 03/06/79
PAUL RUTTER
120890182500 023643
RICHARD MILLER
120890136600 016091
ROBERT V RICHARDS
120892263800 039701
SALOGA-CAMPBELL BLDRS
120892246800 038470
STEVE ANDERSON
120892405200 068818 12/21/77
STEWART BLDRS
120892734300 128530 12/02/86
Sachen, Joe
120892320700 042367
Snyder Bud 1
120892715900 126584 09/05/86
Spurgin, Eugene
120892320900 054239
TALARI CO ENTPRIS
120890166400 023663
TIM MELLISA
120892241600 035834
TREE TOWN TRADERS
120892419300 064345 07/28/77
WALTER EWER
120892263900 039134
WESTHAVEN BLDRS
120890159000 015570
WILLIAM HOLZR1CHTER
120890139600 018288
WINFIELD BLDRS
120892204200 026155
WINFIELD BLDRS
120892773000 133366 07/13/87
ulin, Howard Bunders
04-39N-07E
K AND K
04-39N-07E MWellendorf, Rodney
04-39N-07E
NEELY
04-39N-07E
DUPAGE PUMP
04-39N-07E
SISSON
04-39N-07E 1900S 2150W
LiBERG
04-39N-07E 1950S 1450W
K AND K
04-39N-07E
REDIGER
04-39N-07E
NEELY
04-39N-07E
K AND K
04-39N-07E 1400S 2350W
K AND K
04-39N-07E
STONEBERGER
600S 1450E
900S 1450W
04-39N-07E
04-39N-07E
LIBERG
04-39N-07E
K AND K
04-39N-07E
KNIERIM
04-39N-07E
K AND K
04-39N-07E
K AND K
04-39N-07E
K AND K
950S 2550W
750S 1450W
850S 1750W
04-39N-07E 2480N1620E SWc
Kmerim, Phillip E.
04-39N-07E 800S 200W
04-39N-07E 220N 1800E SWc
Kmerim, Phillip E.
04-39N-07E 600S 1450W
DUPAGE PUMP
04-39N-07E
DUPAGE PUMP
04-39N-07E 850S 1950W
LIBERG
04-39N-07E
NEELY
04-39N-07E 2500S 2500W
JURS
04-39N-07E 1500S 2300E
BARKER
04-39N-07E 260S 300W
LIBERG
04-39N-07E 2400S 1450W
LIBERG
04-39N-07E
Wellendorf, Rodney
U2
!l87?So
6
S223762
SW
328518^ 3223703
NUSW3l86«223425
SENEM833-224059
SENW
M872§ri224099
32868§9
6
i224321
3285^^224349
3287626 3223070
SWSE
^85§OT222732
32853
1
4
J
5
8
3
1
223299
32862
,
4
)
2
8
3
l
223827
W2
3l87l
,
3
, 11
3223762
32864
)
4
)
4
?1
§223383
SESE
3
:
2
V
86 16
,
1
8
3
,
222751
i2
;
8797
l
8
8
3
l
223782
SWSW
Il8688f
7
S222771
32853
1
26
3
3223149
3285645 3223259
3285§8i §224884
32848OT223161
3285l$9
i0
3
l
222630
3285^7 $222999
11877^^223782
3285845 3223265
SENE!UOT224059
3286§85
8
3224931
32867^3
4
3223943
3
J
|
;
867
,
84
i5
3
,
222704
3285^2
6|224799
3285?88
2
f223703
**** 05-39N-07E ****
120892763300 132395 06/11/87
American Concrete »1
120892880700 094237 06/05/80
Beyer, Mr. & Mrs. Herman #1
120892231200 000000
Dempsey Ing
120890278200 000000 01/01/00
ELBURN
120890278300 000000 01/01/37
ELBURN
120890071200 000000
ELBURN MILK PLANT
120892806600 137927 12/04/87
Walker, Robert *1
05-39N-07E 0,. u SE NW NW (JOSOJ) ,_
Wei rich, William Theodore 3279613 3226488
3278?3
)2
> 3
,
224027
05-39N-07E 1800N 100E SWc
Neely, Mark S.
05-39N-07E
05-39N-07E
05-39N-07E
05-39N-07E
J P MILLER CO
NESWN
3
,
2
,
796
,
l'5
5
3
,
225836
NWSW
^78959 3225818
NWSW
^78^955225818
NWSW
^78§5^225818
Wei rich, William Theodore 3280924 3226525
06-39N-07E

120890006800 000000
A H BENNETT
120890006900 000000
CENTURY CONST CO
120892880800 101624 10/01/81
Carson, Dan
120890219000 000000
E. W. KNEIP, INC.
120890219100 000000
E. W. KNEIP, INC.
120890071300 000000
Elburn Packing Co 4
120892880900 091207 11/06/79
Greviskes, Donald
120892881000 082854 12/12/78
Meyne, Gerhardt F. Company #1
120892881100 099246 04/15/81
Porter, Steve
120892881200 113408 07/10/84
Runge, Jerry
120892405300 050952 08/13/76
STEELCRAFT BLDRS
120892809700 138741 12/29/87
Splain, M/M Robert
06-39N-07E
N L PITZ
06-39N-07E
NEELY
06-39N-07E 350N 1250W SEc
IdStone, Ronal
06-39N-07E
06-39N-07E
06-39N-07E
Layne Western Co., Inc.
06-39N-07E 0.
.
.
Knienm, Phillip E.
06-39N-07E
Fykes, Charles N
06-39N-07E 125S 130E NWc
Pitz, John W.
06-39N-07E 0... Q
Knienm, Phillip t.
06-39N-07E
KNIERIM
06-39N-07E
,
Neely, Mark S.
SENE
^7oS«223869
NESW
^74^ 1i225780
3277390 3222553
NESW
3
J
2>69
,
8
,
?°3
;
225767
NESW
^76^ 13225767
NE SE &OT223144
NW NW
Il76^i
3
S224454
SE SE
ll78?8§
6
3222741
su SE
StsNS'Szzzus
SUSW
f2746«222478
SW SW !U^222478
mm 07-39N-07E
120890174800 023591
JOHN PETERS
07-39N-07E
KNIERIM
50S 150E
120892755600 131670 05/14/87 07-39N-07E L .
Linhart, Gary Knienm, Phillip E.
3278§2
>
4
!2
3
1
217006
SE SE
^75281^219887
mm 08-39N-07E
120892881300 116106
Baldndge, Al
120890007100 000000
DEAN HARMS
120890046300 006653
DENIS HALLBERG
120892305800 047991
FOUR SEASONS COON ST
120890007300 000000
H J TIENER
120890007000 000000
H U DAHLSTROM
120890007200 000000
HARRY C NEELY
120892881400 089507
Henne, Ronald
120892352600 054571
MIKE PROCTOR
120890046400 006652
ROBERT JOHNSON
12/11/84 08-39N-07E 210N 80W SEc
Pitz, John U.
08-39N-07E
NEELY
08-39N-07E 2100N 1250U
NEELY
08-39N-07E 2050N 1150W
K AND K
08-39N-07E
NEELY
08-39N-07E
PITZ
08-39N-07E 2250S 1450W
NEELY
09/07/79 08-39N : 07E 2350S 1000E NWc
Smeja, Robert B.
12/11/09 08-39N-07E
KNIERIM
08-39N-07E 2100N 750W
NEELY
SW NW
SZTtHi'felMK
SENWSM^70221261
3279§82
8
§220156
327988^8220203
SEN
*9^278221261
SWSW
^78^38|219928
3280Wife 19244
3279^6
2
§2 19900
SESW
^79m i!219945
327928Z
8
?220143
**** 09-39N-07E
120890071400 000000
B. L. Palmer & Sons
120890007400 000000
D T HUGHS
120892881500 103049
Knickbocker, Conrad
09-39N-07E
09-39N-07E
NEELY
2V1378? Q9-39N-07E 100? 2350W NEc
fel 33-120 Knienm, Phillip E.
NUNU;
^86820 3219493
3286?^°8222342
10-39N-07E ****
120890278400 000000 01/01/39 10-39N-07E
BROADVIEW ACADEMY J P MILLER CO
120890278500 000000 01/01/58 10-39N-07E
BROADVIEW ACADEMY
NUSW3«CT220888
NWSW
3
J
2928l7
3
3
:
220967
mm 11-39N-07E *
120890102000 000000
RICHARDSON ELECTRONICS
12-39N-07E
11-39N-07E
NEELY
600N 1500E
120892881600 100773 08/04/81 12-39N-07E 300S 800W NEc
Kountry Kiddie Korner Nursery Pitz, John W.
120892881700 074799 05/26/78 12-39N-07E NW SE
Northern Trust Bank Knienm, Max
MM 13-39N-07E
120892203700 025744
JOE SCHMIDT
13-39N-07E
PITZ
400S 100W
3i>98l'62
)6
3
1
222220
3304l
1
4
)
5
)S
3
>
222658
I§03961 3218694
32997
l
9
)
5
l8
3
i
212725

120892773100 133368 07/13/87 13-39N-07E
.
Wellendorf, RodneyLederman, John
120890007500 000000
NEIL CHARLES GEIS
**** K-39N-07E
120890007600 000000
SWIFT
SE
13-39N-07E
PITZ
14-39N-07E
PITZ
*•** 15-39N-07E ****
120892419700 067159 09/23/77 15-39N-07E
C.M.K. REMODELING KNIERIM
120892881800 110527 11/18/83 15-39N-07E
Cnbb, Debbie Knienm,
120892445800 076306 06/29/78 15-39N-07E
JAMIE DANIEL NEELY
Phi
mm 16-39N-07E **'
120892321000 053763
DAVE CROSBY
120892352900 056477 01/21/77
DAVE NIENCUYK
120892264000 039580
DOM IN AND SONS
120892352700 063617 07/18/77
GENE ANDERSON
120892352800 057166 07/19/77
GENEVA BLDRS
120890174700 024959
H P KOPLIN
120890195100 020935
KEN LACKEY
120892789800 135985 10/02/87
Kufer, Robert
120892247000 037003
MICHAEL SWEENEY
120892789900 135894 10/01/87
Mehr, Matthew #87-187
120892881900 097752 12/10/80
Newhouse, Mr. & Mrs. John P.
120892882000 090707 10/18/79
Pepper, Mr. & Mrs. Don
120892771400 133337 07/09/87
Proctor, Tom #1
120890122900 014376
R L BAKER
120892486500 088763 08/16/79
ROBERT ALM
120892809800 138856 12/30/87
Stephens, Ronald & Colleen
mm 17-39N-07E ****
120890195200 025449
ALFRED AND PHYLLIS DREWS
120890156500 016170
BILL GEE
120892700500 124603 06/19/86
BRIAN MINDS
120892721900 127268 10/02/86
Beckner, Gary
120892882100 098883 03/25/81
Beutke, Jeff D. #BL 32-067
120892717000 126646 09/09/86
Builders, B & B
120890119300 013762
CARL DAVIDSON
120892446200 068067 10/13/77
CHUCK SCHMALZ
120892717100 126656 09/09/86
Central Development
120890143100 018775
D A VAUGHAN
120892446000 074633 05/23/78
D A VAUGHN
120892353900 055250 11/30/76
DAVE OSMAN
120890123100 012038
DAVE VAUGHN
120890156700 019757
DAVID A VAUGHAN
16-39N-07E 1050S
K AND K
1400E NWc
lip E.
50W
330365^3;
NESW
M03S1u
4i
329oSK°83
NWSU
^84S8)
8
i
3284B1i
swsuM44i
32844
)
6
I
£
8
3
1
2
32864
J
2
,
5
,2
|
3285»3
3284^8^2
iMOT;
32898?rS
Reely,-MarPs.
2050E SWC
3286881%
16-39N-07E .0,. L _, SW SW SW Q0142Weinch, William Theodore 3284314 32
SENW
^85827
6
52
16-39N-07E
KNIERIM
16-39N-Q7E 550S 250W
DUPAGE PUMP
16-39N-Q7E
DUPAGE PUMP
16-39N-07E
K AND K
16-39N-07E 1250S 500W
K AND K
16-39N-07E 1950N 2500W
NEELY
16-39N-07E ,
Neely, Mark S.
16-39N-07E 700S 250W
K AND K
16-39N-07E
Sisson, Edward H.
16-39N-07E 1800S 150W NEc
Neely, Mark S.
16-39N-07E 1000N c
16-39N-07E 100S 210E
NEELY
SW
SE NW
16-39N-07E
NEELY
16-39N-07E Q
Knienm, Phi Hip E.
17-39N-07E 1500N 1500W
NEELY
17-39N-07E 300N 300W
NEELY
17-39N-07E
WEIRICH
17-39N-07E 680S 2160W NEC
Neely, Mark S.
17-39N-07E 110QS 1000E NWc
Knienm, Phi Hip E.
17-39N-07E
Wellendorf, Rodney
17-39N-07E 160S 210E
LIBERG
17-39N-07E
NEELY
17-39N-07E
Knienm, Phi Hip E.
SWSW
^84SOT;
sw sw %uim
328018^ 3;
32785» J
m°h
NW
3281
3279^85 32
3279§§^
8
?2
swsEwsrs2
HEHUihM%
ne nw
ii&zm\
17-39N-07E
KNIERIM
17-39N-07E
STONE
17-39N-07E
NEELY
17-39N-07E
NEELY
17-39N-07E
KNIERIM
SWNWM ]30
SENW
^796^i
SESE
iis32Si
6
S
SWSEMn
3742
6047
4479
5633
5019
6957
2878
2825
2385
2166
2166
3092
5232
3185
2535
3504
5475
2888
2166
3278
2166
2166
5496
6664
6652
6356
5883
5672
4526
6652
4087
5976
5993
2147
6314
4693

120890156800 019756
DAVID A VAUGHAN
120890174600 022773
DAVID CROSBIE
120892286600 040492
DAVID CROSBY
120890111400 012035
DAVID VAUGHAN
120892358900 046173 04/13/76
DAVID VAUGHAN
120892353100 063632 07/18/77
DOM IN AND SONS
120890042900 004967
DONALD TED FORD
120892773200 133365 07/13/87
Du West Construction
120892353500 063484 07/14/77
EDWARD KAMI N SKI
120892354000 053768 10/19/76
F MIKE PROCTOR
120892486700 087066 06/25/79
FMP CONST
120892353300 065582 08/19/77
FMP CONST
120892353200 062667 06/24/77
FMP CONST
17-39N-07E
KNIERIM
17-39N-07E 1000S 150E
K AND K
17-39N-07E 950S 300E
K AND K
17-39N-07E 425N 700W
NEELY
17-39N-07E
KNIERIM
17-39N-07E
DUPAGE PUMP
17-39N-07E
GELTZ
17-39N-07E
a .Wellendorf, Rodney
17-39N-07E
STANLEY
17-39N-07E
KNIERIM
17-39N-07E
KNIERIM
17-39N-07E
KNIERIM
17-39N-07E
KNIERIM
SU
138444 12/28/87120892809900
Frost, Ken
120892321400 046881
GERALD RUSSELL
120892264100 038617
HOWARD HUME
120892803700 137731 11/30/87
Hiscox, Ken #1
120890163500 016207
JAMES MOL I TOR/RICHARD MACK
120892446100 079284 09/11/78
JERRY PRANGA
120892321100 048692
KEN GRANLEY
120892353600 067439 09/28/77
KETTELL-GAMBINO CONST
120892353700 063772 11/02/77
LEE KIMMEL
120892419900 063773 04/18/78
MIKE MEYSKENS
120892321300 049199
MIKE PROCTOR
120892671000 120337 09/17/85
Maifce, Gary M/M
120892683000 122122 01/27/86
McGee, Jerry
120892703000.124976 07/02/86
17-39N-07E , .
Knienm, Phi llip E.
17-39N-07E 150N 1000W
KNIERIM
17-39N-07E 100S 100E
DUPAGE PUMP
NWSEW^215352
32838
)
2
1
2
?0
3
)
212823
32836
1
?3
19
3
?
212769
B79S»4S216550
NENEW2g5§216686
NWSWiU27A§212680
SWSEM2i214693
328o8^8
3
§213037
SUSE
^82mi212129
NWNEW8li216669
NENE
^80^6?216686
1^8165^214069
3279?76
6
S2 16832
NW NU
3283890 3211925
U
'^M. William ?heodor|E NW sMo^15993
3281^95^21 452317-39N-07E 2500N 2550WPOHL
17-39N-07E
KNIERIM
17-39N-07E 275S 1150E
K AND K
NWNE1%M%
17-39N-07E
LI BERG
17-39N-07E
K AND K
17-39N-07E
K AND K
McKeown, Bill
120892790000 135984 10/02/87
Miller, Tim
120892486600 078997 09/01/78
NICK CARTER
120892353400 054783
NORMAN HAASE
120890136700 016661 02/29/72
NORMAN HAASE
120890123000 012039
PASCAL MAZUC
120892445900 074779 05/26/78
PHIL GLADD
120890121500 014869
RALPH MCINTOSH
120892321200 050829
RALPH PAYTON
120892354100 056314 01/12/77
RIDGE BLDRS
120892353000 060128 05/05/77
ROBERT BOREN
120892353800 057420 03/07/77
ROBERT KRIER
120890125200 015061
ROBERT KRIER
120890133500 017368
ROBERT MEEK
17-39N-07E 2450S 1850W
KNIERIM
17-39N-07E 500S 2800W NEc
Neely, Harry C.
17-39N-07E 920S 2300E NWc
Stone, Ronald
17-39N-07E 900S 2560E NWc
Wei rich, William Theodore
17-39N-07E NE
Neely, Mark S.
17-39N-07E
KNIERIM
17-39N-07E 700N 500W
KNIERIM
17-39N-07E
KNIERIM
17-39N-07E 600N 900W
NEELY
17-39N-07E
K AND K
17-39N-07E 1000N 800W
LIB"IBERG
3?N-07_
K AND K
r-39N-07
SISSON
f-39k
NEEl
17- 9 E 20S 1150E
"
17 E
7.-39N-07E
17-39N-07E
NEELY
17-39N-07E 200N 600W
KNIERIM
17-39N-07E 800N 550W
STANLEY
5216669
32828
>
37 §2 12071
SESE
^83m^212147
SESE
Il83m9i212147
SWSE
il82»S212129
3280553 3214183
3281100 3216519
3280983 3216096
3281^21
1
?216123
3282608 3215741
NENESU207l216686
3279?8^
6
§2 16270
SWNW
3
J
2
J
798°1
6
3
1
215976
3279586 3216380
NESE
3l83OT212806
32794
)
o
!
5
l3
!215977
3282842^ 3211816
NWNEW8878216669
NWNEW8^216669
80308
8
3216669
3279276
8
32 16772
3279^l
2
l216171
NWNENW

120892321500 044108
ROGER TOPPLE
17-39N-07E
KNIERIM
700S 750E
3283§§I
2
§212506
120890156600 016167
RON JOHNSON
17-39N-07E
NEELY
NENWSW^216652
120892246900 037271
RONALD ALGR1M
17-39N-07E
LIBERG
300S 25E
3283?21
9
l212127
120892652800 117496 04/26/85 17-39N-07E 1950S 900W NEC „MQQ2PQ,««.«
Reed, Mr. Larry Pitz, John W. 3283027 3215119
120892703100 124975 07/02/86 17-39N-Q7E 100S.228QE NWc ,™£M2^.< n.<Richmar Construction #1 Weirich, William Theodore 3280955 3216916
120892419800 070061 01/01/78 17-39N-07E SESESE 00245,.,.,,
SCOTT KARAS NEELY 3283656 3212147
120892305900 046637 17-39N-07E 400N 2350W ,„„.QQ24Q,._.,
SHO-DEEN CONST K AND K 3281028 3216617
120892787700 135427 09/24/87 17-39N-07E J SU SU SE„.0Q185 ,Smith, Earl Stone, Ronald 3281684 3212093
120892882200 093349 04/15/80 17-39N-07E 350S 1750E NUc ,„ „0Q20Q,.,_,
Smith, Mr. & Mrs. Dennis #1 Neely, Mark S. 3280428 3216652
120892358700 045262 03/11/76 17-39N-07E NWNESWQ0355,.,„,,
TERRY RICHARDS KNIERIM 3280343 3214034
120892358800 045728 03/29/76 17-39N-Q7E NWSWSW 00160,.
,, o„
TERRY RICHARDS KNIERIM 3279047 3212680
120892783100.134769 08/21/87 17-39N-07E L 60N 110U SEc NU NE NE ,00300,.,,,,
Vaughan, David Pitz, John W. 3283138 3216474
120892882300.1,01823 10/21/81 17-39N-07E L 750S 1200E NWc ,,„J)Q191,.,,,„
Vaughan, David Pitz, John U. 3279882 3216238
120890150100 016442 17-39N-07E 50N 100E SESE ,0023?,.,
WALTER J SMITH PITZ 3283867 3213091
120892321600 053150 17-39N-07E 50S 300E ,,„,9Q1*?,.. •.„,,,
WARNER DUTZI DUPAGE PUMP 3283691 3211869
120892706200 125368 07/23/86 17-3?N-07E 760$ 1840E NWc , PQ21Q,.,,,,
Wehrwein, Douglas #112 Liberg, Patrick A. 3280522 3216244
120892743000 129612 03/09/87 17-39N-07E 0... NE NW SE„,QQQ77,.,_
Weis Home Builders Knierim, Phillip E. 3282308 3214087
120892801000 137390 11/17/87 17-39N-07E NW NW SE 00166
.
Weis Home Builders Knierim, Phi Hip E. 3281653 3214069
120892882400 100774 08/04/81 17-39N-07E 400S 1600E NWc QQ295 m
Whitney, Tom Pitz, John W. 3280278 3216598
mm 18-39N-07E ****
120892420000 070524 12/30/77 18-39N-07E NWNWSW,,00120,. ,„,.CECIL GUM KNIERIM 327461 $ 3213971
120892321700 051646 18-39N-07E 1650N 2050E m 00200 .„
FRED FREC NEELY 3276641 3215300
120892466600 075547 06/14/78 18-39N-07E NWNWNW,, 00159 ,.,
ROAD MATERIAL CO NEELY 3274602 3216614
mm 19-39N-07E ****
120892882500 058691 04/11/77 19-3?N-07E 1700S 1500W NEc „QQ313
_ .
Feltes Sand & Gravel Pitz, Thomas N. 3277229 3209974
120892975500 10J326 09/16/81 19-39N-07E SE NE SE.,„0P20QGeneva Home Builders Knierim, P. 3278455 3208075
120890182600 021042 19-39N-07E SWSWSE 00140
_
HINSKEY K AND K 327641* 3206757
120892486900 085426 05/09/79 19-39N-07E SENWSE QQ177
JAMES BASTON NEELY 327707$ 3208068
120890106400 010949 19-39N-07E 160S 100E NWSESE 00187
KETTELL CONST SISSON 327796$ 3207253
120892696700 124093 05/30/86 19-39N-07E 1720N 540E SWc QQ17Q
Korou, Ralph Neely, Harry C. 3274883 3208140
120890048800 005495 19-39N-07E 1500S 2150E 00122
LESTER SCHEDIN NEELY 327657$ 3207927
120892882600 100139 06/15/81 19-39N-07E 1300N 400E SWc 00264
Laver, Ken Pitz, John W. 3274741 3207719
120892882700 115280 10/12/84 19-39N-07E 1500N 800E SWc 00136
Meisch, David Neely, Mark S. 3275142 3207921
120892742100 129541 02/24/87 19-39N-07E 2150N 520E SWc 00128
Sachen, Joe Wei rich, William Theodore 3274865 3208570
120892723900 127414 10/09/86 19-39N-07E 1060N 960E SWc 00160
Samuel Construction Co., Inc. Knierim, Phillip E. 3275300 3207482
120892678000 121511 11/15/85 19-39N-07E 1450N 400E SWc 00200
Schmitt, Gary Stone, James R. 3274742 3207869
120892778600 134351 08/13/87 19-39N-07E NE SW 00170
Simon, George Neely, Harry C. 327542$ 3208388
120890125300 014916 19-39N-07E W2NESW QQQ75
THEODORE POSS LOCKPORT 3275099 3208401
120892882800 095695 08/22/80 19-39N-07E 1600N 900E SWc Q017Q
Thomon, Mr. & Mrs. W. E. Neely, Mark S. 3275242 3208021
120892882900 114440 08/28/84 19-39N-07E 1500N 100E SWc 00140
Wade, Gene #1 Neely, Mark S. 3274442 3207918

**** 20-39N-07E ****
120892446300 075356 06/13/78
APPLE CONST CO
120892341700 051645
BLACKBERRY TUP GARAGE
120892446500 072037 03/15/78
BOB HEBBARD
120892446400 074055 05/09/78
BROOKSIDE BLDRS
1208?28100p0 138668.12/29/87
Cronin-Havhcek Builders
120892216000 029657
DEGEN-ROSATO CONST
120892321900 044646
DON WICKMAN
120892241800 033910
DONALD WICKMAN
120892321800 030444
EDWARD J FLORZAK
120892306000 046996
EDWARD ZEISSLER
120892354300 060356 07/18/77
G WAUTERS
120892354200 062947 10/11/77
GENEVA BLDRS
120892405600 067265 12/21/77
GERALD WAUTERS
120890219200 077654 08/01/78
JOSEPH HEIM
120890007700 000000
JUDGE F ALLEGRETTI
120892405400 067438 09/28/77
KETTELL GAMBINO CONST
120890008200 000000
H J VOSS
120892683100 122105 01/27/86
MAR-KE BLDRS
120890008100 000000
MIKE TIERNEY
20-39N-07E
KNIERIM
20-39N-07E 1850S 1700E
NEELY
20-39N-07E
KNIERIM
20-39N-07E
DUPAGE PUMP
20-39N-07E
_.
Liberg, Thomas P.
20-39N-07E 100S 2150W
DUPAGE PUMP
20-39N-07E 450S 2025W
K AND K
20-39N-07E 550S 1700W
KNIERIM
20-39N-07E 150N 200U
20-39N-07E 250N 175E
LIBERG
20-39N-07E
K AND K
20-39N-07E
K AND K
20-39N-07E
K AND K
20-39N-07E
NEELY
20-39N-07E
PITZ
20 -39N-0
LIBERG
7E
120892341900 000000
Mark Vn Corp 1
120892883000 059312 04/21/77
Neety, Harry C. #1
120890007800 000000
PAUL BOWEN
120892405500 067502 09/01/77
RALPH SCHLIEFER
120892247300 039040
ROBERT MENSING
120890043000 006346
ROY GATLIN
120890007900 000000
SCHONER
120890008000 000000
THRYSELUIS
120892883100 097865
Wichman, Donald #BL3m*m /80
20-39N-07E
PITZ
20-39N-07E
KNIERIM
20-39N-07E
PITZ
20-39N-07E 2310S 2160E
Layne Western Co., Inc.
20-39N-07E 1700N 2400W SEc
Neely, Harry C.
20-39N-07E C c
NEELY
20-39N-07E
NEELY
20-39N-07E 1100S 2500W
K AND K
20-39N-07E 1100S 1750W
GELTZ
20-39N-07E 1100S 1900W
NEELY
20-39N-07E 1200S 2600E
NEELY
20-39N-07E 800? 1300E NWc
Knierim, Phi Hip E.
SESE
^8l8^6^206826
3282276 3208382
™E
fiB881
6
kl1472
SUSE!WOT206809
SU SE
SJB0Sfl206809
328o8?9
9
?206594
3280$>2
6
3
)
206941
32804
)
2
1
9
4
3
1
207032
NWNE
^828^211647
32838?P§211573
NWSW
^798§7i207429
NWNE
3i8388i
6
l211472
NENE
^836^li211490
SESE
il83^°S206897
SENW
^79m5l208103
SESE|&l8^l206826
NWNE5U732l211400
SWSW
^798§7i206773
SWNEIUOT208120
208830
NE§Ko326
3281818 :
3281§?i
4|208213
^80^?
5
l208457
3281229 3207604
328o2?9
3
S207584
3280629 §207588
3281^8l207708
32808^ 3210918
mm 21-39N-07E ****
120892487000 074912 05/31/78 21-39N-07E
DENNIS RICHMOND K AND K
120890219300 000000 02/01/85 21-39N-07E
GEORGE J BALL INC (TEST HOLE) L-W
120890126800 012440
GEORGE LONG
21-39N-07E
120892446600 077537 07/28/78 21-39N-07E
HARLEE VELDHUIZEN NEELY
120890034600 003598
JOHN MCELLGOTT
21-39N-07E
REDIGER
Kadlec, BTI
113832 07/31/84 21-39N-07E 2000N
Ward, Delbert
1500E SWc
G.
120890163600 018181
LAVERNE UIELAND
21-39N-07E
REDIGER
120892883300 084202 03/26/79 21-39N-07E 105QN
Knierim, PhilLong, George
120890219400 000000 21-39N-07E
PAN AMERICAN SEED CO - GEO J B
120892662400 118729 06/28/85 21-39N-07E 570N
Pan American Seed Co. Layne-Western
850E SWc
lip E.
1070E SWc
Company, Inc
SESW3UOT206932
SWSW
^84^ 13206914
NWNWM^208884
NWNE
^88^22S208994
32852?7
8
S208617
NWSE
^85»l210234
3284822 3207650
SESW§U516,63'206932
3285040^207176

120892354400 058818 04/12/77 21-39N-07E
SARTAIN BLDRS SCHURHORN
NUNW
^84SOT211509
**** 22-39N-07E
120890026400 000000
Test Boring
120890163700 020141
WALLACE BENTLEY
B-62
22-39N-07E 100N 22E
Layne Western Co., Inc.
22-39N-07E
POHL
350S 250E
^942?6
1
?2 12020
NWNWSMo43'209054
*•*• 23-39N-07E
120892224200 031750
JOHN ANDERSON
23-39N-07E 1900S 2250W
DUPAGE PUMP
120892691600 123557 05/06/86 23-39N-07E 251QN2320E SWc
Rollins, Gary Kmenm, Phillip E.
120892446700 071781 07/15/78 23-39N-07E
TED SIRCK K AND K
329668T 3208839
32967
I
6
I 50
3
,
209452
MESU
SkB8!J
6
fel0608
**** 24-39N-07E
120892264200 039036
BILL MUETZE
24-39N-07E 1000S 300E
K AND K
120892883400 112047 04/25/84 24-39N-07E 240QN 500E SWc
Breon, Larry Kmenm, Phillip E.
120890008400 000000
MRS FRANK PECK
120890008300 000000
SUMTER LAND AND LUMBER
24-39N-07Ei
PITZ
24-39N-07E
PITZ
3304714^208161
33002
)
1
)
3
15
3
,
209433
SWSW
3l026^
3
3210081
SESE
^04^210133
**** 25-39N-07E ****
120892487100 085374 05/08/79 25-39N-07E
BERT DOW STANLEY
120892322000 047992
DAVE HIEBER
25-39N-07E
K AND K
500S 700E
120892776600 133959 07/27/87 25-39N-07E Q
.
Dow, Bert Kmenm, Phillip E.
120890097200 008943
PETER SCHULER
25-39N-07E 1150S 2550W
120892446800 073379 04/21/78 25-39N-07E
SHOWCASE BLDRS LIBERG
SENE
3
:
3'021
,
83
5
3
,
203447
NE SW SW
33i
33042
OOi
3302SOT
NWSEJ
504C
202364
202745
202950
5202846
**** 26-39N-07E **'
120890 125400 014902
CALVIN HINDS
120892354500 055868 12/22/76
DON HINDS
120890136800 016660
LISLE BOWER
120890136900 016082
RAY E HINDS
120890126900 012842
RICK KRIEGER
120890163800 020143 26-39N-07E
SAM BERGER POHL
26-39N-07E
KNIERIM
26-39N-07E
KNIERIM
26-39N-07E
KNIERIM
26-39N-07E 1850S
KNIERIM
26-39N-07E 100N
PITZ
132N
200W
200W
150W
NENW
&288i206575
NENElM8l°S203960
32946
)
9
)
4
56
3
1
203435
SWNW§W^3S203473
**** 27-39N-07E ****
120892987200 082031 11/16/78 27-39N-07E SENE
DAVE NEBEL K AND K
120890219500 032501 08/27/74 27-39N-07E
KIRK BROS K AND K
120890008500 000000 27-39N-07E NESE<
MARCUS SELL PITZ 2
\hsn203227
""feWW*
2941 5202565
**** 28-39N-07E ****
120890008600 000000 28-39N-07E
MRS C A CREGO NEELY
120890219600 079563 01/01/78 28-39N-07E
VIRGIL GILMORE REDIGER
"HUB1!
m
204938
SWSEJ
>88 201746
**** 29-39N-07E **'
120892203200 026422
AIRHART CONST
120890032700 003660
ALFRED HANSCOM
120890113500 012572
ALFRED HANSCOM
120890087100 009205
ALFRED HANSCOM
120892487300 091571 11/16/79
APPLE CONST
120892729800 128042 11/14/86
ARC Builders (Stamp, Rick)
29-39N-07E 2250S 1400W
K AND K
29-39N-07E
GELTZ
29-39N-07E 1400S
ROSENQUIST
29-39N-07E 1200S
ROSENQUIST
29-39N-07E
~~IMKNIER
29-39N-07E 36QS
Kmenm, Phillip
550W
450W
800E
3280
NWNWS_M
?Ki.
NWc
203468
> 3203492
3279^2i202599
3279^88
3
i202397
^"Mo'Wm
3279§Si
4
^206098

120892736800 128799 12/18/86
Allen, Dale
120890071600 000000
BERT VANOLEN
120892742200 129543 02/24/87
BILL OLSEN
120892733100 128341 11/25/86
Builders, D & H
120892487400 079204 09/08/78
CARL BULTER
120890156900 018970
CHARLES PIERCE
120892668100 119860 08/22/85
Carlson, Mary
120890110000 011283
DALE ALLEN
120890071500 000000
DAN S CREGO
120892487500 089975 10/03/79
DEAN ROBERTSON
120892420100 071011 02/07/78
DON WECKMAN
120892487700 091256 11/07/79
DON UICHMAN
120892447400 074917 06/26/78
DON UICKMAN
120892447300 074916 05/31/78
DON UICKMAN
120890219700 106524 03/22/83
DONEN CORP
120892975600 106525 03/22/83
DONEN CORP
120892884200 107298 05/23/83
Donen Corp.
120892884000 106132 01/31/83
Donen Corp.
120892883800 102540 01/20/82
Donen Corp. X Wickman, Don
120892884100 105583 11/17/82
Donen Corporation
120892883900 104916 09/20/82
Donen Corporation
120892883600 102727 03/01/82
Donen Corporation
120892883700 104542 08/19/82
Donen Corporation
120892884300 106787 04/14/83
Donen Corporation
120892883500 102539 01/20/82
Donen Corporation % Uickman,
120890117100 013112
ESTER DAME
120892447000 074138 05/10/78
FMP CONST
120892203300 025797
FREDERICK DOMBACK
120892884400 112321 05/11/84
Goble, Dean
120892884500 101116 08/26/81
Hailing, Wayne
120890163900 013958
JAMES MOLITOR
120890219800 000000 07/01/66
JAMS MASON
120890141400 016414
JOHN B POWERS
120892264300 039838
JOHN BAUMGARTNER
120890043200 003504
JOHN WILLIAMS
120890125500 014504
KENNETH WILLIAMS
120892884600 110664 12/02/83
Kahle, Virgil C.
120892884700 111044 01/19/84
KePnart, Robert
120892354600 055933 12/03/76
MEL MAGNUSON
120892446900 078540 10/03/78
MR BARNETT
29-39N-07E 90S
Neely, Harry C
29-39N-07E 1500S
GELTZ
29-39N-07E
WEIRICH
29-39N-07E
Knierim,
29-39N-07E
K AND K
JBMp-c
150U NEc
425W
100E NWc
E.
950U
NW SE
^80§§3
8
i205081
3279l
1
6
)
2
l5
3
,
202697
NUSW^^^^^^
3279836 3206346
HEsu
M79m%
29-39N-07E 1250S
NEELY
29-39N-07E 2350N 1250E SWc
Stone, James R.
29-39N-07E
29-39N-07E
NEELY
29-39N-07E
KNIERIM
29-39N-07E
K AND K
29-39N-07E
KNIERIM
29-39N-07E
K AND K
29-39N-07E
K AND K
29-39N-07E
WARD
29-39N-07E
WARD
800N 2000W
400S 25U
500E SWc29-39N-07E 300N
Ward, Delbert G.
29-39N-07E 1150S 1050E NWc
Ward, Delbert G.
29-39N-07E 50QS 1050E NWc
Knierim, Phillip E.
29-39N-07E 1050S 1100E NWc
Ward, Delbert G.
29-39N-07E 900S 900E NWc
Ward, Delbert G.
29-39N-07E 350S1750E NWc
Knierim, Phi 11 ip E.
29-39N-07E 1200S 1300E NWc
Ward, Delbert G.
29-39N-07E 900S 1500E NWc
Ward, Delbert G.
29-39N-07E
D Knierim,
29-39N-07E
STANLEY
29-39N-07E
KNIERIM
29-39N-07E
GELTZ
350? 1350E NWc
Phillip E.
250N 1600W
300E SWc29-39N-07E 2300N
Pitz, John W.
29-39N-07E 750S 1050E NWc
Pitz, John W.
29-39N-07E
POHL
29-39N-07E
WARTHEN
775W29-39N-07E 1550S
GELTZ
29-39N-07E 2000S 1550W
GELTZ
29-39N-07E 80S 600W
PALMER
29-39N-07E
29-39N-07E 800S 700E NWc
Ward, Delbert G.
29-39N-07E 1
Ward, Dell
29-39N-07E
NEELY
29-39N-07E
K AND K
00S 2300W NEc
*rt G.
{202194
3279688 3202458
3279986 3203565
328073
)
1
8
§205690
SUgg,
!°§2278765 3201588
»»,«»!„,«
NESW
^79M202194
NESWMo2Wl94
NWS
*9821682048O5
SENW
^79TO205478
3279i$0
)8
3
,
201498
3279782 3205315
3279786 3205965
327983
)
2 3205416
327963
)
l
4
3
l
205561
3280486 3206134
328003
1
2
l4
3
,
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120892355400 055567 12/09/76 12-39N-08E
GEO LUMBER AND EXCAVATING FYKES
120892355200 061391 06/01/77 12-39N-08E
GEO MCKINNEY DUPAGE PUMP
120892750100 130586 03/31/87 12-3?N-08E 328N 110E SWc
Hanites, R. J./Chrch-Latterday Liberg, Thomas P.
120892306100 044484
JACK RADA
120890221200 000000
JOSEPH HISH
120890085100 013258
KIEM AND BESCH
12-39N-08E 150N 1400W
DUPAGE PUMP
12-39N-08E
12-39N-08E
SISSON
260S 60W
120892886500 106526 03/22/83 12-39N-08E 2300S 1700E NWc
Kiefert, Peter Ward, Delbert G.
120892420200 070874 01/23/78 12-39N-08E
LARISLAV CONST DUPAGE PUMP
120890175100 015727
MELVIN ALDRIDGE
12-39N-08E 2350S
K AND K
700W
120892448400 047363 05/17/76 12-39N-08E
MIKE PETERS KNIERIM
5222278
%1 2,21 23,222278
NWNW
^302OT223269
SWNE
^3l8OT222968
"BmWJbiboi
333199i 3221963
SUN%0§^222908
NE NW
1^3182^220949
333l21i
4
l223795
NESE
^3228^°S219691
NE
^34^6i223003
333l8§i
6
l221661
SWSE
^31«221647
3330§^°S220990
SENW
^31^06S222938

120890119500 014481
OOESSO HOMES
120892671100 120349 09/17/85
Patek, Stacy Mi
120892286900 044947
T.C.O. COMPANY
120892703300 124978 07/02/86
TABERNACLE OF PRAISE
120890021900 000000
Universal Softner Co
120892322500 054243
WALLY SCHUEIGERT
120892406000 068294 11/13/07
WILBUR WRIGHT
12-39N-08E 2250S 1225W
LOCKPORT
12-39N-Q8E .0.0 SW SW
Wei rich, William Theodore
12-39N-08E
DUPAGE PUMP
12-39N-08E
WEIRICH
12-39N-08E300S.1100E NWc
Water Well Engineer
12-39N-08E 2400S 850W
DUPAGE PUMP
12-39N-08E
K AND K
3331^^220909
§l33§?8
8
§2 19054
NENE
Sl35^9
8
i223782
SENW
^31^OT220301
Sfel8?i
1
i221613
3331?H
6
S22 1046
SWSE
^3im221647
**** 13-39N-08E ***
120892251200 000000
Batavia Container B-1
120892251300 000000
Batavia Container B-2
120892251400 000000
Batavia Container B
120892251500 000000
Batavia Container B
120892251600 000000
Batavia Container B
120892251700 000000
Batavia Container B-6
120892251800 000000
Batavia Container B-7
120892251900 000000
Batavia Container B-8
120892252000 000000
Batavia Container B-9
120892886600 100808 08/05/81
Richmar Construction
120890221300 000000
WASTE MANAGEMENT
13-39N-08E 440S 800W
Layne Western Co., Inc.
13-39N-08E 440S 600W
Layne Western Co., Inc.
13-39N-08E 440S 400W
Layne Western Co., Inc.
13-39N-08E 440S 200W
Layne Western Co., Inc.
13-39N-08E 325S 200W
Layne Western Co., Inc.
13-39N-08E 325S 400W
Layne Western Co., Inc.
13-39N-08E 325S 600W
Layne Western Co., Inc.
13-39N-08E 325S 800W
Layne Western Co., Inc.
13-39N-08E 225S 650W
Layne Western Co., Inc.
13-39N-08E 50? 2500W NEC
Knierim, Phi Hip E.
13-39N-08E
LARRYS
3331
3331 [
3330^
3330*
3330d
3330fi
3331
8
B8 1 !
?1
Vi
213867
213860
213853
213846
213731
213738
213745
3331^8
2
3213752
333l88?
1|213647
3333092 3218666
SWSE
Sl34^7
8
i216484
mm 14-39N-08E
120890159400 000000
Anderson John A
120890020500 000000
Kane Detention Home
14-39N-08E
No Company
14-39N-08E 350N 500W
Feuerborn, Ray
SESE
&7!»°3213tt8
33255
) )
5
)7
3
i
2 18088
mm 15-39N-08E **'
120890221400 000000
BELDEN CORPORATION
120890009000 000000
BOB OMAN
120890009100 000000
BOB OMAN
120890072500 000000
CAMPANA CORP
120890076800 000000
CAMPANA CORP
120890279300 000000 01/01/36
LAMHANA LUKP
120890279400 000000 01/01/36
CAMPANA CORP
120890117900 013236
D JOHNSON
120890020400 000000
FOX RIVER SANITARIUM
120890279500 000000 01/01/36
FOX RIVER SANITARIUM
120890076700 000000
Fox River Sanitonum
120890043300 005350
JAMES KINTZ
12089Q27960Q 000000 01/01/54
STRUCTURAL CLAY PROD CO
120890009200 000000
Shoop Mildred 1
15-39N-08E
15-39N-08E
PITZ
, 5
-}
?J-0
6E
15-39N-08E 1250N 3700E
R FEUEEBORN
15-39N-08E 1500N 1600W
C W VARNER
15-39N-08E
C W VARNER
15-39N-08E
J P MILLER
15-39N-08E
K & K WELL DRLG
15-39N-08E 2100N 1750W
C NEELY
15-39N-08E
GRAY WELL CO
15-39N-08E
Gray Dri I ling Co
15-39N-08E
NEELY
15-39N-08E
H NEELY
15-39N-08E
NENE
^22821
7
S217996
332lSH
5
?217049
&l9g83Z16800
"^KfelHFfclTMZ
SWNE
^2l28?i217322
3321527% 16205
SWSE
^2l2^ 1§216017
3322«S
1
S215729
NWS%o8OT216622
SWSE
^2l2S7
7
S216017
33224
)
4
)
()
5
3
)
215729
mm 16-39N-08E ****
120892489200 050415 08/02/76 16-39N-08E
ALLENDALE DEVELOPMENT FYKES
120892489100 042468 10/30/75 16-39N-08E
ALLENDALE DEVELOPMENT FYKES
NESW
3Il8^2i216545

120892489300 077030 07/19/78 16-39N
LAWRENCE SANCHEZ
120892235700 034595
MARION GOFF CONST
J8E
BURGESS
16-39N-08E
K AND K
1700N 575E
SWNEN|i8^3 217226
33 19?§i
6
§2 16525
11/19/76
06/01/87
05/09/77
**** 17-39N-08E
120892287000 045602
AIRHART CONST CO
120892209800 027481
AL HARMES
120892322900 047130
BOB LEGAN
120892198600 026631
BOB LIEN
120892359100 054927
BRETSNYOER BLDRS
120892761500 132258
Gate, Lynn #87-214
120892355800 053167
DALE Kill PER
S
120892322600 053127
DAVE FELINO
120892287200 045914
DAVID FELINO
120892287100 043602
DAVID FELINO
120890009300 000000
E H STOKES
120892216100 037472
ED KEIM BLDRS
120892671900 120626
Eggelston, Al
120892355600 062780
F AND L CONST
120892355700 062782
F AND L CONST CO
120890190700 022186
GEORGE HARRIS
120892242000 035803
HENRY PELLETIER
120892886700 108246
Hallahan, Daniel
120892672000 120628
Heiman, Gary
120892322700 053557
INDIAN TRAIL UEST
120892214600 027126
JOSEPH A FRANCK
120892355500 058759 07/12/77
KEN BESCH
120892448500 060630 05/13/77
LAURENCE SCHUTTE
120892489500 086769 06/15/79
LIFESTYLE BLDR
120892356000 060383 07/18/77
MATT REGER
120892752800 131012 04/21/87
McKinney, George
120892489400 086330 06/06/79
RALPH HERNANDEZ
120892355900 066902 09/19/77
RALPH MENARD
120890182700 024351
ROBERT L WHITE
120890150400 019838
ROBERT MCGARY
120892322800 037210
RON KRAMER
17-39N-08E 350S 900W
K AND K
17-39N-08E 1800S 1600U
K AND K
17-39N-08E 2550S 1000W
K AND K
17-39N-08E 2500S 1225W
K AND K
3310S«°8212969
33108
)
9
1
5
I
§2 14444
3310wi215171
17-39N-08E
DUPAGE PUMP
17-3?N-08E 220S 440U SEc
Sisson, Edward H.
17-39N-08E
K AND K
17-39N-08E 1950S 1400W
DUPAGE PUMP
17-39N-08E 1800S 850W
DUPAGE PUMP
17-39N-08E 1950S 1000W
DUPAGE PUMP
17-39N-08E
PITZ
17-39N-08E 260N 200E
SISSON
10/01/85 17-39N-08E 130N 20E SWc
Neely, Mark S.
06/28/77 17-39N-08E
K AND K
08/25/77 17-39N-08E
K AND K
17-39N-08E 300N 10E
LIBERG
17-39N-08E 200S 850W
K AND K
17-39N-08E 1550S 1650W NEC
Iber
07/22/83
10/01/85
Ward, Del t G.
17-39N-08E 2400N 920E SWc
Neely, Harry C.
17-39N-08E 2300S 1550W
K AND K
17-39N-08E
K AND K
17-39N-08E
K AND K
17-39N-08E
NEELY
17-39N-08E
KNIERIM
17-39N-08E
K AND K
17-39N-08E 110S
Neely, Mark S.
17-39N-08E
NEELY
17-39N-08E
LIBERG
70W NEC
120892663900 119211 07/24/85
Reger, Mike
120890182800 021041 17-39N-08E
SCOTT ANDERSON K AND K
120890221500 000000 17-39N-08E
SHODEEN CONST WARD
120890190800 025225 17-39N-08E
SOCHEN REALTY K AND K
120892264500 039468
THOMAS LYONS
120890137000 017967
TOM KELLOGG
17-39N-08E 975S 675W
DUPAGE PUMP
17-39N-08E 1500N 1400E
PITZ
17-39N-08E 550S 950W
17-39N-08E 200N 1100E SWc
Knienm, Phi Hip E.
17-39N-08E 150S 600W
K AND K
17-39N-08E 300S 300W
SISSON
3310§8^
8
§215129
NENW
^10^845214922
NE NW Sl0lHl21«70
NESW3ll2»16339
33106
1
9
1
2
I5
3
,
214586
3310145 3214416
3310$343Z 14571
SENW
^10«216894
NWSW3»63213657
330934T 3212716
SENW
^10»S214265
SWNE
^108^2S214290
SW
^10^l6l213649
3310l
l
7
l l6
3
,
212817
33128OT216435
3310206 3215018
331 o8S7
8
S2 14941
S2
^102S^213292
NWSE
^10522
6
S213633
"^lofflFsW
NWSE
^10^°S213633
SWNE
^108§8
7
S214290
NW SW
33124¥1216542
SENW
^10^i214265
NWSE
^10^58S216262
33099
)
8
)
3
6
3
l
213585
3313W§2 16495
3310^ 1 l213170
3310426 3212826
S2
i^102S7
8
S213292
"^loBFWl
S2
i^10^7
6
S213292
33099°! 3212758
NESW
^10^06$213578

120892801100 137402 11/17/87 17-39N-08E
Thomas, Jerry Neely, Harry C,
120890103800 010521
WM HANKS
17-39N-08E
NEELY
50N
120892755700 131647 05/14/87 17-39N-08E ,0
Warne, G. H. Neely, Mark S.
18-39N-08E
,
Neely, Hark S.
**** 18-39N-08E ****
120892801200 137403 11/17/87
Antonovick, Daniel
120892861100 139290 01/01/88 18-39N-08E
BATAVIA
120892789100 135668 09/29/87
Bergstrom, Bradley
190U
sw sw fum
SE SW
gl0J!pj
NW SE SobSBHz
SENE
^06^5?2
18-39N-08E O Q
Knierim, Phi Hip E.
SE M t^
120892790200 135981 10/02/87
Boggs, Matthew & Louise
18-39N-08E
Neely, Harry C,
120892718600 126904 09/19/86 18-39N-08E 260N
.
Knierim, Phillip E.
410W SEc
SE
383
12 >00 123919 05/21/86
H Builders
18-39N-08E 44QN .310W SEc
Knierim, Phi I lip E.
120892698100 124239 06/03/86 18-39N
:
08E
120892698200 124240 06/03/86
& H Builders
120892742300 129542 02/24/87
Dalton, Tim
120892759000 131992 05/20/87
Fuzekas, Nick
120892235800 035036
GENEVA BLDRS
120892751000 130789 04/08/87
Hughes, Eugene
120890118000 011634
JOHN SPRUTH
120892886800 104366 07/30/82
Johnson, Jack A.
120892759200 131996 05/20/87
Kuipers, Wade
15QN .700W SEc
Knierim, Phillip E.
18-39N-08E 60QN, .500W SEc
Knierim, Phillip E.
18-39N-Q8E 63QN. 25QW SEc
Ueirich, William Theodore
18-39N-08E 0, . 0, SW
Wei rich, William Theodore
18-39N-08E 1100S 1600E
K AND K
3307'
330?
3308^1032
52
h
130E NWc NE SE
NWSWS
18-39N-08E 240S
Pitz, John W.
18-39N-08E
KNIERIM
18-39N-08E 150N 1450W SEc
Neely, Mark S.
18-39N-Q8E 0. .0 SE SE
Ueirich, William Theodore
3309C
3308ffi«
33088K°3;
3309»'!
3306» 1 S
3307787i
§i08777
8
i
506'
3307J
If»08
12Q892759100 131995 05/20/87 18-39N-Q8E p NW SE
Kuipers, Wade #1 Wei rich, William Theodore
18-39N-Q8E 5Q0N. 50l
Wei rich, Wi lliam
18-39N-08E 300N 760W SE(
Wei rich, William Theodc
120892677300 121311 11/06/85
Kuipeus, Nickolas
120892677200 121310 11/06/85
Kuipeus, Nickolas #1
120892739100 129192 01/15/87
Saloga, William
12089268^500 122423 03/05/86 1
ore
Bore
18-39N-08E 670N 940W SEc
Pitz, John W.
Stellmack, Gary U
120890026500 000000
Test Boring B-46
mm 19-39N-08E ****
120892886900 106812 04/19/83
Alexander, George
120892489600 089956 10/03/79
BONICK BLDRS
120890009400 000000
C A JONES
120890175200 024477
DENNIS DIEHL
120892287300 045613
DOM IN AND SONS
120890182900 019813
FAMILY CO
120890183000 019812
FAMILY CONST
120890175300 021252
FAMILY CONST
120890183100 019814
FAMILY CONST
120892247100 038156
FRANK MYLON
120892323100 048431
GENEVA BLDRS
120890072600 000000
J L BREWER
120892448700 076704 08/16/78
JAMES HEALEY
120892448600 073367 04/21/78
JEFF GLASSER
N-08E 620N. 0W SEc
Wei rich, William Theodore
18-39N-08E 1200N 1500W
Layne Western Co., Inc.
19-39N-08E 150S 200W NEC
Pitz, John W.
19-39N-08E
SENFFNER
19-39N-08E 2100S 600W
NEELY
19-39N-08E 1800N 1050E
GILLIAM
19-39N-08E 1850N 1200E
DUPAGE PUMP
19-39N-08E
K AND K
19-39N-08E
K AND K
19-39N-08E 1100N 1200E
K AND K
19-39N-08E
K AND K
19-39N-08E 1850N 130E
K AND K
19-39N-08E 700N 2000E
K AND K
60
ifoaSBi
33088^
9
l2
3308559 32
noaffiFIz
2
2Mil!
19-39N-08E
DIEBOLD
19-39N-08E
K AND K
19-39N-08E
NEELY
330«
NENE
^089^Pi;
33056«
3308^3i
bobBW
MR9!
MPS
3308^!
6
S
nam.
3309203 3
zzoAm
Booiitn
NWSE
^05782
5
I
"""MS !
2926
5954
2951
3542
6775
3861
3861
2833
3016
2714
3170
3208
3804
3636
3644
3505
2691
2904
3542
3070
2862
3227
3205
6567
2429
2245
209288
0754
0699
1223
1223
1449
1223
0732
1825
1225
0824
0885

120890195400 025798
JOE REGER
120890183300 019818
K JOHNSON
120892323000 049058
KEN FANK
120890183200 024773
KEN FANK
120892356100 057165 05/03/77
MATT REGER
120890150600 017606
ORVILLE sandvIk
120890183600 021623
R WILLIE
120892247200 037443
ROBERT PAVLAK
120890175400 021253
ROBERT UAGNER
120890183400 025155
RON KITA
120890183500 020225
RON VILETTO
120892229400 032344
SPACE SAVER HOMES
120892790300 135989 10/02/87
Snow, DeWitt
120892887000 089156 08/27/79
Steimnger, Alfred
120890195300 025799
TED PEIFFER
120890150700 017605
TERRY WOLFF
120890150500 019839
TOM ALEXANDER
19-39N-08E
K AND K
19-39N-08E
K AND K
19-39N-08E 1800N 1300E
K AND K
19-39N-08E
K AND K
19-39N-08E
K AND K
19-39N-08E 100N 50E
PITZ
19-39N-08E
K AND K
19-39N-08E 700N 1700E
K AND K
19-39N-08E 1200N 1120E
K AND K
19-39N-08E
K AND K
19-39N-08E 1150N 1350E
K AND K
19-39N-08E 1800N 1950E
K AND K
19-39N-08E
Neely, Mark S.
19-3?N-08E 2500N 850W SEc
Pitz, Thomas N.
19-39N-08E 1500N 1700E
K AND K
19-39N-08E 30S 100E
PITZ
19-39N-08E 150N 150W
PITZ
NWSE
Sl08S2i
2
S210904
SW?1 6S211223
33088^
7
l210746
NWSE
51oaS^
6
i2 io904
NESW
Sl07^°S210885
NENW
3l07^5
8
§212442
BodH%11ZB
33076
)
2
)
7
8
3
V
211834
33082
>
T
, ?2
3
)
211352
NESW
^07^°^10883
330798(1 3211395
3307383°3210727
NE NE
§0988^209605
3308488 3209778
33072^^211034
SEN%^1 1 ?211250
NENW
§l07§85
6
S209738
**** 20-39N-08E **
120892323200 053416
DON U1CKMAN
120890009500 000000
DOER
120892489700 079205 09/08/78
GLENN PFEIFER
120892887100 100889 08/11/81
Horton, John
120892356200 057617 03/11/77
KENCO ENTERPRISES
120890033500 002561
KENNETH SODEROUIST
120892677500 121312 11/06/85
Moore, Bill #1
120892699300 124530 06/11/86
Nobel, David
120892696800 124092 05/30/86
Sawyer, Robert
120890159500 000000
Weaver Roy
20-39N-08E 2450S 300E
K AND K
20-39N-08E
PITZ
20-39N-08E
K AND K
20-39N-08E 20QN 1500E SWc
Knienm, Phi Hip E.
20-39N-08E
JURS
20-39N-08E
REDIGER
NWc
20-39N-08E 24Q0S 2100W NEc
Wei rich, William Theodore
20-39N-08E 600? 500E NWc
Knienm, Phillip E.
20-39N-08E
Neely, Mark S.
20-39N-08E
K I K Well Drilling
3314SOT209976
NESE
^11^ 1^208394
NWNWSW«212268
3310849 3207572
SWNW3Il2^9l211710
NESE5Il4m211130
33 12§?5
3
^2 10304
330982<T32 12004
SU NE
^10^211659
SESE
^1l226
3
S210368
mm 21-39N-08E
120890009800 000000
A L SCARPELLIE
120890110100 011287
AARON HENDR1CKSON
120892489900 083691
AUTHER TINTINGER
120890072700 000000
Assell Eddie
120892490000 085373
B WEIR1CH
120890150800 018001
BERNARD CARTER
120892489800 059993
BETTER HOME BLDRS
120892302700 000000
Batavia Hi Schl
120892302800 000000
Batavia Hi Schl
120892887200 100595
Coleborne, Louis
120890183700 016996
FRANCIS JOHNSON
21-39N-08E
NEELY
21-39N-08E 2600N 850E
NEELY
02/26/79 21 ;3?N;08ESTANLEY
21-39N-08E 1450S 1600E
Butts, Leon
08/13/79 21-39N;P8E
iTC S ANLEY
21-}}j-08E
05/04/77 21-39N-08E
FYKES
21-39N-08E
B-4 Layne Western Co., Inc.
21-39N-08E
B-5 Layne Western Co., Inc.
3317m2 i 0266
1%3319006 3210375
"SiaSSlzioui
3318^9
5
S209122
SESE
Ml9§^210688
NWNWS|31^0§2()9950
NESW
^18^95S211293
NESE
^16?88
1
5211239
NESEHiJVin 1239
07/17/81 21-39N-08E NW SW 00Q78
Wei rich, William Theodore 3315268 3209531
*™MOT21198021-39N-08EK AND K

120890129200 015477
FURNACE ELEVATOR CO
SEC
21-39N-08E KOON 650E
K & K WELL DRLG
120890279700 000000 01/01/46 21-39N-08E
FURNACE ELEVATOR CO R FEVERBOOM
120890279800 000000 21-39N-08E
FURNAS ELECTRIC CO.
120892668400 119861 08/22/85 21-39N-08E 150QN 1400W
Liden, Oliver Kmerim, Phillip E.
120890056500 007843 21-39N-08E SUc
H JAMES ALMY D C NEELY
120890009700 000000
Mi kens William
120890009600 000000
Montgomery Luther
120892229500 000000
Osborne June
21-39N-08E
Pitz
21-39N-08E
Pitz
21-39N-08E.2400N, 350W
K I K Well Drillir
3319^8f
2
S211584
SWSE
^16^3^210555
NESE
!!Il9S»11348
33182§?
8
§209179
SENW
!Il8^8°S209317
NWNE
!Il8o^l2 10002
SENE
Hl9S^209368
3314§66
5
^210397
120892887300 112215 05/08/84 21-39N-08E 120S 120E NUc NE SW SE 00152 ^^Van Thournout, Steve Pitz. John W. 3318010 3208860
ng
..J 1
, U
120892652900 117493 04/26/85 21-39N-08E 0. L NE SW NW 0012Q ,
Wei rich, Clarence #1 Wei rich, William Theodore 3315600 3211184
**** 22-39N-08E ****
i
BATAVlA'
120890279900 000000 01/01/95 22-39N-08E
"VI,"
120890060500 000000
BATAVIA
120890072800 000000
BATAVIA
1208900729QO 000000
Batavia Dairy Co
22-39N-08E 400S 800W
22-39N-08E 3200S 1800E
SESWN
120890009900 000000
Excel Bldg & Maint 1
22-39N-08EL .Neely&Schimel
22-39N-08E
.0
pfening
120892490100 081677 11/18/78 22-39N-08E
I KIRK KiK WELL DRLG
120892490200 089037 08/23/74 22-39N-08E
MONTESSORT LEARNING CENTER PITZ
120890280000 000000 01/01/49 22-39N-08E
STRUCTURAL CLAY PROD CO
112329^210852
3323^^2 11071
SWNE
^21^I6l212091
NWNE
^21§87°5210109
SESE
3§248?9
2
S210906
SWSE
120892887400 102662 02/18/82 22-39N-Q8E Q NE NE §W Q0Q8Q M„Wade, Ron #2 Wei rich, William Theodore 3322168 3210136
mm 23-39N-08E ****
fl24 !?2
)
5
l9
§208233
SESW
Sl232§6°i210852
120890003400 000000
BATAVIA
120890060800 008662 11/10/69 23-39N-08E
C CALL SON
120890029900 000000
Weston Site
500N 450W
120890030000 000000
Weston Site
mm 24-39N-08E
14
15
****
H NEELY
23-39N-08E 300S 2150E
23-39N-08E 500N
24-39N-08E
No Company
0E
3325^11 §211749
NWSE
3-329m°3
,
209086
33282
)
8
1
7
1
3208357
^|3 _00092$ 04 5212889
120892887500 099245 04/15/81 24-39N-08E 320S 250W NEc NW
Steele, Dan
120890159700 000000
W. E. Powers
120890029800 000000
Weston Site 9
120890030400 000000
Weston Site 54
Pitz, John W.
24-39N-08E
No Company
24-39N-08E 300N 1550W
24-39N-08E 2550S 2550W
NWSE
3334783i211895
33328811213161
NEN%1^1213105
33319^
8
3213153
3332992 3210765
mm 25-39N-08E ***
120890095500 000000
FERMI NATIONAL ACCELERATOR LAB
120890159800 000000 25-39N-08E
Schwahn Juluis
120890029500 000000
Weston Site 2B
25-39N-08E 650S 500E
-08E 2400N 300E
NWNW
33334
)
33°3-205255
mm 26-39N-08E ****
120892444100 059749 01/01/78 26-39N-08E
BATAVIA
120890143200 018635
BOB MALICK
120890122500 014575
BOLLWEG
120890021500 000000
Batavia Dairy
26-39N-08E 1250S 2150E
KNIERIM
26-39N-08E 260S 60E
SISSON
26-39N-08E 1125S 100W
I ten J
SWNE
332679f3
,
207006
3328337 §203996
NWSE
ll29773
8
§203728
3325§S
1
§203750

120890221600 000000
C F REHOER
120890111600 012157
CHARLES E BARTHOLMEU
120890073000 000000
Chum J L
120892406100 068511 10/24/77
D DAZZO
120892448800 075247 06/08/78
DAVE ARCHEK
120892287400 043781
FAMILY CONST
120892287500 043782
FAMILY CONST
120890221700 000000 01/01/58
GORDON ANDERSON
120890221800 000000 01/01/60
JACK BRUIN
120890110200 009691
JACOB KAUK
120890123200 014270
JOHN BACKA
120892490300 071009 02/02/79
JOHN MOREY
120892420300 070990 01/31/78
JOSEPH BUTCH JR
120890139700 017245
JOYCE BLDRS
26-39N-08E
26-39N-08E 160N 200E
PITZ
26-39N-08E
Neely & Etal
26-39N-08E
DUPAGE PUMP
26-39N-08E
WELLENDORF
26-39N-08E 850S 2150E
K AND K
26-39N-08E 1050S 2150E
K AND K
26-39N-08E
PITZ
26-39N-08E
BRUIN
26-39N-08E 75S 150W
26-39N-08E 1750N 800U
GELTZ
26-39N-08E
K AND K
26-39N-08E
LIBERG
26-39N-08E 1925N 100U
SISSON
120892703400 125049 07/03/86 26-3?N-08E 2330S 500E NWc
Judd, Neil Pitz, John W.
120890073100 000000
L B QUILHOLT
120892490400 082469 11/28/79
LEONARD PETTI JEAN JR
120892309100 046971
MYLON CONST
120890221900 000000
NEIL JUDD
120892264600 036688
RICHARD CUTLIP
120892306200 047839
RICHARD UHITMER
120890222000 000000
ROBERT AYERS
120892356300 053750 10/19/76
ROBERT DAZZO
120892887600 093389 04/15/80
Rach, Frank #1
120890076400 000000
Sandor Theodore
120892711700 126217 08/22/86
Souba, Douglas J.
120892203800 021961
THOMAS LIYEBERGER
26-39N-08E
NEELY-SCHIMELPFENIG
26-39N-08E
KNIERIM
26-39N-08E 1700N 1600E
SISSON
26-39N-08E
PITZ
26-39N-08E 875S 1750E
NEELY
26-39N-08E 1550N 950E
LIBERG
26-39N-08E
26-39N-08E
DUPAGE PUMP
26-39N-Q8E 350N. 850W SEc
Wei rich, William Theodor
26-39N-08E
Neely & Etal
26-39N-08E 205QS 500E NWc
Km en m, Phi I lip E.
26-39N-08E 50N 150E
PITZ
SENW3USo2l206981
NENil28OT205266
3327825 3205383
NWSW
33
J
254
,
83
6
3
,
206292
NWSE
3
,
§268
,
1
, ?°W2
33283
1
4
)
2
18
3
,
203597
33283
1
4
) I8
3
,
203797
SWNW^^g^^^^
NWSE
3l268
,
1
, 4
3
,
206342
NES
il282^i203499
3325§§P8206222
NWSE
Sl268?0
5
§206342
3325^9^206022
332529i
6
§205632
3327825 3205383
33288^
5
§206378
NESW
^26^223203659
3328742 3203638
3329§86
5
§206552
33296^8
5
3203149
3327825 3205383
33256
J
2i
6
§205912
**** 27-39N-08E ****
120892490500 085134 05/02/79
BATAVIA CONCRETE
120892490600 089325 08/30/79
BILL CROMMAS
120890222100 000000
BRUCE ANTHONY
120890027800 003341
CHARLES AND MARY WH1NFREY
120892219300 029305
EAGLE CONCRETE
120890222200 000000
ERIC CARLSON
120890073200 000000
FOX VALLEY PARK DIST
120892356500 064736 10/11/77
FRANK SKRTEC
120892287700 039348
GERALD WAUTERS
120890175700 022147
GERALD WAUTERS
120892356700 055114 11/23/76
GREG ZANIS
120890071700 0000Q0
Glenwood Pk Trans 1 en 2
27-39N-08E
KNIERIM
27-39N-08E
STANLEY
27-39N-08E
w-jgffm
27-39N-08E
K AND K
27-39N-08E
27-39N-08E 400N 25W SEc
PALMER
27-39N-08E
K AND K
27-39N-08E 525S 2500W
K AND K
27-39N-08E 450S 2300W
KNIERIM
27-39N-08E
GELTZ
27-3?N : 08E
Mi (lis P E
SWSW
3l228
,
7
,20
3
,
205522
SEHE
S(22?88
7
t206825
SENE
^22m6S206825
NWSWN^J.02.,^
SW
3
J
§23l'9
,
2
6
3
,
205867
SESW
3
J
3
/
209
,
88
8
3*205442
SW& \°h$20008 3203342
SESE
$3
J
222
,
9
,
5
6
3
,
202836
i^2228I°^203036
33222
)
9
1
4
l6
3
)
202953
SWSE
S3
/
2163
,
9°3-202809
SWSW
3i228
,
?5
1
3
,
205522

120890050000 006080
HARVEY LEHMEN
120890164400 018120 06/07/72
Harness Ray
120892490700 083707 02/27/79
INGRID FENSKE
120890222300 000000
JOHN SUICK
120892420500 068577 05/04/78
KANE CO PURCHASING DEPT
120892224600 000000
Kirfc Bros
120890175600 017076
METAL DROSS CORP
120890175500 021704
PAUL KAYZAR
120892490800 055225 11/29/76
PRIDE BLDRS
120892287600 040856
RAY BRASEL
120890047000 004672
RICHARD BUR
I
120890127000 015678
RICHARD ENGBERG
120892448900 063230 07/06/77
RICHARD ENGBERG
120892449000 063231 07/06/77
RICHARD ENGBERG
120892420400 054568 11/09/76
RICHARD ENGBURG
120890183800 020985
RICHARD HAMPTON
120892356400 053991 04/25/77
RICHARD SCHMITT
120892356600 049895 07/21/76
RICHARD WEBER
120890036600 000000
Sa 13 Bridge 1
120890077600 000000
Sallenger A A
120892887700 105818 12/08/82
Simpson, John #1
12Q892887800 110129 10/25/83
Smith, James
120892323300 052924
TOM TAGGART
27-39N-08E
NEELY
20S 100E
3?N-l„
ohl, Harold N.
27-39N-08E
KNIERIM
27-39N-08E
27-39N-08E
K AND K
27-39N-08E 1150N K50E
K & K Well Drilling
27-39N-08E 1150N 1200E
K AND K
27-39N-08E
K AND K
27-39N-08E
FYKES
27-39N-08E
K AND K
27-39N-08E
GELTZ
27-39N-08E 40S 150W
27-39N-08E
KNIERIM
27-39N-08E
KNIERIM
27-39N-08E
KNIERIM
27-39N-08E 550S 2025W
K AND K
-08E 2640N 1320E
27-39N-08E
K AND K
27-39N-08E
GELTZ
""^225^203197
3322053 3202643
SUSE
3
J
3
J
215
,
84
U
3
,
205469
NENE&2°$6$204830
3323^°^206734
332393
1
8
l5
3
,
206744
SESE
33
J
222
,
9
,
5
4
3
,
202836
SESE&22,9,S°3,202836
NWNE
$3
J
21§83
i
°3l204804
^"feg^Wl
SWSE
^2l2?0
5
S202510
«BJJH»I516
SESE|^22^5i202836
33228?7
6
§203042
SENE
^24885i206931
SESE
^22^55l202836
rh33238613205251
3321§S8
8
?205197
332o288°§204227
27-39N-08E 300S 80E NWc NE NW 00 130
Pitz, John W. 3321258 3207486
27-39N-08E 2600N 1600W
Miller H H
27-39N-Q8E 18Q0N 450E SWc
Weirich, William Theodor
27-39N-08E 450N 25E
K AND K 3325C 207491
mm 28-39N-08E
120892210900 028126
BARRY FENSKE
28-39N-08E
K AND K
NENEih^m207385
mm 29-39N-08E **
120890077700 000000
A J WEISNER
120892449100 077869 08/09/78
AL ZAGOREN
120892287800 039407
ALEX JACOBS
120892323400 048544
BOB WHITE
120892491100 083981 03/15/79
BOB WHITE
120892491000 083982 03/15/79
BOB WHITE
120892887900 113314 07/06/84
Campbell Construction
120892733200 128400 11/25/86
Cantrell, Dan #1
120892792500 136088 10/08/87
GENEVA HOME BLDRS
120892356800 054970 01/01/77
GREG DUER
120892661000 118466 06/18/85
Gallant Homes, Inc.
120892888000 113833 07/31/84
Heinz, Ken
120892778900 134424 08/13/87
Joy, Thomas
120892687900 122807 04/03/86
Nebel, David
29-39N-08E
NEELY-SCHIMELPFENIG
29-39N-08E
NEELY
29-39N-08E
K AND K
29-39N-08E 1800S 550W
K AND K
29-39N-08E
KNIERIM
29-39N-08E
KNIERIM
29-39N-08E 1700? 400E NWc
Knierim, Phi Hip E.
33128l
l
6
5
3
i
204780
NENW
S3
J
103
,
7
,
8i204386
NWSW3MJ83,205676
3309950 3203866
NENE
SIl4^3°S207193
SENW&0318823,203728
3309Ml205623
29-39N-08E 1000? 100E NWc
Weirich, William Theodor \
6hore 3309465~3206310
SWNE
3
J
3
J
110
,
87
6
3
1
206389
SWNE
^1l88fi206389
NW
-°01i206046
29-39N-08E 2000S 1200E NWc
29-39N-08E
P KNIERIM
29-39N-08E
K AND K
29-39N-08E Q Q
Knierim, Phi Hip E.
-B
Ward, Delbert G.
29-39N-08E NW
Wellendorf, Rodney
29-39N-08E 800? 0E NWc
Knierim, Phi Hip E.
331 &
3310
33 1o!
3309:
578 3205359
PS
206046
206505

120892490900 084616 04/09/79
PHIL KIRK
120892719700 127084 09/23/86
120890222400 025302 12/10/73
SCHEIDECKER AND SONS
120892888100 096395 10/03/80
Simmons, Wes
120892356900 063623 07/18/77
TCO BLDRS
120892888200 114177 08/15/84
Trauten, Walter & Deloris
120892287900 037530
VIRGIL KAHLE
120892775100 133672 07/22/87
Valdez, David
120890159900 000000
U. E. Powers
120892888300 094912 07/17/80
White, Paul Builders
120892727800 127846 10/31/86
White, Paul Construction »1
29-39N-08E
K AND K
o o
**%JUttm
Weinch, William Theodore 3309801 3205165
29-39N-08E SWNWS
PALMER 3
29-39N-08E 100? 180QE NWc
Knienm, Phi Hip E.
29-39N-08E
DUPAGE PUMP
29-39N-08E 1400? . 0E NWc
Knienm, Phi 11 ip E.
29-39N-08E 2100S 300W
KNIERIM
%oM°%20Z703
3311?S1
4
S207285
NWSE
^1l8OT205730
3309370 3205905
3309^4§204158
3310721 3203411
331o88o ^203868
"SIM. Wi?liam ?heodor|W SE ^1l8OT205071
29-39N-08E
,
Neely, Mark S.
29-39N-08E
No Company
29-39N-08E 1800N. .600E SWc
Knienm, Phi Hip E.
SW
•*** 30-39N-08E **
120892264700 038958
ANN RATAJIK
120892323800 044604
CHARLES GOULD
120890010000 000000
CUSTOM BLDRS
120890115400 012438
DALE HE I MAN
120890175800 013999
DEAN MARTIN
120890100600 008946
E LAMBERT
120890060900 008670
FRANK H AUFDERDICK
120892357000 063208 09/07/77
GALLANT HOMES
120890056600 007842
GEORGE MAXWELL
120890010100 000000
GEORGE ROUCLIFFE
30-39N-08E
ILYNEE
)-39&
PIT2
Bh8H
30: N-08E 2600N 2400E
n-.
30-39N-08E
30-39N-08E
KNIERIM
30-39N-08E
K AND K
30-39N-08E 60S 175W
30-39N-08E 35N 65W
NEELY
30-39N-08E
K AND K
30-39N-08E
NEELY
30:39N-08E
120890222500 039349
GERALD WAUTERS
11/10/75
03/11/86
08/29/86
01/27/86
PITS
30-39N-08E
K AND K
SWc
203220
3306989*3204631
SENW
Il077§3i203632
SWNE
il082OT203661
SESE
§3
,
064
J
53°3
,
202267
NWNW
3l068^
2
S206638
"ESE
SloaW3
4
fcos3ii
SWSW
§^053§8
5
f2
120892686900.122520
Grieves, Colin
120890115500 012056
HAROLD STEVENS
120892714600 126480
Heinz, Ken
120892683200 122087
Horton, John
120890031000 003228
JENNY AHASIC
120892323700 034445
JOE DITTRICH
120892888400 112856 06/12/84
120892420600 071275 03/22/78
KEN BESCH
120890183900 016247
LANGE STEVENS
120892449200 078417 08/21/78
M AND M REALTY
120892357100 059907 07/18/77
MARLIN HOMES
120892306300 039663
MELV1N E SCHNEIDER
120890096300 009188
POOLEY BLDRS
1208928885Q0 Q84464 04/06/79
Perkins, William Buil<'
30-39N-08E 1170?. .700W NEc
Knienm, Phillip E.
Q14|.
30-39N-08E
KNIERIM
900? 1040W NEc
Weinch, Wi lliam Theodor
30-39N-08E 950N 1500E SWc
Neely, Mark S.
30-39N-08E 1900S 1050E
GELTZ
30-39N-08E 1250S 1050E
30-39N-08E
,
Ward, Delbert G.
120892746900 130034
Pooley, Robert
120890190900 025492
RANDY HUTCHINSON
120892323900 053990
RAY GROMMES
ders
03/23/87
30-39N-08E
K AND K
30-39N-08E
K AND K
30-39N-08E
SISSON
30-39N-08E
K AND K
30-39N-08E 400S 2150E
K AND K
30-39N-08E 2600S 250E
K AND K
30-39N-08E
Knienm, James
02226
07084 3204271
NWNE3l08m8S206962
NWSE
3l0574
)
6
3
3
:
205542
33086^8^206113
NESW
3l07763
6
3
,
202976
3308^8^205373
3306578 3202891
3308349 3203908
3308^8
5
^203258
3308888
3
§203315
ISo828l
A
§204314
SW
3l0743
,
7
6
3
,
202634
NWNE<
SWNWS l%507094 3203609
NWSE
^05784
6
S202902
3307^1
5
?202367
3309l'S9
6
S204638
sw nw iio7m%$203609
30-39N-08E 210S 320E NWc NE NE SE QQ15Q m.,„
Pitz, John W. 3309051 3204455
30-39N-08E 1600S 1050E
K AND K
30-39N-08E
K AND K
33083
)
53
4
3
)
203608
SWSE3«643,204882

120892323500 044107
RICHARD ENBERG
120892722000 127290 10/02/86
Richmar Construction
120892797800 13.7031 11/05/87
Rooney, Tom Bui Iders
120890043400 005768
SCOTT ANDERSON
120892288000 042822
SHO-DEEN CONST
120892357200 058093 03/22/77
SHOWCASE BLDRS
120892725800 127546 10/23/86
Stephano, Tom
120892324000 027495
T M HARTMAN
120892203900 025684
WH MADDOX
30-39N-08E 1700S 25E
KNIERIM
30-39N-08E 1600? , .640U NEC
Knienm, Phi llip E.
30-39N-08E
.
Uellendorf, Rodney
NE
30-39N-08E
NEELY
30-39N-08E
K AND K
30-39N-08E
SISSON
200S
750S
1208?2797900
Williams, Jef
.11/05/87
Bui Iders
120892888600 110533 11/18/83
Wilson, Michael E. (Senate)
30-3?N-08E 1400S
Pitz, John W.
30-39N-08E 2200S
PITZ
30-39N-08E 1700S
PITZ
30-39N-08E
Wellendorf, Rodney
30-39N-08E 150S
Neely, Mark S.
300E
250E
340W NEc
25E
650E
y
75W NEc
3309376 3203747
3308734 3205685
33088!>0
7
3
,
205947
NESE
!W?3i202897
3309T
,
6
I
5
4
3
,
202789
SWSE
Il082SJ
2
l202340
33090
)
3T3
1
205895
3309369^204246
33087§2^203723
3308056 3205947
NM SW 3306^204412
NE
mm 31-39N-08E ****
120892491200 084494 04/10/79
CHARLES DEUTSCH
120892739200 129233 01/16/87
Central Development
120892406200 054470 11/05/76
DONALD KOZLOSKI
120890110300 011282
EDW A KELLEY
120890053600 007420
FRANCIS JOHNSON
120892357500 063563 07/15/77
GARCEAU BROS
120892264900 037700
GERALD WAUTERS
120892264800 037699
GERALD WAUTERS
120892324100 046520
GERALD WAUTERS
31-39N-08E
SENFFNER
31-39N-08E 0,.
Knienm, Phi llip E.
31-39N-08E
PITZ
31-39N-08E
PITZ
70N 30E
31-39N-08E 150N 1800W
GELTZ
31-39N-08E
DUPAGE PUMP
SE NW
3^05^8^200931
SENE
1W§1^198323
NWNW3307m33-201924
3306893 3201803
%
120892783300 134768 08/21/87
Howard, Ms. Vickl
120892888700 097305 11/12/80
Maryyniw, Nancy »1
120892810100 138479 12/28/87
Moore, Bill
120892357400 065906 10/11/77
RAY POSS
120890050100 006085
ROBT A ROBERTSON
120892357300 065494 01/01/77
SCOTT ANDERSON
120892711800 126219 08/22/86
Scholes, Gary
120890184000 024926
THOMAS RAY
120892323600 049700
TRACE? CONST
120892288100 000000
Uauters Gerald
201025
3308890 3200528
330859i 3200467
3308882 3201328
201937
Wei rich, William Theodore 3305963 3197646
W. SESW 3306?OTl
31-39N-08E 1500N 550E
K AND K
31-39N-08E 1550N 850E
K AND K
31-39N-08E 700N 550E
K AND K
31-3?N-08E 80S 170W NEc NW NE NE QQ14Q
Pitz, John W. 3308597 3
31-39N-08E
Knienm, Ph
31-39N-08E
K AND K
31-39N-08E 180S 150E
NEELY
31-39N-08E
K AND K
31-39N-08E 340S 680W NEc
Pitz, John W.
31-39N-08E
K AND K
31-39N-08E 1050N 600E
DUPAGE PUMP
31-39N-08E 1550N 750E
K & K Well Drilling
06170 3197325
™%b8J48201025
NWN%7S81 5^01510
3308
NENE
3U
Wl201683
\ 3201723
33088^5
4
i200976
135
330 $200471
mm 32-39N-08E ****
120892888800 096090 09/12/80 32-39N-08E
Aurora S.D.A. Church
120892273400 000000
Company & K. Stoffel B-4
120892273500 000QQ0
Company & K. Stoffel B-5
120890010200 000000
F LLOYD JONES
Knienm, Phi llip E.
32-39N-08E
Layne Western Co Inc.
32-39N-08E
Layne Western Co., Inc.
32-39N-08E 2250S 300W
PITZ
120892406300 037209 04/01/76 32-39N-08E
JOHN ANDERSON PITZ
NE NW
l^lM13&66 3199216
SENW
3ll38^
1
il98559
SENW|!l 38^ 1 5l98559
33097^199045
NENW
3ll30TOl99216
mm 33-39N-08E
120890191000 025447
AL FOX
33-39N-08E 1350S 1700E
K AND K
120892491300 090257 10/09/79 33-39N-08E
BILL KOESTER KNIERIM
3318308 3198446
NENE
^178^7
1
Sl99352

120892324200 054466
DEAN DUNN
120890002400 000000
HOOSEHEART HOME
120890142500 000000
MOOSEHEART HOME
33-39N-08E 2550N 2300U
PITZ
33-39N-08E 800S 2250E NUc
33-39N-08E 1200N 2400U
120892258000 000000
Mooseheart B-1
33-39N-08E
Layne Western Co., Inc
120892258100 000000
Mooseheart B-2
33-39N-08E
Layne Western Co., Inc
120892204000 026267
PETER J STARRETT
33-39N-08E
GELTZ
120892797700 137022
Schmit, Kim
11/03/87 33-39N-08E
Knienm,
o
Phillip E.
120890027900 002307
WILFRED BREY
33-39N-08E
GELTZ
120890043500 005202
WILLIAM KOESTER
33-39N-08E
GELTZ
120890064100 000000
Waterwell 2
33-39N-08E
Moose Heart Governors
**** 34-39N-08E ****
120892280300 000000
A. Westerman & Co. B-1
120892235.900 000000
Aurora City Of
120892280400 000000
Company & A. Westerman B-2
120890222600 000000
GARY CARLSON
120892772300 129981 03/17/87
HARRY POKORNY
120892324300 000000
Lambert L
120890184100 000000
Stevens Harold Bldrs
120890222700 000000 01/01/20
TONY LORENZ
34-39N-08E
Layne Western Co., Inc.
34-39N-08E 1300N 1300W
34-39N-08E
Layne Western Co., Inc.
34-39N-08E
HON 230E
34-39N-08E
KNIERIM
34-39N-08E2050S2300W
K i K Well Drilling
34-39N-08E
WEIRICH
in
331788Z
1
fl99757
33wfyllz197878
^178^201110
SENE
^178l7
3
§201322
SENE
^178l7
3
$201322
NENE
33'1782
,
7
9
3199352
SE SW
i!l8S§f
5
Sl97A26
NWSE
I^16S9§
9
fl98017
3317357 3199692
SESW
!l23^8
1
Il97609
33213
l
8y
5
3
l
201163
SESW
Il23^8
1
il97609
NWNW
3^20^f°Sl99465
NWSE
^2l2§0°Sl98197
^^2028^199030
3322388 3199283
NWSE
^2l2S8
8
ll98197
**** 35-39N-08E ****
120892889000 093337 04/15/80
Fischer, Eugene
120892204100 025694
MARMION MILITARY ACADEMY
120890073300 000000
Marmian Abbey 1
120890021600 000000
Marviary Manor
12089275.9300 132C
Vlakancic, Mark «
120890029400 000000
Weston Site
lip
40QW NEC35-39N-08E
Knienm, Phi
35-39N-08E
KNIERIM
35-39N-08E 1570S 1170W
Layne Western Co., Inc.
3330114 3201918
SWNW
I528^7
9
Sl99127
1^2o2^
A
il98965
3325959 3199972
1 05/20/87 35-39N-
?8^ ^^ O^NW NE Jg^PJZj^
1
o?
E N%o8Z°i202678
35-39N-08E 2600S
Neely
700W
35-39N-08E 150N
Engineers, Corp.
**** 36-39N-08E
120890222800 000000
AMOCO OIL CO
120892324400 054862
FRED THOMAS
120892357600 060483
LARRY TROWBRIDGE
120890029600 000000
Weston Site
120890029700 000000
Weston Site
12089003Q100 000000
Weston Site
120890030200 000000
Weston Site
120890030300 000000
Weston Site
36-39N-08E
K AND K
36-39N-08E
K AND K
900S
05/11/77 36-39N-08E
DUPAGE PUMP
25E
36-39N-08E 600S
5 Engineers, Corp,
36-39N-08E 900S
6 Engineers, Corp,
36-39N-08E 350N
19 Engineers, Corp.
36-39N-08E 550S 240QW
21 Engineers, Corp. of
36-39N-08E ON 2700E
50 Engineers, Corp. of
2
o?
W
if
2
S?
E
SWS%08y7 1il97949
3335?8J
8
Sl98713
NUSE
M34^] 6Sl98753
^3o8?o°ll98219
3
I
i353
,
5
)
6
l0
3
!
198696
NE
3l355
,
3
,
9
,9
3"202664
3333C
11 98253
5202929
**** 01-40N-06E ****
120892420700 061266 12/21/77 01-40N-06E
BOB MADDOX K AND K
120892231300 017421
ELV1N CRAFT
120890175900 022768
ELUOOD LANGE
01-40N-06E
BARKER
01-40N-06E
K AND K
200N 200W
120892889100 105815 12/08/82 01-40N-06E 100S 1650W NEc
Fischbock, Elmer Neely, Mark s.
"""^72^258566
3268752 3258580
NENE
3
,E
:735
,
87
6
3
,
258584
3272tHP3
>
258778

120890056700 007002
HOWARD THOMAS
120890010300 000000
HYMAN FREED
120892324500 040623 08/01/75
MICHAEL EDGERTON
120892365500 058693 04/11/77
S AND S CUSTOM WOODWORKING
01-40N-06E 400N 800E
STA NLEY
l-4(
PIT
;40N-06E
01-40N-06E
PITZ
01-40N-06E
DUPAGE PUMP
327383
1
9
?8
3
)
258502
SWSW
^7lSK56568
NENU
3
!
i72l'&
2
3258549
SENE
^73S^23257921
mm 02-40N-06E **
120892324600 053141
ARNOLD GEHRKE
120892889200 090706 10/18/79
Elhgott, Dexter
120890010400 000000 02-40N-06E
FLANNERY PITZ
120892406400 061426 06/01/77 02-40N-06E
HARRY JAHNS TYRRELL
02-40N-06E
DUPAGE PUMP
02-40N-06E 2500N 2400U SEc
Neely, Harry C.
NWNU£
266m2i255815
i%3266186 3256057
NWNW
^66^7^255815
**** 03-40N-06E **
120890018800 000000
Berrens
120892800000 137088 11/06/87
Schlegel, Thomas
03-40N-06E
Tyrrell, Wm. H.
03-40N-06E
Neely, Mark S.
SESi&6«253743
62^0^253760
sw se H.jgoj
**** 04-40N-06E ****
120892449300 076373 07/01/78
JOHN DEUTECH
120892406500 069197 11/10/77
JOHN M DEUTSCH
120890018900 ppogoo
Wi I ham Tyrrell & Son
04-40N-06E
REDIGER
04-40N-06E
DUPAGE PUMP
04-40N-06E
Tyrrell, Wm. H.
SWNE
^54^7l257455
NWNW
S|559S26i258139
NENW
3l563
,
83
,9
3
,
258154
**** 05-40N-06E
120890143500 019038
CHARLES SNYDER
05-40N-06E
STANLEY
NWSW
^50§82
8
l256699
**** 06-40N-06E ****
120892491500 086069 05/29/79
AUTUMN HOMES
12089288930Q 092495 01/28/80
Bathje, Ermn
120892491600 083834 03/06/79
DON RICHIED
120890222900 000000
DONALD A HENDERICK
120890073400 000000
GLENN C STEARNS
06-40N-06E
SENFFNER
06-40N-06E 1100S 500E NWc
Senffner, Alan James
06-40N-06E
STONE
06-40N-06E
K AND K
06-40N-06E
MAITLAND
120892766100 132853 06/19/87 06-40N-06E
Harrolle, Roger Stone, Ronald
120892659400 118328 06/10/85
Hendencks, Mr. Donald A.
120892449400 073435 05/01/78
JACK KLEINAR
120892491400 083211 01/03/79
JUOE SCHMIDT BLDR
120892889400 097750 12/10/80
Junod, Craig Mrs.
120890191100 025376
LARRY TUCKER
120892889500 074255 05/15/78
Lund, Clifford
120890019000 000000
Strobel Tom
120892889600 109547 09/22/83
Tabor, George Sr.
120892761600 132228 06/01/87
Tsaros, Con
120892889700 114979 09/25/84
06-40N-06E 50QS 800E NWc
Knierim, Phi 11 ip E.
NWNE
^43§8F8257843
324387FS25706a
MWNE
^388§2S257843
^43§72°l254272
* NW SuSHbtzb
32441733257676
SWSW
M45^2°S253296
SENW
SiA588§
5
S257239
3244873 3257923
3245324 3253269
NW
^44^1 §254588
3246333 3255835
°
SW SE &88i65255888
"I^W.^gUPffilffci 3243»55456
06-40N-06E
REDIGER
06-40N-06E
SENFFNER
06-40N-06E 25QS 700E
Knierim, Phi 1 1 ip E.
06-40N-06E 300S 1950W
TYRRELL
NWc
06-40N-06E
Knierim, James
06-40N-06E
Tyrrell, Wm. H.
06-40N-06E 2400S 1200W NEc
Stone, Ronald
06-40N-06E
Stone, Ronald
SE
mm 07-40N-06E ****
120890223000 019100 07/26/72
ADDSO HOMES
120890223100 016125 01/03/72
KETTELL CONST
120890101200 008796
PETERSON AND CASTERSON
120890026600 000000
test Boring B-12
07-40N-06E
K AND K
07-40N-06E
LI BERG
07-40N-06E
TYRRELL
07-40N-06E 25S 1350E
Layne Western Co., Inc.
SWNW&36F3,249287
NWNE
3
,
i465
,
4%52650
SWSE
^448^l
5
l247960
§146298 3247696

mm 08-40N-06E
120890022100 000000
Fisher L
08-40N-06E 1850N 2400W
Tyrrell, Wm. H.
120890223200 057041 02/24/77 08-40N-06E
LARRY PETERSON TYRRELL
120890223300 018954 07/19/72 08-4QN-06E
PORTER BROS PITZ
120892365600 056689 02/08/77 08-40N-Q6E
WM KALNIS DUPAGE PUMP
32499
)
7z'
9
3
>
251217
SWSE
^5l8^i250824
NWNE
^51»§252794
NWNEJ
!5li 1250167
**** 09-40N-06E ****
120892288200 044941 09-4QN-06E 280S
IRV1N BRUMMEL SISSON
120892449500 079565 10/01/78 09-40N-06E
JOE FIDLER REDIGER
120892365800 051340 08/25/76 09-40N-06E
JOHN URBANEK STONE
210E
120892209900 026942
RICHARD BAUER
09-40N-06E
DUPAGE PUMP
NE
^5M249561
NENW
ll5628^250300
SENE
$2
J
55 1
,
7?
7
3249607
susw^
53
o
OT250870
10->40N-06E **'
120892204300 021682
CHUCK SAUBER
120892743100 129664 03/10/87 10-40N-06E 80QN 2460W SEc
Central Development (Bruscato) Knienm, Phillip E.
10-40N-06E
REDIGER
NWSE
^62§ ?h
120890073600 000000
Danuser Fred D
120890104400 009308
ED STRUBEL
120890097300 007493
FRANK SCROG1NS
10-40N-06E
Butts, Leon
10-40N-06E
REDIGER
10-40N-06E
REDIGER
251790
32609
)
5
>
7
,7|248918
SESEIW^248432
NESW
^617«251771
NESW
5l61^8
6
I251771
3260<$6
)6
3
,
249408
NWSE
§2'59m
7
3249072
5^8e^u?^? Rona6^?8/26/86 ,*1JfiSf i HSLnfflllfti" NE !^oW?249534
1208927Q9100 125690 08/01/86 10-40N-06E 1?0N 160W.SEC NE SW
,, r„00073„^,„Rosenquist, Ronald #2 Tyrrell, Richard William 3260614 3249548
990W
§gr
.QQQ7<
120892673200 120843 10/11/85 10-40N-06E 13Q0N 2500E.SWC
Kresse, Kirk #i Tyrrell, Richard William
NEc120890073700 Q000Q0
Newkirk Transit Mix
10-40N-06E
Butts, Leon
1208900191Q0 000000
Tavern (Geishun)
120890073800 000000
Van Stone Earl
120890073500 000000
WESTERN DAIRY CO
10-40N-06E 1320S
Tyrrell, Wm. H.
10-40N-06E
Butts, Leon
10-40N-06E
120892889800 090984 10/26/79 10-40N-Q6E
Worland, Jeffery Senffner, Alan James
59136 3249380
SESE!U^l248432
3260?5!>
8
3
1
250753
SE NW
3l6170
)
8
,7
3
,
252430
**** /'11-40N-06E
120890223400 000000
ELEANOR LIEVING
120890198300 000000
ELEANOR LIEVING EST
120890099500 007991
FRANK PETIT
120890135100 000000
MAURICE REGOLE
01/01/30 11-40N-06E
11-40N-06E 1400S 1100E
BUTTS
11-40N-06E
BUTTS
11-40N-06E 1850N 80E
NWSES n267689 3249296
3267§7
I
2'
9
5249698
NWSW
^6372^249193
3268§27
U;
S251784
mm
,
12-40N-06E ****
'120890270500 000000 06/15/40
Lloyd Sarty
120890023700 000000
Polivka Edward
120892406600 065581 08/19/77
ROY JOHNSON
12-40N-06E
12-40N-06E 200S 600E
Miller, J. P. Art. Well
12-40N-06E
LIBERG
Vickery
000000
hng Co. B-2
12-40N-06E 40S 30W
Vickery Drlg. Co., Inc.
614-40N-06E
120890184300 016248
ADDRESSO HOMES
120890120600 012252
EDWIN TORBETT
120892890000 085267
Faught, Lloyd
120892491900 076139
IVCO INC
120892492000 076140
IVCO INC
14-40N-06E
K AND K
14-40N-06E
TYRRELL
75S 110W
05/07/79 14-4QN-06E 800S 100E NWc
Pitz, John W.
06/27/79 14-40N-06E
KNIERIM
06/27/79 14-40N-06E
KNIERIM
3271309 3250983
"^IMOT
11687 n
250652
248366
NWNW
^63§^63247612
3263556 3247400
SENW
^64^^247227
NENU
^642S^247890

120892491700 076138
1VCO INC
120892491800 076137
IVCO INC
120890121900 009089
JAMES FIDLER
120892325100 047261
JAMES WEBB
120892324800 051812
JOSEPH ACHILLE
120892288400 044963
JOSEPH ACHILLE
120892288300 044962
JOSEPH ACHILLE
120892324700 049256
JOSEPH ACHILLE
120892306400 048216
JOSEPH ACHILLE
120892306500 048217
JOSEPH ACHILLE
120892324900 052605
JOSEPH ACHILLI
120892325000 052606
JOSEPH ACHILLI
120892366200 061425
JOSEPH ACHILLI
120892366400 065772
JOSEPH ACHILLI
120892366600 065775
JOSEPH ACHILLI
120892366000 054591
JOSEPH ACHILLI
120892365900 059524
JOSEPH ACHILLI
120892366800 069170
JOSEPH ACHILLI
120892366700 069169
JOSEPH ACHILLI
120892366100 059525
JOSEPH ACHILLI
120892366500 065773
JOSEPH ACHILLI
120892366300 061427
JOSEPH ACHILLI
120890223500 082053
HAPLEUOCO BLDRS
120892492200 082236
MAPLEUOOD BLDRS .
120892492100 082055
HAPLEUOCO BLDRS
120890176100 024925
MAX LIEURANCE
120890115600 013122
MAX LIEURANCE
120890176000 014958
MELCORE ORGANIZATION
120892975200 082053
Maplewood Builders
120892890100 082054
Maplewood Builders
06/22/79
06/27/79
06/01/77
08/23/77
08/23/77
11/10/76
04/27/77
11/10/77
11/10/77
04/27/77
08/23/77
06/01/77
01/01/78
11/17/78
11/07/78
11/17/78
11/17/78
14-40N-06E
knTerTm
NUNW
3
,
2
;
63775
,6
3-247874
14-40N-06E
KNIERIM
NWNW
^63»3-247874
14-40N-06E
TOUVELL
335S 50U
^ILtSSPSzUKO
14-40N-06E
K AND K
750N 950U
326448S
6
3247471
14-40N-06E
TYRRELL
550N 400U
32638!>T
l5
3
,
247657
14-40N-06E
TYRRELL
115S 20E SWNW
^64?8?
5k7002
14-40N-06E
TYRRELL
78S 100U
^^630006*247615
14-40N-06E
TYRRELL
350N 200U
3263<$7
5
3*247852
14-40N-06E
TYRRELL
35S 20E NWNW
^6488§
5
3247585
14-40N-06E
TYRRELL
115S 20U
^HkHWhtoos
14-40N-06E
TYRRELL
550N 700U
3264151 3247664
14-40N-06E
TYRRELL
750N 700W
3264?SS
5
^247464
14-40N-06E
TYRRELL
NWSEM753-246582
14-40N-06E
TYRRELL
NWSE
^65^75l246582
14-40N-06E
TYRRELL
NESE
3
,
2'65775
,5
3246599
14-40N-06E
TYRRELL
SWSE
^65^5^245920
14-40N-06E
TYRRELL
NWSE
^65^75|246582
14-40N-06E
TYRRELL
SWS%5?^5^245920
14-40N-06E
TYRRELL
NWSE3M753-246582
14-40N-06E
TYRRELL
NESW
3
,
2
/
6425
,
9
,5
3246565
14-40N-06E
TYRRELL
NWSE
^65??7
5
^246582
14-40N-06E
TYRRELL
NWSE
S
U
65
00
?
52
246582
14-40N-06E
SHAVER
NENE
^6588^245275
14-40N-06E
SHAVER
SENW
^6422^247227
14-40N-06E
SHAVER
NWNW
3
,
2
,
63775
,6
3
;
247874
14-40N-06E
K AND K ffl64»l°S2*6905
14-40N-06E
LOCKPORT
NW
^64^853247551
14-40N-06E
K AND K ^647^246905
14-40N-06E
Shaver, J
NW
32647^246905
14-40N-06E
Shaver, ,
400S
James
1100E NUc
R. Sr. 3264548 3247824
(15-40N-06E
120892681500 121786 12/11/85
Anderson, Dan
120890003100 000000
CHARLES BRISTOL
120892492300 089778 09/26/79
JAMES J PFEIFER
120890111700 010594
120890003000 000000
MAT SCHRAM
120890019200 000000
Medernack Marc 1 1 us
120892642800 1|6882 03/21/85
15-4QN-06E 2500S 200E NUc
Pitz, John W.
15-40N-06E
REDIGER
15-40N-06E
NEELY
15-40N-06E
PITZ
15-40N-06E
REDIGER
50N 250U
Zimmer, Tony
15-40N-06E .0. SUc
Tyrrell, William
15-40N-06E 3Q0S 2400E NWc
Tyrrell, Richard Ui lliam
3258^8^245536
NESW
^6l8?7
5
^246489
SWNE
^62^85i244522
^582^245343
W
3261494 3246148
NW
3
,
l6«247472
3260564 3247805
**** 16-40N-06E
120892325200 035166
BOB STRZEPEK
16-40N-06E 2350S 1500W
3254w (244988

120892420800 070013 12/07/77
WILLIAM JANECEK
16-40N-06E
LIBERG
NENE\Mm244979
mm 17-40N-06E **'
120892265100 039661
BOB PETERSON
120892806800 137882 12/03/87
Dienst, Mark #1
120892265000 037065
RENA LARSON EST
120892890200 109826 10/06/83
Redeman, Harry »1
120892653000 117513 04/26/85
Reines, Ray #1
120892366900 058435 03/30/77
WENDALL DIENST
17-40N-06E 400N 350E
TYRRELL
NENUtj
17-40N-06E NE SW NE 00248
Tyrrell, Richard Uilliam 3251261 3246180
17
i
40N
i
06E
"^offlPWl
"UftSH. R^nffilftim* SE 3251^^242586
17
1??r2f
E
, RpcKard^lfYam™
SE
^51^243285
17-40N-06E
TYRRELL
SESW
^51^7^245517
**** 18-40N-06E **'
120890129300 016083
FRED PRUETER
120892367000 055724 12/16/76
JOHN AND COLLETTE THEURER
120890223600 005474 01/01/68
LILY LAKE ELEM SCHOOL
18-40N-06E
KNIERIM
18-40N-06E
STONE
18-40N-06E
NEELY
NENWN »459W 3247317
4478t'
7
$242676
NESW3U8^246010
SESESW
32
**** 19-40N-06E ****
120892670900 120247 09/13/85 19-40N-06E
R J JURCA NEELY
SENEftiWl 238723
mm 20-40N-06E ****
HIBCTBd1!™ 09/02/78 20-40N-06E 75S I.OOU.NEc NUTyrrell, Richard William 3250m242416
**** 21-40N-06E ****
120890223700 110849 01/01/84
E PAUL ANDERSON
120890103300 010344
HENRY NOEGLE
120890026900 000000
Northern Illinois Gas B-4
120892694300 123960 05/23/86
Pranga, Jerry
120892449600 041590 09/29/75
RAY S SMITH
120892420900 070886 01/23/78
ROBERT AHLGREM
120892204400 025686
ROBERT WHITE
21-40N-06E
STONE
21-40N-06E 45S 25E
NEELY
21-40N-06E 50N 50E
Vickery Drlg. Co., Inc.
21-40N-06E 2700N 1900W SEc
Neely, Mark S.
21-40N-06E
SHAVER
21-40N-06E
LIBERG
21-40N-06E 400N 150W
PITZ
NWSEil57^238131
Si58^8^
9
^242683
3256407 3240091
SWSW
^55»i240358
SWSW
^559^^240358
NWNW
^557OT242269
mm
^22-40N-06E ****
120892449700 079167 09/01/78
BILL YAGEN
120892890300 087752 07/16/79
Kleckner, Les
120892204500 025685
MICHAEL FABKIZUIS
22-40N-06E
REDIGER
22-40N-06E 1000N 1400E SWc
Rediger, Dan
22-40N-06E 200N 160W
PITZ
NESWS^
Vi238469
12Q892770200 133104
Meiborg, Bob
06/30/87 22-40N-06E 9
Knierim, Phillip E.
(h40N-06E
120890073900 000000
McMahon James
120890015900 000000
McMahon Jas )
mm U 25-40N-06E
120892359300 029718
EWING PLUMBING
23-40N-06E
Butts, Leon
23-40N-06E
No Company
****
05/01/74
120892449800 077210 07/21/78
JOSEPH PIZZI
120890074000 000000
WILLIAM THOMPSON
25-40N-06E
PITZ
25-40N-06E
DUPAGE PUMP
25-40N-06E
BUTTS
>593
3259745 3238491
NWNW3l6«242619
SW NE
§162^8^239239
SESEll68^9S238063
SW
^668^53238357
NENE
^73^ ?237563
NENiW8^237441
NENW
SU8f^237441
**** 26-40N-06E ****
120890223800 000000 01/01/36 26-40N-06E
CARROLL HANSON RIEKE
120890074100 000000 26-40N-06E
JOHN AND ELLA WINTERHALTER RIEKE
SWSE
^67§S$432354 15
SWSE
Sl67W3235415
27-40N-06E

120892449900 075312 06/01/78 27-40N-06E
LES SCHRAMER REDIGER
120892890400 097847 12/12/80 27-4QN-06E 50N 2500W SEc
Schuppner, Paul Pitz, John U.
NWNEN
62669 3237259
326l22?3232271
28-40N-06E
120890028000 002681
C THATCHER EST
120890036800 000000
28-40N-06E 385N 125U SEc
TYRRELL
28-40N-06E
^53^236274
^1577^234097
29-40N-06E ****
120892450000 075237 06/08/78 29-40N-06E
BENJAMIN VIOLA*" DUPAGE PUMP
SESWS
jirasras «4215 07/3V87 "must. is-mi?y" Nw mMi***
120892656500
Harmon, Leroy
117817 05/14/85 29-40N-06E 1700N 1700E SWc
Stone, Ronald
120892325300 048907
JOSEPH VIDLAK
120890074200 000000
Kenyon Jack
29-40N-06E 100S 1450E
DUPAGE PUMP
165N 165E29-40N-06E
Tyrrell, Wm. H
120892367100 063564 07/15/77 29-40N-06E
L VIDLAK DUPAGE PUMP
120890019300 000000
Ols[sen Marcus
29-40N-Q6E . Q ELc
Prentice, H. L. & Son
3249567 3233590
325l99$
1
§232043
NENU
3l516
,
5
,
7
2
3
,
234437
SESW
Ii5lg^
5|232271
NESE
^50»S232902
120892659800 118403 06/14/85 29-4QN-06E 260S 210W NEc NU SE
Porter, George
120892406700 057061 02/24/77 29-40N-06E
RON GULLSTRAND STONE
Pitz, John W. HwBP!
swsws
2502
232961
$232254
mm 30-40N-06E
120890114500 000000
Maple Park
30-40N-06E 400S 1300W
Layne Western Co., Inc. \um-t
120892766200 132749 06/18/87 30-40N-06E
Nat. Bank & Trust, Dayton Farm Stone, James R.
120892699400 124456 06/09/86 30-40N-06E 160S 160E NUc SE
Paulak, Joe
NW NE Mi 2
120890139800 018878
RICHARD FINLEY
Sisson, Edward H.
30-40N-06E 420S 100W
TYRRELL
232212
236799
32453
)
6
)
9
?
°31234294
SWME
I^488i
4
l233542
mm 31-40N-06E
120890017000 000000
Barsie Joe
120890019400 000000
Lowe A
I
31-40N-06E
Butts, Leon
31-40N-06E
Tyrrell, Wm. H.
NLc
NENWI«4*W3
SENWM7 1§228126
**** 32-40N-06E ****
120892492400 079724 09/20/78 32-40N-06E
DR CARL OLSON STONE
120892406800 055725 12/10/76 32-40N-06E
EDWARD ADSHADE STONE
120892450100 074418 05/18/78 32-40N-06E
KOHLER BROS STONE
120892890500 092785 02/27/80 32-40N-06E 200N 200W SEc
Olson, Louise Stone, James R.
120892265200 039895
VIRGIL GREYWA
32-40N-06E
STONE
SESEJ ?h252933 3227025
NESW
3l515
,
5
,
6
,9
3
,
230287
SUNE
^52^l°^230964
?h3253065 3226899
SWSW|i5082l°l226972
mm 33-40N-06E
120892325400 052822
JACK VICTORS
33-40N-06E 150S 275E
NEELY 3258mai226999
mm 34-40N-06E
120890112500 012105
B A KENYON
120890036900 000000
Fa 7 Bridge
34-40N-06E 115S 90W
NEELY
34-40N-06E
SWNW
^61^3l231018
sws
261* 1227630
mm 35-40N-06E ****
120892492500 089508 09/07/79 35-40N-06E
AL BOREN KNIERIM
120892421100 069177 02/28/78 35-40N-06E
AL LACEY K AND K
120892325600 053752
AUGUST HOFMAN
120892265300 039489
BILL KARI
120890166500 022408
DALE HOCHLEUTNER
35-40N-06E 2450S 500E
DUPAGE PUMP
35-40N-06E
K AND K
35-40N-06E 300N 60E
LIBERG
NENEJ
SESE
268708 3229507
268698 3230167
3268§3
1
5
l6
3
1
229643
3266403 3229762
SENEM86i228800

120892450200 073718 09/13/78 35-40N-06E
ELVIN BOREN K AND K
120892367200 064652 09/07/77 35-40N-06E
ELVIN BOREN K AND K
120892367300 064735 12/07/77 35-40N-06E
ELVIN BOREN K AND K
120892367400 059217 04/01/77 35-40N-06E
GEORGE DROESEN NEELY
120892730300 128056 11/14/86 35-40N : 06E 2200S
Gilkey, Lee
120890150900 016848
HAROLD LIPSCOMB
560W NEc
Neely, Harry C.
35-4QN-06E 400N 60E
PITZ
1 2089242 1C
JAMES DAL1
)0 073587 04/27/78 35-40N-06E
>N DUPAGE PUMP
120892686100 122399 02/27/86 35-40N-06E Q
Kuehl, Linda Knienm, Phi Hip E.
120892325500 051094
LEE CHORLEY
Lipscomb, Harold" J~.
35-40N-06E 2575N
K AND K
500E
2890600 095006 07/23/80 35-40N-06E 1000N 1600E SUc
127085 09/23/86 35-40N-Q6E . Q
Moutor Builders #1 Weinch, William Theodore
SWNW
3
,
i66?0
,
4
,A
3'231422
SENE
^68W85S228848
SENE
!l68^8
2
§228848
NESE
^68m7S230826
326a22i
8
i230267
NESEiU^2L28041
i^687^7
8
§227530
3268531 3229894
32654
)
8l>
6
3
1
22808a
228827
SE SE
SU NE
268C ?
9
§
1203901 1330Q 000000 35-40N-06E 1400S 300E8 0
obst Frank
120892890700 0?3098 03/21/80 35-40N-06E 2450N, .300U SEc
Wolf Construction %Streid,Gene Knienm, Phillip E.
3268750 3228601
32687^2
6
§229650
mhm 36-40N-06E ****
120892890800 105041 09/29/82
Chandler, Ron
120890223900 009587 01/22/71
FRANK PROBST
120890224000 000000
FRITZ HANSEN
120890176200 013664
G AND E GREENHOUSE
120892325700 051647
JAMES GILLETT
120892265400 039497
JOHN ELZA
36-40N-06E 1650N 2500U SEc
Senffner, Alan James
36-40N-06E
NEELY
36-40N-06E
36-40N-06E
K AND K
36-40N-06E 1500S 1600E
NEELY
36-40N-06E 850S 1900E
K AND K
120890224100 000000 01/01/65
RON CHANDLER
120892367500 064583 08/02/77
SHOWCASE BLDRS
120892450300 076057 06/23/78
WAYNE LOWE
120892325800 049098
WM SCHUPPENHAUER
36-40N-06E
DUPAGE PUMP
36-40N-06E
SISSON
36-40N-06E
DUPAGE PUMP
36-40N-06E
DUPAGE PUMP
327180T 3228918
SENE
ll73^fl228962
NUSUiM81 73228212
SWNWiU?l2S228870
327298^228784
3272im228129
suNw
3i72m2W2
NWNW
§2
,
693'»29529
SWSW
Il728^227602
**** 01-40N-07E ****
120892810400 138936 12/31/87
Bailey, Andy
120892806900 137853 12/03/87
Bute, Contractors, Inc.
120892800600 132076 11/24/87
DAVE DARRENCE & SON
120890224200 089124 08/24/79
DENNIS WALKER
01-40N-07E
Wellendorf, Rodney
Senffner, Alan James
01-40N-07E
P KNIERIM
01-40N-07E
NEELY
NE
SE
120892806300 137767 12/01/87 01-40N-07E
Dorrance, Dave & Peggy
120890074300 000000
FRANK HOOPER
120890074400 000000
FRANK I HOOPER
1 2089281 050Q 138713 12/29/87
GraFagna Builders #1
120892810600 138465 12/28/87
Kammes Builders, Inc.
120892793700 136271 10/15/87
Kramer, John
120892804300 137677 11/30/87
M/S Bui Iders
120892810700 138666 12/29/87
Stewart & Company
120892790400 135909 10/01/87
Wampach, Bill
3303l'OT258621
330316^ §255983
SWSW
3
:
3021
,
9
,26
3
,
254954
NESW
^00^255533
NE SW 3«2:63,255533
SWSW
^99^2l254579
01-40N-07E NE NE NE 00101
Weinch, William Theodore 3304107 3259648
NE SE
SIwffiM
o
Knienm, Phi Hip E.
75S 50W01-4QN-07E
01-40N-07E 500S 300W
NEELY
O1-40N-O7E
Wellendorf, Rod
01-40N-07E
.
Weinch, Bill
01-40N-07E
ndoWelle rf, Rodney
01-40N-07E
Liberg,
NE SE
NE
i°8j
Steven Scott
01-40N-07E
Sisson, Edward H.
255694
041683255694
3303l'^ 3258621
SW SW
3102^3257592
SE SE BotHWi
mm 02-40N-07E ****
120892798200 136891 11/03/87 02-40N-Q7E
Hall, John & Son Senffner, Alan James
SE
3297S $255768

1 208927981 OC
Hall, John i
12089279830C
Hall, John I
1 2089281 080C
Hall, John I
136890 11/03/87 02-40N-Q7E
Son Senffner, Alan James
136892 11/03/87 02-40N-Q7E
Son Senffner, Alan James
138727 12/29/87 02-40N-07E
Son Senffner, Alan James
120892798000 136889 11/03/87 02-40N-07E
John Hall and son
120890074500 000000
ROB'T M CORRON
Senffner, Alan
02-40N-07E
NEELY-SCHIMELPFENIG
SE
SE
SE
SE
3297884 3255768
3297884 3255768
3297884 3255768
329788t
4
i255768
3296§6^
6
3*257031
**** 03-40N-07E ****
120892800100 137080 11/06/87
Black, Dave
120892450500 076112 06/27/78
COUNTRYSIDE HOMES
120892450600 076113 06/27/78
COUNTRYSIDE HOMES
120892492700 083480 02/09/79
COUNTRYSIDE HOMES
120892450700 076114 06/27/78
COUNTRYSIDE HOMES
120892492800 080992 10/20/78
COUNTRYSIDE HOMES INC
120892492900 088441 08/03/79
COUNTRYSIDE HOMES INC
120892492600 080994 10/20/78
COUNTRYSIDE HOMES INC
120892450400 076111 07/27/78
COUNTRYSIDE HOMES INC
120892732000 128256 11/21/86
Candi Homes, Inc.
120892718800 126908 09/19/86
& H Builders
120892718700 126907 09/19/86
D & H Builders
120892493100 086458 06/08/79
DONALD DUNCAN
120892910700 103707 06/08/82
Fank, Ken F.
120892910800 098684 03/12/81
First National Bank of Elgin
120892910900 106704 04/08/83
Flanbeck, John
120890195500 024815
GLEN ELLIS
120892231500 033705
HERMAN GATZ
120890118700 012739
J PFIEFER
120892493000 087705 07/13/79
KEN DODGE JR
120892265600 041163
PAT GABOR
120892700600 124582 06/18/86
Peck, Joel
120892747000 130164 03/24/87
Peterson, Dave Bui Ider
120892493200 085105 05/02/79
REMEN BLDR
120892779200 134363 08/13/87
Roetzer, Rick #1
120892493300 077083 10/02/78
120892306600 045057
U A JOHNSON
120892911000 043379 11/25/75
York, Art/ \**** QA/40N-07E ****
120892911100 097413 11/18/80
Brown, Rick
120892694400 124009 05/23/86
CURLY SCHRAMM
120890010500 000000
DON MOREHEAD
120892204600 021965
DONALD MUIRHEAD
120892451000 070887 01/01/78
DOUGLAS HOWARD
03-40N-07E ,.
Knienm, Phillip E.
920§3292S
NUSES
03-40N-07E
SISSON
03-40N-07E
SISSON
03-40N-07E
SISSON
03-40N-07E
SISSON
03-40N-07E
LI BERG
03-40N-07E
SISSON
03-40N-07E
LI BERG
03-40N-07E
SISSON
03-40N-07E 680N 1400W SEc
Uellendorf, Rodney
03-40N-07E 1020N..520U SEc
Knienm, Phillip E.
03-40N-07E 34QN1500U SEc
Knienm, Phillip E.
03-40N-07E
KNIERIM
03-40N-Q7E 60QN 2350W SEc
Ueirich, William Theodore
03-40N-07E 85QN 100W SEc
Knienm, Phillip E.
03-40N-07E 450N 1500W SEc
Ward, Delbert G.
03-40N-07E
K AND K
03-40N-07E 250S 2050E
DUPAGE PUMP
NW SE
H92WI255248
NESE
§1936
,
2
,
5
8
3255266
NWSE
3-2929
,
28
9
3
>
255248
W
255248
9?96fi "3255248
92§
susEyw
SESWSE
-^l 8i254571
$254590
SWSE
3l929
,
6
,
7
9
k54590
NESE
!l932^
8
I255266
32925
)
5
>
3
,
°3,254928
32934
)
3
1
4
50
3
,
255294
32924
)
52°3
1
254586
SESE§M°3I254532
m254821
!
9
32
SW£
sws«sE.
]ffl
|i
S
.
3293854 55137
32922^°§254696
2
!
919
1
8
)
2
!2
3254890
329l88?
6
§254479
9l2§r§254552
SWSW§l9im254552
32917§^°?254775
3293^3
9
§254885
32926^^^255567
SWSW
ii91^!
1
§254552
03-40N-07E SE 00550
Wei rich, William Theodore 3292640 3255567
03-40N-07E
E SISSON
03-40N-07E
SENFFNER
03-40N-07E 550S 2200E
K AND K
03-40N-07E 600N HOW SEc
Wellendorf, Rodney
03-40N-07E
Wellendorf, Rodney
03-40N-07E
SENFFNER
SE
03-40N-07E
H NEELY
03-40N-07E 300S 1800E
DUPAGE PUMP
03-40N-07E
Burgess, Wayne T.
04-40N-07E 850N 16
Senffner, Alan J
P 00W SEc
ames
04-40N-07E
UEIRICH
04-40N-07E
PITZ
04-40N-07E 100N
PITZ
04-40N-07E
NEELY
50E
$254552
3292151 3254537
SW SE 1^2^254513
3287097 3254932
SENW
S
E
-870
,
3
,
S
5
3-255726
SESW
3
,
2870
,
2l
9
3257042
NENWJ
>m?i256624
NWNE
3l876
]
9l
8
3256409

120892236000 035524
ELVIN BOREN
120892911200 101117 08/26/81
F aught, Guy
120892911300 106686 04/08/83
Frits, Paul #1
120892702000 124775 06/24/86
GARY LONG
120890224300 000000 01/01/65
GERTRUDE KUEHNER
120892450900 077972 08/09/78
HENRY BUIE
120892198700 015482
HENRY VERHAEGHE
120890000900 000000
HERBERT BLOOM
120892367700 067944 12/07/77
JERRY VERHAEGER
120890047700 004904
JOE VERHAEGHE
04-40N-07E 850S 1525E
K AND K
04-4QN-07E 1450N 2250W SEc
Pitz, John W.
3287??Pl254935
328o22l
3
^255510
°*UMa f OTiam^KeoSore 32868S5$25«61
04-40N-07E
LI BERG
04-40N-07E
DUPAGE PUMP
04-40N-07E
IE PL
"""
120892493400 077657 08/01/78
KEN BESCH BLDR
120892493500 077658 08/01/78
KEN BESCH BLDR
120892493600 077659 08/01/78
KEN BESCH BLDR
120892288500 044865
KEN BESCH BLDRS
120892288600 044863
KEN BESCH BLDRS
120892231400 038573
KENNETH BESCH
120892265500 034388
KENNETH BESCH BLDR
120892911400 099816 05/26/81
Kuehner, Gertrude
120890224400 000000
PR ITS GREENHOUSE
DUPAG UMP
04-40N-07E
K AND K
04-40N-07E
REDIGER
04-40N-07E
K AND K
04-40N-07E
REDIGER
04-40N-07E
K AND K
04-40N-07E
KNIERIM
04-40N-07E
K AND K
04-40N-07E 250S 1700E
K AND K
04-40N-07E 400S 1700E
K AND K
04-40N-07E
K AND K
04-40N-07E 1100S 1900E
K AND K
04-40N-07E 210QN 1050W SEc
Knienm, Phi I lip E.
04-40N-07E
120890224500 024273
RICHARD AUO
120892367600 055340
TERRY COUNThAN
1208927402Q0 129301
Tyrell Builders
120892493700 085346
VAL MICHAEL DOMIN
07/14/73
02/24/77
02/04/87
05/08/79
04-40N-07E
NEELY
04-40N-07E
K AND K
04-40N-07E
_, JSisson, Edward H
04-40N-07E
LIBERG
SWSE3«243254343
SWS
il863
,
9
,
1
3
$254387
SWNW
$2863
l
7l 3
,
255701
!U8i°g257U1
NWSW|l86»§255044
SESE
^88SOT257095
SWSE
§i87?M254432
-M-dM
254432
8639l~3254387
32878o2 3254329
3287881^254479
328683^^256674
3286?52
4
^255172
3287^i°l256200
NWNW!^278l256358
NWSW
M86^°S255044
878Sl
>0
3254410
SESW
!l878Sl
9
3254410
NENEfc
SE SU
**** 05-40N-07E ****
120892451100 071565 05/04/78 05-40N-07E
FRANK HUPE K AND K
NWNE 3'E
:823
,
5
,
6
8
3
,
258828
**** 06-40N-07E **
120890038300 005267
GARY PUFFPOFF
120890224600 038033 01/01/75
HENRY WARFEL
120890087200 008912
LEWIS KRENEK
120892911500 102156 11/18/81
Larson, Clarence
120890224700 052706 11/26/76
MARL IN HOMES
120890010700 000000
PAUL KOZIK
120892325900 053540
WARREN STROM
120892911600 101497 09/23/81
Walker's Standardbred
06-40N-07E
NEELY
06-40N-07E
BURGESS
06-40N-07E 250N 300E
NEELY
06-40N-07E 100S 1400W NEc
Neely, Mark S.
06-40N-07E
K AND K
06-40N-07E
PITZ
06-40N-07E 1800S 100E
K AND K
06-40N-07E .0
Nice, Marvin R.
NWNE
«2^258693
NU
3
,
2764
J
5
,
5*§258799
3276674 3258908
NWNE 3'E
:77886
2
3
,
258692
NWNW
^75mi256071
327888s 3255589
NE NW
ll762^
3
S256058
MM 07-40N-07E
120890074600 000000
James Powell
07-40N-07E
Powell James
120892911700 098260 01/26/81 07-40N-07E 700S 1600W NEc
Petersohn, Earl Neely, Mark S.
120890074700 000000
Powell J
07-40N-07E
No Company
32755
>
5
)
3'
5
3251110
3276542 3253070
3275553 3251110
**** 08-40N-07E
120890224800 000000
MARSHALL NICOLOFF
08-40N-07E
DUPAGE PUMP
NENE 3'E
:831
,
81
2
3
,
253618

mm 09-40N-07E
120890224900 000000
CARL RUDOLPH
120890225000 000000
CARL RUDOLPH
09-40N-07E
DUPAGE PUMP
09-40N-07E
DUPAGE PUMP
120892421200 067344 05/25/78 09-40N-07E
GEORGE MORARC1K < AND K
120892911900 107571 06/13/83 09-40N-07E 1150N
Green, William D. Neely, Mark S.
120892911800 108113 07/03/83 09-40N-07E 650N 1100E SWc
Rudolph, Carl Senffner, Alan James
850E SWc
NESW
^84mi249688
NESiWOT249688
NWSE
3i85?81°S252360
3284^Pl249838
3284592 3249347
**** 10-40N-07E
120890184600 025162
A BOREN LOT 13
120890184500,021705
A BOREN LOT 5
120890184400 021 883„AIRHART CONST LOT 166
120892288700 045443
ALLEN BLDRS LOT 148
10-40N-07E
K & K WELL DRLG
10-40N-07E
K ft K WELL DRLG
10-4QN-07E
K ft K WELL DRLG
10-40N-07E 1550N 2550E
DUPAGE PUMP
120892912000 111097 01/30/84 10-40N-07E 2400S 1600E NWc
Anderson, Don Ward, Delbert G.
120892912100 098177 01/19/81 10-40N-07E 2050S 1650E NWc
Anderson, Don Senffner, Alan James
120892493800 079771 09/21/78 10-40N-07E 1000N 950W SEc
Anderson, Gary Knierim, Phillip E.
Hl^zSSi
1
§252930
^92^252930
l2908S°S252854
329l2^
1
5252665
m
120892912300 093982 05/21/80 10-40N-07E 145
Arnold, Richard C. Mr. & Mrs. Neely, Mark
120892786500 135199 09/17/87 10-40N-07E
Arnt, Richard Wellendorf, Rodney
850E SWc
SW
120892494900 083199 01/29/79 10-40N-07E
B HOMAN LOT 85 A SENFFNER
120892421500 066988 02/06/78 10-4QN-07E.
120897405400 074054 05/09/78 10-40N
BROOOKSIDE ENTERPRISES DUPAGE PUMP
120890102100 009694
BRUCE WARNING
1 208927471 00 1 30 170 03/24/87
Baldwin Builders
120892692100 123711 05/13/86 10
Ballard, H. H. & Sons
120892730400 128087 11/14/86 10-40N-Q7
Beary, Alma #1 Weiric
3290362 3251784
3290404 3252135
3293050 3249977
3289<$9'23
1
250330
3290?8^
2
§250214
NWNW§S9«251 251
NENW
3i923?I
3
i253911
w
10-40N-07E
K AND K
10-40N-07E
Wellendorf, Rodney
SW
HORNYM LOT 122 K & K WELL DRLG
NESW
^89784 3249874
SENiU?u°S253174
3290^81 32502 14
S&9289
2
3252621
3290?8t
7
l250214
liam?heodore
ENE
^9l8§n251232
NE NW lUJPlww
he-07E 440N 440W SEc NE SW
-9. - Q. SW
Wi I ham Theodore
120892755900 131652 05/14/87 10-40N-07E
Besch Homes Neely, Mark S.
120892711900 126237 08/22/86 10-40N-07E_236pN. 1
Blaha, B
12089277TC
Blum, Gilbert
Stone, Ronald
3300 133370 07/13/87 10-40N-07E
Wellendorf, Rodney
SE
120892655200.117762 05/10/85 10-40N-07E 600N 2200E SWc
Borman, William Rob, Ronald Gene
12089265270Q 117504 04/26/85 10-40N-07E 2100N 1900W SEc
Brubaker, Richard Neely, Mark S.
120892289100 042291
C SCHARNWEBER LOT 28
10-40N-07E 2250S 1450E
DUPAGE PUMP
120892368700 063559 07/15/77 10-40N-07E
CHARLES LOCKUOOO DUPAGE PUMP
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
10-4QN-07E
K & K WELL DRLG
120890166600 023797
CHARLES SCHARNUEBER BLDRS
120890140500 018941
CHATUEA HOMES LOT 114
120892451300 075214 06/08/78 10-40N-Q7E
COUNTRY VALLEY HOMES LIBERG
120892732100 128249 11/21/86 10-40N-07E
Carrie Energy & Developing Inc Wellendorf, Rodney
120892912400 101634 10/02/81 10-4QN-07E 1450N 2100W SEc
Centafante, Rudolph Liberg, Patrick A.
120892692200 123772 05/15/86 10-40N-07E 1525N 2450E SWc
Central Development/Zabinsky Knierim, Phillip E.
120892811300 138667 12/29/87 10-40N-07E
Cronin-Havhcek Builders Liberg, Thomas P.
120890185100 025154
D LESNICK LOT 110
10-40N-07E
K ft K WELL DRLG
120892421700 070518 01/25/78 10-4QN-07E
D PETERSON LOT 36 K & K WELL DRLG
32904753251263
32926
>
9
,
8
U
3
i
250288
3291019^249519
329288§
1
l251050
3292536 3251212
NENE
^93^7°l253950
SE
Il93356 3249647
S29OO4I 3252854
3292^^252930
329l8^
5
^250394
3291§2I
1 |250450
NW SW iU^249856
SW
5l920l6 3252251
NESWSE QQ38Q
3292378 3249949
NE

120890027100 000000
D REDIGER
120890097400 006990
DAN REDIGER
120892306700 048676
DANKERT CONST
120892289400 045036
DAVID WEAVER
120892368100 056833 02/17/77
DOM IN AND SONS
120892359900 047293 07/26/76
DON wTCKMAN
120890100300 009693
DONALD MUEHLING
120892912500 099707 05/14/81
Doornbosch, Wayne
120892720000 1270 10 09/23/86
DuWest Construction
120892216200 028293
E KEIM BLDRS LOT 5
120892421600 0(1672 03/22/78
120892229600 028295
ED KEIH BLDR
120892231700 031235
ED KEIM BLDRS
120892216300 028590
ED KEIM BLDRS
120892219400 028294
ED KEIM BLDRS
120892370000 057920 03/18/77
EDWARD J STAHL
120890157000 020279
EQUITY BLDRS LOT 46
120892728100 127740 10/27/86
Easley, Ron
120890186700 000000
120890195600 026489
F MATTYS LOT 15
120892369600 069841 12/02/77
FRANK NICODEM AND ASSOC
120892706400 125553 07/29/86
F aught, Mark #1
120892727900 127827 10/31/86
Feeney, Rick
120892654200 117630 05/03/85
Fence Rail Development Corp.
120892804500 137732 11/30/87
Fitch, Dave #1
120892715200 126193 09/04/86
Fredrick, John
1 20890184800 p23642
120892495500 086837 07/13/79
G OLSON LOT 95
120892370100 059104 07/13/77
G STAGE
120892775200 133572 07/21/87
G.A.R. Builders, Inc.
120892494300 080538 10/06/78
GENEVA BLDRS
120892494400 090260 10/09/79
GENEVA HOME BLDRS
120890184700 019094
GENEVA HOME BLDRS LOT 12
120892421300 070770 04/20/78
GENEVA HOMES
10-40N-07E 1500S 1100E
OWNER
10-40N-07E
REDIGER
10-40N-Q7E 450S 1750W
DUPAGE PUMP
10-40N-07E 500S 1150W
DUPAGE PUMP
NWSENE
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E
K AND K
10-40N-07E
K AND K
10-40N-07E 2500S 1400E NWc
Senffner, Alan James
10-40N-07E 176QS1440E NWc
Knierim, Phillip E.
10-40N-07E 165S 495W
P LIBERG
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
10-4QN-07E 1700S 1200W
SISSON
10-40N-07E 150S 50W
SISSON
10-40N-07E 100N 100E
SISSON
10-40N-07E 460N 200W
SISSON
10-40N-07E
LIBERG
10-40N-07E 100S 2200E
LIBERG
10-40N-07E 2100S1100E NWc
Knierim, Phillip E.
10-4pN-07E300NJ900E
K & K Well Drilling
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
2400E NWc10-40N-Q7E 2340S W
Wei rich, William Theodore
10-40N-07E 0... NW
Knierim, Phillip E.
10-40N-07E SE
Rob, Ronald Gene
10-40N-Q7E o, SW
Weirich, Wi 11 lam Theodore
10-4QN-07E 2220N 1940E SWc
Liberg, Thomas P.
10-4QN-07E 330S 2450E
K & K WELL DRLG
10-40N-07E
P LIBERG
10-40N-07E
J LIBERG 32923
2928
1
9
1
5
8
3
i
250473
^92990 3252609
32905
)
?3
>0
3
l
249356
32899
)
7
,
2
%
!i249389
SENW1U^250534
SUNW|U026025()516
NESW
^897^ 1S2525H
3290 T^!) ^ 1678
3290^9l252419
SWSE|W^7S249073
SENWM280253251
3289§9
)
2
50
§250590
SWSE
^90?7^249045
SESW
^908?7
1
^249451
NWSE
Si90S78
9
^252533
329l8?l
9
i249042
32898§i
2
§252069
32928§i
1|253934
3192258 3252930
NWSE
3i90S9i°i252533
3291W§25 1868
3290044°3252854
3292^I°l250288
3290^1
8
§2502 14
3290??1°S251130
32915
)
59
6
3249264
swsw
3i9i28i
5
S25 i9ii
SENWS
'i250609
10-40N-07E
K AND K
10-40N-07E
KNIERIM
10-4QN-07E
K & K WELL DRLG
12089249420C
GENEVA HOMES
074778 05/26/78
120892370600 059820 05/01/77
GEORGE FERNADEZ
120890051200 005856
GEORGE SCHLICKEISER
120892224800 032822
GLEN ELLIS
120892214700 029127
GLEN ELLIS
120892792600 136098 10/08/87
Geneva Home Builders
10-40N-07E 220S 440W NEC SW SW NE 00680.,^. „
Liberg, Steven Scott 3291580 3252018
NENE
3
J
2936
,
2
,
7
2
3
,
253950
3l92c?Si
3
S252930
NWSE1W^2S249893
NWSE3«3,293;249893
""dMl
10-40N-07E
K AND K
10-40N-07E
KNIERIM
10-40N-07E
NEELY
10-40N-07E
REDIGER
10-40N-07E 650S 1750W
K AND K
10-40N-07E
K AND K
10-40N-07E
Knierim, Phi Hip E.
$251968
3290568 3249556
NWSE3«3,2,(3249893
S«23,249874a

120892912600 074777 05/26/78
Geneva Homes
120892745700 129980 03/17/87
Graham Home Improvements
120892.
Gray, R
00 119601 08/13/85
rt
120892694500 123998 05/23/86
Griffin, Jay
120890185000 020059
H A KAMPSTAD LOT 69
120892451600 073364 04/21/78
H D NEWKIRK
120890056800 007576
H READER
120892224900 029797
HARRY WEAVER
120892306900 04724?
HEYDAY CONST LOT 25
120890074800 001931
HOMER DABOLL
120890185200 024927
HOWARD ROCKAFELLOW
10-40N-07E 900N 1950E SWc
Knierim, Max
10-40N-07E
, 0. . . NW
Knierim, Phillip E.
10-40N-07E 1400N 2500E SWc
Wellendorf, Rodney
10-4QN-07E 1620S 1080E NWc
Pitz, John W.
10-4QN-07E 1350S 2250E
K & K WELL DRLG
10-40N-07E
NEELY
10-40N-07E SWc
P C NEELY
10-40N-07E 600S 1250E
REDIGER
10-40N-07E 900S 1100W
K & K WELL DRLG
SENW
SENW
10-40N-07E
REDIGER
10-40N-07E
K AND K
1 2089291 300C
Hall, John i
12089291310C
Hall, John i
097128 11/03/80
Associates
09712? 11/03/80
Associates
120892912800 113954 08/03/84
Hall, John & Son
1 2089291 290C
Hall, John J
113958 08/03/84
Son
1208?2913200 099498 04/30/81
Harris, Ken
2450N 2250E SWc
Senffner, Alan James
10-40N-Q7E 2400N 1400E SWc
Senffner, Alan James
10-40N-07E 1000N 2100E SWc
Senffner, Alan James
10-40N-Q7E 1900N 2000E SWc
Senffner, Alan James
10-40N-07E 2600S 1950W NEc
Senffner, Alan James
ais?Kn?« i 27847 10/31/86 10-40N-Q7E 214QN 1800E SWWei rich, William Theod<lore
1208924?3900 081299 01/24/79
J BARTELS
120892367800 064561 08/18/77
J BEARY LOT 11 IT
120892494100 084922
J FIORELLl LOTTOS
10-40N-07E
K & K WELL DRLG
'2 09/10/79
vm&m w™
120892719900 127083 09/23/86
JADE BLDRS
120890153500 020051
JERRY HULTINE
120892451500 071020 01/25/78
JEWEL BLDRS LOT 1
120892451400 071790 03/07/78
JOHN D'ALESSANDRO
120890034800 004147
JOHN DEYOUNG
120892494600 090985 10/26/79
JOHN HALL AND ASSOC
120892494500 083692 02/27/79
JOHN HALL AND ASSOC
120892494700 092373 01/14/80
JOHN HALL AND ASSOC
120892495100 060961 05/20/77
JOHNSON AND JOHNSON BL&R
120892368500 058750 05/03/77
JOHNSON BLDRS LOT 8
120892913300 078783 Q8/31/78
Johnson & Johnson Builders #1
120890225100 000000 01/01/50
K A SINTCHE
120892494000 Q76705 12/21/78
120890027000 000000
KANE CO HIGWY GARAGE
120892495800 088099 07/26/79
KAREN SNOWDEN
120890166800 022526
KETTALL CONST
120892307100 048905
KETTELL CONST
120890130300 000000
Kettell Constr
120892722100 127176 09/29/86
Kondek, James
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
10-4QN-07E
K & K WELL DLRG
10-40N-07E
K & K WELL DRLG
10-40N-07E
WEIRICH
10-40N-07E 1200N 2300E
REDIGER
10-4QN-07E
K & K WELL DRLG
10-40N-07E
LI BERG
10-40N-07E
REDIGER
10-40N-07E
SENFFNER
10-40N-07E
SENFFNER
10-40N-07E
SENFFNER
10-40N-07E
FYKES
10-4QN-07E
K I K WELL DRLG
3290?^ §2498 12
329o81
)
4
i0
3
>
252854
329129? 3250327
32898
)
2
)
£
6
3
i
252548
3291 74^ §250290
289769 3250534
192368 3250609
3292755 3249569
3289912 3249787
SWNE
^92^ 1 8253270
NWNW
3Uil5i253815
3291023 3251369
3290T
,
7§
2
3
,
251295
3290909 3249916
3290787 3250812
32920
)
3
)
l°3
i
251633
32905
)
8T3
)
251046
SENW
3l923
,
2
,
S
2
3
,
253251
SENW
3l923
,
2
,
6^253251
NWSW3i9«252571
3^92698 3250288
SWNE
^902^5i250553
3291665 3253022
NWSE
§l9382
,
7
6
3*249967
SWNE
3l929
,
8li253270
SWNEihMn253270
SESW3M°3251854
NWSEKW7l2S252533
NWSEW«252533
NWNE< ISC
293008 3251288
NENW
Si92SOT2539H
10-40N-07E 1100S 1900W NEc
Fykes, Charles N.
10-40N-07E
NEELY
10-4QN-07E
K 1 K WELL DRLG
10-40N-07E 750S 750E
J P MILLER
10-40N-07E
KNIERIM
10-40N-07E 1250N 1850E
LIBERG
10-40N-07E 850N 2100E
E SISSON
10-40N-07E 220N 200E
10-40N-07E 2220N 2480E SWc
Wellendorf, Rodney
^85
$253134
NWNWN m
3292C
91 oil 3253892
NENU
^92^i°i251270
^93^§2§249733
NWSE
^90378 3252533
3292116 3252986
3291 86T 3253378
NWNENE QQ29Q
3293098 3254044
3291$l9lz5 1146

120892724100 127360 10/08/86
Krause Builders, Inc.
120892307200 048119
L MARG
120890191200 024906
LEE ALLEN
120892288900 045049
LEROY MAAG
m 92289000 045050lY MAAG
10-40N-07E 1800S 1080E NUc
Wellendorf, Rodney
10-4QN-07E 2400N 1450E
E SISSON
10-40N-07E 100N 900W
STANLEY
10-40N-Q7E 2400N 1300E
LI BERG
10-40N-Q7E 2150N 1150E
LI BERG
120892495300 080722 11/11/78
LIFESTYLE BLDRS LOT 132
120892495200 092708 02/19/80
Lesnick, Donald
120892204700 024243
H SCH1EVE
120892759500 131?16 05/19/87
M.E.B. Construction
120892289300 000000
MANNING
120892229700 027666
MARL IN HOMES
120892242100 034572
MARL IN HOMES
10-4QN-07E
K I K WELL DRLG
10-40N-07E 1750N 2550E
10-40N-Q7E 150N 300E
N L PIT2
10-40N-07E
Wellendorf, Rodney
10-40N-07E 1200S 1300W
10-40N-07E 750S 1400W
LIBERG
10-40N-07E 1400S 1100U
SISSON
su
3289828 3252368
3292529 3251848
3289605 3254062
3292679 3251852
32928OT252106
SWNW
3
J
29«253232
329l23i
2
^252465
NESW3l92^2S252771
3290^0r 32502 14
1^90105 3250093
3290216 3249646
3259§85^250287
120892369500 070349 12/27/77
MARL IN HOMES
120892367900 064562 08/02/77
MARTIN CANELLO
120892716100 126599 09/05/86
MAURINE BURRS
120892217100 000000
Marl in Homes
120892913400 115147 10/05/84
Marschinke, Paul
120892811100 138712 12/29/87
120892759600 131967 05/20/87
Neumann, Leonard
120892360000 04332709/28/76
O UISLSPERGER LOT 12
12089267210C 120651 10/01/85
Obenauf, Peter #1
120892665300 119423 08/01/85
Osomski, Gene
120892913500 113145 06/29/84
Osowski, Gene
120890225200 059818 05/02/77
PATT CRANE
120892359600 047276 05/13/76
PAUL PICTROUSKI
120892734800 128671 12/05/86
Parker, Darren
n6mi?dm 09/08/79
120892359400 053334 10/22/76
R HENSON LOT 44
120892368200 067343 11/15/77
R HEREK LOT 124
120892421400 069603 03/08/78
R HOMAN LOT 153
7495 03/29/77
10-40N-07E
K AND K
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E
UEIRICH
NUS«3,29S249893
3290^^249348
329286^^252958
Wei rich, William Theodore 3289739^251854
3292§85
4
i253160
NENU
5!i92S?i
9
l253911
"-(Blffi. 3WfJS°ffi«Sa§re 3289»i%53862
,0
«?M}n. 20°W NEC 3293«253184
10-40N : 07E 13Q0S 200W NEc 00230
766 3
10-40N-07E 450S 1450W
10-40N-07E 1300S 1100W NEc
Ward, Delbert G.
10-4QN-07E 22 ON 330E SWc NE NE
Liberg, Paul Evan
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
0
Neely, Mark S.
10-4QN-07E
NEELY
10-40N-07E
STANLEY
10-40N-07E
Wellendorf, Rodney
32937
susw|U§f ;
SWSEJ
252984
249196
120892368300 0!
R HOMAN LOT l5!
120892368400 060257 10/07/77
R HOMAN LOT 156
120892369200 063875 08/28/77
R MAAG
120892368900 059122 06/18/77
R MAAG
120892368800 059121 07/14/77
R MAAG
R«E3W^°L0W 11/2°/76
120890153600 020046
R MATTHYS
120892495400 087084 07/06/79
R MEYER LOT 14
120892369700 063443 07/14/77
R NEUBERG
10-4QN-07E
K & K WELL DLRG
10-4QN-07E
K & K WELL DRLG
10-4QN-07E
K & K WELL DRLG
10-40N-Q7E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E
R HAMAN
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E
J LIBERG
10-4QN-07E
E SISSON
10-40N-07E
E SISSON
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E HON 150W
SISSON
%0«249233
$W
3290l'8l'
3
3
l
250214
NWNW
3
J
29l86
,
1
9
3253892
SWSW
3l9172l
8
3249270
NENW
^92S l6
9
i253911
SWNW
3l916
,
7Z
1
3
,
253232
NWNW^^C
1^253892
NWNWNf
SWSENj
91< 253892
10-40N-07E
H NEELY
10-4QN-07E
K & K WELL DRLG
120892359700 055314
R RICHARDS LOT 41
12/10/76 10-40N-07E
K I K WELL DRLG
929W 3251949
SESWM272|251930
SESW
M92^7^251930
SWSW
^29172
36
i249270
SENW
^92146 3253466
NESE
il9387^249986
NWSW
^91^ 1 ! 252571
SESW:ifasm.249288

120890191300 Qi
R TRAUTH LOT 5!
5160
120890151000 021 048
R WHITE
120890176300 020983
R 2VARA LOT 149
120890164500 017142
RICHARD NACHREIME
120892306800 045582
ROBERT GIBB/GAR BLDRS
12089Q176500 021624
ROBERT KNIGHT
120892369000 059123 04/15/77
ROBERT MAAG
120892369400 064741 08/04/77
ROBERT MAAG
120892369300 064740 08/04/77 H
10-40N-07E
K I K WELL DRLG
10-40N-07E 300N 100U
PITZ
10-40N-07E
K & K WELL DRLG
10-40N-Q7E
REDIGER
10-40N-07E 1400S 1550W
DUPAGE PUMP
10-40N-07E 100S 900E
K AND K
10-40N-07E
SISSON
10-40N-Q7E
LIBERG
)-40N-07
LIBERG
10-40N-07E
SISSON
10;4gN-Q7E
REDIGE
-40N-C
D REDIGER
10 07E
— ]
—
120892369100 059124 04/05/77
120890074900 000000
120892478700 069894 05/01/78
S SCHNEIDER
120892369800 055537 12/09/76
SHOWCASE BLDRS
120892495700 081033 10/20/78
SHOWCASE BLDRS
120892265700 039032
„SHOWCASE BLDRS LOT 42
120892369900 063633 07/18/77
SPR1NGWOOD BLDRS
120890166700 021852
...SPRINGWOOO BLDRS LOT 140
120892370200 060255 05/09/77
STEWART BLDRS
120892370300 066648 10/11/77
STEWART BLDRS
120892739300 129115 01/13/87
Samuelson Construction
120892796800 136681 10/26/87
Samuelson Construction
120892752900 131130 04/23/87 10-40N-07E
Samuelson Construction Co
10-40N-07E
LIBERG
10-40N-07E
SISSON
10-40N-07E 160S 1700E
P LIBERG
1^901 0T 3250214
NWNU3l9«251275
3192658 3252930
^1923^49949
32903
)
4
)
9
9
3
i
250300
3293l'l
,
l
9
3
,
249079
NUNE|i9388«251288
NESEM37§252628
NESE
^93223
7
S252628
251307
HOLjgl!
120892790600 135967 10/02/87
Samuelson, Terry
120892700700 124605 06/19/86
Schodocfcie, Stamslaw #1
120892913600 101899 10/26/81
Sirotzki, Ken A.
120892669100 119963 08/28/85
Sund, Thomas
120892307300 047243
T C O CO LOT 2
120892368600 062995 10/23/77
T KAZOR LOT 53
120892370400 061401 06/01/77
TCO CO BLDRS
120892224700 029611
THOMAS A L GRIM
120892288800 042295
THOMAS GUSH
120892289200 044483
THOMPSON BLDRS
293*
^2929^252609
SWSW
S2917
,
4
,
?
6
3
,
249270
SWSE
3l92$OT251949
NWSE
3l903
,
OT252533
3292§^ i249116
NWHE
§l93888
9
§251288
l2
?
926
l
7
l
8
?1
3
i
251609
NWSEWS28i249893
3291§7^
6
§252371
SE NW
8192^253251
SW NW
^9l2?I
2
i253232
SW NW^^^^
,0
"fflM3. MK.g^^gr. 3291^249078
40N-07E 400S
Neely, Mark S
40N-07E 1800N
Neely, Mark S
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E
K AND K
10-40N-07E 1860? 2000W NEc
Knienm, Phi Hip E.
10-40N-07E a
Knienm, Phillip E.
Knienm, Phi I lip E.
10-4QN-Q7E p
Knienm, Phil
10- : 950E NWc
fc
"
110(
•fc
10-40N-07E 1100S 900E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
mvK-dlFg
10-40N-07E 2500N 2550E
REDIGER
10-40N-07E 650S 1150W
DUPAGE PUMP
10-40N-07E 2400N 500E
DUPAGE PUMP
SWc
32896^1^253764
32898
>
9
) i7
3
i
250687
32938^9 3250078
92S^
7
§249949
NENW
3
J
2'896
,
9
,
P3
,
253834
329l2S6 3251716
32898o^
4
i249539
32932ra
8
3251876
3290841 3250234
120892710400 125750 08/05/86 10-40N-07E 1320N 2040E
Terberi, Raplh Liberg, Thomas P.
1208?2748900 130522 03/27/87 10-40N-Q7E NE SE NW 00235
i #1 Wei rich, William Theodore 32910313252552Trinity Construction
120890075000 000000
Verhaeghe Rene
120892307000 045059
W A JOHNSON LOT 135
120892231600 033706
W A JOHNSON LOT 9
120890047800 005167
W BURTON
120892216400 029884
W TRAUTH LOT 52
120890132100 012758
WADHOLZ AND LEN2
10-40N-07E 50N 170W
Pltz H L
10-40N-07E 400N 2000E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E 100N 1650E
DUPAGE PUMP
10-40N-07E 1300N 1450E
D REDIGER
10-40N-07E
K & K WELL DRLG
10-40N-07E
REDIGER
J
3254091
1^^253831
32£
329K
3292382 3254141
3292516 3252947
3^90 1 81^25021
4
U2SE
ii938^
1
^249637

120892359800 050102 10/06/76
WALTER SCHEARER
120890225300 038618 06/17/75
UARNER-DUTZI BLDRS
120892370500 063857 12/07/77
UAYNE VEUGELER
120890195700 024367
WOODMARE BLDRS
120890195800 024366
WOOOHARE BLDRS
120892753000 131131 04/23/87
Wi I ley, Harvey J.
120892661800 118618 06/25/85
Wolf, Tracy
10-40N-07E
K AND K
10-40N-07E
DUPAGE PUMP
NESW
10-40N-07E
K AND K
10-40N-07E 2250S 1050E
SISSON
10-40N-07E 240N 250W
SISSON
iwm249874
NESU|jj Q
89784 3249874
SESE
Sl932§li251968
3292SSi°3251224
NWME
Ii92§Si
4
S251377
1
°«r£ liia. P°5E SWC SE SE iW7i°§249230
3292§71 3252549
10-4QN-07E 1700S 1400W NEc
Liberg, Steven Scott
**** 11-40N-07E ****
120892495900 083543 02/16/79
AIRHART CONST
120892219500 031045
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Smith, Leigh ton F. Neely, Mark S.
120892927000 115667 11/01/84 13-40N-07E .
Snyder, George Knierim, Phil
2300E NUc
lip E.
120992674600 121063 10/23/85 13-40N-07E 200N 400U SEc
Springwood Builders Uellendorf, Rodney
120892657000 117871 05/20/85 13-40N-07E 200N 1000U SEc
Rob, Ronald GeneSpringwood Builders
120892927100 101202 09/01/81 13-40N-07E
Sweeney Builders %Mike Sweeney r
1700E NUc
Knierim, Phi Hip E.
13-40N-07E
DUPAGE PUMP
120892452700 079678 09/20/78
TRANK'S REAL ESTATE
120892927200 096549 10/07/80 13-40N-07E 300S 150U NEc
Verner, Don Neely, Mark S.
120892422000 071754 03/07/78 13-40N-07E
U DOORNBOSCH BLDR DUPAGE PUMP
120892927500 091902 12/05/79 13-40N-07E 900N 150U SEc
Uessel Construction Co. Neely, Harry C.
120892927300 110682 12/02/83 13-40N-07E 500N 600U SEc
Uessel, Jean Pitz, John U.
120892927600 106212 02/17/83 13-40N-07E 550N 600U SEc
Uessel, Jean Pitz, John U.
120892927400 112216 05/03/84 13-40N-07E 400N 300U SEc
Uessel. Jean Pitz, John U.
120892704600 125078 07/09/86 13-40N-07E 80S 1320E NUc
Wider ski
,
Michael Uellendorf, Rodney
3299
sunus^
SI *246210
J
2
?245566
""flwfflPW
su Sg |jw^aS2M241
330oS§|2?246326
3302864 3244106
SW
3300694 3245267
NE SE iloSl ^mz
3303^^248011
SE SMsfflPWl
33004
)
9
)
5
V0
3
1
246682
33001^
5
§247279
330o8§3^249028
330o8^°§247554
3299§^
8
§245767
33012OT247882
33042
)
6
)
2
55
3
,
244249
3303^5§244231
330l8^
6
§247961
SWSWSW70 15246892
33044
)
3
1
4
?6
3
1
249082
NWNW
^99»3246229
3304§8^
2
l244956
33040§7
1
3244543
33048^^244593
3304^^244452
330o2^°8249166
mm H-40N-07E ****
120892371200 060878 06/27/77
4
-SEASONS BLDRS
120892307600 044426
4
-SEASONS CONST
120892247400 037092
4
-SEASONS CONST
120892242200 036354
4
-SEASONS CONT INC
120892204800 027151
AIRHART CONST
120892453200 076782 07/13/78
BRENNAN BLDRS
120892496800 084058 03/21/79
BROWN BLDRS
120892497000 090315 10/09/79
BROWN BLDRS
120892927700 0?4848 07/14/80
Brown, Mike Bui (der
120892453900 074991 10/03/78
CAMPTON BLDRS
120892453500 081418 10/31/78
CHARLES CONST
120892668700 119842 08/21/85
Casey, R. J. & Assoc.
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E 2350S 1200W
K AND K
14-40N-07E 2150S 1550U
K AND K
14-40N-07E 2100S 1450U
K AND K
14-40N-07E 2100S 1300U
K AND K
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
SENFFNER
14-40N-07E
SENFFNER
14-40N-07E 2400N 400U SEc
Senffner, Alan James
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E
SISSON
NENW3«6;03,246075
3295262 §246123
3295615 3245934
3295516 3245881
3295366 3245876
SESE 3'E
:998 1
0"3
3246869
SENE
§l998^i245545
NWSWN^O,^
32989
SENEJ
n
247370
246286
14-40N-07E 1300N 2200E SUc
Rob, Ronald Gene
299039 3245545
SWNW
Il978§I
1
S245480
32962
)
8
)
i$ 3
l
245104

120892676100 121255 11/01/85
D & G Bui Iders
120892372100 059976 05/04/77
DALE WINTERS
120890002500 000000
DAN GRANGO
120892371100 064556 08/02/77
DAVID FOLINO
12089237K00 059816 07/19/77
DAVID HESS
120892454000 071662 06/02/78
DNL CORP
120892454100 073177 06/05/78
DNL CORP
120892266000 039406
DON W1CKMAN
120892453600 081424 10/31/78
DOORNBOSCH MASONRY
120892371000 064596 08/02/77
DOORNBOSCH MASONRY
120892720300 1270 11 09/23/86
DuWest Construction
14-40N-07E 1600N 1500E
endorf, RodneyWell*
SWc
12089245370C
EQUITY BLDRS
074433 05/18/78
120892927800 112131 05/02/84
Fieldcrest Homes
120892216600 028712
GALLANT HOMES
120892231900 032823
GALLANT HOMES
120892265800 035470
GALLANT HOMES
120892497200 078766 08/30/78
GARDNER BLDRS
120892453300 073000 04/13/78
GEM BLDRS
120892360100 053762 01/04/77
GENEVA BLDRS
12089245420C
GENEVA BLDRS
080537 10/06/78
120892375100 067679 12/07/77
GEORGE MARSH BLDR
120892289800 042378
HALL AND ASSOC
120892360300 050546 08/04/76
HARRISON CONST
120890104500 010064
JACK BILLMAN
120892371300 063008 06/29/77
JOHN HALL AND ASSOC
120892370900 063007 06/29/77
JOHN HALL AND ASSOC
120892453400 078873 09/01/78
JOHN HALL AND ASSOC
120892422400 071758 03/07/78
JOHN HALL AND ASSOC
120892422300 071757 03/07/78
JOHN HALL AND ASSOC
120892423700 070208 12/14/77
JOHN HALL AND ASSOC
120892360200 051878 09/07/76
JOHN HALL AND SONS
120892225000 031418 07/22/74
JOHN HALL BLDR
120892265900 040245
JOHN HALL BLDR
120892242400 036280
JOHN HALL BLDR
120892247500 037572
JOHN HALL BLDR
120892453800 073366 04/21/78
JOHN PREE
120892360600 048543 11/26/76
KEN WILLIAMS
120892205000 027286
KRUGHOFF COMPANY
120892761800 132243 06/01/87
Karones Builders, Inc.
120892927900 101753 10/20/81
Keim, Joe Builders, Inc.
14-40N-07E
NEELY
14-40N-07E
REDIGER
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E 2300N 2100W
K AND K
14-40N-07E
WELLENDORF
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E 1620N 1670E
Knienm, Phi I lip E.
14-40N-07E
LI BERG
14-40N-07E 2300N 200W
Sisson, Edward H.
14-40N-07E 2300S 1800W
K AND K
14-40N-07E 1800S 2200W
K AND K
14-40N-07E 2550S 1650W
K AND K
14-40N-07E
FYKES
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E 2600S 1750W
DUPAGE PUMP
14-40N-Q7E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E 2200N 600W
REDIGER
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E 1800S 1250W
DUPAGE PUMP
14-40N-07E 1900S 1550W
DUPAGE PUMP
14-40N-07E 1700S 1850W
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
NEELY
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
SWC
SEC
14-40N-07E
Wellendorf, Rodney
14-40N-07E 2000N 350W
Knienm, Phi Hip E.
32955
)
9|531245382
SESWM3" 13246734
SW
3l973
,
5
,
f3247144
SWNW
3l978§3'
5
3
,
245480
SENW
^958OT245416
NWSE||98S§^244862
NESE
!l998§3i244883
32961
I
5
1 18
3
I
246784
SWNE
3l983
,
7f3245523
32957OT245408
SENE
^998^245545
3299?S|7l246192
3295862 3246091
3296l
l
9
) ?2
3
,
250885
3295780246337
SENE
iW§l°S245459
NES%98g%4488S
NUNE
§2'9571
,
7 3
,
246097
998^
6
8245545
998!$
6
3
,
245545
3295807 3246390
246097
3294650 3246828
SWNE
!i98^Pl245523
NENE3i99«2
Q4.6Q
SENES.
**ium
SENE<
46207
245545
>99039 3245545
NWNE
3-2
J
957l'7
8
3246097
NENE
^96S79
6k6119
NWSW
^94S?l
7
i247370
3295^1
7
3*245575
3295620
l7
3245684
3295^3
7
?245493
NWM%434,733-248687
SWNW
S29785
,
3
8
3'245480
^9685*4*3245778
32988!$
5
i245182
32998l'i 3
1
245887

120890043700 004444
L BRUMMEL
120892371800 055717
LEE SCHWANBECK
120892423800 064725
LEE SCHWANBECK
120892392800 057169
LEE SCHWANBECK
120892371 900 064727
LEE SCHWANEBECK
120892497400 092408
LEE SCHWANEBECK
120892497300 087614
LEE SCHWANEBECK
120892372000 064728
LEE SCHWANEBECK
120892242300 035009
LEO DRYSH
120890225700 065959 08/26/77
MAC BLAIS
120890148000 019420
MARL IN HOMES
120892289900 043624
MARL IN HOMES
120890147900 021033
MARL IN HOMES
120892307700 046823
MARL IN HOMES INC
05/12/77
03/02/78
05/31/77
11/30/77
01/17/80
07/12/79
11/02/77
120892497100 083082 12/22/78
MIKE ANDERSON
120892496900 088903 08/17/79
MIKE BROWN
120892453100 077205 07/21/78
MIKE BROWN BLDR
120892753200 131202 04/24/87
Man ley Bui It Homes
120890033700 031724
NEIL OLSON
120892712400 1 26039 08/18/86
14-4QN-07E 100S
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E
K AND K
14-4QN-07E
K AND K
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E
KNIERIM
14-4QN-07E
KNIERIM
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E 2400N
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-Q7E 300S
LIBERG
14-40N-07E
LIBERG
14-40N-07E 200N
LIBERG
14-40N-07E 2350S
K AND K
14-40N-07E
K AND K
Naus, Stephen
120892216500 028642
R A FAGANEL BLDR
120890010800 000000
R ANDERSON
120892371700 062005 08/25/77
R MCCONNAUGHEY
120892360400 054292 11/03/76
RAND SALTSGAVER
120892290000 043324
RAYMOND A RIEK
120892211000 027574
RELIABLE CONST
120892422500 070316 12/15/77
RICHARD ENGBERG
120892247600 036513
RICHARD PI LI PON IS
120892204900 025450
ROBERT HOGE
120892371500 065174 08/11/77
ROBERT HORLOCK
120892211100 000000
Sho-Green Constr
14-40N-07E
SENFFNER
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E 0,
Kmenm, Phi 11
14-40N-07E 300N
REDIGER
14-40N-07E 2300N
Neely, Mark S
14-40N-07E 2000S
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
PITZ
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E 1200S
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
K AND K
14-40N-07E
SISSON
14-40N-07E 1750S
DUPAGE PUMP
14-40N-07E 2400S
REDIGER
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
K & K Well Dnl
100W
1850W
460E
270E
1350W
.
lp E.
1000W
120892756200
Surjan, Jim
120892360500 051573
TCO COMPANY
120890225800 109102
TOM DEBATES
120890225900 072439
W W CONST
131592 05/12/87
08/30/76
09/01/83
03/30/78
14-4QN-07E HON
Pitz, John W.
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
14-40N-07E
WEIRICH
14-40N-07E
DUPAGE PUMP
2000E SWc
1050W
1300W
2640W
2000U
..
ling
90E SWc
SUNE|2
J
9573
,
b
,2
3
,
245437
SENE
$2
J
963
,
9l
2
3
,
245459
SENU
^958^i245416
NWNU
i^9782u
2
S246141
NENE
^7^246119
SENE
§2
J
963
,
9
,
l"°3
,
245459
3295902 3246674
^Mf3244862
329678§
4
3246460
SWSE3M3" 1 3"246o89
32952l
l
2
i8
3
l
246127
SESE
3
,
2'96»3
,
246779
""BwBflfaMa*
NESE
Il998§Pl244883
NE SE
il998Sl S244883
32958^^248742
329682i
6
§246097
3295l'l
l
8
l7
3
,
245768
(24671
1
'^958^246075
SWNWlM^i245480
3295382 3244977
^95485 3245097
NWSEl«i244778
3296712 3245567
3296821^246197
NUSWM35k737()
i^9528^§245097
SE NE
^96?^2l245261
NWSW
3
,
2'943
,
71
2
k47370
SESW
3
,
2
:
97«246824
SWNW
Il978§§
5
S245480
SWSWN^O^SS
NENWS
MM 15-40N-07E ****
120892422700 067115 04/18/78 15-40N-07E
AL CHRIS BLDRS K AND K
120890010900 000000
BILL FISHER
120890191500 025221
BRETSNYDER BLDRS
120890043900 004372
BURTON NORDUIN
15-40N-07E
REDIGER
15-40N-07E 2000N
K AND K
15-40N-07E 90N
NEELY
650E
200W
244248
32933973246987
NW
3
,U3,5,°3'248772
^2

120892759700 131999 05/20/87
Berry, John #1
120892756300 131651 05/H/87
Besch Homes
120890043800 004845
C C BAUER
120890191400 024905
CHARLES SINCLAIR
120890113700 011915
DALE LINO
120892326100 044480
DALLAS KOTHENBEUTEL
120890176600 023644
DICK ORLAK
120892372200 068703 10/28/77
ED GRZESIK
120892205200 020196
ED KRUGER
120892326200 053146
EDWARD NOTZ
120890047900 004903
EDWARD SCHNEIDER
120890185500 024349
FLICKINGER CONST
120892360700 047216 01/04/77
FOX GLEN BLDRS
120892422800 070791 01/18/78
FRANK NICOOEH AND ASSOC
120892372300 063166 07/05/77
FRANK NICOOEH AND ASSOC
120892759800 131912 05/19/87
Fox I and Construction
120892326300 050465
JAMES WEBB
120890144200 017964
JOE KEIH BLDRS
120892205100 020194
KEN BOWER
120892798500 137045 11/05/87
Kovar, Fred
120890176700 019811
LEE SCHWANBECK
120890148100 019418
MARL IN HOMER
120890144300 019419
MARL IN HOMES
120892266100 039948
MATTHY'S CONST
120892242500 035010
HONZINGO RESIDENCE
120892794000 136273 10/15/87
120892266200 040629
PHILIP MEERE
120892928000 097015 10/28/80
Peters, Howard
120890002900 000000
RALPH VOSS
120890104600 007945
ROBERT PATERSON
120892454400 080318 10/04/78
ROBERT WARDEN
120890191700 000000
Raganel R A Bldrs
120809191600 024655 08/06/73
SHO-DEEN CONST
120892454300 075413 06/13/78
TIM MCA LOON
120892786600 135211 09/17/87
Villegas, Ronald
120892928100 114490 08/31/84
Walker, Dennis
Ueirich, William Theodore 3290130 3247572
su NE
Bwffi !15-40N-07E ,0Neely, Hark S.
15-4QN-07E 300N 2100E
15-40N-07E 1850N 600E
STANLEY
15-40N-07E 2200S 2000E
KNIERIM
15-40N-07E 2475S 1700E
DUPAGE PUMP
15-40N-07E
K AND K
15-40N-07E
DUPAGE PUMP
15-40N-Q7E
REDIGER
15-40N-07E 1950N 1050E
DUPAGE PUMP
15-40N-07E
REDIGER
15-40N-07E 150N 2400W
DUPAGE PUMP
15-40N-07E
K AND K
15-40N-07E
DUPAGE PUMP
15-40N-07E
DUPAGE PUMP
15-40N-07E
Wellendorf, Rodney
15-40N-07E 1250N 850E
K AND K
15-40N-07E
LIBERG
15-40N-07E 1500N 350E
REDIGER
15-40N-07E
Senffner, Alan James
15-40N-07E 700N 2450E
K AND K
15-40N-07E 200N 460E
LIBERG
15-40N-07E 320S 460E
LIBERG
15-40N-07E 1500N 850E
DUPAGE PUMP
15-40N-07E 1400N 100E
DUPAGE PUMP
NW
NE
NW15-40N-Q7E O H
Wo rich, William Theodore
15-40N-07E 1300N 1900E
DUPAGE PUMP
15-40N-07E 105QS 2200E NWc
Kmerim, Phi Hip E.
15-40N-07E
REDIGER
15-40N-07E 2500N 800E
REDIGER
15-40N-07E
WELLENDORF
15-40N-07E
15-4QN-07E
K AND K
15-40N-07E
DUPAGE PUMP
15-40N-07E
aWellendorf, Rodney
15-40N-07E 180QS 700W NEc
Kmerim, Phi Hip E.
NW
247988
329lW^248645
3293444 3247138
32920
,
|i>6
5
3'245871
32923
1
6
1
]
A
§246156
3
,
29273
,
3
,2
§247649
MENE&l18?Wl
NWSE
3i93»?247329
3292§9
1
o
:5
3
i
247025
NENW
Sl92^248629
32912
J
3
,
5
52
3
1
248775
NWSE
3l902^247252
NENE
^91^29i248591
3290l*3
,
0*
7
l247572
3293^°^247731
329l22o
?4
3
l
246291
32936^8°?247495
32927§i
2
l247649
32915
)
7l 3
l
248235
NWSE
Ki92^7i247455
"WW*™
3293188
1
3247481
3293936 3247602
3290^^247572
3292^5
5
^247651
3291030 3247869
NE
Sl93S74
7
$248327
32932
)
!>o
!4
3
i
246483
NWNESW^l248573
^92^^247649
NESE
^937^°i247349
SENE
^9378n248007
3290130 3247572
32933
)
l
)
3
6
3
l
247185
**** 16-40N-07E
120890098200 009288
A VAN DER HEYDEN
120890176800 017980
aTRHART CONST
120890087300 008995
AKRON SWANBERG
16-40N-07E
K AND K
16-40N-07E
K AND K
16-40N-07E 1900N
STANLEY
400W
NESE
^88^^
4
S247192
N2
Si87§8
23
S248147
32839
)
2
1
!>
2
3
1
246772

120892497500 082322 11/21/78 16-40N-07E
ALLAN BLDRS K AND K
120892497600 082323 11/21/78 16-40N-07E
ALLAN BLDRS K AND K
120892454500 073908 05/04/78 16-40N-Q7E
ALLEN BLDRS DUPAGE PUMP
120890226000 008770 12/01/69 16-40N-07E
ALLEN LINEl\ REDIGER
120892807800 138011 12/07/87 16-40N-07E
Andreacchi Construction
120890055300 OQOOOO
Bran) gar Organizatio
120892326400 050941
DEAN CHANNING
Kmerim, Phillip E.
16-40N-07E 50S 330W
Layne Western Co., Inc.
16-40N-07E 275N 1250E
K AND K
120892422900 063858 02/08/78 16-40N-07E
DENNIS DYLO
120892928300 081332
Ditragha, Vito #1
120890129500 015691
FRANCIS MATTHYS
120892276800 000000
Ferson Creek
K AND K
10/27/78 16-40N-07E 550S 1000W NEc
Fykes, Charles N.
750N 1450E
B-1
16-40N-Q7E
LI BERG
16-40N-07E
Layne Western Co. Inc.
120892759900 131915 05/19/87 16-40N-07E
Fletcher, Nancy Wellendorf, Rodney
120892454600 068297 05/15/78 16-40N-07E
GALLANT HOMES K AND K
120892928200 101204 09/01/81 16-40N-Q7E 950S 1450W NEc
Grossman, Cynthia Senffner, Alan James
120892497800 082319 11/21/78 16-40N-07E
J SAN FILIPPO SENFFNER
16-40N-07E 450N 1275E
DUPAGE PUMP
120892326500 048715
JANECEK BLDRS
120892497700 086766 06/15/79 16-40N-07E
LIFESTYLE BLDRS KNIERIM
120892712500 126101 08/20/86 16-40N-07E O
Wellenaorf, RodneyMoore, Robert
120890113600 012058
ROBERT SCHMITT
120890052300 007084
ROBIN FORD
SWSE
^85^^243797
SWSE
^85^^243797
SWSEM2;83,243797
SWNW
3i86§8a
8|247782
SE NW SffWbm
SE
^85^°?246144
3287§8^
6
S248535
NENW
!(i87^5i24o464
32878SPS248269
3287§8?
6
S248052
SUNW
3i86§82
1
f247782
SE SE &5«i%43815
SWSE|&5^ii243797
3287S8^
5
^247852
SUSE
&S8^243797
3287558 3248359
NWSE
ii878^7°S244529
SU SE S^IzUS*
16-40N-07E
KNIERIM
16-40N-07E
NEELY
950N 1200E
150S 75E
n247861
SWNENE
120892649600 116787 03/12/85 16-40N-07E 600S 2500W NEc
Rob, Ronald GeneRudolph, Carl W.
120890056900 006593
THOMAS VANBERGAN
16-40N-07E
NEELY
!26100 102303 12/02/81 16-40N-07E
TOM FENTON NEELY
NWc
12089226630P 00Q0Q0
Terson Creek ty
16-4QN-07E 1850S 2100E
K & K Well Drilling
120892779700 134416 08/13/87 16-40N-07E
Tristano, Thomas Wellendorf, Rodney
120892375200 056124 01/04/77 16-40N-07E
WARNER DUTLI DUPAGE PUMP
120892743700 129682 03/10/87 16-40N-07E
Walden, Mark J./Walden Builder Wellendorf, Rodney
120892290100 000000 16-4QN-07E 700$ 1?50W
Webb James K & K Well Drilling
32876
88090 3247658
NUSW
3i86§8i
5
S247124
NENE
5H88§8T
2
1248514
32867^^245360
3287 $247488
SESEI&58OT243815
NE NE
3i88§8?
6
S248514
II!
32855 $244 177
**** 17-40N-07E ****
120892454900 058283 03/28/77
ANDREW E MACEY
120892374400 060942 10/11/77
ART ZABIEREK
120892455400 065192 10/11/77
ART ZABIEREK
120892455500 066644 12/07/77
ART ZABIEREK
120892290300 046169
ART ZABIEREK
120892327000 050179
ART ZABIEREK
120892326900 050178
ART ZABIEREK
120892307900 048021
ART ZABIEREK
120892455300 073365 04/21/78
ARTHUR ZABIEREK
120892781900 134722 08/21/87
Auberry, Gary
120892372800 057425 03/07/77
BRYAN SAMUELS
17-40N-07E
STANLEY
17-40N-07E
K AND K
17-40N-07E
K AND K
17-40N-07E
K AND K
17-40N-07E 1500S 1500W
K AND K
17-40N-07E 2050S 1550W
K AND K
17-40N-07E 2100S 1500W
K AND K
17-40N-07E 1500S 1550W
K AND K
17-40N-07E
NEELY
17-40N-07E
Wellendorf,
17-40N-07E
SISSON
Rodney
SWSW
^81^7^243683
"ftJB'Ws
32798?I
4
§244811
32798§!>
2
3
)
245363
3279884*
8
3
1
245411
327988:p3
l
244813
SW
3279^3I244615
HUHElhM^5607

120890011300 000000
Bowgren Clifton 1
120890177100 019513
COUNTRY HOME BLDRS
120890160100 021653
COUNTRY HOME BLDRS
120890160000 019512
COUNTRY HOME BLDRS
120890176900 018731
COUNTRY HOME BLDRS
120890177000 019158
COUNTRY HOME BLDRS
120892165200 021652 01/31/73
COUNTRY HOME BLDRS
120892372400 064584 08/02/77
CREAMER CONST
120890191800 000000
Country Home Bldrs
120892498000 052380 09/20/76
DALE KISSEL
120892454800 079000 09/01/78
DAVID KRAUS
120892290200 061315
DEL-NOR BLDRS
120892307800 046828
DEL-NOR BLDRS
120892326600 053144
DEL-NOR BLDRS
120892326700 053145
DEL-NOR BLDRS
120892498200 077805 08/03/78
ELVIN BOREN
120892454700 076363 10/03/78
GALLANT HOMES
120892423000 073003 04/13/78
GEO SMITH
120890115700 012016
GEORGE FLEMING
120892326800 055030
GEORGE SMITH
120892658300 118129 05/30/85
17-40N-07E 1850N 900E
17-40N-07E 1950S 1500W
LI BERG
17-40N-07E 1500S 1150W
LIBERG
17-40N-07E 1650S 1150U
LIBERG
17-40N-07E 1900S 1300W
LIBERG
17-40N-07E 1700S 1000W
LIBERG
17-40N-07E
LIBERG
17-40N-07E
SISSON
17-40N-07E 1750S 1425U
Grondfeldt Randy
120892498100 086067 05/29/79
HERBERT KOCH CO
120890075200 000000
Harding Ui lliami
120892372600 059052 04/26/77
JAMES DALTON BLDR
120892372700 059051 04/14/77
JAMES DALTON BLDR
120892372900 070211 12/14/77
JAMES DALTON BLDR
120892372500 059053 04/15/77
JAMES DALTON BLDRS
120892374500 063859 09/07/77
JEFF STARON
120890025200 000000
Kleckner Lester
120890132200 012600
LESTER KLECKNER
120890075300 000000
Lindgren Alvin
120890075400 000000
Nelson Charles
120892497900 090314 10/09/79
PAUL HEJHAL
120892455100 074650 01/01/78
RASMUSSEN CONST
120892455000 074649 05/23/78
RASMUSSON CONST
120892498300 063861 01/11/78
ROBERT ECKERT
120890132300 015657
ROBERT WHITE
120892455200 072910 05/10/78
STEWERT BLDRS
120892928400 081431 10/31/78
Smith, George A.
120892928500 101023 08/19/81 1
Smith, George Builder
17-40N-07E
FYKES
17-40N-07E
NEELY
17-40N-07E 2100N 1200W
NEELY
17-40N-07E 2300S 1500W
K AND K
17-40N-07E 2250S 1100W
DUPAGE PUMP
17-40N-07E 2375S 1025W
DUPAGE PUMP
17-40N-07E
K AND K
17-40N-07E
K AND K
17-40N-07E
DUPAGE PUMP
17-40N-07E
KNIERlM
17-40N-07E 900S 1400W
DUPAGE PUMP
17-40N-07E
Rob, Ronald Gene
17-40N-07E
SENFFNER
17-40N-07E
III,Tyrrell Urn. H.
17-40N-07E
DUPAGE PUMP
17-40N-07E
DUPAGE PUMP
17-40N-07E
DUPAGE PUMP
17-40N-07E
DUPAGE PUMP
17-40N-07E
K AND K
17-40N-07E
Rediger, Dan
17-40N-07E
REDIGER
17-40N-07E
Tyrrell, Wm. H.
17-40N-07E
Tyrrell, Wm. & Sons
17-40N-07E
DUPAGE PUMP
17-40N-07E
NEELY
17-40N-07E
NEELY
17-40N-07E
K AND K
17-40N-07E 1725N 1200W
REDIGER
17-40N-07E
K AND K
17-40N-07E
Wellendorf, Rodney
antes
40N-07E
Senffner, Alan J
3282^4
2
3246781
327988i
2
§245261
3279463 3244801
3279^2?^244951
32796
l
87
7
3
;
245205
32793
1
T
l
f5
42
.244996
3279734 3245059
NESE
^83m°i247012
NENW
^7«°l245587
3279^^246440
3279^8^?245611
327928I
2
3
1
245549
3279^6
3
l245672
SWNE|«76S244952
NWNW«0:431245568
NESW
^79S8l
2
S244278
NESWM2°31244278
3279?2
)
t
9
3
1
244209
3279220244615
SWNE
ll82§6U
7
!245031
246242
246242
SESW
3
J
zV«33*246242
NENW
^7«3!245587
SESWM5*W2
"ftJBPiwW
NESWM1 73;244278
SWSEIW226!243643
SWSW§2«12243604
SWNE$2V99^3
,
244952
SWNE
§2'799
,
27
5
3
1
244952
NENW
^79^2S245587
3279485 3246815
swswM5i k6223
NE sw fUHPkum
32796
>
24 3244615
SW
"ft*!
seswWt131
sw

120892423100 069042 11/07/77 17-4QN-07E
TOM MCCURDY KN1ERIM
120892928600 103633 05/28/82 17-4QN-07E 2450N
Vant, Victor Pitz, Jofin W.
120890001800 000000
WAYNE MORRISON
17-40N-07E
RED1GER
220N
150W SEc
120892673800 120773 10/10/85 17-4QN-07E
Walker Construction Sisson, Edward H
120892928700 092114 12/20/79 17-40N-07E 2000N
Zepsa, Edward Neely, Mark S.
NENW
$2
,
79°$23
,
245587
3283S8!
4
?245870
° NW3«3324525
1.10W SEC SW SE ffoflja^^
400E SUC
3278?81
9
S245278
18-40N-07E
120892374800 058282 03/28/77
B UESTPHAL AND CO
120892717500 126655 09/09/86
Central Development
18-40N-07E
LI BERG
18-40N-07E Q, .
Kmerim, Phillip E.
120892327500 054508
D C WICK
120890226200 000000 01/01/78
DANA S QUACKENBUSH
120892216700 029869
E G TOOL ENG CO
120892374100 057486 03/08/77
ED HENRY
120892373400 059150 05/09/77
ELVIN BOREN
120892373700 063771 09/07/77
ELVIN BOREN
120892373300 059151 07/11/77
ELVIN BOREN
120892456000 077806 08/02/78
ELVIN BOREN
120892455800 075792 06/06/78
ELVIN BOREN
120892455900 075871 07/25/78
ELVIN BOREN
120892498500 077804 08/03/78
ELVIN BOREN
120892373900 065113 10/11/77
ELVIN BOREN
120892373800 065114 11/02/77
ELVIN BOREN
120892455700 075791 06/20/78
ELVIN BOREN
120892498800 082325 11/21/78
ELVIN BOREN
120892498700 082321 11/21/78
ELVIN BOREN
120892373600 063037 09/07/77
ELVIN BOREN
120892455600 075790 07/20/78
ELVIN BOREN
120892373200 054562 05/09/77
ELVIN BOREN
120892373500 062781 08/29/77
ELVIN BOREN
120892374000 065115 11/02/77
ELVIN BOREN
120892498600 077807 08/03/77
ELVIN BOREN
120892373100 054561 02/22/77
ELVIN BOREN
120892308000 047215
ELVIN BOREN
120892327200 049717
ELVIN BOREN
120892290400 045378
ELVIN BOREN
120892290500 045377
ELVIN BOREN
120892327100 049716
ELVIN BOREN
120892327300 053417
ELVIN BOREN
120892374300 063629 07/18/77
FRANK NICOOEM AND ASSOC
120892374200 063628 07/18/77
FRANK NICOOEM AND ASSOC
18-40N-07E 2575N 1800E
NEELY
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E 1050S 1850W
DUPAGE PUMP
SENiM^^244841
NE SW
SJ74ffi°!246810
msmsw** 03/l9/85 18-»?cX emiio?iLSJSr. ^wi***
3276498 3245903
327588f
9
S244269
SWSE
^77S8Ii246196
NWSW3l74»46801
MESUMP§246810
SESW
^748?
21
l246154
NENWM6;03,245497
NWNE!Mt1 ^45495
SWSEMTWi5i
NENW
§2748
,
2
,2
.
1
3245497
"*dHW*#tt4
SESWMl°3,246154
NWSE3U^°S246808
NWSE
SU§ii246808
^746^246151
NWNE
^7427
2
°^245495
32752oij 3246808
3274548 3246923
3274849 3246853
18-40N-07E
NEELY
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
KNIERIM
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
KNIERIM
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
KNIERIM
18-40N-07E
KNIERIM
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E
KNIERIM
18-40N-07E
K AND K
18-40N-07E 1650N 1200W
K AND K
18-40N-07E 1525N 550W
K AND K
18-40N-07E 1600N 850W
K AND K
18-40N-07E 1600N 1000W
K AND K
18-40N-07E 1600N 700U
K AND K
18-40N-07E 1725N 1350U
K AND K
18-40N-07E
DUPAGE PUMP
18-40N-07E
DUPAGE PUMP
3274999 3246855
3274699 3246850
3275351 3246735
NWSU
^74^2§246801
NESW
^7488§
3|246810

120892407000 070793 01/18/78 18-40N-07E
^
FRANK NICODEH AND ASSOC DUPAGE PUMP
120892374700 063630 07/18/77 18-40N-07E
FRANK NICODEH AND ASSOC DUPAGE PUMP
120892456100 072435 03/30/78 18-40N-07E
FRANK NICODEM AND ASSOC DUPAGE PUMP
120892423200 072121 03/20/78 18-40N-07E
FRANK NICODEM AND ASSOC DUPAGE PUMP
120892374600 066355 09/07/77 18-40N-07E
GARY PIKULSKI SISSON
120892499100 090081
GEO SMITH
120890123300 014378
GLEN PRUITT
10/05/79 18-40N-07E
SENFFNER
18-40N-07E
NEELY
185N
1460N120892717400 126648 09/09/86 18-40N-07E .
Grondfeldt, Randy Wellendorf, Rodney
120890075500 000000 01/01/66 18-40N-07E
HENRY ALTPETER REDIGER
120892928800 098259 01/26/81
Hall, M. A. M/M
18-40N-07E 1900S
Neely, Mark S.
165E
600U SEc
V
300U NEC
SESENE_QQ?8
120892499000 081662 11/08/78 18-40N-07E
J KARAMETSOS UELLENDORF
120892212600 021908
JAMES WHITE
18-40N-07E 2250N 1300E
LI BERG
120892498900 083206 01/03/79 18-40N-07E
KANE CTY BLDR SENFFNER
120892498400 083210 01/03/79 18-40N-07E
KEITH REED SENFFNER
120892775500 133568 07/21/87 18-40N-O7E 330N 110E SWc
Kozlowski, Ed I l berg, Steven Scott
18-40N-07E 15N120890043600 000000
Lily Lake School 2
120892738200.128821 12/30/86 18-40N-07E
Lucks, Jeannine Neely, Mark S.
120890226300 000000 01/01/10 18-40N-07E
MARGUERITE CONKLIN
120890011000 000000
MILLER
120890057000 008068
MORRIS CRAFT
120892327400 052704
NORMAN KIRK
125E
ERICKSON
18-4QN-07E
PITZ
18-40N-07E 1700N 1250E
STANLEY
18-40N-07E 1900N 1475E
K AND K
120892928900 070872 01/23/78 18-40N-Q
Nicodem, Frank D. & Associates Senff
7E 2350S 950E NWc
ner, Alan James
120892242600 036084
REGINALD V FRANKLIN
18-40N-07E 450S 2300E
DUPAGE PUMP
120892456200 077788 08/03/78 18-40N-07E
S AND S CUSTOM WOODWORKING DUPAGE PUMP
120892760000 131969 05/20/87 18-4QN-07E 220S 440E NWc
Sea Stream Co. Liberg, Steven Scott
SUNE
§2
,
74»244838
NWNE
^74^ 1l245495
SENWiMI°?244841
NWNE
^74^ 1l245495
SWNW
§2
J
742
)
9l
2
3
,
244831
3277?T
,
4
;0
3
1
244715
779643246207
3277§8Pl246600
SESE
^75m3S243537
32769^I
5
§246235
NE SW
327422^244835
NW
32758OT247143
NENE
!l77v7i^245552
32778SI
4
l246786
32768^
4
S246583
32749
,
5
,
i
2
3
l
246104
32768^
5
3243672
MWSE
^7«8i28246808
ne ne gyjfi; 245616
120892785800 135080 09/04/87 18-4QN-07E 0.
Sea Stream Co. Liberg, Patrick A.
120892785700 135079 09/04/87 18-4QN-07E
Sea Stream Co Liberg, Patrick A.
120892785600 135078 09/04/87 18-4QN-07E
Sea Streams Liberg,
120892929000 100762 08/04/81
Stover, Margaret
120890057100 007376 18-40N-07E
TOM HAAS NEELY
120892499200 090423 10/09/79 18-40N-07E
Patrick A.
NW
NW
SW
SI!
18-40N-07E 1450S 1250W NEc
Senffner, Alan James
WALLACE SWANSON NEELY
200N 120E
924564QQ 068069 10/13/77 18-40N-07E
WESSEL CONS NEELY
120892456500 068070 10/13/77 18-40N-07E
WESSEL CONST NEELY
120892456300 068068 10/13/78 18-40N-07E
WESSEL CONST NEELY
3275067 3247143
3275067 3247143
3275?8B
8
§244517
3277032 3247036
SESW
^76^P^246185
NENW|MB3S245497
NENW
§2748OT245497
H™iMm2M7
**** 19-40N-07E ****
120890226400 000000 01/01/43 19-4QN-07E
FRANCIS BOUTELL ALTEM
19-4QN-07E
19-4QN-07E
120890011200 000000
RAYMOND JOHNS
120890011100 000000
STERLING CAPES
NESW
!i767§§
2
$238938
SESWSE_.QQ32
6"?238277
SWSEB»HT8238246
mm 20-40N-07E
120892308300 042892
4- SEASON CONST CO
20-40N-07E 2250N 700E
K AND K 3282m241156

120890226500 000000 11/07/78 20-40N-07E
ALLAN F SEBEK
120892500200 085932 05/23/79 20-40N-07E
ALLAN VOGT SENFFNER
120892929100 110128 10/25/83 20-4QN-07E 2500S 2400E NWc
Banlow, Ray Pitz, John W.
120892929200 094863 07/14/80 20-40N-07E 1500N, .950U SEc
Bulawa, Walter Knienm, Phillip E.
120892266400 000000 20-4QN-07E,
Burke Austin K & K Wei
120892456800 072425 03/30/78 20-40N-07E
CARL JOHANSON K AND K
120892375400 063438 11/22/77 20-40N-07E
CEMEO BLDRS K AND K
120892376500 060834 05/19/77 20-40N-07E
M 700EDn lung
CHUCK WILEY DUPAGE PUMP
120890226600 000000 01/01/50 20-40N-07E
CLIFTON BOWGREN PITZ
120892424200 067824 02/21/78 20-40N-07E
DAVID ROYER K AND K
120892375500 063439 09/07/77 20-40N-07E
DEL-NOR BLDRS K AND K
120892290700 043385
DENNIS REGALI
20-40N-07E 2000N 2450W
K AND K
I64565 08/02/77 20-40N-07E
DUPAGE PUMP
120892407100 (
DOM IN AND SONS
120892424000 063437 01/11/78 20-4QN-07E
DON PAULE K AND K
120892456900 068064 10/13/77 20-40N-07E
DOUGLAS G LEE NEELY
120892328400 048746
DWAYNE ZARBOCK
20-40N-07E 2425N 1600E
DUPAGE PUMP
12089270680? 125237 Q7/16/86 20-40N-07E 24
Peter) Knienm, PDrendei; Ralph (Modaff,
120890110500 011235
20? .230W NEC
hi I lip E.
?
ED KEIM BLDR
120890120700 013720
ED KIEM BLDRS
120892225100 029656
EURLICH
120892929300 102080 11/10/81 20-40N-07E 150S 2500E NWc
England, Jesse T. Neely, Mark S.
20-40N-07E
SISSON
20-40N-07E
LI BERG
20-40N-07E 2350N 1900E
DUPAGE PUMP
SWSESUS52S238352
NESE
^83^°i241760
3280774 3240841
3282696 3239598
3282908 3241406
NENW|^g|8
S24()318
SWSE
3
J
Ul'gi240999
SESESl83«24 1 097
NESW
^79^i241642
SESE
^80^4S241019
328o8^
2
S241342
SWSEIUSI3l238352
SESW
!(l8l87^241058
NWNE
ll82^i
3
S240416
32828?7
4
3240953
3283§8^°3241000
32809
)
8$ 3240698
3281716
2
3241019
328o8Sl §243193
SENE
120892376400 059311 04/21/70 20-40N-07E
GREG A SHEARD NEELY
120892756400 131574 05/12/87 20-40N-07E
Geneva Home Builders Rob, Ronald Gene
120892784300 134920 09/02/87 20-40N-07E Q
Geneva Home Builders Knienm, Phillip E.
120892792900 136091 10/08/87 20-40N-07E
Geneva Home Builders Knienm, Phillip E.
120892375600 060491 05/11/77 20-40N-07E
HARRISON CONST DUPAGE PUMP
120892423300 071760 03/07/78 20-40N-07E
HARRISON CONST DUPAGE PUMP
120892710500 125752 08/05/86 20-4QN-07E 2000S 1000W NEc
Helmes, George Liberg, Thomas P.
NWSWN^ HI
NE
NW SE
NE SE
SESE
120892712600.126115 08/20/86 20-40N-07E 1940S
Hestrup, William E.
600E NWc
120892798600 136894 11/03/87 20-40N-07E
I.D.C. %Glen Peterson Senffner,
120892499300 079349 09/12/78 20-40N-07E
JAMES FRANKLIN STONE
120892375300 060015 07/18/77 20-40N-07E
JOE KEIM BLDRS K AND K
120892766600 132897 06/19/87 20-40N-07E
Neely, Harry C.
Alan James
Johnson, Fred
120892457200 072077 04/17/78 20-40N-07E
KARL WEBER NEELY
Knienm, Phi I lip E.
NW
NE
120892205400 027030
KENNETH NEAL
20-40N-07E 1600N 1200E
K AND K
3241701
3282284 3242061
SUS7$241019
NWSE
3i79§8|25241661
32826
, }| 3
>
241396
32789
)
6
l
p3
i
241346
3279$!5
?4
3
i
241982
NWSE
^79§SH241661
NENE
ll83S8B°S240435
3282^°S242061
NESE
^83^3S241760
3282283
3
§241790
120892929400.074775 05/26/78 20-40N-07E 2200S 150W NEc
Keim, Joe Builders Knienm, James
120892375700 047147 05/16/77 20-40N-07E
LEN CHAPP K AND K
120892756500 131601 05/12/87 20-40N-Q7E
120892457300 070273 12/15/78 20-40N-07E
MARK WEST NEELY
3283tm241222
-P. - L SE
Wi lliam Theodore
120892327800 047848
MARL IN HOMES
20-40N-07E 2050N 1800W
K AND K
NWSW
3l8lS8l°S241701
32823
)
3
)
6
>2
3239412
SWSE
^808^240999
3280l
l
6
)
7
7
3
>
241272

120892457400 064346 07/28/77
MIKE ZITKUS
120892499500 085931 05/23/79
MILAN KOUHA
120892773400 133376 07/13/87
Maroscia, John
120892929600 105117 10/06/82
Newton, Al
120892929500 070829 01/18/78
Newton, Al
120892726000 127548 10/23/86
Niemczyk, David
120892375900 058008 11/22/77
OAK LEAF BLDRS
120892423500 072602 05/25/78
OAK LEAF BLDRS
120892376300 058006 07/18/77
OAK LEAF BLDRS
120892499700 080286 10/04/78
OAK LEAF BLDRS
120892499600 079126 09/11/78
OAK LEAF BLDRS
120892376100 057167 05/09/77
OAK LEAF BLDRS
120892499900 086053 05/25/79
OAK LEAF BLDRS
120892376200 057168 05/09/77
OAK LEAF BLDRS
120892423600 072603 05/25/78
OAK LEAF BLDRS
120892499800 081678 11/08/78
OAK LEAF BLDRS
120892375800 058007 11/30/77
OAK LEAF BLDRS
120892290600 045037
OAK LEAF BLDRS
120892327900 050830
OAK LEAF BLDRS
120892266500 039578
OAK LEAF BLDRS
120890191900 025023
OAK LEAF BLDRS
120892712700 126102 08/20/86
Oak Leaf Construction
120892661900 118584 06/24/85
Oak Leaf Construction
120892712800 126092 08/20/86
Oak Leaf Construction
120892704700 125072 07/09/86
Oak Leaf Construction
120892205300 026543
PAUL FENSKE
120892308100 045038
PETE MOOAFF
120892198900 026064
PHIL N1C0LETTI
120892929700 056256 01/11/77
Pinner, Robert
120892423900 069181 11/10/77
RAY PULFORD
120890195900 026443
REALTY AND DEVELOPMENT CORP
20-40N-07E
NEELY
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TONY ROMANO
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Ronald Gene
07E SW
Ronald Gene
07E 1400N 2340E SWc
Ronald Gene
07E NW
endorf, Rodney
07E NW
endorf, Rodney
07E 2570S 1100E NWc
Ronald Gene
07E SW
Ronald Gene
07E NW
endorf, Rodney
07E 2500S 1720W NEc
Ronald Gene
07E SW
Ronald Gene
07E 2400N 2000E SWc
Ronald Gene
07E SW
Ronald Gene
IIWWWUW2 °6/30/87 21 -w2?r?cl. Wil-li
21-40N-07E 2250N 400W
K AND K
21-40N-07E 1650S 2400E
K AND K
21-40N-07E
SISSON
21-40N-07E 300S 700W NEc
Liberg, Patrick A.
21-40N-07E 400S1100W NEc
Knierim, Phillip E.
21-40N-07E 1050? 650W NEc
Knierim, Phi Hip E.
-40N-07E NW
Wei i h, l am Theodore
NENE
32875
1
2
)
5
7
3
1
242210
1285962 3238529
i&5^25239170
3284928 3242812
3285324
?6
3243022
32877
1
9
)
3
,9
3
1
239455
32849
)
7
l
i
2
3
l
242913
32849
)
i$
3
3
,
239491
3285o??^240729
3286?8I^241493
3284§S5
3
^239491
3284904 3242137
328490
)
4
)5
3242137
32852^241175
3285§?|3l241188
3284^7|241701
3285^P§240978
32849
)
!>9
)3
§239491
3286!?8i
2
^241393
32849
)
!>9
?3
£239491
32859
)
8f.
3
l239599
32849
)
84
K
§242137
32849
)
84
i0
3
l
242137
32847
l
l
1
9
?3
3
?
240886
32849
)
!>9
?3
§239491
32849
)
84
56
2i242137
3287141 3241021
32849
)
5
)
9
?33
>239491
3285^Pl240587
3284§§P3239491
3284012 3241187
32864
)
8
22
3239864
&86^2i243156
3288??Pi243247
3287717 3243136
3288180 3242499
l
2h
120892702100 124779 06/24/86
Piazza, Jim
120892702200 124778 06/24/86
Piazza, Tom
120892329300 045614
R A FAGANEL BLDRS
21-4QN-07E 2500N 2350E SWc
Pitz, John W.
21-40N-O7E 2300N 1550E SWc
JohnPitz, W.
21-40N-07E 2425S
DUPAGE PUMP
825W
3284904 3242137
32859
)
?
2
.
2
3
,
240698
3285^^^240473
32844
)
5
,
fT3240576

120890227300 034984 11/22/74
RICHARD TOLLER
120892329100 048025
ROBERT DOLAN
120892360800 051552 08/27/76
ROBERT KUZUR
120892225600 032012
ROGER FITZGERALD
120892697300,124086 05/30/86
Rudolph, Carl
120892649700 116806 03/13/85
SEAMUS CARNEY BLDR
120892501100 088550 08/08/79
STEVEN JOHNSON
120892672900 120726 10/03/85
Seamus Carney Bui Iders
120892811600 138466 12/28/87
Singh, Joe
120892696900 124090 05/30/86
Singh, Joseph
120892704800 125071 07/09/86
Suppes, Willi am
120892501300 088260 07/31/79
THOMAS KELLEY
120892378700 055988 12/28/76
THOR BLDRS
120892329400 044648
TONY GIONETTO
120892329800 046843
TONY STAHULAK
120892691200 123244 04/22/86
Ultsch, Gregory
120892378800 063002 06/29/77
W W CONST
120892392900 060066 07/27/77
WALTER OVERSTREET
120892329700 051511
WALTER OVERSTREET
120892290800 044286
WAYNE COLLE BLDRS
120890033600 002756
WESLEY JOHNSON
21-40N-07E
K AND K
NESW
^84^5|239150
21-4QN-07E 250N 250E
PITZ ll882^
5
^240671
21-40N-07E
DUPAGE PUMP
SWNW&«239792
21-40N-07E 1150S 1050E
K AND K 328782^^239407
21-40N-07E 1950S 1400W
Rob, Ronald Gene
NEC
328722i
2
?241579
21-40N-07E
WILL CO WELL "SriHPiuw
21-40N-07E
LI BERG
SWSW
3i86S2i
1
§241192
21-40N-07E 300N 1000W
Rob, Ronald Gene
SEc
3287§??
2
^238559
21-40N-07E
aWellendorf, Rodney
NW
3284882
3
§242137
21-40N-07E 2175S 800E
Rob, Ronald Gene
NWC
32842?!
5
3241273
21-40N-07E 1940N 240E
Rob, Ronald Gene
SWC
32838?i
3
§240073
21-40N-07E
DUPAGE PUMP
SES
il87^7^5238569
21-40N-07E
DUPAGE PUMP
SWSW3l86^ 1§241192
21-40N-07E 700N 1625W
K AND K 3285204 3242769
21-40N-07E 2400S 1700E
DUPAGE PUMP 3287168 3240636
21-40N-07E 1950N 800E
Rob, Ronald Gene
SWC
3284235 3240100
21-40N-07E
DUPAGE PUMP
SENi^2i2|239890
21-40N-07E
K AND K
NWNW
!l86§?i
2
l240531
21-40N-07E 2600N 825W
K AND K 328422% 3240849
21-40N-07E 1850S 100W
K AND K 32837H 3*239978
120892205500 (
WILLIAM STALL!
22668
120892930500 101693 10/09/81
Zahalka, Thomas
21-40N-07E
REDIGER
21-40N-07E 100N 1600W
KNIERIM
21-40N-07E 2350N 2350E SWc
Senffner, Alan James
NWSE
!(l878^^241889
3285167 3243368
3285976 3240548
mm 22-40N-07E **
120892205600 020195
ADOLPH HEUERTZ
120892330000 047395
AUGUST HOFMAN
120892379100 063167 07/05/77
B MCCABE
120890057200 006395
BEATRICE JOHNSON
120892501000 082329 11/21/78
BRUCE GRIFFIN
120892930600 095332 08/05/80
Bower Homes/Matuns, Steven
120890001600 000000
CHARLES BOWGREEN
120892330400 054295
DONALD VAN WEY
120892266900 036723
DOUGLAS YOEMAN
120892330100 054272
FRANK NICODEM AND ASSOC
120890227400 066375 01/11/78
GENEVA BLDRS
120892225800 032726
GUS KUSCHEWSKI
120892379000 060016 10/11/77
H AND B BLDRS
120890044000 004373
HARRY FODGE
120892930700 102081 11/10/81
Hendricks, Norman A.
120892771800 133225 07/06/87
Jones, Steve
22-40N-07E
REDIGER
22-40N-07E 100S 2050W
DUPAGE PUMP
22-40N-07E
DUPAGE PUMP
22-40N-07E
REDIGER
22-40N-07E
NEELY
22-40N-07E 2200N 800E SWc
Kmerim, James
22-40N-07E
REDIGER
22-40N-07E 150S 1500W
DUPAGE PUMP
1300N 850W22-40N-07E
LIBERG
22-40N-07E 2400N 1700W
DUPAGE PUMP
22-4QN-07E
K AND K
22-4QN-07E 1150S 2500W
K AND K
22-40N-07E
K AND K
10N22-40N-07E
NEELY
22-40N-07E 1950S.
Neely, Mark £
120E
1500E NWc
22-4QN-07E 160S 160W NEc
Liberg, Thomas P.
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SESE
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9
3241618
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6
l241665
SE SW SUSPI*!*/

120890227500 000000
KANE CO FOREST PRESERVE
120892291100 039612
KANE CO FOREST PRESERVE
120892266800 038284
KANE CO FOREST PRESERVE
120892591700 086063 05/29/79
KANE CTY BLDRS
120892930800 087078 06/25/79
Kane County Forest Preservor
120892661200.118465 06/18/85
Kehm, Richard
120892211200 027724
LARRY GE1MER
120892591800 090055 10/05/79
MONTE KEY
120890227600 000000 01/01/41
NORMAN HENRICKS
120892291200 045041
OAK LEAF BLDRS
120892330200 050648
OAK LEAF CONST
120892930900 111191 02/09/84
Orsucci, Richard
120892329900 052569
RALPH HOMEN
120890034900 003729
ROBERT BELL
120890075600 001933
ROBERT JAG
22-40N-07E
22-40N-07E
K AND K
22-40N-07E
NEELY
22-40N-07E
SENFFNER
22-40N-07E 2500N 1500E SWc
Neely, Harry C.
22-40N-07E 1200? .700E NUc
Kmerim, Phillip E.
22-40N-07E 950S 1950W
K AND K
22-40N-07E
KNIERIM
22-40N-07E
NEELY
22-40N-07E 1500N 150W
DUPAGE PUMP
22-40N-07E 975S 1200W
DUPAGE PUMP
22-40N-Q7E 1100S 200E NUc
Senffner, Alan James
22-40N-07E 950N 475W
SISSON
22-40N-07E 1900N 100W
REDIGER
22-40N-07E
REDIGER
120892750200,130577 03/31/87 22-40N-07E ,
. Q
Rightway Bui Iders Kmerim, Phillip E.
120890185800 021622
SHO-DEEN CONST
120892591900 082330 11/21/78
THOMPSON
120892330300 054003
UALLY L SCHUEIGERT
120890177200 021707
WAYNE DOORNBOSCH
120892790800 135960 10/02/87
Warren, Keith & Joyce
22-40N-07E
K AND K
22-40N-07E
NEELY
22-40N-07E 900S 2500W
DUPAGE PUMP
22-40N-07E
K AND K
22-40N-07E ,
.
Kmerim, Phillip E.
NWNEM2*33,240656
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SESE
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§242291
NU
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120892267000 042159
air hart CONST
120892267100 040408
AIRHART CONST
120892267200 041230
CLARENCE MUELLER
120892458500 078350 01/01/78
DAVID CONST
120892458600 078351 01/01/78
DAVID CONST
120890033800 002900
DAVID SLEEMAN
120890075900 000000
Denny'S Tavern
120890167000 020282
ELLIS JOHNSON
120892212700 017663
ELLIS JOHNSON
8S?M!8 H7809
120892592000 078446
FOX CREEK BLDRS
120892931100 111098
Foulkes, Charles D.
120892379300 067114
GARY GUSTAFSON
120890011400 000000
GEO VANDERHOOF
120892330500 038694
GREG DIERKING
120890147300 000000
Geldmeyer Eliz
120892458700 076054 06/23/78
HARRISON CONST
120892458800 076055 06/23/78
HARRISON CONST
23-40N-07E 550S 1400W
DUPAGE PUMP
23-40N-07E 550S
K AND K
25U
3295
3294m
239078
239034
23-40N-07E 320N 200W
SISSON
SEC
06/28/83
08/21/78
01/30/84
10/11/77
NWSW
^97826
9
l239567
SESW§2« 3;238843
"kWfceeo
SWNU
3
J
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2
,0
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SENW
^94^ 1§242848
SWNE
^95m5S242922
Wei rich, William Theodore 3298500 3240261
mffeBP!
23-40N-07E
DUPAGE PUMP
23-40N-07E
DUPAGE PUMP
23-40N-07E
REDIGER
23-40N-07E
Tyrrell,
0.
Wm. & Sons
23-40N-07E 260N 460E
LIBERG
23-40N-07E 200N
LIBERG
10U
23-40N-07E
K AND K
23-40N-07E 700S 2500W NEc
Ward, Delbert G.
23-40N-07E
K AND K
23-40N-07E
REDIGER
23-40N-07E 550S 2450W
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23-40N-07E 1320S 2500E
Rediger, Dan
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,
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23-40N-07E
DUPAGE PUMP
23-40N-07E
DUPAGE PUMP
3297000 3239891

120892424900 071762 03/07/78 23-40N-07E
HARRISON CONST DUPAGE PUMP
120890075700 000000
Hen & Eastman
23-40N-07E
Hen & Eastman
120892379200 061686 06/06/77 23-40N-07E
JEROME ESPOSITO DUPAGE PUMP
23-40N-07E
REDIGER
23-40N-07E 300S 1100W
DUPAGE PUMP
120890160200 020760
JERRY BOINGREN
120892308500 046810
JOHN HALL AND ASSOC
120892931200 106779 04/13/83 23-40N-Q7E
Joums, John #1 Wei rich,
120890227700 000000 23-40N-07E
KANE CO FOREST PRESERVE
120892777100 133917 07/27/87 23-40N-07E
Karametsos, Athina % Wasco Inn Wellendorf, Rodney
William
120890164700 010922
L HAWKINS
23-40N-07E
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y
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SENW
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NENE
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1
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2
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Lindsten, Robert M/M Neely, Mark S.
SWSW3M89W9
SE NW
||§97^%42865
NENEM873243655
238636
120892379400 056322 09/07/77 23-40N-07E
MARL IN HOMES K AND K
12089245890C
MARL IN HOMES
062197 07/27/77 23-40N-07E
K AND K
120892379500 058005 09/07/77 23-40N-07E
MARL IN HOMES K AND K
)
4
§238822
120892330700 047849
MARL IN HOMES
120892291300 044519
MARL IN HOMES
23-40N-07E
K AND K
23-40N-07E
LI BERG
100S 1850W
150S 800W
120892931400 104552 08/19/82 23-40N-Q7E
Mack, Gene Wei rich, Wi fll am Theodore
NW SE
120892770600 133119 06/30/87 23-40N-Q7E
Matulica, Andy #1 Weirich,
.0, . L SE SW
Wi lliam Theodore
120892931500 098059 01/05/81 23-40N-07E 750S 1450W NEc
McPartland, H. R. Neely, Mark S.
120892425000 067677 05/25/78 23-40N-07E
NICK NICKLA K AND K
120892330600 054274
R A FAGANEL BLDRS
120892330800 047248
RICHARD PORTER
120890118100 013234
RICHARD SWANSON
120892247800 036260
ROBERT BIRKINBINE
23-40N-07E 100S 1525W
DUPAGE PUMP
23-40N-07E
PITZ
23-40N-07E
KNIERIM
23-40N-07E
LI BERG
225N 2500W
260N 100E
120892379700 062775 09/07/77 23-40N-07E
SEVILLE CORP K AND K
120892379600 060111 05/05/77 23-40N-07E
SEVILLE CORP K AND K
120892379800 062776 09/07/77 23-40N-07E
SEVILLE CORP K AND K
600W
23-40N-07E 1000N 2350E
23-40N-07E 300S
DUPAGE PUMP
120892247900 037573
SPRINGWOOD BLDR
120890075800 QQ0000
School Dist 303 2
120892806400 137784 12/01/87 23-4QN-07E
Slater, George Liberg, Patrick A.
120892749300 130525 03/27/87 23-40N-Q7E SW
Stewart, Harold #i Wei rich, William Theodore
120892931600 113527 07/20/84 23-40N-07E 700S 2300W NEc
Swanson, Rose Neely, Mark S.
2425100 069846 12/02/77 23-40N-07E
120892374900 059817 08/25/77 23-40N-07E
m
Tim white
120890076000 000000
WASCO SCHOOL/SCHOOL DIST 303
120892274800 000000
Wasco Elem Schl B-1
120892274900 000000
Wasco Elem Schl B-3
120890076100 000000
Wasco School
K AND K
23-40N-07E
BOETSCH
23-40N-07E
Layne Western Co., Inc.
23-40N-07E
Layne Western Co., Inc.
23-40N-07E
Neely
3295
SWSE
^95^i238865
SWSE§2W3238865
3296?8i 3238643
32958l
)
9
!0
3
)
238659
il98§?6
6
l239605
!^95^2
7
S238843
3297$?i
5
3243106
NWSW
Sl97 1
,
»39563
3295775 3238632
32966
1 )
8
56
3
i
243589
SESE3M53241511
SENE
3
JU799§242899
NUN
*4mi243419
3294845 3238802
3297082 3242828
3^96554 3238886
3295537 3239839
3297125 3243130
1^95881
1
§238865
329682
>
4
i7
3
)
241193
SWNW
3i97??i°l24284A
SE SE
SWSEJ
mm 24-40N-07E ****
120892722200 127173 09/29/86 2
Bergh
600$ 940W NEc
Rob, Ronald Gene
120892931700 112130 05/02/84 24-4QN-07E 500S 1100W NEc
Cada Construction Sisson, Edward H.
330374
l i0
3
)
243433
3303578 3243528

120892722400 127293 10/02/86
Central Development
120892459100 073585 04/27/78
DAVID CONST
120892380400 064558 08/02/77
DAVID CONST
120892425900 069625 11/23/77
DAVID CONST
120892380500 064559 08/02/77
DAVID CONST
120892426000 073584 04/27/78
DAVID CONST
120892380600 069624 11/23/77
DAVID CONST
120892592200 092013 12/12/79
DAVID ERATAS
120892381100 054081 10/27/76
DAVID ERATAS
120892592100 088440 08/03/79
DAVID EROTAS
120892459300 076158 06/27/78
DAVID EROTAS BLDR
120892381400 053751 10/19/76
DAVID FELINO
120892380700 065170 08/11/77
DIETZ AND ASSOC
120892380800 067414 09/28/77
DIETZ AND ASSOC
120892381800 058363 03/29/77
FRANK D NiCODEH, AND ASSOC
120892381900 064555 08/02/77
FRANK NICODEM AND ASSOC
120892669500 119930 08/28/85
Fay, Patrick
120892381600 061394 06/01/77
GARY HOE
120892381700 061395 06/01/77
120892330900 054577
GARY HOE
120892426100 069626 11/23/77
GEM BLDRS
120892697100 124089 05/30/86
H & B Builders
120892360900 055384 12/03/76
H AND B BLDRS
120892459200 079681 09/20/78
H AND B BLDRS
120892382400 068820 11/22/77
H AND B BLDRS
120892382300 060017 10/11/77
H AND B BLDRS
120892425300 069633 11/23/77
J DALTON BLDR
120892425700 069638 11/23/77
J DALTON BLDR
120892379900 064567 08/02/77
JAMES DALTON
120892380100 060489 05/11/77
JAMES DALTON
120892425400 069635 11/23/77
JAMES DALTON
120892381200 060837 05/19/77
JAMES DALTON BLDR
120892425500 069636 11/23/77
JAMES DALTON BLDR
120892380200 070207 12/14/77
JAMES DALTON BLDR
120892407300 070206 12/14/77
JAMES DALTON BLDR
120892407200 070205 12/14/77
JAMES DALTON BLDR
120892425800 070203 12/14/77
JAMES DALTON BLDR
120892459000 069634 11/23/77
JAMES DALTON BLDR
120892425200 069632 11/23/77
JAMES DALTON BLDR
120892425600 069637 11/23/77
JAHES DALTON BLDR
24-40N-07E O
Knierim, Phi Hip E.
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
LI BERG
24-40N-07E
SISSON
24-40N-07E
SISSON
24-40N-07E
LI BERG
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
;on-
*ob,
600S 1600W NEC
Ronald Gene
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E 950N 2350U
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E 550S 350W NEc
Rob, Ronald Gene
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
K AND K
24-40N-07E
K AND K
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
24-40N-07E
DUPAGE PUHP
NWSW
3
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3024«242349
NWNW
3l023'7f3
,
243662
NWSW
3l024
)
«242349
NESW
3l0386l
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SENE
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4
?242986
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SWNE
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7
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NWSW
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NESW
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SENW
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SENW
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SENE
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SENE
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S242986
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2
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3304328 3243501
SENE
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5243006
$243006
$243006
03045 3243026
SENW
3
,
303825
,6
3243026
SUNW
3
,
§023
,
8§
3
3243006
NWNW
33023
,
72"33243662

120892380000 067854 10/07/77
JAMES DALTON BLDR
120892380300 070204 12/14/77
JAMES DALTON BLOR
120892426600 068147 12/28/77
JERRY BLOCKER
120892459500 075408 06/16/78
JIM HUTCHISON
120892592500 078988 09/01/78
JUDY POLLOWAY
120892382100 061393 06/01/77
LARRY SCHNIEKER
120892592400 086765 06/15/79
LIFESTYLE BLDRS
120892762000 132245 06/01/87
La Fox Construction Corp.
120892683500 122146 01/29/86
Lewandowski , Robert
120892434600 072423 04/20/78
H AND M BLDRS
120892381500 064680 08/03/77
HILAZZO AND SONS
120892426200 072076 03/16/78
HILAZZO AND SONS
120892694800 123883 05/21/86
Hize, Glen
120892382000 067848 10/07/77
NYSTROM CONST
120892690900 123248 04/22/86
Outz, Wayne Builder
120892381300 060484 05/11/77
R A FAGANEL BLDRS
120892459400 075588 06/15/78
RAY HOGAN
120892380900 060488 05/11/77
ROGER DORRENCE
120892426300 071544 02/24/78
SEVILLE CORP
120892382500 066646 12/07/77
STEVE SZORE
120892688600 122988 04/11/86
Samuel son Construction
120892426400 069194 11/10/77
TERRACE HOMES
120892592300 088062 01/01/79
TOM KEEN
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
K AND K
24-40N-07E
K AND K
24-40N-07E
KNIERIM
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
KNIERIM
24-40N-07E
Wellendorf, Rodney
24-40N-07E 100S 700W NEc
Rob, Ronald Gene
24-40N-07E
K AND K
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
SISSON
24-40N-07E 100S 100U NEc
Rob, Ronald Gene
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E 900S 550W NEc
Rob, Ronald Gene
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
FISCHER
24-40N-Q7E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
LI BERG
24-40N-07E
K AND K
SENEM?33242986
NWNW
3
i
S023
,
7*
6
3
,
243662
NESW
3
,
§030
,
6
1
1 3
1
242369
SENEM 1:03,242986
NENW
3
,
§038OT243682
SEN%17S^23242986
NENW
3l038^243682
NE Q0125
33032
3303$
$242707
i85
5243940
NENW
Sl038^243682
NWSW
5So228i
3
i
SENW^
r
_Q0J2i
S03C
242349
243026
?°3;3304567 3243959
NESEM§3S242329
330413? 3243145
NWSW
3
,
§02m53
,
242349
SWNE
S§0378|3§243046
SWNE
3'f03783
5
§243046
SWNW
3l023
l
oi
2
3
,
243006
24-40N-07E , .
Knienm, Phillip E.
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
SW SU iiozm%
120892592700 082348 11/22/78
UESSEL CONST
120892382200 067673 10/04/77
UESTUAY BLDR/WM OWEN
120892426500 071766 03/07/78
WESTWAY CONST
120892361000 055053 11/22/76
WIDEVIEW CONST
120892592600 083188 01/03/79
WILLIAM SPRING
120892381000 054004 10/26/76
WM ASHER/MIKE BITNER
120892459600 078266 08/16/78
WOODLYN CONST
120892680700 121651 11/27/85
120892931800 110681 12/02/83
Wessel, Jean
120892931900 096592 10/07/80
Wessel, Jean
24-40N-07E
SENFFNER
24-40N-07E
NEELY
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
$24 1692
h
E
3
,
303783
4
3
,
243046
SWNW
3i02S8i
5
S243006
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-4^-07E
24-40N-07E
DUPAGE PUMP
24-40N-07E
LIBERG
24-40N-07E 210S 305E NWc
Pitz, John W.
24-40N-07E 300S 100W NEc
Pitz, John W.
24-40N-07E 175N 60E SWc
Pitz, John W.
SWSW
SS0222g
6
S241692
NWNWM^243582
SENW
Sl0382i
6
l243026
SWNW
M02^^240379
NUNW
3
,
3023
,
72
,6
3
,
243662
SWNW
3l9975
,
8*3*242926
NENE
^017^2i243642
NE NE
3l04^7
1
l243841
3304§?I
2
3243759
NE NE So48»Wl
**** 25-40N-07E ****
120892393300 064734 10/11/77 25-40N-07E
AL ALBAN0 K AND K
120890011500 000000 25-4QN-07E
120892932000 107712 06/17/83 25-40N-07E 1200N 1800E SWc
Aldndge, James Senffner, Alan James
950S 2150E120890135000 017798
BILL DOMBROW
120890177300 015729
BOB MINNOCH
25-40N-07E
STANLEY
25-40N-07E
K AND K
120890227800 000000 01/01/61
GROSSMANN
NWNE
^01^i2S235717
SENE
!(l04288^237800
3301 481 3234600
33027
,
4
)
4
?1
3
i
234389
Ho3563 3234789

120892291400 044942
CADA CONST
120892592900 088904 08/17/79 25-40N-07E
CARL CHRISTENSON SENFFNER
120892382700 057240 03/02/77 25-40N-07E
CHARLES HOSSOCK SISSON
120892756800 131572 05/12/87 25-40N-07E
Carrie Energy & Develop. Inc. Rob, Ronald Gene
120892713200 126104 08/20/86 25-40N-07E
Carrie Energy & Develop., Inc. Rob, Ronald Gene
25-40N-07E 1900S 1400W
SISSON
SU
NU
2220E SUc120892713100 126103 08/20/86 25-40N-07E 2240N
Carrie Energy S Develop., Inc. Rob, Ronald Gene
120892695500 123874 05/21/86 25-40N-07E 930N 2150E SUc
Carrie Energy Development, Inc Rob, Ronald Gene
120892782200 134721 08/21/87 25-40N-07E tWellendorf, RodneyCatalan), Vince
120890177400 019815
DALE MYERS
NU
25-40N-07E 1100S 2300E
K AND K
120892382600 057422 03/07/77 25-40N-07E
DANKERT CONST DUPAGE PUMP
120892407400 070790 01/18/78 25-40N-07E
DAVID CONST DUPAGE PUMP
120892426700 071677 03/02/78 25-40N-07E
DAVID CONST DUPAGE PUMP
120892426800 073586 04/27/78 25-40N-07E
DAVID CONST DUPAGE PUMP
120892593100 084054 03/21/79 25-40N-07E
DAVID CONST SENFFNER
120892593000 083132 12/28/78 25-40N-07E
DAVID CONST WELLENDORF
120892427000 066653 04/20/78 25-40N-07E
DAVID SIMPSON K AND K
120892331000 047348
DOM IN AND SONS
25-40N-07E 1525S 1800E
DUPAGE PUMP
120892393100 059187 07/14/77 25-40N-07E
DOUG SAMUELSON K AND K
120892393000 055312 02/23/77 25-40N-07E
DOUG SAMUELSON K AND K
120892393200 060866 09/07/77 25-40N-07E
DOUG SAMUELSON K AND K
120892593400 085254 05/04/79 25-40N-07E
EDWARDS PUMP AND SUPPLY FYKES
120892593200 069540 11/23/77 25-40N-07E
EDWARDS PUMP AND SUPPLY FYKES
120892593300 0852!
EDWARDS PUMP/SUPPl
3 05/04/79 25-40N-07E
Y FYKES
120890227900 078445 09/13/78 25-40N-07E
FAIR SEASONS K AND K
120892427100 071791 03/07/78 25-40N-07E
FOX GLEN BLDRS
120892291600 046365
GEO MARSH BLDR
SISSON
25-40N-07E
K AND K
120892361100 052923 11/16/76 25-40N-07E
GEO MARSH BLDRS
120892291500 043603
GEORGE L JOHNSON
K AND K
25-40N-07E 800S 1400E
DUPAGE PUMP
25-40N-07E 1900S 1800E
K AND K
120892212800 028425
GERALD WATERS
120892687000 122547 03/14/86 25-4QN-07E 1600N 1400E SWc
Hansen, Larry Liberg, Thomas P.
120892765600 132910 06/22/87 25-40N-07E 60N 200E SWc
Heinz, John Liberg, Patrick A.
120892662000 118613 06/25/85 25-4QN-07E 1300N 2100E SWc?
DllHo ing, Daniel Sisson, Edward H.
120890228000 000000 10/10/77 25-40N-07E
J RICHARD DEBEIR
120892592800 083107 12/28/78 25-40N-07E
JAMES ALDRIDGE SENFFNER
120892593600 091830 11/30/79 25-40N-07E
KNIERIMJAMES SCHULT
120892291700 044647
JAMES WEBB
120890185900 019816
JERRY GODFREY
120890123500 015042
JOHN PARRY
120890148200 020402
JOYCE BLDRS
120890046900 004921
KERRY L SEVERSON
25-40N-07E
K AND K
25-40N-07E
K AND K
25-40N-07E 1950S 1200E
NEELY
25-40N-07E 1400S 2250E
LIBERG
25-40N-07E 1300S 2200E
NEELY
33009
1
8
,
9
?7
3
)
235288
SUSE
^0lS?9
5
S236380
NWSE
^01^i 1S234391
33009
)
2
>
]
7
3
1
234713
330o8^
4
§237364
330l88l°S235652
330l7^|7l234341
330o8??°S237364
3302!>9
1
i
:4
3
,
234535
NWNE3^01^^235717
NWNE
!^01^2
6
S235717
SESE
3
J
MOT236399
SESE
3
J
MOT236399
SENE
1^0l88i
9
l235073
NENE
3M9,Z1C 3235736
SWSE33WOT236380
330388PS234974
NWSE
^0l5§l°S234391
NWNE
^01^8§235717
SWNE
33
J
012
,
4
J
5
,
°3,235054
SESE
^01^°l236399
SESE
^0l8OT236399
NENE§M2?0S235736
NWNE|^01^i2S235717
NENE
^0l8^235736
NWNE
3U32°3235717
33034973234261
3303873 3235349
3300994^234988
NE NE
1^01727^235461
3301o'8}
7
3
i
234709
SWSE
^01^71
1
?233728
NWSE
3^0l2§i°l234391
NWSE
3^01^7i237042
NES%0^76S234372
§§03563 3234789
3303671 3235416
330263^
1
3*234836
3302^°l234738

120890101300 010089
KETTELL CONST
120890228100 000000 01/01/73
LARRY LANGERHOLE
120890157300 021778
LEROY MAAG
120892466700 074780
LES JOHNSON
120892695600 123880
M.E.B. Construction
120892932100 110086
Michaels, Kenneth
120892717600 126647
Middleton, Jerry
120892790900 135982
Mungovan, James
120890002800 000000
PHIL BAERT
120892593500 089388
R HOYDN
120892426900 070431
RAINBOW HOMES
120892459900 076109
RIDGE BLDRS
120892427200 071314
RIOGE BLDRS
120892593800 081590
RIDGE BLDRS
120892593700 085819
STEVE WARD
120892932200 109935
Thayer, Tom
120892932300 110709
Tyrell, Robert
120892331100 049563
WESTWAY CONST
120892459800 072614 04/06/78
WILLIAM PERKINS
120890196000 025229
WYNUOOD EQUITY
120892932400 110528 11/18/83
Uauters, Gerald
25-40N-07E
SISSON
900S 2475E
25-40N-07E
MEADOW EQUIP
25-40N-07E 1850S 2450E
SISSON
07/31/78
05/21/86
10/24/83
09/09/86
10/02/87
09/04/79
12/23/77
06/27/78
02/15/78
11/03/78
05/22/79
10/13/83
12/02/83
25-40N-07E
K AND K
25-40N-07E
,
Rob, Ronald Gene
25-40N-07E 230QS1750E NWc
Kmenm, Phi Hi
25-40N-07E
, J)
Rob, Ronald Gene
25-40N-07E
Neely, Harry C.
pE.
25-40N-07E
REDIGER
25-40N-07E
SENFFNER
25-40N-Q7E
DUPAGE PUMP
25-40N-07E
LIBERG
25
2Z02$V1234330
NESW
Il03^g
1
S23A448
33024
)
2
)
4
19
l235280
NENE
i3
,
018
,
9
,
2
?2
3
,
235736
33035
1
6
)
§
7
l234789
3301 Hi 9*3*236404
NW
33008OT237364
SW
3300$! 1 °i23471
3
NE
Sl04 1 Sl
9
i238122
SESE
3^0l8^
7
l
40N-07E
SISSON
25-40N-07E
SISSON
25-40N-07E
SISSON
25-40N-Q7E 2300S 1400E NWc
Senffner, Alan James
25-40N-07E 130QN 2500E SWc
Kmenm, Phi Hip E.
25-40N-07E 2620N 1525W
DUPAGE PUMP
25-40N-07E
KNIERIM
25 40N-07E
SISSON
300N 600W
E)31^.
25-40N-07E 100QN 250QE SWc
Kmenm, Phi Hip E.
236399
03886 3235130
SESE
3^0l8OT236399
SESE
^0lW2363W
SENE
^0l88ii235073
3300970 3236394
3302099 3234721
3301100
6
3236078
NENE&>«235736
NESW
!S035
,
89
:1
3
,
234488
3302l85 3234421
**** 26-40N-07E ****
120892802700 137586 11/20/87 26-40N-07E ,
.
Q NW NE
Andreacchi Construction Kmenm, Phillip E.
120892681900 121879 12/27/85 26-40N-07E 1800? 1700E NWc
Central Development (McCaugue) Kmenm, Phillip E.
!»6§;
\%
120892229800 029798
FRANK CARONE
26-40N-07E 2200N 1850W
REDIGER
NW
120892427300 069284 11/16/77 26-40N-07E
FREDERICKSON AND CO SISSON
120892780000 134344 08/13/87 26-40N-07E
Gallagher, Pat Neely, Mark S
120892794100 136274 10/15/87 26-40N-07E . L NWGerlach, Chuck #T Wei rich, William Theodore
120892932600 107951 07/06/83 26-40N-07E 1150S 2200E NWc
Grit ford. Jewel Ward, Delbert G.
120892932500 109719 10/05/83 26-40N-07E 1450S 2250E NWc
Grifford. Jewel Ward, Delbert G.
120892932700 097412 11/18/80 26-40N-07E 800S 2200E NWc
H & B Builders Senffner, Alan James
120892769700 132909 06/22/87 26-40N-O7E 100S 60W NEc SW NE
Heinz, Bruce Sisson, Edward H.
120892726200 127547 10/23/86 26-40N-07E
JIM SURJAN
NESE§U196 !
PITZ
120892794200 136265 10/15/87 26-40N-07E
Johnson, Terry & Colleen Kmenm, Phillip E.
NW
SW120892788100 135386 09/24/87 26-40N-07E
.
Meyer, Tom Kmenm, Phillip E.
120892756900 131704 05/14/87 26-40N-07E 250N 100E SWc NW NE
Rauch, John Liberg, Thomas P.
120892811700 138673 12/29/87 26-40N-07E NW NE
Rioux, Pat Liberg, Patrick A.
238205
3295972*3236739
3296^6
8
3236343
234253
3295§89
!0
3
l
237202
3295589 3237202
32964*85 3237404
3296§T
I
8
>6
3
1
237106
3296482 3237754
i^mZZTTSZ
NESE3M 3236902
32955
)
89
8
3
l
237202
32958^0^234554
^958^238117
iK9588f°5238205
120892785900 135102 09/04/87 26-40N-07E 100N
Surjan, Jim Pitz, John W.
100E SWc NE NW
3295* J°^237305
120892735100 128641 12/04/86 26-40N-07E
Surjan, Jim Pitz, John W.
120890228200 097546 01/01/80 26-40N-07E NENWSW QQ14Q
TOM CASH IN WE1RICH 3295277 3235537
310S 410W NEc SE NW
32965 236921

120892750300 130587 03/31/87 26-40N-I
Thompson, Jim Libei
120892784500 134910 09/02/87 26-40N-07E
Windholz, Russ #1 Weirich, Willi
07E 60N 100W SEc NU SE
rg, Thomas P.
Theodore
&6W8236617
3U27Ai238226
27-40N-07E
120892407500 066829 09/15/78
ADDIE BARKER
120890228300 000000
ALBERT PIOCH
120892361200 050417 08/02/76
ALLENDALE DEV
120892594100 086052 05/25/79
ART DEVINE
120892460000 067941 12/07/77
ART DEVINE
120892382800 067942 11/11/77
ART DEVINE
120890115800 011635
ARTHUR STOCKER
120892683800 122089 01/27/86
Boose, Mr. & Mrs.
27-40N-07E
DUPAGE PUMP
27-40N-07E
MEADOW EQUIP
NWNEiM^235380
NWNE
^90»l238021
SWSE
^9 mi236040
Neely.'Mark §." 32928S$
6
3238004
120892784600 134909 09/02/87 27-40N-Q7E .0,. NW SE SE 0Q215„/4/o
Brown, Mike #1 Wei rich, William Theodore 3293300 3234149
120892685600 122278,02/14/86
Burmdge, Tracy Builder
27-40N-07E
FYKES
27-40N-07E
KNIERIM
27-40N-07E
K AND K
27-40N-07E
K AND K
27-40N-Q7E
KNIERIM
27-40N-07E 400S 2200W NEc
-k S.
120892594000 081417 10/31/78
CHARLES CONST
120890127300 014320
CHARLES E DOUGAN
120890140600 019489
CHATEAU HOMES
120890118800 012821
CRAWFORD CONST
120890061000 008562
DALE K KOSTINA
120890153700 019079
DAVID JYINK
120892248000 037581
DEVINE BLDRS
120892232100 034149
DEVINE BLDRS
120890167100 023635
DEVINE BLDRS
120892291800 046241
DON ANDERSON
120892593900 088263 07/31/79
DON ANDERSON
120890127100 014319
DONALD ANDERSON
120892291900 043056
DONALD KRAUSE
120892225700 031941
DR GUYNN
120890051300 005556
DUANE SHOWALS
120892932800 110704 12/02/83
Danbury Bui Iders
120892331200 047250
ED HARZ
120892804800 137669 11/30/87
Energy Craft Homes
120892594200 090878 10/24/79
GENEVA HOME BLDRS
120890096500 009314
GEORGE MELKA
120892225900 030114
GEORGE PLANERT
120890097600 008769
GORDON ANDERSON
120892793000 136086 10/08/87
Geneva Home Bui Iders
120892933000 097483 11/25/80
Gillsey Construction
120892427400 069193 11/10/77
H AND B BLDRS
120890057300 007577
HERBERT LASSITER
120892933100 109176 09/02/83
Hedberg, David
27-40N-07E 600S 2200W NEc
Rob, Ronald Gene
27-40N-07E
LI BERG
27-4QN-07E 125S 60W
PITZ
27-40N-07E 1650S 1950E
K AND K
27-40N-07E 400S 1800W
KNIERIM
27-40N-07E 11 OS 65E
NEELY
27-40N-07E
REDIGER
27-40N-07E 1650S 2200E
DUPAGE PUMP
27-40N-07E 950S 2300E
DUPAGE PUMP
27-40N-07E 1200S 2400E
DUPAGE PUMP
27-40N-Q7E 1400S 1750E
DUPAGE PUMP
27-40N-07E
DUPAGE PUMP
27-4QN-07E 100S 100W
27-40N-07E 1200N 500W
LI BERG
27-40N-07E 1600N 2150W
DUPAGE PUMP
27-40N-07E
REDIGER
27-40N-Q7E 1800N 300E SWc
Senffner, Alan James
5237804
SENWSE
-«234788
3292C
2926
NWSU
3l9170T3233890
32923
l
4
)
T
i5
3
l
234775
329079
)
1
!6
3
1
233474
NWNEIM^63235169
SENE
^91^3§237384
3292091 3234767
3291 898 3234064
32918
>
9
l
i
5
3
,
234311
3292543 3234532
NWSW
Il91§?i
5
S234105
32894
)
3
I
5
?8
3*237109
3291 88S
8
l236769
SENW
3l925
,
yS
3
3-237432
32892 $234824
27-40N-07E 120N
PITZ
27-40N-07E
Wellendorf, Rodney
27-40N-07E
KNIERIM
75W
SW
27-40N-Q7E 100S 220E
LIBERG
SENW3U%43237538
3290^8? 3234379
SENE
^91^234743
SENW§M8683234471
27-40N-07E 2500S 1500W
DUPAGE PUMP
27-40N-07E
REDIGER
27-40N-07E
Knienm, Phi 11 ip E.
27-40N-07E 1800N 1500E SWc
Neely, Mark S.
27-40N-07E
DUPAGE PUMP
27-40N-07E
NEELY
27-40N-07E 250S 23
Ward, Delbert G.
32904
)
5
,
y
3
3235563
NESE3l93^ 1 l236818
NE SW 1UOT234037
329o2^
9
^234863
°
SWSE!W^i233400
SEC NUN^,^!^^
329«238149

120892594300 088485 08/07/79 27-40N-07E
JAMES JACKSON SENFFNER
120892382900 063000 06/29/77 27-40N-07E
JAMES JOHNSON DUPAGE PUMP
120892786700 135198 09/17/87 27-40N-07E MWellenaorf, RodneyJohnson, Lester
120890011600 000000 27-40N-07E
KELLEY REDIGER
120892932900 109992 10/19/83 27-4QN-07E 200N
,
700E SWc
Kettell Gambino Construction Liberg, Patrick A.
120890228400 036962 04/14/75 27-40N-07E
LEE KIMMEL K AND K
120892594400 086767 06/15/79 27-40N-07E
LIFESTYLE BLDRS KNIERIM
27-40N-07E
NEELY
120890043100 006358
MR AND MRS GEORGE MAXWELL
120890196100 024796
NEUMANN BLDRS
120892383000 063914 07/01/77 27-40N-07E
RALPH PALUMBO NEELY
230N 170U
27-40N-07E 1200N 1100W
LIBERG
120892212900 023384
RICHARD GERDES
120890127200 014321
ROBERT CROMER
120890097700 008285
ROBERT HARTUEG
120892205700 021298
RUSSELL WITT
27-40N-07E
STONE
27: 40N-07E 1200S 1800E
PITS
27-40N-07E
REDIGER
27-40N-07E
KNIERIM
120892594500 083630 02/23/79 27-40N-07E
SHOWCASE BLDRS LIBERG
120890228500 000000
SWAN CONST
27-40N-07E
SWSE3MIi236040
SW
32903
1
87
3
3
l
234379
SW§W5,2?°3,233696
3289685 3233238
SESE
Il93§7li233510
1191 781^235521
329o8Sl°S237131
SESWiU8^233377
SWS%06«236040
32922^
8
3234330
"WfffaBZ
NWNW!&9^5l235334
SWNWS 1%
120892687100 122545 03/14/86 27-4QN-07E 11 OS 110W NEc
Steel, Richard Liberg, Thomas P.
120892809100 138285 12/21/87 27-40N-07E ,0
Strom, Peter Neely, Mark S.
120892791000 135983 10/02/87 27-40N-07E
Sweeney, James/ Jeanne tte, John Neely, Mark S.
120892383100 061397 06/01/77 27-40N-07E
TED PETKUS
120890011700 000000
W C WICKER
120892267300 037528
WILLIAM PERKINS
120892773500
Williams, Jef
DUPAGE PUMP
27-40N-07E
PITZ
27-40N-07E
KNIERIM
07/13/87 27-40N-07E
Wellenaorf, RodneyBuilding Co
600S 550W
>91 964 3234765
32929
l
3
,
5
?3
3
l
237113
32929
>
6
I
5
?0
3
1
234469
NUSE
^90o2fS234060
SENW
il92^9
9
i234788
3289539 3233632
SW
329oS87°S234379
**** 28-40N-07E
120892664300 119183
Bailey, Michael
120892664400 119258
Boger, Dave #1
120892933200 114179
Brandonisio, Vito
120892933300 097836
Brown, Mike
120892210200 027359
GALLANT HOMES
120892226100 032208
HAROLD BROTEN
120892226200 031257
HAROLD DELANEY
120892308600 043433
LEE KIMMEL
120892933400 060170
Perkins, Frank
120892460300 075687
RAYMOND VAN EYCKE
120892800400 137086
Schuller, Jim (G.S.
120892460100 080287
TOM BRETTSNYDER
120892691700 123605
Valsa, Jim
120892460200 075051
WILLIAM PFENNINGER
120892912200 094631
Walstad, Dennis C.
120892912700 109175
Yuzeities, Jim
07/24/85 28-40N-07E 1 QQ0S
07/25/85 28-40N-07E
500W NEc
Ronald Gene
DN.1400W SEc
Weinch, William Theodore
08/15/84 28-40N-07E 210QN, .200W SEc
Knierim, Phillip E.
12/12/80 28-40N-07E 1500N 1200W SEc
Senffner, Alan James
28-40N-07E 1750S 150E
K AND K
28-40N-07E
DUPAGE PUMP
28-40N-07E ON 1200E
DUPAGE PUMP
28-40N-07E
K AND K
200N 1800E
05/06/77 28-40N-07E 550S 300W NEc
Pitz, Thomas N.
06/16/78 28-40N-07E
LIBERG
11/06/87 28-40N-07E
Meyer Inc) Neely, Mark S.
300W NEc
10/04/78 28-40N-07E
K AND K
05/08/86 28-40N-07E 2440S
Stone, Ronald
06/06/78 28-40N-07E
DUPAGE PUMP
06/30/80 28-40N-07E 1600N 1200W SEc
Senffner, Alan James
09/02/83 28-40N-07E 1800N 850W SEc
Ward, Delbert G.
32882^^237275
32875
l
9
l
3
i1
3
l
233373
3288766
8
3235108
3287?7
l
o
;8
3
,
234478
328882T 3234759
3286336 3235573
3287717 3238253
3287?^
5
?238034
3288625 3237731
MEMW
ll87SSl237910
8e8l
l
6
2
3
i
233315
NUSE
I
E8888^2
SW SE
J233974
3288655^235842
SWNE
ll87WS234634
3287??4
9
3234578
328812T 3234788

mm 29-40N-07E ****
120892796100 136640 10/23/87
Bank, Phi I up & Jane
120892970400 097480 11/25/80
Biddle, John
120892219600 028746
DAVID KUMMER
120890132400 013498
GEORGE BEITH
120892747400 130031 03/23/87
Hoffman, John
120892970500 087089 06/25/79
Holterman, George
120890011800 000000
HRS RACHEL BEITH
120892658400 118200 05/31/85
Petti, Eager
120890104700 008165
ROBERT BEITH
120890025800 Q00000
Vickery Drilling Co.
29-40N-07E 0...
Knienm, Phi I lip E.
29-40N-07E 1050S 1400E NWc
Neely, Mark S.
29-40N-07E 1900N 2450U
K AND K
29-40N-07E
REDIGER
29-4QN-07E 60N 110E SWc
Pitz, John U.
29-40N-Q7E 2150S 2450E NUc
Senffner, Alan James
29-40N-07E
PITZ
29-4QN-07E 2500S 1200U NEc
Pitz, John W.
29-40N-07E
REDIGER
29-40N-07E 1975N 945E
Vickery Drlg. Co., Inc.
NE NE SloBSlzBI*
327982^236964
328091? 3236146
SESE
!(l83^53235812
NE SE
1183^8^233561
3280923 3235896
KS%38&%3581Z
32825W3
i
235592
SE
^838§gi236132
^82^5236125
30-40N-07E
120892331400 033063
CURTIS
30A®_ 07EBREEDING FARM
120892331300 050938 30-40N-07E
GENE CAPES PITZ
120892267400 034621 30-40N-07E
R UONDERLING BURGESS
120892594600 088738 08/15/79 30-40N-07E
U S LAHBIN KNIERIM
150S 50E
50N 75U
750N 1250U
SESE
3
J
2'757$53235462
NE
^75^i234562
SWHE||
778SJ8S234337
**** 31-40N-07E
120890177500 022292
DAVID VAUGHAN
120890076200 000000
Sharp E L
31-40N-07E
KNIERIM
31-40N-07E
No Company
SENEll78^ 1l229078
SESE§i78^227758
**** 32-40N-07E ****
120892970600,059016 04/15/77 32-40N-07E
Bonick, Carol Burgess, Jr. Wayne
120890076300 000000
Reeves & Kendall
120890011900 000000
ST GAUL CEMETARY
32-40N-07E
No Company
32-40N-07E
PITZ
SU SE
"S&BlBTWs
SWNWlWSil229093
mm 33-40N-07E
120890012000 000000
LARSON
33-40N-07E
PITZ
120892739400 129191 01/15/87 33-4QN-07E 60N
Thompson, George Pitz, John W.
SESEJEiWvl8l227987
110E SWc NW SW ga68}2|22gM9
**** 34-40N-07E **
120892308700 044429
AIRHART CONST
120892331700 052918
AL LACEY
120892802800 137583 11/20/87
Borgman Construction
120892460400 073582 04/27/78
CHUCK CASSIDY
120892707600 125410 07/25/86
Czermiak, Walter M/m
120892612100 080621 10/11/78
DANIEL KASCZMAR
120892383500 064576 08/02/77
J K LAMB
120892383600 059046 04/15/77
JACK T AHLGRIM
120892332000 047213
JAMES WEBB
120892383300 060351 07/18/77
JIM MOBERG
120892331900 048259
JOHN R SKINN
34-40N-07E 2650S
K AND K
34-40N-07E
K AND K
1050E
1700N 425E
34-40N-07E ,
.
Knienm, Phillip E.
34-40N-07E
DUPAGE PUMP
34-40N-07E 2000N
Neely, Mark S.
34-40N-07E
SISSON
34-40N-07E
DUPAGE PUMP
34-40N-07E
LI BERG
34-40N-07E 2550N
K AND K
34-40N-07E
K AND K
1060U SEc
150E
34-40N-07E 1450S 1050E
K AND K
120892427500 073007 04/13/78 34-40N-07E
L SYMOWICZ
120892331800 046639
LEE SCHUANEBECK
DUPAGE PUMP
34-40N-07E 1850S
K AND K
400E
3293325 3230526
3293^6^231478
NE NW
S92«°S230167
NENE|l948§36S230210
32933
1
3
1
2
8
3
i
229876
NENE
!i948Si
3
S230210
NWNE!^S16S230189
SENE
3l948?0
5
3229550
3294223 3230638
SESE
3l948S5i230870
3293356 3229327
NENW
^928§7°i232806
3293996 3229747

120890098300 000000
Line Allen
120892970700 115593 10/26/84
Olson, George
120892460500 069896 01/01/78
PAT HAGERTY
120892791100 1358?7 10/01/87
Paulson Construction
120892331600 046812
R A FAGANEL BLDRS
120892331500 045615
R FAGANEL BLDRS
120892308800 048081
RALPH HOMAN
120892594700 085351 05/08/79
RICHARD FOUSTY
120892460700 070871 01/23/78
RICHARD VONHATTEN
120892383200 059527 04/27/77
RIDGE BLDRS
120892612200 081589 02/27/79
RIDGE BLDRS
120892292000 045379
RIDGE BLDRS
120892612400 090603 10/12/79
ROGER ZEYEN
120892383400 060349 07/19/77
ROY MCCUE JR
12089276680Q 132896 06/19/87
Rightway Bui Iders
120892460600 077214 07/21/78
SAM KOLAITES
120892308900 046822
SHO-DEEN CONST
120892669700,120029 08/29/85
Suoboda, Carl
120892612300 077357 07/25/78
TRI-CITY BLDRS
120892332100 054236
WOHEAD BROS
34-40N-07E 1200N 600E
Rediger, Dan
34-40N-07E 140QN .300W SEc
Knierim, Phillip E.
34-40N-07E
REDIGER
34-4QN-07E
_,
Sisson, Edward H.
34-40N-07E 2300N 800E
DUPAGE PUMP
34-40N-07E 2150S 775E
DUPAGE PUMP
34-40N-07E 2350N 600E
SISSON
34-40N-07E
KNIERIM
34-40N-07E
DUPAGE PUMP
34-40N-07E
LI BERG
34-40N-07E
LI BERG
34-40N-07E 1900N 1000E
LI BERG
34-40N-07E
SISSON
34-40N-07E
K AND K
34-40N-07E .
.
Knierim, Phillip
34-40N-07E
DUPAGE PUMP
34-40N-07E 2600S 600E
K AND K
34-40N-07E ,0
Neely, Mark S.
34-40N-07E
KNIERIM
34-40N-07E 1675S 600E
DUPAGE PUMP
3293WI231972
3294^8?°§229300
SWNE
3l934
, l
9
1
l229529
NU SE §1932^228869
32935
)
6
>
7
7
3
i
230866
3293^3
?
l230035
32937
,
2A
6
3
I
230823
SUSENJ93M230848
SESE
3'l940
)
3
,
5
7
i230870
NENE
1I9a8§3
6
1230210
SENW
Si92^5S232146
3293^6^231259
SWSESl93^2i230848
SENE
!l948?0°S229550
SE SE SmHPWq
NENE
!l948§3
7
i230210
32937% 3230490
329388^229188
SENE
Ii948OT229550
3293886^229566
**** 35-40N-07E ****
120892698500 124406 06/06/86
Beary, Mike #1
120892800500 137087 11/06/87
Burns, Maureen
120892205800 024245 35-40N-07E
CARSON -HARMON PITZ
120892801800 137389 11/17/87
Central Development/Kroll
1 20892672300 1 20597 09/30/85
120892242700 033686
DR FRED MILLS
120892757000 131569 05/12/87
Dudley, Walter
120892782300 134725 08/21/87
Elliot, Donald
120892332300 029719
FOSTER GREEN
120892780100 134273 08/04/87
Falcon Bui Iders
120892804900 137689 11/30/87
Ph35-»?3. flWiJffluSSr.
35-40N-07E
Neely, Harry C.
75S 125W
35-40N-07E 0,
,
.
Knierim, Phi Hip E.
35-40N-07E 230N 90W SEc NW NU
Pitz, John U.
35-40N-Q7E 400N 1650W
~~*1M
Fries, Darrell
120892332200 048024
GENEVA BLDRS
120892802900 137581 11/20/87
Geneva Home Bui Iders/Rottman
120892728400 127845 10/31/86
Gross, George #1
120892807000 137852 12/03/87
Hughes, Scott
120890177600 021638
JERRY PETONE
120890151100 016258
JOHN R BRANDLI
120890051400 005557
JOSEPH SCHOLL
120892332400 050339
JOSEPH ZUBEK
KNIERI
DN-(
3b,
DN-L
Wei lehdorf, Rodney
P«
35-40N-07E
Wellendorf, Rodney
35-4QN-07E
.
35-40 07E
,
Ro Ronald Gene
35-40 07E
n c
i:4QN-07E 600N 1450W
NW SE !U«228958
NWNWW275?232609
SE NW
^95^^229594
3295§7
I
4
5
3
1
232139
3295966 3232840
3295/^8
5|229276
3295?Si
1
l229276
3295??! '3232634
32957^8
4
§229276
1^94?§§
2
^228912
3295§2I°S228290
NW SW li9M%2m2
Weiiricfi, William Theodore"
SW
3^94767 3228253
SW
3295^1229276
i^957^8
8
?229276
SEN*58§21 i232454
3296SOT228684
0
Liberg, Thomas P.
SW
SW
SW
NW SW
35-40N-07E 325S 1530W
K AND K
35-40N-07E .
. Q
Knierim, Phi 11 lp E.
Seriffner, Alan James
35-40N-07E
K AND K
35-40N-07E 100N 100W
PITZ
35-40N-07E
REDIGER
35-40N-07E 700S 2100W
K AND K

120892744000 129651 03/10/87
Johnson, Kay #1
120892724200.127361 10/08/86
Kaufman, David, H.
120892205900 024246
LARRY RAKUNAS
120892673600 120802 10/10/85
Marinello, Joe
120892970800 110099 10/25/83
Miller, Edward
120892970900 112304 05/11/84
Olson, Martin Jr.
120892780200 13427? 08/04/87
Peterson, Dave Bunders
120892971 000. 100219 06/22/81
Polito, Martin
120892704900 125080 07/09/86
Sedan, John
120892757100 131688 05/14/87
Spies, Carl
120892805100 137728.11/30/87
St. Charles Home Builders #1
120892786900 135167 09/16/87
St. Charles Homes, Inc. #1
120890127400 015943
VERNON PFISTER
120892672400 120650 10/01/85
Van Bogart, Richard
120892971100 115268 11/11/84
VanBogaert, Paul
120892760300 131850 05/19/87
White, Marty
35-40N-07E . u SE SWUeinch, William Theodore JzWHS228276
35-40N-07E
Rob,
"" ..0 o
Ronald Gene
NW
I
7
*;
35-4QN-07E
PITZ
35-40N-07E
Knierim,
90S 100W
1300E NWc
lip E.
SW
35-40N-0;
0N-07E 11Q0S
Rob, Ronald Gene
3295670 3231912
SEN
*5l83i231984
3295637 3232030
3295273^228697
3296§S9
4
S228085
3295?3
1
8
5
3
i
229276
3295887
6
§228134
32948Si
6
?232106
3297?^
5
i228067
Wi?liam Theodorl"
NW
^946^|9l23221
1
Wi?liam Theodore" 32957§8
9
i229276
35-40N-07E 750N 1050E SWc
Pitz, John W.
35-40N-07E 100N 2100E SWc
Knierim, Phillip E.
35-40N-07E M .Wellendorf, Rodney
35-40N-07E 200N 650E SWc
Senffner, Alan James
500E NWc
07E 60N 70E SWc SE
Liberg, Paul Evan
120S 70W
35-40N-07E
Weinch,
35-40N-07E
Weinch,
35-40N-07E
PITZ
35-40N-07E 900S 1000E NWc
Sisson, Edward H.
SENWI
35-40N-07E
Knierim,
35-40N-07E 300N
Liberg, Th
200E NWc
lip E.
BkWPkKOU
3295^9
7
3232321
3294^9
4
^232697
260W SEc SW SW ,^,.00220 ,„
omas P. 3295504 3228248
36-40N-07E
120892770700 133123 06/30/87 36-40N-07E .0.
.
Westland, Mike #1 Weinch, Willi; Theodore SooMi 5!229111
**** 01-40N-08E **'
120890112600 012092
BILL STEPHENSON
120892741300 129405 02/09/87
Behles, Joseph
120892901700 092167 12/21/79
Burnside Construction Co.
120890228600 000000 09/05/40
C I WYNEKOOP
1 2089001 79pO 000000
Elmhurst-Chicagoston 1
120890078900 000000
FRANK CLESON
120892901800 109845 10/06/83
Ihssen, Dave
120890228700 000000
J F REINERT
120892612500 088126 07/27/79
KUSEK CONST
120890079000 000000
Mayer Andy
120892720600 127054 09/23/86
Monarch Disposal
120890228800 000000 01/01/37
REINERT SAND AND GRAVEL CO
120890228900 000000 01/01/37
REINERT SAND AND GRAVEL CO
120892427600 069201 11/10/77
WALLY SCHWEIGERT
120890229000 000000 01/01/86
WASTE MANAGEMENT INC
120890229100 000000 01/01/86
WASTE MANAGEMENT INC
120890229200 000000 01/01/86
WASTE MANAGEMENT INC
120890229300 000000 12/01/76
WASTE MANAGEMENT INC
120890028100 002793
WISHING WELL KENNELS
120890124000 012178
WM STEPHENSON
120892383700 062659 06/24/77
WOODLAND LANDFILL
01-40N-08E
STANLEY
01-40N-08E 70S 11
Liberg, Paul Evan
0E NEc
01-40N-08E Q
Knierim, Phi Hip E.
01-40N-08E
HUMMEL
01-40N-08E 2100S 1400V
Mi Her, J. P. Artesian
01-40N-08E 2400N 1500W
FETT
01-40N-08E 2500S 1400E NWc
Knierim, Phillip E.
01-40N-08E
01-40N-08E
KNIERIM
01-40N-08E 2000S 1000W NEc
O'Brien, Edward S.
01-40N-08E 2100N 1600W SEc
Sisson, Edward H.
01-40N-08E
01-40N-08E
01-40N-08E
DUPAGE PUMP
01-40N-08E
TESTING SERVICE
01-40N-08E
TESTING SERV
01-40N-08E
TESTING SERV
01-40N-08E
PATRICK
01-40N-08E
STANLEY
01-40N-08E
O'BRIEN
01-40N-08E
LIBERG
nw nw
g§33flp$260929
NE SW ||3^0S259367
SWSU
i33089
,
6
l0
3
,
255904
&lB?S257730
ftiSSFWs
SW NE
^311^258440
NENE
^328l2
8
3260636
SUS%1S81JS258628
333073
1
8
19
3
1
257607
IS32090" 3259767
SWSE
^3lS82^258628
SWSE
^3lS8I
8
S258628
SENE
333472
1
6
1
S257466
NESE
^328S?
8
l259316
SEN%0788l259930
NENWi30^5l260594
NWS%o8222i259239
SWSE
S3
,
314
)
2
,
6
4
3
,
255979
NESE
I§347S7
3
S256815
SES%075o5S258600
1%
QQ15Q

120890229400 000000
WOODLAND LANDFILL
01-40N-08E
120892788200 135426 09/24/87 01-40N-08E
Wayne Disposal XJerry Krich Stone, Ronald D.
120892901900 082026 11/16/78 01-4QN-Q8E p
Wayne, Surrey Knienm, Phil
120892902000 096223 09/18/80 01-40N-08E 1700N 350W SEc
Zack, Paul Senffner, Alan
MEN%0o595^260594
NE SW
feS8°825«367
NE
3333^^259707
3334?87
6
3257537
**** 02-40N-08E **
120892292300 042087
AL PISKE
120890106600 009239
ANDREW PAKAN
120892757200 131570 05/12/87
Baldwin Builders
120892461000 076928 07/18/78
DICK HANKS
120892242800 034424
DONALD HACCABEE
02-40N-08E 1900S 500W
K AND K
02-40N-08E 60S
BARKER
80E
02-40N-08E ,
Wellendorf, Rodney
02-40N-08E
STANLEY
02-40N-08E 2150N 1600W
DUPAGE PUMP
Charles Stanley
120890229500 000000 03/10/71 02-40N-08E
EDWARD C ROSS
120892460800 070732 01/11/78 02-40N-08E
FRANK CLESEN AND SON STANLEY
120890167200 022964
FRANK CLESEN AND SON
120892332500 046974
FRANK CLESEN AND SON
120892902300 107981 06/06/83
Fence Rail Homes %Tom Hitz
120890159100 014928
GARY GOMEL
120890138500 011131
GEORGE GUFF
120892612600 046623 05/19/76
GEORGE KLOSEN
120892383900 059370 04/29/77
H WEB LOT 2
120892267500 040854
HODGES R LOT 341
120890196300 026157
J T GARNER
120892232200 033441
JAMES COUCH
120890164800 016208
JAMES MOL I TOR/DAVE STURN
120892232300 033297
JAY MARVIN
120892902100 104437 08/09/82
James, Donald
120892612700 078880 09/01/78
LEE PERRY
120892780300 134360 08/13/87
Lance, Sandra #1
120892902200 109024 08/25/83
Lee, Russell
120892236300 016393 09/01/73
Lehman Kenneth 1
120890127500 015288
M R BARTELS
120892728500.127829 10/31/86
Mather, Merlin
Mf^Son'n ^?7?9°9/23/86
120892292200 039404 10/25/75
Oscar Richard
120892460900 078879 09/01/78
R GARBRECHT
120890121600 014957
ROBERT MAGG
120892908800 000000
RUSSELL LEE
120892332600 000000
Rendlems Ronald
120890196200 026244
TED BRIGHT
120890167300 012589
THOMAS J WEBER
120892206000 027261 01/17/74 02-40N-08E
THOMAS MCNAMARA STANLEY
02-40N-08E 1800N 1250E
STANLEY
02-40N-08E 1600N 950E
STANLEY
02-40N-08E 250N
,
600W SEc
Liberg, Patrick A.
02-40N-08E 1450N 1450W
BARKER
02-40N-08E 80S 80E
BARKER
02-40N-Q8E
SCHULTZ
02-40N-08E
BARKER
02-40N-08E 100S 2100E
KK WELL DR
02-40N-08E 1350N 1650W
K AND K
02-40N-08E 850N 1600W
DUPAGE PUMP
02-40N-08E 2150N 1300W
POHL
02-40N-08E 300N 1250W
DUPAGE PUMP
02-40N-08E 3 5 OS 2600W NEc
l
3324995 3257276
NWSEM 1'93'242377
NW
3325t'6
,
2
1
3
,
259393
NENW
3
J
3
,
254
,
l'2
1
3
,
260376
3326064 3258586
SWNE
3
J
§287W
9
3
,
259846
3i284
,
6
,
7
1
3'259037
3328?21
2
§259250
3329?2I°S255772
3
J
3'258
,
9
,
8
1
3
,
259279
SES
^25^n258122
NENW
3
J
3
,
254
)
»60376
3327W$255570
SUOT259388
33268S2 3259885
^25?24
7|258574
3325671 3260420
°293
i
260430
NWSW^
33271
2484
)
4
)9
!256367
Weinch, William Theodore 3329396 3258537
40N-08E 2200N
Ward, Delbert G
40
Bar
02-40N-08E
WELLENDORF
02- 880E SWc
" T
02- N-08E 200N 1250W
ker, Paul
02-40N-08E
STANLEY
02-40N-08E 70QS 2520E NWc
Knienm, Phi Hip E.
02-40N-08E 2440? 1720E NWc
Knienm, Philh| "P E.
02-40N-08E 0,
Stanley, Charles
02-40N-08E
WELLENDORF
02-40N-08E 360S 200W
SISSON
02-40N-08E
K AND K
I-40N-08E 1650N 1650W' C
Barker, Paul
02-40N-08E 1550N 1650W
K AND K
02-40N-08E 1000N 1350W
BARKER
3325?6
)
7
1
3*257589
3325o^9
3
§260520
SUNE
Sl28m i S259799
3326«9
8
3260073
3326^1 ^258302
SENW
^25^8i259683
SWNW
^248OT257031
NWSE
^255§7
9
5259072
NWS
%4783°S259022
3326102 3259088
^26«259188
^25«259725
NUSESUm259074

120892236400 016989
TOM WEBBER
120892232400 033216
TRACY CONST
120892292100 045773
U KOST INC
120892383800 066611 09/09/77
WILLIAM J HICKS
120892658500 118128 05/30/85
Yarro, Mark
**** 03-40N-08E ****
120890117300 011406
AXEL CARLSON
120890087400 007445
AXEL CARLSON
120892788300 135296 09/24/87
Bell, Steve
120890229600 000000
DALE VANOEVEIRE
120892216800 029800 05/17/74
DONALD B I EWER
120890186000 025153
ELDA KARAT
120890229700 000000 02/05/34
EMIL COLLINS
120892206100 016394 09/06/72
FRANK GEMBECK
120890106500 009982
IRA E DORRANCE
120892407600 066081 08/29/77
JIM ARIOLA
120890117200 011456
JOHN BEREZA
120892461100 044467 01/30/76
KANE CO FOREST PRESERVE
120892384000 066621 09/09/77
LEROY DA I LEY
120892242900 037144
RICHARD BLUST
120892594800 085930 05/23/79
ROGER DORRANCE
120892216900 029801 05/17/74
ROGER DORRANCE
120892902400 102030 11/04/81
Sloat, John
120892902500 099614 05/08/81
Turner, William
120892902600 106506 03/16/83
Van De Veire, Dale
02-40N-08E
BARKER
950N 1400W 3325^8?259777
02-40N-08E 50N
DUPAGE PUMP
1200W
33256
)
1
I
5
I5
3
,
260667
02-40N-08E
STANLEY
2350N 1300W
332576
)
9
9
3
1
258374
02-40N-08E
SISSON
NWNE
3
JU7n260404
02-40N-08E
,
Rob, Ronald Gene
SE sw tUBFhm
03-40N-08E
O'BRIEN
NWSW
§S222
5
1
I
1
I3
3
,
256274
03-40N-08E
O'BRIEN
SENW
I!228§2
3|256961
03-4QN-08E 320N
Pitz, John W.
21 0E SWc SE SW &oBl%55521
03-40N-08E
K AND K
SENW
^20^89l256869
03-40N-08E
DUPAGE PUMP
SWSW
!l22^2
9
i255609
03-40N-08E
K AND K
75S 2050E
M222OT255361
03-40N-08E
""SwflFfaww
03-40N-08E
BARKER
SWSE$U8943'255562
03-40N-08E
BARKER
40S 80W
""fcBFfaiw
03-40N-08E
STANLEY —fliJffllwns
03-40N-08E
O'BRIEN
NWSW
M22^032256274
03-40N-08E
NEELY
SWSE§U89,7§255562
03-40N-08E
STANLEY
NWNE
Il23^7
1
^257648
03-40N-08E 220S
DUPAGE PUMP
2300E
332223^ 3255497
03-40N-08E
SENFFNER
SWSW
M22^6 1|255609
03-40N-08E
DUPAGE PUMP ^229^256274
03-40N-08E 30QN 170QE SWc
Knienm, Phillip E.
03-40N-08E 210QN 100W SEc
Kmerim, Phillip E.
03-40N-08E 450N 1650E SWc
Ward, Delbert G.
3320961 §255531
33243
,
9
,
l°3
>
257455
SW SE
^22^^255727
**** 04-40N-08E ****
120892735300 128678 12/05/86 04-40N-08E SW
Besch, Kenneth E. Neely, Harry C.
120892902700 098844 03/23/81 04-40N-08E 2350N 1200E SWc C
Fox River Stone Company Stanley, Charles Joseph 33151
3315316 3256360
00095
4 3257366
mm 05-40N-08E
120892332700 050177
ALLEN BLDRS
120890104800 009906
ALVIN KELM
120890141500 018480
COUNTRY HOME BLDRS
120890141600 018479
COUNTRY HOME BLDRS
120890153800 020153
DAVID PETERSON
120890151200 021053
ECKERT-MEYERS
120892407700 070792
F NICCOEM AND ASSOC
120892309200 046846
JAMES DALTON BLDRS
120892427700 069258
KEN MCNEIL
120890079100 000000
Murphy Jess
120890097800 009380
RAYMON F ROOT
05-40N-08E 150N
DUPAGE PUMP
05-40N-08E 100S
REDIGER
05-40N-08E 260S
LIBERG
05-40N-08E
LIBERG
60N
05-40N-08E 200N
LIBERG
05-40N-08E 175N
PITZ
01/18/78 05-40N-08E
DUPAGE PUMP
05-40N-08E 1550N
DUPAGE PUMP
11/14/77 05-40N-08E
STANLEY
05-40N-Q8E
Mock & Garry
05-40N-08E 100N
PITZ
400W
2500E
300E
300E
360W
150W
650E
150W
3309878
3
3
1
260055
331l!>3
l
9
l6
3
!
254993
NENE
3ll36
,
2
,
7 §259842
SENE
3
J
Il36
,
3
,
5
,0
3259522
33090
)
4
)0°3
:
260004
SWSWM&2$258002
NWNW
3
J
Ml'l 63
,
259867
33133
)
82
?2
3
>
258767
NWNW
3
JMir3,259867
NENE
3ll35m>59911
3
J
3'o88
)
27
3
3
)
260099

mm 06-40N-08E ****
120892594900 086823 06/18/79
ADELL BLDRS
120890110600 011701
ART GROTENHIUS
120892309400 047394
AUGUST HOFMAN BLDR
120892332800 054235
AUGUST HOFHANN
120890112700 012093
BILL DIHBROW
120892751200 130711 04/06/87
Barszo Construction
120892789300 135500 09/28/87
Beu eke, Gertraut
120892595000 084787 04/20/79
CONTRACT BLDR
120892747500 130189 03/24/87
Conte, John
120892595200 091890 12/05/79
D MARKWART
120892640800 111494
DAVE O'BRIEN
120892309300 047246
DAVID FELINO
120892384300 063214 07/05/77
EUGENE PICORARO
120890110700 011342
FRANCIS MATTHYS
120890167400 023074
FRANK MYLAN BLDRS
120892675500 121140 10/25/85
Falcon Bui Iders
120892715400 126502 09/04/86
Falcon Builders
120892715500 126503 09/04/86
Falcon Bui Iders
120892760500 131913 05/19/87
Falcon General Contractor
120892760600 131914 05/19/87
Falcon General Contractor
120892595300 081429 10/31/78
G PECORARO
120892428100 074444 05/18/78
G PECORARO
120890151300 017604
GARY ORLAND
120892427800 065904 05/04/78
GEO FLEMING
120892332900 038197
GEORGE CUMPATA
120892428000 071566 03/24/78
GEORGE HARSH BLDR
120892333400 048027
GERARD SEYLER
120890164900 021436
GLEN HCARTHUR
120892902800 056258 01/11/77
Gaiser, Alfred
120892767000 132788 06/18/87
Geneva Home Bui Iders
120892427900 069839 12/02/77
H AND B BLDRS
120890060000 008477
HENRY WARFEL
120892595500 051793 09/03/76
HERB WATSON
120892333000 050547
J T GARNER ASSOC
120890157400 020154
JACK M RADA
120890134100 017266
JAMES PFEIFER
120892333300 052415
JAMES PHILLIPS
120892384100 051651 08/31/77
JOHN BETTINI
120892461200 074447 05/18/78
KAL LAUBIS
06-40N-08E
SENFFNER
06-40N-08E 60N 60W
LI BERG
06-40N-08E 700N 200E
DUPAGE PUMP
06-40N-08E 1250N 50E
DUPAGE PUMP
06-40N-08E
STANLEY
06-40N-08E
.
Wellendorf, Rodney
06-40N-08E
Knienm, Phillip E.
06-40N-08E
SENFFNER
06-40N-08E Q
Knienm, Phi I lip E.
06-40N-08E
SENFFNER
06-40N-08E
KNIERIM
06-40N-08E 1650N 1200E
DUPAGE PUMP
06-40N-08E
DUPAGE PUMP
06-40N-08E 460S 110W
LI BERG
06-40N-08E
DUPAGE PUMP
06-40N-08E 700N 500E SUc
Wellendorf, Rodney
06-40N-08E 880N 120E SUc
Wellendorf, Rodney
06-40N-08E 520N 260E SWc
Wellendorf, Rodney
J85
06-40N-08E
Wellendorf, Rodney
SW
06-40N-08E
Wellendorf, Rodney
SW
06-40N-08E
WELLENDORF
I
06-40N-08E
DUPAGE PUMP
<
06-4QN-08E 150S
PITZ
150E I
06-40N-08E
K AND K
(
06-40N-08E 1300N
PITZ
700E
06-4QN-08E
K AND K
I
06-40N-08E 1400S
PITZ
550E
06-40N-08E 235S
LI BERG
160W j
06-4QN-08E 50S 50E NWc
Pitz, John W.
06-40N-08E 0...
Knienm, Phillip E.
SWc
06-40N-08E
DUPAGE PUMP
06-40N-08E
STANLEY
06-40N-08E
BURGESS
06-40N-08E 10N
DUPAGE PUMP
600E
06-40N-08E 230S
LI BERG
60W
06-40N-08E 60S
SISSON
60W
06-40N-08E 2000N
STANLEY
700E
06-40N-08E
DUPAGE PUMP
06-40N-08E
DUPAGE PUMP
SENE3"U9
,
8
2
3
i
259353
33084
)
9
1
4
?0
3
)
259486
33086
>
5
)
9°3
,
258944
NESE
S§084
3
6
,
7°3
,
255789
SW
33055
)
6
>
7
A
3
,
256066
NE NE
§3084«257153
SENW
M6*3*259036
33074
)
!i>8
i0
3
l
256117
NWSE
H078
,
87
6
3
,
255791
SW
33055
1
6
l
7 3
1
256066
3307522 3258489
NESEM08^2§258498
NWSE
3
,
3075
1
l
, i8
3
,
258540
259411
3305004"3255428
3304621 3255601
3304?6^
3
§255244
3305567 3256066
3305§^
1
§256066
NW
3*3'052
1
3
,
5
9
3
,
259698
SE
3
,
§084
)
1
, 4
3
,
257825
SE
3l079
i
l'y
2
3258239
SENWM07m56442
33088l'2
5
?258863
NWNE
3
J
§076
,
9
,
5
6
S259812
§!o82
l
3
,2
>
3
3
,
256194
SESW
§f069«>55004
NE SE
1108^^256087
SW SW
1^047^255054
SENE|l0^§58256481
MWSE
Il0788f
2
S255776
SENE
!5082«256481
33088?6
3
3260156
^SotSBIzssoii
SENE
3l08^3
3
l258813
Slo803l 3258164
NWNE
3
JW9,5,°3,259812
NESE
§§082OT255808

120892384400 061685 06/06/77 06-40N-08E
KARL WRANGELL DUPAGE PUMP
120890141700 018251
KETTELL CONST
120890132600 016257
KETTELL CONST
120890132500 016256
KETTELL CONST
06-40N-08E
LI BERG
06-40N-08E
LI BERG
06-40N-08E
LIBERG
220S
260N
300U
200U
300S 400E
120892612800 092584 02/05/80 06-40N-08E
L EIGENHAUSER SENFFNER
120890127600 014318
LESLIE ECKERT
120890105000 009713
LOUIE MENSING
06-40N-08E
PITZ
06-40N-08E
REDIGER
150S
120892595100 086983 06/21/79 06-40N-08E
HARLIN HOMES KNIERIM
120890177800 019120
MARSH CONST
120890177700 019119
MARSH CONST
06-40N-08E
K AND K
06-40N-08E
K AND K
100U
120892789400 135671 09/29/87 06-40N-08E
Man ley Built Homes, Inc.
141
Knierim, Phi llip E.
120892333200 000000
Marl in Homes
06-40N-08E1700N
K & K Well Dri
06-40N-08E 1350S
BARKER
..100E
I ling
900E120892333100 018319
NORMAN GLATZ
120892742500 129456 02/20/87 06-40N-08E 0. . .
Nebel Brothers Construction Knierim, Phillip E.
120892775700 ,133574 07/21/87 06-40N-08E ,
Nielson Builders Wellendorf, Rodney
120892902900 056259 01/11/77 06-4QN-08E 1950S 1000W
Novay, At Pitz, John U.
120892788400 135408 09/24/87 06-40N-08E aOak Leaf Construction Wellendorf, Rodney
NEC
NU
SW
SE
NU
NENE
M082^257153
NENE
3l083
,
3
,
8
9
3
,
259637
SENE
5l08^i259155
NENE
Sl08»S259716
SENE
^08S93
3
S259170
NESE
3l08 1
,
6
,
V°3
,
258244
NWNE
3l072OT259734
SENE
!l082OT256481
E2|U^256113
E2
i!085?m256113
3305^8
4
§258716
330;
33071
255744
J256137
33055
1
o
)2y6
3
1
256066
33072^
2
i256117
3307736 3258199
3305^l°i258716
120890109100 000000
Patrich
120892206300 025745
RABE-KOUALSKIE
06-40N-08E 560N
Liberg Patricia
06-40N-08E
PITZ
300N
120892384200 054572 11/09/76 06-40N-08E
SAM FRANSCONA DUPAGE PUMP
120892333500 053302
SHOWCASE BLDRS
120892226300 028427
06-40N-08E 1250S
SISSON
06-40N-08E 1150S
STANLEY
120892461300 070438 01/01/78 06-40N-08E
SIDNEY BEACH
120890115900 012740
SUBURBAN BLDR
120890122600 012992
SUBURBAN BLDR
120890133600 016413
SUBURBAN BLDRS
120890125800 013721
SUBURBAN BLDRS
120890101400 010236
SUBURBAN BLDRS
120890131600 016011
SUBURBAN BLDRS
REDIGER
06-40N-08E
LIBERG
06-40N-08E
LIBERG
06-40N-08E
LIBERG
06-40N-08E
SISSON
06-40N-08E
LIBERG
06-40N-08E
SISSON
560N
100N
10S
50N
160S
120892762900 132286 06/02/87 06-4QN-08E 130N
Schuver, David Pitz, John W.
120892797000 136678 10/26/87 06-4QN-08E
Spullman, Don, Jr. Pitz, John U.
120890196400 025200
TERRY ALGRIM
06-40N-08E
SISSON
850S
120892786000 135085 09/04/87 06-4QN-08E
Terberi, Ralph
120892747600 13C
Terberi, Ralph £
120890192100 023519
WALTER MOCKUS
510U
250W
900E
850E
500U
100U
300W
60W
160W
300E
150E
SWNE
3l07§
NESEfc
n
Liberg, Patrick A.
03/23/87 06-4QN-08E 260S 60W
Liberg, Paul Evan
120890196500 024877
WARNER-DUTZI BLDR
LIBERG
06-40N-08E
260S 10E
DUPAGE PUMP
120892428200 067971 10/11/77 06-40N-08E
WILL I AM R SAND LIBERG
120892595400 086065 05/29/79 06-40N-08E
WILLIAM STAHNKE DUPAGE PUMP
120892903000.104814 09/16/82 06-40N-08E
Walker, Dennis Ward, Delbert G.
120892662900 118838 07/08/85 06-40N-08E
Walker, Demis/Falcon Builders Rob, Ronald Gene
l
2
S258849
!508^3°l258457
NENE
33083
,
5
,
P3
,
259842
IIo7890 3256037
3307943 3255939
NESE
M08227
8
i255808
SESE5l08^83257542
SESE
^08^6°l257994
NENE
Sl08^7°!259748
NESE
3l08S?i
5|258108
SWNE
33074
)
3'8
2
3
,
259349
SWSW
3l06^7°i257555
3304?9FS257495
3307468 3256117
Iio8c»Sf
1
§255653
SW
3305§^
4
§256066
NEC SW SE &>5OT255140
SWSE
I§08^7
9
l255053
3l0«2S258738
SWNE
§l07?OT256461
SENE
3l08^i259170
3305567 3256066
3305§^256066
SWc SW NW
SE
SW
SW

120892786100 135082 09/04/87 06-40N-08E 0. C
Walker, Richard Liberg, Patrick A.
120892292400 000000
Warfel Henry
06-40N-08E 1750S 1750E
Burgess, Wayne Jr.
SE
120892794500 136184 10/13/87 06-40N-08E SW
Westway Builders Knierim, Phillip E.
120892903100 101824 10/21/81 06-4QN-08E 250N 500E SWc
Wickersham, Jerold L. Pitz, John W.
33072OT256117
33078S?
6
?256520
3305S2^§256066
33058?Pl254979
**** 07-40N-08E
120892461400 080828
AIRHART CONST
120892384900 064034
AL STOB
120892597300 088901
AL ZAK
120892384500 059073
ARTHUR ELLIS
120892903200 115978
Adams, Carl
120890184200 000000
Addesso Homes
120892903300 114123
Aldridge, James
120890137200 018359
BILL TUBERTY
120892707800 125472
Barlow Woods, Inc.
120892903400 093637
Brungard, Donald
120892407800 069842
C KENNETH BLOOD
120892232500 034340
CLARENCE STEBEN
120890192200 023758
CRAWFORD CONST
120892749500 130447
Cronin-Havlicke
120892903600 101540
D-D Construction
120892462000 078219
DAVE HESS
120892461600 077436
DON BRUNGARD
120892903700 093035
Danbury Bui Iders
120892763500 132401
Dixon, John #87-116
120892701600 124739
Dorrance, David #82-
120892292700 040422
ED KEIM BLDR
120890137100 018124
EDSEL SEABLOOM
120890186100 025038
EDWARD KAREZEWSKI
120892903800 097000
F.C.W. Builders
120892461800 077072
FIELDCREST HOMES
120892595600 080202GAR BLDR
120892596500 087370
GENEVA HOME BLDRS
120892267800 039618
GEO MARSH BLDRS
120892267700 039614
GEO MARSH BLDRS
120892236600 033940
GERALD WAUTERS
120892461900 078881
HARRISON CONST
120892903900 115743
Hubbe, Harold
120892292500 046206
JERRY DANITA
120892361300 045428
JIM GOOD
120892904000 111692
Johnson, Frank
****
10/17/78
07/22/77
08/17/79
07/11/77
11/29/84
07-40N-08E
DUPAGE PUMP
07-40N-08E
LIBERG
07-40N-08E
SENFFNER
07-40N-08E
K AND K
07-4QN-08E 75N 310W SEc
Pitz, John W.
07-40N-08E1850S350W
K & K Well Drilling
08/14/84 07-40N-08E L
Ward, Delbert G.
07-40N-08E
STANLEY
07/29/86 07-40N-08E 1500N 1720W SEc
Wellendorf, Rodney
04/30/80 07-40N-08E 1900N 1950E SWc
Liberg, Patrick A.
12/02/77 07-40N-08E
DUPAGE PUMP
07-40N-08E 2500S 950W
DUPAGE PUMP
07-40N-08E 900N 1250W
SISSON
03/27/87 07-40N-08E 320S 170W NEc
Liberg, Thomas P.
09/25/81 07-40N-08E
Knierim, Phillip E.
10/03/78 07-40N-08E
K AND K
07/27/78 07-40N-08E
SISSON
03/17/80 07-40N-08E 2400N 1800E SWc
Senffner, Alan James
06/11/87 07-4QN-08E 220N 440E SWc
Liberg, Steven Scott
06/20/86 07-40N-08E 900N 800W SEc
86 Liberg, Patrick A.
07-40N-08E 2550N 1550W
LIBERG
07-40N-08E 2450S 2200W
STANLEY
07-40N-08E 1100N 800W
STANLEY
10/28/80 07-40N-08E 700N 200W SEc
Senffner, Alan
07/19/78 07-40N-08E
LIBERG
10/02/78 07-40N-Q8E
LIBERG
07/03/79 07-40N-08E
KNIERIM
07-40N-08E 250S 1000W
K AND K
07-40N-08E 500S 1000W
K AND K
07-40N-08E 250S 1500W
K AND K
09/01/78 07-40N-08E
DUPAGE PUMP
11/09/84 07-40N-08E 700N 1100W SEc
Ward, Delbert G.
07-40N-08E 2200S 1550W
LIBERG
09/07/76 07-40N-08E
K AND K
04/04/84 07-40N-08E 1300N 2000E SWc
Ward, Delbert G.
SE
NESW
3l072
,
8l
6
3250477
""SosSWfcwSO
SENW
M07^73S251138
NW ME SoiMlaisM
33049
)
8£°3
I
251250
3307SS$
1
32508i8
SWNE
^05^OT251062
3307!
1
!!!
1
3*250982
3306§8P§251359
SENW
M07 1§7°l251138
3305IW1251922
^05?75
9
3253844
3308$lo
l8
3
l
250536
33056
)
86
6
3
l
253412
NWSW
3l065
,
22
15
3
,
250454
SWNW
I!06^ 1 l2
I1 Q
NW
5251117
3306S2$°l251853
NE SW
H07S^2S250370
Pi3308051 3250417
33068§5
5
§252201
3306?OT251918
3305328 3253635
33086
)
5£
3
3250239
SWNE
Il078§7
6
S251159
SUSW
M06»S249792
NWNE
il078§li251818
3305576 3249675
3305i>?3
4
3
,
249924
33068% 3249693
SWNW
li06^°l251117
3307752 3250205
3306?82 §251644
NENW
^05S§6i251744
33065
)
63
7
3
l
250761

120892267600 040409
KEN BESCH BLDR
120892309500 047263
KEN BESCH BLDRS
120892428600 066649 01/18/78
KEN METZGER
120890134200 016412
KETTELL CONST
120892595800 087086 06/25/79
KOBLER CONST
120892775800 133580 07/21/87
120892675600 121164 10/25/85
Landon, Edward
07-40N-Q8E
DUPAGE PUMP
07-40N-08E 850S 1000W
K AND K
07-40N-08E 400S 1450W
K AND K
07-40N-08E
K AND K
07-40N-08E 1950S 700W
LIBERG
120892462100
H & M REALTY
J75250 06/08/78
I DEVELOP CORP
120892428500 075249 06/08/78
M I M REALTY & DEVELOP CORP
120892361500 051788 11/12/76
MARL IN HOMES
120892462200 075788 09/08/78
MARL IN HOMES
120892462300 075789 09/08/78
MARL IN HOMES
120892236500 032566
MARL IN HOMES
120892904100 115146 10/05/84
McLaughlin, Tom
120892700000 124455 06/09/86
120892732400 128170 11/21/86
Heal, James Builders
120892664500 119182 07/24/85
Nesterowic, Phillip
120892595900 072649 04/06/78
ORAVA AND CO
120892428300 073583 04/27/78
120892904200 114548 09/05/84
Ostarello, William
120892375000 059569 04/28/77
PHIL EDER
120892596000 088073 04/26/79
PRW CONST
120892904300.095136 07/25/80
Park Enterprises
120892904400 097936 12/19/80
Pesch, Tony
120892292600 042290
R A FAGANEL BLDR
120892461700 071670 03/02/78
R A FAGANEL BLDRS
120892597100 082148 11/17/78
RICHARD STAN IS
120892596300 075817 06/20/78
ROBERT PIPPETT
120892428400 063446 02/07/78
ROBT DUTZI
12089275740Q 131619 05/13/87
Rightway Bui Iders
120892613000 082328 11/21/78
SCOTT ANDERSON
120892461500 078782 09/13/78
SCOTT ANDERSON
120892428700 070539 12/30/77
SHOWCASE BLDRS
120892384700 065781 08/24/77
SHOWCASE BLDRS
120892596100 079262 09/11/78
SHOWCASE BLDRS
120892428800 070540 12/30/77
SHOWCASE BLDRS
120892596400 081034 10/20/78
SHOWCASE BLDRS
120892596900 084731 04/18/79
SHOWCASE BLDRS
120892384800 065782 08/24/77
SHOWCASE BLDRS
07-40N-08E
SENFFNER
07-40N-08E MWellendorf, Rodney
07-40N-08E 2200N 1750E SWc
Pitz, John W.
07-40N-08E
LIBERG
07-40N-08E
LIBERG
07-40N-08E
K AND K
07-40N-08E
K AND K
07-40N-08E
K AND K
07-40N-08E 1150N 450W
LIBERG
07-40N-08E 1200N 1500W SEc
Ward, Delbert G.
07-40N-08E 260N 2200W SEc
Sisson, Edward H.
07-40N-08E 2100N1060E SWc
Knierim, Phillip E.
07-40N-08E 450N 1400W SEc
Wellendorf, Rodney
07-40N-08E
BURGESS
07-40N-08E
DUPAGE PUMP
07-40N-08E 300N 2600W SEc
Liberg, Patrick A.
07-40N-08E
NEELY
07-40N-08E
FYKES
07-40N-08E 250N 1950W SEc
Senffner, Alan
07-40N-08E 1850S 1150E NWc
Pitz, John W.
07-40N-08E 1300N 1600W
DUPAGE PUMP
SE
07-40N-08E
DUPAGE PUMP
07-40N-08E
STONE
07-40N-08E
BURGESS
07-40N-08E
K AND K
07-40N-08E Q
Knierim, Phillip E.
07-40N-08E
KNIERIM
07-40N-08E
K AND K
07-40N-08E
LIBERG
07-40N-Q8E
LIBERG
07-40N-08E
SISSON
07-40N-08E
LIBERG
07-40N-08E
SISSON
07-40N-08E
LIBERG
07-40N-08E
SISSON
SE
SWNW
3l0479
,
f°3253725
3305^9^250274
3306024 3249841
SWNWiU^ 1§251062
3305^5
3
i251363
3307SOT2508I8
3306?8?S251652
SWNW
!l06^251117
SWSW
!l065
,
4
,
6
3
3249792
SENW
3
,
3'053
,
3
,
2
2
3
,
253738
SENW
il07l§7i251138
NWNil06^251779
330497S 3253578
33073
1
5
1 ?0
3
,
250690
33066
>
!>5
9
3
i
249725
3305<i>1
l
3 3
,
251526
33074
)
!>4'
4
3
l
249944
NWNE
^05^2i251739
SWNWiU^i251062
3306^53249750
NESW
3
,
3'053
,
4T§253073
SENE
Il08^7°l251180
3306§8i°i249724
33056^7°l252892
3306l
l
3
l
ij
9
l253451
NENW
!!07l83
7
l251799
SWNWM7i251062
NWSW
3-3065
,
4
J
2-
3
3
,
250454
NWN
*48l9i251728
3307529 3250818
NWSE
S3
,
052
,
2l 3
,
250409
NWSW
3
:
3065
,
4
1
2*3250454
NWNW
Il06^ 1S251779
«fclWblW9
NENW
Il07?8|2S251799
NENW
1!071^251799
NWNW
il06^i251779
NWNW3-§065«
swNw
iio6m
251779
251117

120892596700 083631 02/23/79 Q7-40N-08E
SHOWCASE BLDRS LI BERG
120892596200 080894 10/18/78 07-40N-08E
SHOWCASE BLDRS LI BERG
120892462600 076107 06/27/78 07-40N-08E
SHOWCASE BLDRS LI BERG
120892596800 083632 02/23/79 07-40N-08E
SHOWCASE BLDRS LI BERG
120892462800 079263 09/11/78 07-40N-08E
SHOWCASE BLDRS SISSON
120892462700 073146 04/17/78 07-40N-08E
SHOWCASE BLDRS SISSON
120892596600 081035 10/20/78 07-40N-08E
SHOWCASE BLDRS LIBERG
120892597000 080834 10/17/78 07-40N-08E
SPRINGWOOD BLDRS WELLENDORF
120892385000 060034 05/01/77 07-40N-08E
STEVEN MARBERRY NEELY
120892726400 127502 10/23/86
Sandquist, Robert
120892904600 090095 10/05/79
Showcase Builders Ltd.
120892904500 090094 10/05/79
Showcase Bui Iders Ltd.
120892658600 118141 05/30/85
Surjan, Jim Mr.
120892650500 117013 03/28/85
Sweeney, Mike
120892597200 054464 11/05/76
TOM WILLIAMS
120892217000 028318 03/22/74
VAN WYLIE BORN BLDRS
120892904700 106046 01/18/83
W. W. Construction
120890151400 019836
WHITE-KEC
120892384600 055313 05/01/77
WILLIAM MIKA
120892462500 074253 05/15/78
WILLIAM PERKINS
120892462400 075406 06/13/78
WILLIAM PERKINS BLDR
120892292800 039735
WILLIAM PERKINS INC
SESWiIo7M
07-40N-08E
Wellendorf, Rodney
07-40N-08E 1750N 2000W
Liberg, Patrick A.
07-40N-08E 2500N 1950W SEc
Liberg, Patrick A.
07-40N-08E 115S 210E NWc
Pitz, John W.
07-40N-08E 1600N .800E SWc
Knienm, Phillip E.
07-40N-08E
BURGESS
07-40N-08E
K AND K
07-40N-Q8E 2100N 2150E SWc
Senffner, Alan James
SW
SE
07-40N-08E
PITZ
07-40N-08E
K AND K
07-40N-Q8E
KNIERIM
07-40N-08E
KNIERIM
07-40N-08E 1750N
KNIERIM
220S 250W
500W
SWNWil06^251117
SENW
il07^7i251138
NENWll07^ §251799
SWSW§§065«49792
NWSW
!l06^2
2
S250454
NWSU
!l06§22 ?250454
NENW
ll07§8?
8
S251808
249816
250414
3305^P§250756
3305§^
5
S252568
330688§°3251973
SW NE
!I077S1°S251370
3305WS251017
SESW3«853,252409
NWSW
^0488i°i253059
3306?8§
9
3251566
SESW
^05SOT249750
SWSW
IS06«249792
SWSW
i§06^i249792
33058S6
2
§252979
**** 08-40N-08E ****
120892803000 137502 11/19/87
Besch, Ken
120890192300 024838
GENEVA HOME BLDRS
08-40N-08E
Neely, Harry C
NW
08-40N-08E 550S 1950W
K AND K
120892692700 .123662 05/13/86 08-40N-08E 1
Hubbe, Harold
120892597400 092113 12/20/79
JOE KEIM BLDRS
120892663000 118840 07/08/85
Kadlec, Bill Builders
120892707900 125464 07/29/86
Kadlec, Bill Builders
120892267900 039021
LEE SCHWANEBECK
120892713400 126098 08/20/86
M.E.B. Construction
120892904800 060456 05/10/77
Pederson, William J.
120892722500 127312 10/02/86
Peterson, David
120892309600 043971
RON KLUBER
120892597500 084729 04/18/79
SHOWCASE BLDRS
3310^i
6
S253535
331o883
2
S250173
Wei rich, William Theodore 3308949 3250730
WEg
isH<g08-40N-08EKNIERIM
08-40N-08E 1100N 50E SWc
Rob, Ronald Gene
08-40N-08E SW
Wellendorf, Rodney
08-40N-08E 600S 1850E
K AND K
08-40N-08E SW
Wellendorf, Rodney
08-40N-08E 1200S 2500E NWc
Pitz, Thomas N.
P52
251371
3308900"3 50648
3310T
,
!>7
5
3
i
250910
3312242
6
3250279
3310?S?
4
§250910
»«BPfc5253686
08-40N-08E 95N 120W SEc SW NW SW QQ25Q
Pitz, John W. 3309382 3250976
08-40N-08E 1600S 2300E
K AND K
08-40N-08E
LIBERG
3311781
6
?251261
SENE
1I137SF?251371
mm 09-40N-08E ****
120892598700 088762 08/16/79 09-40N-08E
CHARLES STEWARTr NEELY
12089238520C
D HESS LOT £
063860 08/18/77 09-40N-08E
K & K WELL DRLG
069547 01/17/78 09-4pN-C
D SAMUEL SON LOT K WELL DRLG
120892385500 067639 10/03/77 09-40N-08E
D SAMUELSON LOT 32 K & K WELL DRLG
SENE
3!l8m°i254176
SESW
3ll76
,
74
!0
3
,
252820
NWNE
I5l8S2^252190
SESE
^16^i252772

120892463300 0712
D SAMUELSON LOT !
30 04/13/78 09-4QN-08E
j K & K WELL DRLG
120892463200 069544 03/31/78 09-40N-08E
,
D SAMUELSON LOT 36 K & K WELL DRLG
120892429500 069545
SAMUELSON LOT 40
04/22/78 09-4QN-08E
K & K WELL DRLG
120892429400 069=
D SAMUELSON LOT I
i3 04/24/78 09-40N-08E
2 K & K WELL DRLG
120892429600 069546 04/27/78 09-4QN-08E
D SAMUELSON LOT 43 K & K WELL DRLG
120892385400 059190 09/07/77 09-4i
D SAMUELSON LOT 9 K i
)N-08E
. K WELL DRLG
120892428900 070424 04/12/78 09-40N-08E C
DOMIN AND SONS LOT 23 R WALLENDORF
120892597700 069541 11/29/77 09-40N-08E C
EDWARDS PUMP AND SUPPLY C FYKES
120892597800 069542.1 1/28/77 09:40N-Q8E
EDWARDS PUMP AND SUPPL1 C FYKES
120892598200 081673 11/20/78 09-40N-08E
EN VEE BLDRS K & K WELL DRLG
120892598400 080534 10/12/78 09-40N-08E
EN VEE BLDRS K & K WELL DRLG
120892598500 081671 10/04/79 09-40N-08E
EN VEE BLDRS K & K WELL DRLG
120892598300 081675 05/23/78 09-40N-08E
EN VEE BLDRS K & K WELL DRLG
120892598100 081670 11/28/78 09-4QN-08E
EN VEE BLDRS
120892597900 07Q2J
EN VEE BLDRS LOT 2
120892463000 075782
EN VEE BLDRS LOT 25
120892462900 075781
EN VEE BLDRS LOT 28
120892598000 07578
EN VEE BLDRS LOT 4
05/19/78 09-4C
K WELL DRLG
N-08E
, K WELL DRLG
07/27/78 09-4QN-08E
K & K WELL DRLG
07/29/78 09-41 N-08E
: K WELL DRLG
08/16/78 09-40N-08E
K & K WELL DRLG
120892429100 070284 05/22/78 09-40N-08E
En Vee Bui Iders
120892429200 070285 05/22/78 09-40N-08E
En Vee Bui Iders
120892904?00 099729 05/15/81 09-40N-08E 250QN 1850W SEc
En-Vee Builders #STC 32-171 Knierim, Phillip E.
SESENW
SWSWNE
SESWNE
NENWSE
NWNWSE
NENWSE
SWNWSE
SENWSE
SENWSE
NESENW
NESUSE
NWNESE
SENWSE
NWNESW
120892917000 099612 05/08/81
En-Vee Bui Iders #STC 32-172
09-40N-08E 225QS 2
Knierim, Phi 111
100E NWc
-pE.
NE
NE
120892716300 126582 09/05/86 09-40N-08E
En-Vee Builders #STC 38-lor Knierim, Phillip E.
120892716200 126581 09/05/86 09-40N-08E
En-Vee Builders #STC 38-2lfT Knierim, Phillip E.
120892463100 073967 05/31/78 09-40N-08E
FIELDCREST HOMES LOT 3 J LI BERG
120892735400 128665 12/05/86 09-40N-08E 2520N 2380W SEc
Geneva Home Builders Wellendorf, Rodney
120892770800 133121 06/30/87 09-40N-Q8E SW
Gross, George #1 Wei rich, William Theodore
120892669800 119993 08/29/85 09-40N-08E
H & B Builders Wellendorf, Rodney
120892597600 084923 08/22/79 09-40N-08E
J BARDSLEY K & K WELL DRLG
NWNES
120890101900 009950
JAMES E FOLTZ
120892292900 042588
JAMES FOLEY
09-40N-08E
LIBERG
09-40N-08E
K AND K
600S
y
o
60W
120892807100 137855 12/03/87 09-40N-08E
Jones, Terry #STC 41-034
120890145400 019424
KETTELL CONST
Knierim, Phillip E.
31 ON 260E09-40N-08E
LIBERG
120892598600 082844 03/07/79 09-40N-08E
P O C DEVELOPMENT E SISSON
). 073581
R DORRANCE LOT
120890229800 0..
RIVER GRANGE LAKES SUB
04/25/78 09-40N-08E
DUPAGE PUMP
I00_ 01/01/63 09-40N-08E
120892385600 064582 11/14/77 09-40N-08E
SHOWCASE BLDRS E SISSON
120892385700 064581 11/15/77 09-40N-08E
SHOWCASE BLDRS E SISSON
120890079200 000000
Silver Glen School
09-40N-08E
I ten
120892763600 132400 06/11/87 Q9-4QN-08E
Stewart & Co Custm Bldr #87-87
11 ON 220E SWc SE
Liberg, Steven Scott
SWNWSE
SENESW
NENESW
NENESW
33
33
33
33
33
33
If
33
33
NE SE NE
NESWNE
NENWNW
SENWNW
NE NW SW
SENENE
NENWSE
NWNWSE
SENESE
SWSENE
SWSENE
NE
33
NE SW
m252772
018 3252796
2??
2
?252820
!
6
^27685
7?
^58
8
§252142
1252166\%
5251489
an251512
7696 3251512
6§Si 3253425
7787^250859
8§22^252190
n251512
252095
251489«B8S
§8^^251465
§71^252119
57| 6S252119
66W §252457
66
)
9
)
5
J
°31252457
74% §252369
<m252802
253813
"S253813
S2I
A
3252190
,«25237,
$25 11 04
m
m
m
253522
253474
254946
254030
m
5252071
254196
252166?m6i
78^252142
98?1
8
§251559
8§^
9
§252844
8§^6f252844
8^^9
?
§254491
62*91
1
§25 1245

120892385100 066056 10/19/77
T MITZ
120892429300 070971 02/23/78
120892408000 067973 10/11/77
THOMAS MITZ
120892407900 067972 10/11/77
THOMAS MITZ
120892598800 089125 08/24/79
THOMAS WORLEY
07/25/78
05/04/78
1 05/03/78
120892463600 077170
TRIAD CONST LOT 37
120892463500 070282
TRIAD CONST LOT 38
120892463400 Q702i
TRIAD CONST LOT 3
120890001000 000000
WILBUR LOUTHAN
120892657100 117875 05/20/85
West way Construction
09-40N-08E
J LIBERG
09-40N-08E
P LIBERG
09-4QN-08E
K & K WELL DRLG
09-40N-08E
SISSON
09-40N-Q8E
LIBERG
09-40N-08E
NEELY
09-4QN-08E
K & K WELL DRLG
09-4QN-08E
K & K WELL DRLG
09-4QN-08E
K & K WELL DRLG
09-40N-08E
REDIGER
NWNE
ISl8^i
3
i25Z190
^siisS^Wo
NUNW
lil78«252142
"Sldffll'ksU*
mmnjgp
09-40N-Q8E
fner, Alan JamesSenfi
5251465
1253401
SWSW
3Il78OT252796
SUSW
5!§178OT252796
SUSW
3Il78OT252796
NE NE
3
J
3189
,
5
,
u
7
3254830
**** 10-40N-08E **'
120890000200.000000
303 School District
120890112800 012129
A SINDELAR
120890177900 016099
ADESSO HOMES
120890127700 016097
ADESSO HOMES
120892243000 036103
AL STEPHEN
120890229900 000000
ALLAN EASON
120890230000 105809 12/03/82
ALLEN EASON
120890113800 011785
ARTHUR DERSHAN
120892199200 026836 12/03/73
BILL WEIRICH/DELMAR WILLIAMS
120892463900 070633 01/06/78
BUDDY PERKINS
120892430400 064627 08/02/77
BUDDY PERKINS
120892464000 071076 06/20/78
BUDDY PERKINS
120892905000 097001 10/28/80
Beebe, Robert
120890167500 022256
COUNTRY HOME BLDR
120890196600 023790
D'ABOR BLDRS
120892600400 090413 10/09/79
DAVE WASHER
120892206400 027496
DELORIS MCCLINSEY
10-40N-08E
Rediger, Dan
10-40N-08E 1800S 2000W
LOCKPORT WELL
10-40N-08E 850S 2400E
LOCKPORT WELL
10-40N-08E
LOCKPORT WELL
10-40N-08E 100N 1625E
K AND K
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E SEc
K AND K
10-40N-08E
K AND K
10-40N-08E
STANLEY
10-40N-08E
STANLEY
10-40N-08E
STANLEY
120892386400 067850 10/07/77
E J NIELSEN
120892386300 064550 08/02/77
E J NIELSON
120892599500 082190 11/17/78
E J NIELSON BLDR
120892430200 069847 12/02/77
E J NIELSON INC
120892385900 067855 10/07/77
E J NIELSON INC
120892386000 067852 10/07/77
E J NIELSON INC
120892386500 067851 10/07/77
E J NIELSON INC
120892598900 084564 04/11/79
EDDIE ARD
120892599100 082470 11/28/78
ELAINE EWER1TZ
120890079300 000000
120892599200 088067 07/26/79
FOX REALTORS
10-40N-Q8E 1750N 2350E SWc
Sen if fner, Alan James
10-40N-08E 60S 260E
SISSON
10-40N-08E 2300S 500W
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
KNIERIM
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
WELLENDORF
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
STANLEY
10-40N-08E
LIBERG
10-40N-08E
O'Brien
10-40N-08E
SENFFNER
NWNE
3l235
,
96
2
3
,
252391
332l!$5 3251815
3322^81^250901
NENW
§3203
,
1
,
2
4
3252264
33229
)
?7
6
3255202
"^feo^Ws
NENW
3
J
3202
1
64
4
3
,
254878
NW
3
J
3
J
19941
7
$254539
"ifeiHrfeiooB
NWNE
i§235
,
9
,
6i252391
SESW
3!22^9
3|253018
332l282
8
l251780
NENW
33203^3254614
^198^7
4
?252254
NESE3«8*3251008
NE
^2lS8S
6
l251975
NENW
M22^l252365
WBaHPbi«7
NENW
3
J
3202
,
64°3
,
254878
SWNW
!l22^3
1
S251687
NESW
3
J
l229
,
?9
3
3253670
NESW
M22m5|253670
SENE
^21^?5§251661
NESW
3l229
,
1
'933
4
253670
SWSW
3l223
,
l'5
,9
3
,
250382
3321949 3252654
SESW
3l229
,
7
, 1
k50408

120892243100 037047
FR": ANK HICKS
10-40N-08E 2100N 1400E
K AND K
120892386200 064553 08/02/77 10-40N-08E
FRANK NICCOEM AND ASSOC DUPAGE PUMP
120892463700 076771 07/13/78 10-40N-08E
FRANKS REAL EST DUPAGE PUMP
120890079400 000000
Foley
10-40N-08E
I ten Urn
120892386100 064285 07/28/77 10-40N-08E
GEORGE LEIN
120892333800 050039
GERALD WAUTERS
120890230100 000000
GERALD I NE MCCAULLOUGH
STANLEY
10-40N-08E 2100S
K AND K
10-40N-08E
120890230200 021621 01/30/73 10-40N-08E
GLEN ELLIS K AND K
600W
12Q892905100 112063 04/27/84 10-40N-08E.
Griffin, Emory Matthesi
800S
120890230300 000000
HARRY BARTON
120892333600 050324
HELEN F RISBY
us, Fred H.
0U NEc
10-40N-08E
FEUERBORN
10-40N-08E 1450S 2100W
STANLEY
120892430100 071668 03/02/78 10-40N-08E
HENRY BUIE DUPAGE PUMP
120892429900 068704 10/28/77 10-40N-08E
HENRY BUIE DUPAGE PUMP
120892430000 068705 10/28/77 10-40N-08E
HENRY BUIE DUPAGE PUMP
120890110800 011734
HOWARD MCPHERSON
10-40N-08E
STANLEY
3323?% 3253211
NEN%0^l254878
NENW
3
J
3
i
202
,
6r§254878
33219
>
4
)
9
9
3
i
252654
3319§S1
2
§252058
NESE
^2im6?251008
HEHUihzWh5^75
3324§5
)
1
I2
3
,
254561
NWNW§Mm252238
332122^25 1470
NESW3322M251060
NESW
l!22m i S251060
SWSE
!l23^6
7
l250435
33229
>
!>4
?6
3
:
252581
SWSW
Il22^5
2
l250382
SENE
^2lgSf°S251661
SWSE
^20^8i252942
NESW
SI23^| 3i253432
SESW
^20m9§250302
NESE1524^251113
332l821
4
§250387
332o82i
2
?250076
3321^68254143
SWSE
^2l88^250329
SWNW
Sl22^0^254298
^!ffJg^oJ?StSn?«?f?fo10"ttBe?S Paf?fck
2
I?
E NWC NE SE &S1%51111
3322?^t
1
§252945
120892430300 062999 06/29/77 10-40N-08E
J PEARSON DUPAGE PUMP
120890196700 025446
JACK MICHELSEN
10-40N-08E 2500S 1625E
K AND K
120892599400 086021 05/25/79 10-40N-08E
JAMES LEVAN LI BERG
120892599300 080620 10/11/78 10-40N-08E
JAMES LEVAN LI BERG
120892599700 088259 07/31/79 10-40N-08E
JIM OWENS SENFFNER
10-40N-08E
BARKER
120890159200 013152
JOE SARLO
120892599000 084996 04/27/79 10-40N-08E
JOHN BECKER FYKES
120892599800 081665 11/08/78 10-40N-08E
JOHN PEARSON BLDR WELLENDORF
80S 100E
120892333700 053269
JOSPETTI PFEIFER
10-40N-08E
NEELY
350S 2500W
120892689800 123219 04/18/86 10-4QN-08E 80N 1500E SWc
Janecek Builders #66-86 Liberg, Paul Evan
120892905200 088570 08/09/79 10-40N-08E 1100? ?000E NWc
Lurz, Greg Kmenm, Phillip E.
120890230400 027665 02/15/74 10-40N-08E
MARL IN HOMES LIBERG
120892206200 016395 09/06/72 10-40N-08E
MCCOY BARKER
120890012100 000000
MRS JACOBSON
10-40N-08E
PITZ
120892905300 106811 04/19/83 10-4QN-08E 2350S 1850W NEc
Miller, Loyd Pitz, John W.
120892726500 127544 10/23/86 10-4QN-08E 220S
Miller, Loyd Pitz, John W.
120890079500 000000 10-40N-08E
Novak Park(Casper) 1 I ten
120892599600 084491 04/10/79 10-40N-08E
240W NEc
OAK FOREST HOMES
120890119600 014268
OOESSO HOMES
120890111800 012128
OOESSO HOMES
120892293000 044193
OWEN GILL
10-40N-08E
K AND K
20892599900 084210 03/26/79 10-40N-08E
PERKINS CONST
120892600000 084211 03/26/79 10-40N-08E
PERKINS CONST SISSON
120892386700 065609 08/19/77 10-40N-08E
PHIL NIELSON BLDR DUPAGE I
SENFFNER
10-40N-08E
LOCKPORT WELL
10-40N-08E 2175S 2125W
LOCKPORT WELL
SISSON
SW SW
SS22BJ°§253102
SESW
^20S2|5l250302
"fcBWaio,.
NWSE
^20§26i253596
332l2Sri252195
NWSE
3
JU26:031253596
nUtPbsoia
UMP
NWSW
Il22§8PS251034

120892386800 065610 08/19/77
PHIL N1ELSON BLDR
120892386600 057494 03/08/77
PHILIP NlELSON
120890012200 000000
POSTERNAACK
120892600100 085104 05/02/79
RAINBOW HOMES
120892309700 047778
RAY PADIAK
120890230500 000000
ROBERT BRIDGES
120892463800 069780 11/28/77
ROBERT PATTERSON
120892385800 068512 10/24/77
ROBT BEEBE
120890230600 000000 01/01/65
RUPERT HAMMONDS
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
PITZ
10-40N-08E
SENFFNER
10-40N-08E 2100S 1100E
STANLEY
NWSWS 1%
120890230700 000C
SCHOOL DISTRICT 3
01/01/55
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
K AND K
10-40N-Q8E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
10-40N-08E
REDIGER
10-40N-08E
KNIERIM
120892600200 084499 04/10/79
SURRAY WAYNE DEVELOPMENT
Bans?muw*7 1
120892464100 075422 06/13/78
TOM A PFEIFER
120892613100 092666 02/13/80
TOM HOOO
120892805400 137729 11/30/87
Truster, Alice #1
120892464300 080187 10/02/78
VALLEY CONST
120892600300 081389 10/31/78
VALLEY CONST CO
120890230800 000000 01/01/65
VILLA CENTER FOR RENEWAL
120892905400 094520 06/24/80
Villa Center for Renewal
120892905500 098334 02/02/81
Vogt, Allan Builder
120892236700 035543
WILLIAM HOOO
Kmerim, Phillip E.
10-40N-08E
NEELY
10-40N-08E
SENFFNER
10-40N-Q8E .
Weincn, Willi
10-40N-08E
LI BERG
10-40N-08E
LI BERG
10-40N-08E
DUPAGE PUMP
$22304 3251034
SUSW
1I22S?1
7
^50382
NWNE
3M373254902
SUNW
3
J
3222
,
5
1
u
6
3254298
3323484 3252203
NENW
3
,
3
,
202
,
OT254878
SWSW
il22^5
2
l250382
SUSE
S§236
,
2
,
6
7
3
,
250435
NENW
33
,
202
,
6?3
,
254878
NESE&«251008
sw sw %2$Mz52992
NESE
^2lOT251008
NENW3^20^932
am Theodore
SW NE
$254878
52328^^251739
10-40N-Q8E 2600S 750W NEc
Senffner, Alan James
10-40N-08E 650N 1850W SEc
Senffner, Alan James
10-40N-08E 325N 1650W
K AND K
NENEfc
^21§8]
2
S254927
NWSE
5!232«251087
""E^
24^0§253719
33238^f
7
l252735
3322$>5
=
°£250723
3320^^254905
11-40N-08E
120892248100 027093
ABLE CONST
120890079600 000000
120892333900 048910
BOB BLANCHARD
120892464800 070950 01/26/78
BUDDY PERKINS
120892600500 090425 10/09/79
CHARLES BESPOLE
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-40N-08E
11-40N-08E
STANLEY
I-40N-08E 1950S 1900W NEc
Ward, Delbert G.
11-40N-08E
SENFFNER
12Q892905700 102568 01/22/82 11-40N-08E 1800S 2000W NEc
Clinton, Herman I i berg, John Daryl
11-40N-08E
STANLEY
120892430900 073006 04/13/78
DARRELL PAIGEN
120892601000 083367 01/23/79
E J NlELSON
120892600800 082189 11/17/78
E J NlELSON BLDR
120892430500 069849 12/02/77
E J NlELSON INC
120892600900 083200 01/03/79
E J NlELSON INC
120892600700 079686 09/20/78
E J NlELSON INC
120892243200 035804
FAMILY CONST
120892408100 070794 01/18/78
FRANK NICOOEM AND ASSOC
120892361400 045584 03/23/76
GL0BAR BLDRS
120890230900 000000
HERMAN CLINTON
120890145700 015470
J MILLER(B PERKINS)
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-40N-08E
SENFFNER
11-40N-08E
SENFFNER
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-40N-08E
SENFFNER
11-40N-08E
WELLENDORF
11-40N-08E 2500N 300W
K AND K
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-40N-08E
11-40N-08E
BURGESSF
NWNWSW
3327T
)
9
>
u
5
3
1
252832
SENE!U^251840
MWSE
3i288?1^253866
NWSE
3l26l
,
9
,
7
2
3253783
33278
)
9
1
6
6
l253528
249
l )
8
5
3252438
3327?§r?253674
SENU
3l28l
,
4
)
8
2
3
,
254502
NESE3U§02l253804
SEN%6821 1 S254459
SESE
^268§9i253149
NESW^W^^^^^
33248
)
?5
,5
3
,
252872
%488Jl252438
NWNWS^C
NWNWSW
i
6
?252438
\%24908 3252438
NESW
Sl28^7
1
§253845
NWNW3i27m iS255136

120890231000 000000
JOHN BIELARZ
120890138600 012112
JOSEF DIFToKE
120892654600 117628 05/03/85
Jandura, Chester
120892905800 097888 12/18/80
Jones, Bob
120892430600 071704 03/03/78
KANUTE AND ZAK REALTY
120890231100 000000
L E PETERSON
120892334000 047251
LOYD MILLER
120892464400 077201 07/21/78
MILLER AND BROOKS
120892464500 077215 07/21/78
MILLER AND BROOKS
120892387100 060254 05/09/77
MILLER AND SONS
120892600600 079685 04/15/79
NIELSON B
120892430800 069850 03/21/78
NIELSON E LOT 1
120892430700 069848 02/14/78
NIELSON E LOT 12
120892905900 096410 10/03/80
Nielson, E. J. Inc.
120892906000 096409 10/03/80
Nielson, E. J. Inc.
120892387300 055180 04/27/77
PERKINS B
120892387400 064628 10/11/77
PERKINS B
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-4QN-08E
K AND K
11-40N-08E 40S 60U
BARKER
11-40N-08E 200S 2100E NUc
Rob, Ronald Gene
11-40N-08E 900N 1700E SWc
Burgess, Jr. Wayne T.
11-40N-08E
LI BERG
11-40N-08E
HUMMEL
11-40N-08E 300S
PITZ
50U
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-40N-08E
UELLENDORF
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-40N-08E
UELLENDORF
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-40N-08E 2550N 1450E SUc
Senffner, Alan James
11-40N-Q8E 2500N 1450E SUc
Senffner, Alan James
11-40N-08E
STANLEY
11-40N-08E
STANLEY
1208
>ERKINS CONST
120892464600 077209 07/21/78
ROBT PAIGEN
120892387200 058487 05/09/77
ROGER PARAYARDER
120890000700 000000
SALVATION ARMY CHURCH
120890054000 000Q00
St. Charles Skyline Sew
120890133200 014481
T BRISSON
120892309800 047098
T.C.O. CO
120892788500 135406 09/24/87
Tappn, Steve
120892228900 000000
Valley view Village
I-40N-Q6
LI BERG
120892263600 QOOOOO
Valley View Village
120892386900 069745 11/20/77
"LCV *UE H
12089238700C
WILSON CROSS
053969 03/30/77
120892795500 136493 10/22/87
Ualz Builders, Inc.
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-40N-08E
K AND K
11-40N-08E
REDIGER
11-40N-08E 1800S 2700E
Western Layne
11-40N-08E 1740N 2500E
FISCHER
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-40N-08E
,
Uellendorf, Rodney
11-40N-08E 1520N 1250E
Layne Western Co., Inc.
11-40N-08E 1520S 1250U
Layne Western Co., Inc.
11-40N-08E
DUPAGE PUMP
11-40N-08E
STANLEY
11-40N-08E 0...
Knienm, Phi 11 ip E.
3327?81
3
3252832
NESU
3l28^7
3
S253845
3324?73
A
?250190
3326o^!
2
§255234
3326S8i
4
l251089
SESE
^2*2|250531
SUSU3U§93l253090
SWNE
^255lll254401
NWNWIU885§252438
NWNW
SUo'853252438
SEN%682^254459
SENEM1 23254459
33268^7
5
^252733
332682
}2
»°3
1
2526a3
""KsSS'IbSMS
SWSW
Sl27Sl^253169
SUSW
3l27§l3i253169
NUNW
^24§88
5
3252438
SESE3U^253149
SESE
^268^253149
3327??i
3
5252009
3327293
1
325371
7
SESW
lI2858rS250563
NW 3325^6I254100
3328§i
) 2
5253980
35282?9
4
S254388
SWNE
^26l8H254437
SENU
^25^^254416
NE SE
3129221^253887
*•** 12-40N-08E ****
120890044100 004883
ANDY CRISCOOLO
120892788600 135281 09/24/87
Behles, Joe
120892811800 138531 12/29/87
Behles, Richard
120890098400 009375
C 1 MOCK
120892601300 089314 08/30/79
C SUTTON
120892652000 117192 04/11/85
Ciampi, Steve
120892684000 122118 01/27/86
Cohen, Max Mr.
12-40N-08E 400N 250E
STANLEY
12-4QN-08E 60S 160E NUc
Sisson, Edward H.
12-40N-08E Q
Knienm, Phillip E.
12-40N-08E Q Q
Knienm, Phillip E.
12-40N-08E
STANLEY
12-40N-08E
SENFFNER
12-4QN-08E 220S 220U NEc
Liberg, Steven Scott
12-4QN-08E 140S 285U NEc
Pitz, John U.
3334843 3255444
SE SE
Il34^4
6
S251127
SE SE
333483
,
l
6
3
,
250864
SE SE SmBI*
MM&fflP
&250864
(255508
NWSE
3l3l2^°l253997
NU SU |§32gg0g254188
SW SE
3333^^251652

120892917200 091221 11/06/79 12-40N-0$E
Cutter, William Kmenm,
120890231200 000000
DOM MERRILL
120890145300 019875
DONALD KOSTERKA
12-40N-08E
HUMMEL
12-40N-08E
STANLEY
650? 2000E NUc
Phillip E.
500S 1800U
120892798800 136914 11/03/87 12-40N-08E
Dunley, Jim Construction Knienm, Phillip E.
120892464900 074215 09/13/78 12-40N-08E
GARY ESTES K AND K
120892684100 122200 01/31/86 12-4QN-08E 2500N 2600W SEc
Hanmerlund, John Liberg, Patrick A.
120892704000 125004 07/02/86 12-4QN-08E 2550S 950U NEc
Heffernan, John Liberg, Steven Scott
120892601100 088235 07/30/79 12-40N-08E
JOHN BAUHANN STANLEY
120892917300 0971 15 10/31/80 12-40N-0$E 1250S1450W NEc
Kusek Const. #80-1175 Knienm, Phillip E.
120890023900 000000
L S BURK
12-40N-08E 1000S 250QE
NEELY-SCHIMELPFENIG
120892731000 128014 11/14/86 12-40N-08E 60N 100E SWc
Lukazewski, Les #158-86 Liberg, Steven Scott
120890100400 009486
NELSON CORNELL
12-40N-08E
STANLEY
120892917400 081020 10/20/78 12-40N-08E 1050S
Olson, Larry Knienm, James
120890054800 007711
PETER PIERCE
120890028200 002985
RAYMOND GIESECKE
12-40N-08E
STANLEY
12-40N-08E
STANLEY
SUc
950U NEc
120890231300 097986 12/24/80 12-40N-08E
SURREY WAYNE KNIERIM
120890231400 09798
SURREY WAYNE CONST
12/24/80 12-40N-08E
KNIERIM
120892917500 102325 12/04/81 12-40N-08E 1250S 1?00W NEc
Saltsgaver, Randy Senffner, Al.an James
120892917800 101539 09/25/81 12-40N-08E 1000? 2450E NWc
Surrey Wayne Develop. #81-639 Knienm, Phillip E.
120892917700 101538 09/
Surrey Wayne Develop. «
120890231500 000000
W E WHITE
J12-40N-08E 0...6 Knienm, Phillip E.
12-40N-08E
HUMMEL
120892917600 081007 10/20/78 12-40N-08E 0...
Wayne, Surrey Construction Knienm, Phillip E.
120892917900 109934 10/13/83 12-40N-08E
White, Terry Senffner, Alan James
333l99o
6
§255017
NWSEi§34^ii25U93
l^31c?S8
4
S250872
NE NE
^32?8o
2
S255355
SWSW^
30
0^6n
253264
3332^6§252917
3334^??
8|253256
SWNW3330m83254582
33332§?°S254526
1§322OT251423
NU NE 3133^255185
NESW
§i3328^251458
33341
>
SI S254755
NESW
!§332«251458
SESW
^308^2S250662
SWSW
3330132
2
3
,
253264
SWSW^^^S^^^
3333887 3254540
3332^^°3254694
NW
3331^^254308
NWSE
il34^5i251493
NE 3333^3254457
SE
33338!?7
6
l251807
mm 13-40N-08E **'
120892334100 051624
ARNOLD CAREY
120892728600 127739 10/27/86
Blaesing, Duane
120890157600 021081
CDR HENRY S MORGAN
120890231600 127278 10/02/86
CHRIS SAAD
ci??
9
o
2
n
8
?°e?ry
2#^29S8/09/87
120892762100 132202 06/01/87
Coluzzi, Robert
120892744200 129830 03/11/87
Desano, Antonio Mr.
120892387500 054296 11/03/76
EDWARD FREDRICK
120892465000 079007 09/01/78
GARY A WITHALL
120892749200 126505 09/04/86
Geneva Home Builders
G??^Too2?t
1
^9*861/25/86
120892918000 104717 09/01/82
lozzo, Fred
13-40N-08E 1750N 1400W
DUPAGE PUMP
13-40N-08E
Knienm, Phi Hip E.
13-40N-08E
NEELY
13-40N-08E
KNIERIM
13-40N-08E 0,
,
.
Knienm, Phillip E.
13-40N-08E 0.
.
.
Knienm, Phillip E.
13-40N-08E 110S 100E NWc
Liberg, Thomas P.
13-40N-08E
DUPAGE PUMP
13-40N-08E
STANLEY
13-40N-08E tWellendorf, Rodney
13-40N-08E 440N 330W SEc
Liberg, Thomas P.
13-40N-08E
Senffner, Alan James
120890087500 008906
JOHN A GRINER
13-40N-08E
STANLEY
900N 1750W
120890129600 015008
JOHN BAUSCHKA
13-40N-08E
LIBERG
120890101500 009812
JOHN MITCHELL
13-40N-08E
STANLEY
1400N 2300W
120892334200 054467
JOHN SORCE
13-40N_-08E 200N 100E
3331^
23
l248604
NW SW
35328^248773
SsiBFSWo
SWN%oWS249305
SW NE
3l34?7
,
9°3'249503
NW SE
!!I34^
6
8248839
NE NE
3l34882
5
3250410
SWN%0W249305
SENW
^308§5
9
S249338
NE
33338S0°S24915A
NW NE
fi34WJ*S250275
3333877 3246499
3331604 3249470
NWSE
33315l
8
3
,
248707
3332163 3248998
NENE
^3228^250210

120892601400 085713 05/17/79
JOHN STOETZEL
120892793300 136109 10/08/87
MAIN ST BLDRS
120892746100 125990 08/14/86
Hark V Homes
120892661500 118536 06/21/85
Meors, David 6.
120890231700 000000
N L PITZ INC
120892229900 026721
OLIVER HOFFMAN
83600 134838 08/24/87
13-40N-08E
SISSON
13-40N-08E
SISSON
13-4QN-08E 300S 40E NUc
Sisson, Edward H.
13-40N-08E 210S 100E NUc
Neely, Mark S.
13-40N-08E
NUNENJ^OO^^
su NE &M25249520
1208927 *
Randich, Russell
120892236800 030968
TOM PETTEY
120892731100 128041 11/14/86
Turn son, Ed
120892773700 133373 07/13/87 13-40N-08E
Williams, Jeff Building Co. Wellendorf, Rodney
13-40N-08E 1850N 2400E
STANLEY
13-40N-08E 150N 520U SEc
Liberg, Thomas P.
13-40N-08E
NEELY
13-40N-08E .
Knierim, Phillip E.
SU NE HnB%IN81
3332983^248579
NE NE ihdm25000Z
NENE
^32^19S247414
MU SW
3I328OT248773
NW
33311^1249023
14-40N-08E ****
120892732500,128253 11/21/86
Andelman, Mike
120890231800 000000
C R DAVIS
120892465200 073002 04/13/78
CHRIS PETRI
120892918700 102273 11/30/81
Cashman, Eugene/ Cashman & Co.
120892408200 063634 07/18/77
DAVE ZILCH
120892688700 122911 04/07/86
Energy Craft Homes
120892465100 071703 03/03/78
GEORGE MCCLOUD
120892601500 078538 08/23/78
GREG HIGH TOWER
120892334300 054240
HEINRICH CONST
120890231900 000000
HELMUT HAMOELLER
120890079700 000000
Henry Stanton Estate
120892918100 111690 04/04/84
Hughes, U. G.
120892918200 111581 03/19/84
Kusek, Mike
120890232000 060868 07/11/77
M AND M BLDR
120890148300 018748
MEISTER NEIBERG CO
120890232100 133566 07/21/86
MELE ROSS AND ASSOC
120890061500 008648
MRS CHESTER DAVIS
120892805700 137684 11/30/87
Mile Ross & Associates
120892465300 072063 03/16/78
PHILIP SALERNO
120892387600 061400 06/01/77
RICH DANKER
T
120892210300 026091
ROBERT CHILDS
120890077800 000000
Stafford
120890079800 000000
Stanton Harry T
.392664600 119093 07/22/85
14-40N-08E
,
Wellendorf, Rodney
14-40N-08E
HUMMEL
14-40N-08E
DUPAGE PUMP
14-40N-08E
Stone, James R.
14-40N-08E
DUPAGE PUMP
14-40N-08E
Wellendorf, Rodney
14-40N-08E
LIBERG
14-40N-08E
KNIERIM
14-40N-08E 2300N 1600E
DUPAGE PUMP
14-40N-08E
K AND K
14-40N-08E
Crosby D W
14-40N-08E 2200N 200W
Ward, Delbert G.
14-40N-08E Q
Knierim, Phillip E.
14-40N-08E
K AND K
14-40N-08E 220N 400W
SISSON
14-40N-08E
LIBERG
14-40N-08E 1800S 800E
STANLEY
14-40N-08E
Liberg, Thomas P.
14-40N-08E
DUPAGE PUMP
14-40N-08E
DUPAGE PUMP
14-40N-08E
STANLEY
14-40N-08E
Rieke Brothers
14-40N-08E L . ,
Neely&Schimelpf
14-4QN-08E 80S
Pitz, John W.
.0
ening
75W
SW
33259
l
8
)
2
?0
3
i
246180
NWNE
§§28v«247265
NWSW3«53,248487
NW NWMPWs
NWS%4^5l248487
SW
33259
)
8
)
i> 3
1
246180
^§27^245897
3328^82
4
3247937
NWSW3«5 1 3,248487
SE
il29^°§245616
SEC
33296^247166
3328?8i°S246259
NWSWM5,43,248487
NWNWil27^3l247342
3329?8^
9
l246747
ne se iiz9m%^o9
NWSWM533248487
NWSW
^24^5 1^248487
SWNW
Il27^ 1 S246562
SWSW
^245^247820
3327271 3247550
NEC SE SE
S298S%48205
MM 15-40N-08E
120890178000 022326
ALBERT CADA JR
120892217200 027894
ALBERT CADA JR
120890139900 018184
ALBERT CADA JR
120892248300 038087
ALBERT SCHNEFF JR
15-40N-08E 260N 300E
SISSON
15-40N-08E 60N 100E
LIBERG
15-40N-08E 230N 360W
LIBERG
15-40N-08E 1400N 1400E
DUPAGE PUMP
NESW:UB*245711
NESW
^206^3
8
S245918
NESW§U5, 83,245741
3323HI248692

120892334400 051876
AUGUST HOFHAN
120890133100 000000
Ainworth 5
120890044200 003367
BERNARD OLSUSKI
1208926757Q0 .121136 10/25/85
Baldwin Builders co.
120892918400 115348 10/17/84
Buie, Henry
120890186500 020182
CHARLES R SCHUMUAY
120890186400 020181
CHARLES W SHUMUAY
120890052400 006856
CHAS BECKMAN
1 20892659600 , 1 18284 06/ 1 0/85
Central Development
120892731300 128039 11/14/86
Central Development/Muren
12089291 8500 103582 05/24/82
Chi Iders, Freeman
120892719200 126934 09/19/86
Cox, Wesley
120890186200 024774
DAVE JENSEN
120890057400 006120
DAVE HACK
120890186300 021703
DAVID JENSEN
120892408300 064551 08/02/77
DENNIS LEE
120892747800 130167 03/24/87
Dave Peterson Bui Iders
120890079900 000000
Demarco R
120890125900 013765
ED KEIM BLDRS
120892601700 085187 05/03/79
FIELDCREST HOMES
120892918600 093286 04/07/80
Fieldcrest Homes
120890127800 012516
GEORGE PIEROTTI
120892199300 017001
GERALD UAUTERS
120890129400 014901
GERALD UAUTERS
120892211300 021871
GERALD UAUTERS
120890137400 020646
GERALD UAUTERS
120890137300 016999
GERALD UAUTERS
120890157800 017000
GERALD UAUTERS
120890178100 021872
GERALD UAUTERS
120892713500 126089 08/20/86
Gorlewski, Robert
120892918800 105122 10/06/82
Hamoeller, Helmut
120892918900 097048 10/28/80
Heavner, Larry
120892919000 107570 06/13/83
Hunmcutt, Charles F.
120890232200 000000 01/01/65
JAMES BUCK
120892293100 039645
JANACEK BLDR
120890130400 014035
JEFFERY LEU1S
120892601600 086984 06/21/79
JIM B1RKNER
120890232300 000000
JIM BIRKNER
120892780400 134276 08/04/87
Jade Bui Iders
120892689900 123221 04/18/86
Janecek Bui Iders
15-40N-08E
DUPAGE PUMP
15-40N-08E
Burgess, Wayne Jr.
15-40N-08E 150N 40U
NEELY
15-40N-08E 750N 100U SEC
Uellendorf, Rodney
15-40N-Q8E 800N 1900U SEc
Senffner, Alan James
15-40N-08E 1800N 1650E
K AND K
15-40N-08E
K AND K
15-40N-08E 40S 10U
NEELY
15-40N-08E 40QS1100U NEc
Knierim, Phillip E.
15-40N-08E 128QN, .200E SUc
Knierim, Phillip E.
15-40N-Q8E 1200N 850E SUc
Senffner, Alan James
15-4QN-08E 180S 90U NEc
Pitz, John U.
15-40N-08E
K AND K
15-40N-08E 220N 300U
NEELY
15-40N-08E
K AND K
15-40N-08E
DUPAGE PUMP
15-40N-08E
,
Uellendorf, Rodney
15-40N-08E
3322832 3247371
SWSEf32«2
SWSE
^20?Qg
15-40N-Q8E 130N 210U
LI BERG
15-40N-08E
SISSON
15-40N-08E 1150N 200E SUc
Liberg, John Daryl
15-40N-08E
PITZ
15-40N-08E
KNIERIM
15-40N-08E
KNIERIM
15-40N-08E
K AND K
15-4QN-08E
K AND K
15-40N-08E
KNIERIM
15-40N-08E 1150S 1450U
KNIERIM
15-40N-08E
KNIERIM
15-40N-08E SU
Uellendorf, Rodney
15-40N-08E 2300S 1050U NEc
Ward, Delbert G.
15-4QN-08E 1050S 850E NUc
Sisson, Edward H.
15-40N-08E 500N 1150E SUc
Neely, Mark S.
15-40N-08E
DUPAGE PUMP
15-40N-08E 750S 750U
SISSON
15-40N-08E
K AND K
15-40N-08E
KNIERIM
15-40N-08E
K AND K
15-40N-08E
Uellendorf, Rodney
15-4QN-08E 60S 1500E NUc
Liberg, Paul Evan
$244994
^245166
3324§8u
1
§245550
33227'88
8
§245528
3322W3
I
248283
""SfeoBPSzUOB
33235
>
iio
i6
3
l
249704
33196
,
3
,
3
1
5245882
3320284 3245828
SW SE
33232*?4
)7
3245904
SENW
^20^8i246303
SE
^2l82§l245775
1«2:43245982
NWSE
3i236
,
OT245767
33207
,
4
)
2
i1
3*245982
NW
S322»l249401
swsu|u
i9
o^21
S2
SU
J244941
3319?^
8
S245752
NWSE
!^l8?^245662
SE
^2l287
2
S245341
I^20%2
8
S245982
SWSE
^2l8^244994
NWSE
^2l8^245662
332o88!
6
S245802
§^20?21
6
S245982
3320?22
2
3245982
3323S^
4
§247807
33202
)
<#°3
,
248921
3320S >
2
l245140
NWNW
^19?82
5
S249615
3320?«]"$245374
NESW
3l2388o
2
S248412
NES
i§23883
2
S248412
NENE
M24^li249801
SW
3320?22 l245982
332o8?1 ^249936

1208927226Q0 127175 09/29/86
Kinst, David
120892431100 071588 02/28/78
LARRY HEAVNER
120892431200 071590 02/28/78
LARRY HEAVNER
120892431000 071589 02/28/78
LARRY HEAVNER
120890003500 000QQ0
LITTLE WOODS SCHOOL
120892701100 124578 06/18/86
Lederman, David
120892268Q00 000000
Lloyd David
120890103400 010343
M/M CLEANER-REYNOLD CHRAMER
120892268100 038423
MABLE VANDERMEER
120890102500 010233
MARL IN HOMES
120892919100 105378 10/25/82
Murphy, Louis
120892919200 096067 09/12/80
Paulsen, Richard
15-40N-08E 980N 360E SUc
Wellendorf, Rodney
15-40N-08E
L1BERG
15-40N-08E
LIB""(BERG
K-0J
ERG
REDIGER
15-40N 8E
LIBER
15-40N-08E
"61"
3319??7
1
§245588
SWMW
Sl9??i S248947
NES%oS797?248306
J
3
*
248306
247371
15-40N-08E 65 ON 300E SWc
Uellendorf, Rodney
15-40N-08E 600S 2300E
Stanley, Charles
15-40N-08E 1500S 1000W
NEELY
15-40N-08E 750S 1950E
STANLEY
15-40N-08E 420S 200W
LI BERG
15-40N-Q8E 650N 700W SEc
Senffner, Alan James
15-40N-08E 1100N 850E SWc
NWSE
Neely, Mark S.
12Q892919300.105197 10/14/82 15-40N
Phipps, Cornuius M. Jr. #1 We
-08E 1750S.1850W NEc
inch, William Theodore
15-40N-08E 230S
NEELY
120892919400 097016 10/28/80
Phipps, Hal
120890087600 009151
R D HARLOW
120892334500 054271
ROBERT KELSO
120890044300 003368
ROBT SOEFFING
120892387900 063775 08/29/77
ROBT WACKER
120892465400 068568 10/25/77
ROCCO DECICCO
1 20892663 100 118878 07/10/85
Radoy, Paul
120890232400 QQ0000 15-40N-08E
SCHOOL DIST 303 STANLEY
120892387700 066901 09/19/77 15-40N-08E
STEVEN FORD LI BERG
15-40N-08E 1650S 2200U
Knienm, Phillip E.
15-40N-08E 1650N 1450E
STANLEY
15-40N-08E 700S 1350W
DUPAGE PUMP
NEC
15-40N-08E
K AND K
15-40N-08E
HUEMANN
60W
3322I
3319?^
6
§245256
3322§8S
6
§245312
3320429 3246134
332273?
6
3245476
fizoSS'Wz
3323S81
1
5245426
3320^8f°i245728
3322790 3248324
33224
)
3
1
9
)8
3
>
248410
33231
3320$
SWME
^2079^
7W215
1
3
3*248441
r3245348
NWSEturn245662
15-40N-08E 500S 1200W NEc
Knienm, Phillip E.
120892919500 095848 08/29/80 .
Sensembrenner, Ron R. & Jane N Neely, Mar
2500S 1050W NEc
SENE
3l24S80°$249133
33232^1
2
§249600
NESE
S3
J
2172
1
9
5
3
,
245688
3323?8^ S247607
120892620400 070290,,
St. Charles Test 4-77
120892613600 0?1525 11/15/79
St. Charles, City of #9
120892614400 070290 12/15/77
St. Charles, City of TW9-78
120892783400 134755 08/21/87
Torpe, Patricia
120892754300 131398 04/28/87
Tower Homes
120892791400 135889 10/01/87
Valley, Wayne
120892728900 127895 11/06/86
Venard, John
120892387800 060452 05/10/77
WILLIAM JANECEK
120890157700 020732
WM JANACEK
15-40N-08E 520S 1240W NEc
Carson, James R.
15-40N-08E 350N 1180W SEc
Layne-Western Company, Inc
15-40N-08E 375N 1180W SEc
Layne-Western Company, Inc
15-40N-08E
,
Wellendorf, Rodney
n249578
389
15-40N-08E 0...
Knienm, Phillip E.
-40N-08E
Lioerg, Steven Scott
15-40N-O8E 1900S 1960W NEc
Pitz, John W.
15-40N-Q8E
LI BERG
15-40N-08E 650S 750W
LIBERG
33233
33235W3245107
3323!>0
)
6
1
3
,
245132
SE SE
&4ffi8%45125
3323S2PS246088
SE sw tUSFbn*
3322682^248170
SES
iK20a5l244968
3320^^1245274
16-40N-08E
Baker, Wi
I
111693
1am
120892722800 127243
Baldwin Bui Ic
120892691400 1
Baldwin Bui Ic
04/04/84 16-40N-08E 1500N
Ward, Delbert G.
10/02/86 16-40N-08E
Wellendorf, Rodneyders
ders
120892811900 138461
Baldwin Builders
120892798900,137034 11/05/87 16-40N-08E
Baldwin Builders Co.
120892722700,127242 10/02/86. 16-40N-08E 1500N 1100W SEc
Baldwin Builders Co./Pelliggi Wellendorf, Rodney
04/22/86 16-40N-08E
Wellendorf, Rodney
12/28/87 16-40N-08E
Wellendorf, Rodney
950N
,
»
,
F
700W SEc
SE
650W SEc
y
NW
y
120892293300 043626
CADA CONST
16-40N-08E 2100S
SISSON
600W
NW
331873
J ?
°3I246068
3318124 3245883
331879
)
<J
3
3
I
245420
3315447 3248461
331 5447 3*248461
331833A 3246054
3314780 3246524

120892293200 043625
CADA CONST
120892601900 081524 11/02/78
K*nUn LUNol
120892602000 089506 09/07/79
CADA CONST
120892431300 072610 04/06/78
CADA CONST
120892388800 065426 08/25/77
CRAIG JENNINGS
120892602100 079928 09/25/78
CUSTOM CLASSICS
120892919700 109331 09/13/83
Cat I in, Kay
120892692600.123773 05/15/86
Central Development/Enquist
120892807200 137933 12/04/87
Cronin-Havhcek
120892807300 137934 12/04/87
Cronin-Havhcek
120892765300. 132595 06/15/87
Cromn/Havlicek Builders
1 20892765200 1 32594 , 06/ 1 5/87
Cronin/Havhcek Builders
120892334800 054242
DANBURY BLDRS
120892408400 069853 12/02/77
DANBURY HOMES
120892431400 074056 05/09/78
DAVID CONST
120892919800 097844 12/12/80
Dethmer, John E.
120392919900 106982 05/03/83
Devine Construction Co.
120890051500 006759
ED FRITZ
120890048000 006581
ED KEIM
120892602400 081163 10/24/78
FIELDCREST HOMES
120892602200 081161 10/24/78
FIELDCREST HOMES
120892602300 081162 10/24/78
FIELDCREST HOMES BLDRS
120892920000 104757 09/16/82
Fence Rail Development Corp.
120892920100 108844 08/18/83
Folk, Larry
120892310100 047417
GEO MARSH BLDR
120892310000 047418
GEO MARSH BLDRS
120890186600 019548
GLEN ELLIS
120892678600 121421 11/13/85
Goettel, Othmar
120892652100 117189 04/11/85
J. C. Brothers Homes
120890098000 008032
JAY MARVIN
120892293400 041632
JOE KEIM BLDRS
120890232500 087446 07/06/79
JOHN PIORELL1-VALE BLDRS
120892701700 124699 06/20/86
Jade Bui Iders
120892334700 047265
KEN BESCH
120892334600 047266
KEN BESCH BLDR
120892920400 112192 05/04/84
Keim, Joe Bui Iders
120892920500 112218 05/08/84
Keup, Mark
120892920200 098647 03/09/81
Kiem, Joe Bui Iders
120892920300 098648 03/09/81
Kiem, Joe Bui Iders
120892920600 105792 12/02/82
M. J. Construction
16-40N-08E 1100S 1000W
SISSON
16-40N-08E
SISSON
16-40N-08E
SISSON
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E 400N 1800U SEc
Neely, Mark S.
16-40N-08E 1100N900U SEc
Kmerim, Phi I lip E.
16-40N-08E
Liberg, Steven Scott
16-40N-08E
Liberg, Steven Scott
16-40N-08E 60S 100E NWc
Sisson, Edward H.
16-40N-08E 60S 570W NEc
Sisson, Edward H.
16-40N-08E 1650S 200W
DUPAGE PUMP
16-40N-08E
DUPAGE PUMP
16-40N-08E
DUPAGE PUMP
16-40N-08E 650N .600W SEc
Kmerim, Phillip E.
16-40N-Q8E 190QN 1000E SWc
Senffner, Alan James
16-40N-08E 1700N 1250W
REDIGER
16-40N-08E 1850N 2300U
REDIGER
33
NWNWSW
NENWSW
SENWSW
SWSWSW
SENUSW
33
33
NE NU NW
NE NU NW
NE NE NW
NU
33
33
SENW1
nwne<
tf
33
33
33
33
SWNWSU
SENESW
NUNE
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-Q8E 2000N 80E SWc
Senffner, Alan James
16-40N-08E 1650N 1050E SWc
Ward, Delbert G.
16-40N-08E 1700S 500W
K AND K
16-40N-08E 2500S 600W
K AND K
16-40N-08E 1500N 1200W
K AND K
16-40N-08E 1000N 500W SEc
Liberg, Paul Evan
16-40N-08E 160N 110E SWc SE SE
Liberg, Steven Scott
16-40N-08E 1150N
REDIGER
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E
KNIERIM
250W
150S 1700W
16-40N-08E 800N 125W SEc
Rob, Ronald Gene
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
K AND K
300S 1200W
450S 1450W
16-40N-08E 2100N 1700E SWc
Ward, Delbert G.
16-40N-08E 1600N 1000W SEc
Pitz, John W.
16-40N-08E 500N 1750E SWc
Kmerim, Phi Hip E.
16-40N-08E 1450N 1100E SWc
Kmerim, Phi Hip E.
16-40N-08E 1100N 1100W SEc
Ward, Delbert G.
B
33
33
33
33
33
33
33
33
33
NWNESW
33
33
33
33
33
33
33
33
s^3
jm
7m
5245540
246756
^246779
246111
244751
246111
244929
8^ 1l245661
sm249452
I 3249452
1
1
76
2
3
1
249764
166 3249764
•m
m
m
246060
246111
246802
88^3 3245222
5185 3246339
53§i
8
3248097
dm
jm
dm
247983
246087
246158
246802
246406
246091
t 3246121
246924
SS1
8
S248295
8Si
4
S245576
S5H44711
377 3248611
§^9
6
l244616
Ml
58ot
M°i
M2l
246802
245390
244748
244907
1246564
246157
244968
245893
245654

120892335400 052347
MARL IN HOMES
120892248400 037283
MARL IN HOMES
120892335200 045603
MARL IN HOMES
120892334900 045164
MARLIN HOMES
120892335100 046518
MARLIN HOMES
120892335300 052345
MARLIN HOMES
120892335000 045166
MARLIN HOMES
120892293500 041631
MARLIN HOMES
120892248500 037284
MARLIN HOMES
120892294400 041633
MARLIN HOMES
120892389000 059905
MARLIN HOMES
120892388900 052705
MARLIN HOMES
120892431700 071016
MARLIN HOMES
120892431600 071015
MARLIN HOMES
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E 1500S
K AND K
16-40N-08E 1150S
K AND K
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E 1050S
K AND K
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E
SISSON
800S 1250U
850S 600W
600W
650U
800S 800U
600S 500W
850U
50S 1700U
150S 950W
33152<!>3
4
3
>
245249
33u8^35245276
3314/ n245925
120892465500 080289
MARLIN HOMES
120892389600 060063
MARLIN HOMES
120892389100 059906
MARLIN HOMES
120892389400 055929
MARLIN HOMES
120892431800 071017
MARLIN HOMES
120892602800 085209
MARLIN HOMES
120892465600 080288
MARLIN HOMES
120892389200 055927
MARLIN HOMES
120892389500 055930
MARLIN HOMES
120892603000 086825
MASTER CONCRETE
120892213000 000000
Mi Hard Edward
120892920700 100830
Mitz, Tom
120892920800 108845
Mortimer, George
120890232600 000000
NOVAH PARK
120892920900 108626
Niemczyk, Dennis
120892921000 116071
Parker, Keith
120892921100 108846
Pekorny, Max
120890232700 067630
RICHARD SOUKUP
120892361600 055383
ROBERT FLEMRY
120892612000 089844
RON MARTIN
120892388500 060637
SHOWCASE BLDR
120892388300 054172
SHOWCASE BLDRS
120892388400 060636
SHOWCASE BLDRS
120892388700 056340
SHOWCASE BLDRS
120892388600 060638
SHOWCASE BLDRS
120892603100 084730
SHOWCASE BLDRS
10/11/77
05/09/77
05/02/78
05/23/78
10/04/78
09/07/77
10/11/77
04/26/77
05/25/78
05/03/79
10/04/78
05/09/77
04/26/77
06/18/79
08/06/81
08/18/83
09/01/36
08/04/83
12/04/84
08/18/83
10/03/78
12/03/76
09/28/79
05/13/77
10/29/76
05/13/77
01/13/77
05/13/77
04/18/79
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E
K AND K
16-4QN-08E
K AND K
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
KNIERIM
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
K AND K
16-40N-08E
SENFFNER
16-40N-08E
K & K Wei
800W
Drilling
16-40N-08E 1900N 1600E SWc
Liberg, John Daryl
16-40N-08E 2250N 1300E SWc
Ward, Delbert G.
16-40N-08E
16-40N-08E 1450N 1100W SEc
Pitz, John W.
16-40N-08E 2400N 2000E SWc
Knienm, Phillip E.
16-40N-08E 2150N 2050E SWc
Ward, Delbert G.
16-40N-08E
BURGESS
16-40N-08E
DUPAGE PUMP
16-40N-08E
NICE
16-40N-08E
SISSON
16-40N-08E
SISSON
16-40N-08E
SISSON
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E
SISSON
16-40N-08E
LIBERG
33148^245577
33158t
1
3
3
3
1
245233
3314WS245022
33158s
l
7
2
3
,
245484
n2445163315
3315180 3244589
SW
$3'14871
6
3245097
SWNW
^14^246087
"W4HHM4751
"WSEai58828245466
NWSE
^1 582§
8k5466
MWSE
^15ffif28245466
NWSE
^15M245466
SENE
^1628^246158
NWSWI^p^n^^
SWSE
I^158OT244798
SWNE
^158^246134
SESW
^15^56^244774
NWNE
33
,
158 1'3
6
3
,
246802
33149
)
6
, 58
3
1
247332
3315784^246361
3315475 3246700
SWNg
Bl4«8i
5
i248761
3318331 3246004
3316^°S246875
3316«8 §246627
SENW
33
,
15l'l'0
4
3
,
248784
NESW
33*15l'89
4
3245442
NWNE
3-3
,
158l3
6
3
,
246802
SUNE
^158^| 1 §246134
NWSW3^14^5l245419
SENE
3^1628l
7
l246158
SWNE
^1 58OT246134
SWSE
^158§8
7
§244798
SESW
^15§85i244774

120892431500 057400 03/07/78
SHOWCASE BLDRS
120892293600 044609
SHOWCASE BLDRS
120892268200 039033
SHOWCASE BLDRS
120892293700 044610
SHOWCASE BLDRS/JOHN PINNI
120892601800 090364 10/09/79
SWEENEY BLDRS
120892675800 121138 10/25/85
Seamus Carney Bui Iders
120892236900 000000
Sho-Deen Constr
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E 400S 1100W
SISSON
16-40M-08E 1050S 400W
SWSU
S N
LIBERG
16-40N-08E 550S 25W
SISSON
16-40N-08E
SISSON
16-40N-08E 2400N 1900E SWc
WeUenaorf, Rodney
16-4QN-08E 800S ?50W
K & K Well Drilling
NWSEJ
120892408500 066793 09/14/77
THOMAS MlTZ
1208923882Q0 066055 08/29/77
fHOMAS HITZ
120890106700 010716
WALTER GREEN JR
120892388000 065783 08/24/77
WILLIAM JANECEK
120892388100 065784 08/24/77
WILLIAM JANECEK
120892602700 082263 11/21/78
WILLIAM JANECEK BLDR
120892335500 047364
WILLIAM PERKINS BLDR
120892335600 050940
WILLIAM PERKINS BLDRS
120892465700 068202 10/18/77
WILLIAM PERKINS BLDRS
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E 1300N 650W
STANLEY
16-40N-08E
SISSON
16-40N-08E
SISSON
16-40N-08E
LIBERG
16-40N-08E 750S 200W
KNIERIM
16-40N-08E 250N 1250W
KNIERIM
16-40N-08E
KNIERIM
s
33
33
33
m
33
33
SWNWSW
NWNWSW
33
NWNWSW
SENWSW
NWNW;B
33
33
SWSWSW
**** 17-40N-08E ****
120892744300 129652 03/10/87
Brown, Mike Construction
120890012300 000000
FRANK HOOPER
120890178200 019096
GENEVA HOME BLDRS
120892465800 080093 09/28/78
GEO BREWER
120892268300 039350
GERALD WAUTERS
17 40N-Q8E p. . L SW NE NE
Weiricn, Ui I ham Theodore 33
B17-40N-08EPITZ
17-40N-08E 1850S 1450E
K AND K
17-40N-08E
K AND K
17-40N-08E 1450S 1800E
K AND K
NWNW
33
SESWNE
33
120892708000.125338 07/18/86 17-40N-Q8E . Q SE NW NE
Grafagna Builders #1 Weiricn, William Theodore 33
50E SWNWNE
SWNESE
f
120892335700 054469
LESLIE ECHERT
17-40N-08E 300S
PITZ
120892389700 062196 11/02/77
M AND M BLDRS
120890061100 007258
RICHARD PAINTER
120892431900 070425 12/23/77
WILLIAMBURG HOMES
120892465900 075228 06/08/78
WILLIAMBURG HOMES
120892780500 134359 08/13/87
Ziegler, Ron #1
17-40N-08E
K AND K
17-40N-08E 2450S 2100E
PITZ 33
17-40N-08E
DUPAGE PUMP
17-40N-08E
DUPAGE PUMP
NENWSE
SESWNE
17-40N-Q8E n o, NE NW SE
Weiricn, Wi I ham Theodore 33
sm244751
244844
4607 3245468
42
1
4
)
£
7
3
)
244955
s2S? 3245561
8n3246871
l
l
6
)
3
,0
3
,
245238
SOT246087
S81
1
§246756
6
l248475
§8^^246756
»?^
8
§2461 1
1
§8i
7
S2A6756
m6i
m
249545
244751
iffi
1
!248711
5249328
>m
2
i
m
246202
247351
245791
I 3248686
¥$> ^248638
246040
8?4 3246779
529 3246683
5^247351
!$9
i0
3
1
246683
18-40N-08E ****
120892389900 054542 11/09/76
CADA CONST
120892293800 045427
CLEM MARTIN
120892657200 117870 05/20/85
Cronin Homes, Inc.
120890151500 018958
DR FRANK JONES
120892335800 030678
EDWARD J HCARDLE
120892389800 065495 11/22/77
GARY GOBLE
120892230000 031575
GERALD WAUTERS
120892688800 122969 04/11/86
Groat, Michael
120892335900 040620
HOWARD RASSMUSSEN
120892232600 032499
JACK LARSON
18-40N-Q8E
LIBERG
18-40N-08E 1800S 100E
K AND K
18-40N-08E 2400N 1000W SEc
Rob, Ronald Gene
18-40N-08E 35S 20W
PITZ
18-40N-08E 100S 150W
PITZ
18-40N-08E
K AND K
18-40N-08E 2050S 400E
K AND K
18-40N-08E 1780N 530W SEc
Wellendorf, Rodney
18-4QN-08E 1400S 300E
PITZ
18-40N-08E 1450S 600E
DUPAGE PUMP
SWNESE
!l0^23!245848
33088193246016
3307§8^
4
§246582
NWSWH06i l 9S244818
SENW
5l078^
2
l248212
NWNE
il07^f
2
S246514
3308515 3246254
3308!$0
15
3
i
245980
3308627 3245608
3308^1
4
i245647

120892733400 128315 11/25/86
Kettel, Bob
120892667200 119600 08/13/85
Larson, Jack -West way Const.
120892921200 096396 10/03/80
Mantsch, Dorothy Mrs.
120892921300 092581 02/05/80
P & C Developing Company
120892226400 029341
RAYMOND AGRELLA
120892248600 037571
ROBERT CARRARA
120892921400 094662 07/02/80
Sho-Deen Construction
120892243300 036279
THOMAS ROSSETTER
120892336000 050329
TREND AND ASSOC- JOHN KAUPISH
120892921500. p?9971 06/03/81
Don Builders
18-40N-08E 2200N 1040U SEC
Liberg, Thomas P.
18-40N-08E 2100N 800U SEc
Rob, Ronald Gene
18-40N-08E 2050N..600W SEc
Knienm, Phillip E.
18-40N-08E 650N165QU SEc
Knienm, Phillip E.
18-40N-08E
REDIGER
18-40N-08E 2350S 450E
DUPAGE PUMP
18-40N-08E 1500N1000W SEc
Knienm, Phillip E.
18-40N-08E 700S 1150W
DUPAGE PUMP
18-40N-08E 2000S 250E
JURS
18-40N-08E 1700N 2250W SEc
Snelten, Richard Charles
33078
)
73
8
3
1
246381
33081
1
1
,
5
,4
3
1
246289
33085?3
A
S246247
3307^^
6
S244809
NESE
3l08§^
6|247838
33082^O
1
l246552
33079
)
2
1
5
i0
3
)
245682
3305803 3244804
3308666 3246210
3306673
!6
3
)
245836
mm 19-40N-08E ****
120890012400 000000
ARTHUR CI BIS
120892657300 118024 05/24/85
Berry, George A.
120890116800 012662
CHARLES STANLEY
120892336100 042944
D NEILL
120892603300 088068 07/26/79
DANBURY HOMES BLDRS
120892921609 101426 09/18/81
Danbury Bui Iders
120892268400 037384
ELMORE MCCORMICK
120892466800 071850 03/09/78
FOX GLEN BLDRS
120892921800 112681 06/01/84
Fence Rai I Homes
120892921709 110661 12/02/83
Harrison, Al
120890102200 009939
JIM KELLEY
120892685300 122226 02/06/86
Jeff Williams Builders
120892603200 089386 09/04/79
KARL COYNER
120892659000 118230 06/07/85
Kuepert, Charles
120890167600 023461
ROCKAFELLOW BLDRS
120890178300 093900
STEVEN TR1EST
120892655600 117723 05/08/85
Stanley, Charles J.
120890122000 014670
T BUCK
I
120892921900 111157 02/06/84
Tamrack Construction
19-4QN-08E
19-40N-08E 1700N 1450W SEc
Neely, Mark S.
19-40N-08E 600S 1600W
STANLEY
19-40N-08E
NEELY
19-40N-08E
SENFFNER
19-40N-08E 1909N 50E SWc
Senffner, Alan James
19-40N-08E 1400S 850W
STONE
19-40N-08E
SISSON
19-40N-08E 220S 140E NWc
Liberg, John Daryl
19-40N-08E 1100N 1000E SWc
Ward, Delbert G.
19-40N-08E 1800N 1500W
STANLEY
19-40N-08E 1950N 600E SWc
Wellendorf, Rodney
19-40N-08E
SENFFNER
19-40N-08E 1500N 500E SWc
Rob, Ronald Gene
19-40N-08E 250S 2100E
STANLEY
19-40N-08E 700S 2050E
STANLEY
19-40N-98E
Charles Stanley
19-40N-08E
K AND K
19-40N-08E 1500N 1700E SWc
Knienm, Phi Hip E.
SENE
33C>86^
8
3
,
243246
3307583 3240612
3306378 3239465
i^058§l°S240 1 36
SEN%5^6i240477
33047
l
9
)
8
l4
3
i
240704
3305288
8
3240235
NES
^Bi°Wo
SW NE lMm
PI
240573
3305766™3239941
3306§8J
9
S242319
3305^6
4
^240775
NWSE|^0523a3l239814
3305^§7
4
§240321
33069
)
26
6
3
J
239138
3307006 3239589
SE SW
Ho7^?i ^239234
Ilo77^
3
S240238
3306456 3240368
mm 20-40N-08E
120890061200 008768
ART DEVINE
120892467000 076148
art devine bldr
aOT»° °76147
120892603400 090082
BALES CONST
120890165100 022499
BILL FISHER
120892226500 031594
BILL MITCHELL
120892922000 110401
Clesen, Mike
120892336200 051768
D F HEDGE
120892293900 042294
DANKERT CONST
20-40N-08E
STANLEY
07/17/78 20-40N-08E
K AND K
07/13/78 20-40N-08E
K AND K
10/05/79 20-40N-08E
SENFFNER
20-40N-08E
REDIGER
20-40N-08E 1700N 2130W
REDIGER
11/09/83 20-40N-08E 500? 300W NEc
Knienm, Phillip E.
20-40N-08E 850S 650W
DUPAGE PUMP
20-40N-08E 500N 1100W
DUPAGE PUMP
SWNW
SSl1$023240713
SENE
33'1133
,
3
,2
3
,
240690
SWSWMo63,239309
NENE
^11^3S241347
239988
33111183242596
3313942 3243894
33097oi 3239841
33100
)
6
)
2
2
3
1
243759
\%

120890153900 020473
DENNIS NIENCZGK
120890048100 004707
DON SCHElTLEIN
120892294000 039405
DON WICKMAN
120892922100 096733 10/21/80
Dr lessen Construction Co.
120892390200 059571 07/19/77
ED HICKS
120890232800 059904 07/19/77
ED HICKS
120890140000 018185
ED KEIM BLDRS
120890160800 022238
ED KEIH BLDRS
120892603600 084453 04/06/79
EQUITY BLDRS
120892922200 114598 09/06/84
120890080000 001844
F P JOHNSON
120892922400 109177 09/02/83
Fee, Kevin Dr.
120892922300.10566? 11/22/82
Fox Valley Bible Church
120890187000 020984
GENEVA BLDR
120890186900 024840
GENEVA HOME BLDRS
120890186800 019095
GENEVA HOME BLDRS
120892391300 053767 05/12/77
GEO SNYDER
120892193400 025648 09/24/73
GEORGE MELKA
120892812100 .
Geneva Home Bu
20-40N-08E 1200S 700U
REDIGER
20-40N-08E
REDIGER
20-40N-08E 1700N 1500E
K AND K
20-40N-08E 400S 1750W NEc
Senffner, Alan James
20-40N-08E
K AND K
20-40N-08E
K AND K
20-40N-Q8E 100S 100E
LI BERG
20-40N-08E 260N 300U
SISSON
20-40N-08E
LI BERG
20-4QN-08E 2000S 600U
Pitz, John W.
20-40N-08E 1500N 2000U
REDIGER
20-40N-08E 550S 2050W NEc
Ward, Delbert G.
20-40N-Q8E 1150S 550U NEc
Senffner, Alan James
20-40N-08E
K AND K
20-40N-08E 1400S
K AND K
20-40N-08E 1650S
K AND K
33097
,
4
)1°3
,
240193
SWNW
3
,
31lW3243339
33127
l
6
,
l
6
3
l
242653
3312492 3243944
suswsw \%
20-40N-08E
K AND K
20-40N-08E
SISSON
650U
900U
138480 12/28/87 20-40N-08E
i Iders
120890187200 020986
HAROLD PETERSON
120892603800 080452 10/05/78
JAMES R PICKLE
120890165000 019767
JERRY BUMGARNER
120890192400 022744
JOHN JELINER
120892603500 090524 10/11/79
JON CHARLES HOMES
120890125600 015102
JOSEPH CLACOUNT
120892812200 138726 12/29/87
John Halt & Son
120892390000 059075 09/07/77
KEN BESCH BLDR
120890232900 031714 08/01/74
KETTELL AND GAMBINO
Knierim, Phillip E.
20-40N-08E
K AND K
20-40N-08E
KNIERIM
20-40N-08E 2250N 2100W
POHL
20-40N-08E
DUPAGE PUMP
20-40N-08E
SISSON
20-40N-08E 1500N 1050E
STANLEY
20-40N-Q8E
Senffner, Alan James
20-40N-08E
K AND K
20-40N-08E
LI BERG
241301
09390 "3239309
SESW
^10^58S241737
NESW
&00W240056
3309^1
1
3*240989
33loB&l
1
§242791
3312?^°§243783
3313?8§
5
?243236
S10BPW1
3309688
4
3240391
33099323240649
"^SloS^IS*
NENW
^1088^
3
3241301
SU NW SllWb«I»
i3
,
103543240328
SENE|W1im
120890141800 018253
KETTELL CONST
120892390300 060114 05/05/77
KINGSLEY BLDRS
120890165200 022601
KIRK FISHER
120892210500 027288
KRUGHOFF CO
120892210400 027287
KRUGHOFF CO
asfflpjssa 05/i2/8/
120892701300 124577 06/18/86
Klein, Lawrence
120890187100 018013
LOUIS KULA
20-40N-08E 1350N 1350E
LIBERG
20-40N-08E
DUPAGE PUMP
20-40N-08E
REDIGER
20-40N-08E 50S 700U
DUPAGE PUMP
20-40N-08E 150S 1150W
DUPAGE PUMP
20-40N-08E NW
We 1 1 endor f , Rodney
20-40N-08E 360N 1100E SWc
Wellendorf, Rodney
5240690
3311t'88
9
3
I
242045
33'102
,
$9
2
3
,
242954
SWNE
^10Wl240667
3313288 3242869
33129
l
o
,
f
4
3
5
240419
NENW3M935243927
3312906 3243008
SWSWIU§025239309
SENW
!^108^32
120890134300 016123
MARL IN HOMES
120892199500 026114
MARL IN HOMES
1 208901 2050C
MARL IN HOMES
014114 08/23/71
120892237000 034314
MRS DALE ZOHN
20-40N-08E
K AND K
20-40N-08E 60N 200E
LIBERG
20-40N-08E 1850N 2550W
LIBERG
20-40N-08E
LIBERG
20-40N-08E 2200N 2550W
NEELY
240645
3309?28
2
§239044
3310^5^239159
33102W
8
3242954
3310^1
5|239367
NENE
3^1lSOT241347
NWNW
3il28Si
8
§244269
3311 §21^242461
NENWiIl2^2i241392
331i$9°§242111

120892199400 000000
Nelka George
120892390500 056919 05/08/77
PETER ROOMEY
120890097900 000000
Pakan Andrew 1
120892922500.095984 09/09/80
Park Enterprises
120892467100 078882 09/01/78
R MCFARLANE
120892467200 077527 07/28/78
RANDY SPRINGS
120890171000 024130
RICHARD VAN THOUMAAT
120890033900 002994 01/01/67
ROBERT BENSON
120892206600 025856
ROBERT GEYER
120892603700 084333 04/02/79
ROBT HANSEN
120892390400 059125 04/15/77
ROY PASS
120892232800 032451
SAM OSLAND
120892390100 066714 09/13/77
SEAMUS CARNEY
120890096400 009199
SHODEEN CONST
120892390900 057401 03/07/77
SHOWCASE BLDR
120892391100 055539 12/09/76
SHOWCASE BLDR
120892390800 055540 12/09/76
SHOWCASE BLDR
120892390700 054174 10/29/76
SHOWCASE BLDR
120892391000 055538 12/09/76
SHOWCASE BLDRS
120892391200 060639 05/13/77
SHOWCASE BLDRS
120892390600 053303 10/08/76
SHOWCASE BLDRS
120890165300 020140
STEVE HUGHES
120890113400 012050
SUBURBAN BLDRS
20-40N : 08E 2500S j 750W
Sission, Edward H.
20-40N-08E
K AND K
20-40N-08E
Fowler Etal
05/23/801208929226Q0 Q94060
Simmons, William
120892336300 040621
TERRY HILLQUIST
120892243400 036929
THOUSAND PINES CONST
120890160300 022040
VASCO LENCIONI
120890137500 016992
WYNWOOD-EQUITY
120892922700 098826 03/23/81
Walker Construction Co.
120892922800 115148 10/05/84
West Cole
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l
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SWNE
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9
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20-40N-08E 1300N 1100W „. QQ183
PITZ 3310086 3242960
20-40N-08E 1800N 1300E
K AND K
20-40N-08E 600S 700W
STANLEY
20-40N-Q8E 2600N 700W
LI BERG
20-40N-08E 1000S 2000W NEc
Senffner, Alan James
20-40N-08E 2200S 1800E NWc „.J}QQ63.,,_
Ward, Delbert G. 3310799 3242085
20-40N-Q8E 235QN 1100E SWc
Senffner, Alan James
20-40N-08E
DUPAGE PUMP
20-40N-08E
STANLEY
20-40N-08E 2150S 650W
GELTZ
20-40N-08E
REDIGER
20-40N-08E 950S 950W
STANLEY
20-40N-08E
SENFFNER
20-40N-08E
SISSON
20-40N-08E 1500S 1100W
DUPAGE PUMP
20-40N-08E
DUPAGE PUMP
20-40N-08E
K AND K
20-40N-08E
LI BERG
20-40N-08E
LI BERG
20-40N-08E
LI BERG
20-40N-08E
LIBERG
20-40N-Q8E
LIBERG
20-40N-08E
LIBERG
20-40N-08E
LIBERG
20-40N-08E 1800S 650W
POHL
20-40N-08E
LIBERG
10N 300E
331 2963 §242560
3309$>5 3239593
33097
I
0T3241647
3312^§1 §243335
mm 21-40N-08E
12089001 2500 000000
ANNA W MCNEILLE
120892243600 035443
ARTHUR SWAN SON
120890110900 010613
BOWMAN
120892392100 054544
CADA CONST
120890078100 000000
Crane Estate
120890080100 000000
Crane H P
120892604000 082316
DANBURY BLDR
120892408600 056108
DAVID DORRANCE
120890233000 040493
DAVID DORRANCE
21-4QN-08E
PITZ
21-40N-08E 100N 1350W
DUPAGE PUMP
21-40N-08E 150S 700W
K AND K
11/09/76 21-40N-Q8E
LIBERG
21-40N-08E
1 Morey A W Co
21-40N-08E
Morey A W Co
11/21/78 21-40N-08E
WELLENDORF
02/24/77 21-40N-08E
K AND K
10/07/75 21-40N-08E
K AND K
NWSE
^158§1
8
l242820
3315585 3244354
33158?i
2
§239324
SWSW§§17^239577
NESE
^1 6m9|242844
NESE
^16^°?242844
NWSE
^15»§240191
SUSg
Hl48tt
9
!242117

120892268500 038376
THOMAS ROGERS
120890104900 009400
TOM ALLEN
120892923000 093194 04/01/80
Vogt, Alan Builder
120890187300 017943
WALTER HARTWELL
120892243700 036278
UESTWAY CONST
120890019700 000000
WILD ROSE FARM
120890233400 000000 01/01/30
WILD ROSE FARM
120892391400 061273 05/27/77
WILLIAM PERKINS BLDR
120892467300 072613 04/06/78
WILLIAM PERKINS BLDR
120892923100 110311 11/08/83
Weber, Tom
21-40N-08E 500N 1700W
K AND K
21-40N-08E 1550N 1100E
REDIGER
21-40N-Q8E 105QS 350E NWc
Senffner, Alan James
21-40N-08E
K AND K
21-40N-08E 575S 2000W
DUPAGE PUMP
21-40N-08E 1000N 100W C c
21-40N-08E
21-40N-08E
KNIERIM
21-40N-08E
KNIERIM
21-40N-08E 10QS 200E NWc
Knienm, Phillip E.
3315^r§243967
3318§7^243005
331428S
2
§243368
SWNW
!ll7^g
6
S2A0893
3316§8i
3
l239792
33143
l
!>8
5
3
,
243409
NESE
^16^2S242844
SENW
^15»S243454
33142^244312
**** 22-40N-08E ****
120890098500 009313 22-40N-08E 245N 105E
PETER ORUM NEELY
1208?262Q500_07Q291 06/02/78 22;40N-08E 2070S 720E NWc
St. Charles 3
120892613800 QQ0000
Carson, J.R.
22-40N-08E 542S
St. CRarlei; CTty'of #OW11-78" Layne-Western Company, Inc. 3324093 3243574
49E
31245K44555
332oS87
9
l242555
_ .
0QQ8C
**** 23-40N-08E ****
120892392200 058429 03/30/77
ALEXANDER HAMILTON HOMES
120892705000 125077 07/09/86
Battista, Ben
120892784900 134874 09/02/87
120890057600 008029
C STEELE
120890187400 016244
D BEANSTAN LOT 3
120892206800 026574
D OSMAND BLDRS
120890123600 014377 10/31/71
Davison P L
120890034300 004227
JOS INCANDELLA
120892923300 105432 10/29/82
Keenan, Terry
120892392300 065428 08/25/77
LAKEWOOD IND, INC
120890151600 019980
MALVURN JURY RES LOT 1
120890080300 000000
Norns L J I D A
120892336900 052814
P VERDUNG
120892337000 047450
TOM WEBER
120890157500 018973
V BALL
120892923200 082028 11/16/78
Wayne, Surrey
23-40N-08E
K AND K
23-40N-08E 500S 2500W NEc
Wellendorf, Rodney
23-4QN-08E 300S 90E NWc
Liberg, Thomas P.
23-40N-08E 165S 165E
NEELY
23-40N-08E
K & K WELL DRLG
23-40N-08E
DUPAGE PUMP
23-40N-08E 650N 2400W
23-40N-08E 700N 650E
SISSON
23-40N-08E 21 OS 120E NWc
Neely, Mark S.
23-40N-08E
K AND K
23-40N-08E 1000N 1950E
DUPAGE PUMP
23-40N-Q8E 800N 150E
Neely&Schimelpfemng
23-40N-08E
J LIBERGUMP
23-40N-08E
BARKER
80S 100W
23-40N-08E 900N 1200E
D NEELYELL DRLG
23-40N-08E , .
Knienm, Phi Hip E.
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3
,
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,
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6
3
,
244634
3327456 3244393
SW SW
3|272^242611
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^26^7i243045
NENE3"U9273244548
33278^7^244232
3329§8f°S244253
SU SE
33'26l'4
)
9
%
3242657
NENESl29m9l244634
3328881 3243911
^27^7^244085
UI&fBFbMBTO
SWNE
M2872i
9
!243696
332868T 3240976
mm 24-40N-08E
120890167700 023636
ANDERSON
120890060200 008649
E WESSEL
120890080400 000000
GEORGE C MOSELEY
120890016000 000000
GEORGE C MOSELEY
120890032800 004017
H YOUNG
120890141900 012872
HAROLD STUERHOFF
120892795600 136537 10/22/87 24-40N-08E
Messina, John & Sons
120890012700 000000
RAY MALONE
24-40N-08E 1000N 200W
DUPAGE PUMP
24-40N-08E SOON 100E
C STANLEY
24-40N-08E 1800S 1500E
GEIGER
24-40N-08E 2100S 1900E
GEIGER
24-40N-08E 1000N 550W
P LIBERG
24-40N-08E
SNELTEN
Q QKnienm, Phi Hip £.
24-40N-08E
NEELY
3330155 3243991
3335^8^244730
§33378Z
6
3241712
il33S?A
5
^241990
333o!>84
l2
3
1
244008
SENU
33309
,
43
2
3'244042
* SE 5334^3^243547
SEN%o5^°l244042

120892923400 113694 07/27/84 24-40N-08E
Sell, Edward Senffner, Alan James
120890233500 000000 09/05/40 24-40N-08E
U S MONROE HUMMEL
NE
3333916^243859
"^ftlSSPSW
**** 25-40N-08E ****
120892604100 083624 02/23/79 25-40N-08E
FRANCIS VAN ALLEN FYKES
120890233600 000000
HARRIS TRUST AND SAVINGS
25-40N-08E
DUPAGE PUMP
120890233700 000000 01/01/58 25-40N-08E
JOHN PETKUS REDIGER
120892467600 071882 01/01/78 25-40N-08E
ST CHARLES
SES%l8^237479
SUa%02?82S237449
SENW3M°3I238787
SWSW
3l33l2l
7
3-234939
mm 26-40N-08E
120890030500 000000
COCA COLA BOTTLING
120890023200 000000
City Of St Chas
120890023300 000000
City Of St Chas
120890023400 000000
City Of St Chas
120890023500 000000
City Of St Chas
120892255600 000000
St Chas Kitchens
120892255700 000000
St Chas Kitchens
120892255800 000000
St Chas Kitchens
120892255900 000000
St Chas Kitchens
4
3-3
B-7
B-18
B-21
26-40N-08E
NEELY
26-40N-08E 75QS 2150E
Miller Artesian Well
26-40N-08E 120QS 2500E
Miller Artesian Well
26-4QN-08E 80QS 2700E
Miller Artesian Well
26-40N-08E 100QS 2800E
Miller Artesian Well
26-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
26-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
26-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
26-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
NWNE§329llFW8
ll27992
3
3235128
23555933276
33274
)
4
)
<!>
3
3
i
235149
33273
>
4
) )4
3
>
235344
SWNE
^26§
SWNESW
^3235949
m>26508 3235949
SWNE3-M8' 1i235949
SWNEIU88 1 |235949
**** 27-40N-08E
120890020900 000000
Arcade Theatre
120890036700 000000
Chicago Great Western
120890080600 000000
120890001400 000000
HAWLEY PRODUCTS CO
120890080500 000000
HOTEL BAKER
120890080700 000000
Norris Lester
120890080800 000000
POTTAWATOMIE PARK
27-40N-08E 150S 2300W
Neely
27-40N : 08E
IL Div. of Hwys.
27-40N-08E
Gray, F. M
27-40N-08E
Inc.
27-40N-08E
JOHN I TEN
27-40N-08E
I ten
27-40N-08E
THORNE CO
950S 2050W
350S 1550W
120892467700 069259 11/14/77 27-40N-08E
ST CHARLES TWP-UNION CEMETERY STANLEY
120890080900 000000
St Charles City
120892277500 000000
Testing Engineers B-<
27-40N-08E
Varner C W
27-40N-08E
Testing Engrs Inc
1^2iWS234283
"SfeoSB'Wo
SE
§§242
,
41 3
,
234859
332l28$°§235076
332l58l
1
l234462
3322^I
5
3236779
^M^Wo
SWNE
33
,
212
,
63
,
°3,235761
NWNW
il22§^
4
3236460
mm 28-40N-08E
120890013000 000000
C B KONCEVIC
120890022000 000000
CARDINAL BLDRS
120890013300 000000
CLARENCE SANDBERG
120890081600 000000
City Of St Charles
120890013100 000000
D J LILLIYBRIDGE
120890081100 000000
GUNTER HOEFFNER
120890081400 000000
HAWLEY PRODUCTS CO
120890001300 000000
HAWLEY PRODUCTS CO
120892256300 000000
Hawley Prod Co
120892256400 000000
Hawley Prod Co
120892256500 000000
Hawley Prod Co
B-1
B-2
B-3
28-40N-08E
PITZ
28-40N-08E
WATER WELL
28-4QN-08E
PITZ
28-40N-08E
Miller, J
28-40N-08E
NEELY
50N 850E
600S 50W
. P. Art. Well
500S
28-40N-08E 1150N
REDIGER
28-40N-08E 1900N
JOHN I TEN
28-40N-08E
LAYNE WESTERN
28-40N-08E
Layne Western Co
28-40N-08E
400W
450E
300W SEc
Inc.
Layne Western Co., Inc.
28-40N-08E
Layne Western Co Inc.
ME
^1 5ffi5§234900
Iil87§S
3
3236617
NWSW3M§2k37513
33144
)
86
7
l234477
3314?8I
A
^239664
3319118 3238160
33146§6
J9
3237262
33169873236605
NWSE
§Il82S§
3
f235018
NWSE
!31»3235018
NESE
33193
,
13
I5
§235042

120892256600 000000
Hawley Prod Co B-6
120892256700 000000
Hawley Prod Co B-7
120892256800 000000
Hawley Product Co B-9
120890081200 000000
Hunt Lathrop
120890192500 023038
JAMES AND ERHA CABAK
120890081500 000000
JIM FALCONER
120890178400 023463
JOE KEIH BLORS
120890081300 000000
Koemg Joost
28-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
28-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
28-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
28-40N-08E L .Neely&Schime9 * °Ipfening
500N 2200E28-40N-08E
EFFLANDT
28-40N-08E
RE0IGER
28-40N-08E 1650N 2100E
LI BERG
28-40N-08E
Butts, Leon
NESE
3ll93W3
:
235042
NWSE
lil8g§8^235018
NESE
IIl9S?^235042
3316§8^236605
3317S§2
4
§238752
""^lafflPi
33174 P$2
nqygp
120892737300 128702 12/17/86 28-4QN-08E 2500N 1060E SWc
Moltne Corporation Liberg, Patrick A.
120890051600 005920
NED BORMAN
28-40N-08E 1450N 1500E
REDIGER
120892923500 105906 12/22/82 28-4QN-08E l 75S
Polly, Charles Pitz, John W.
120892657400 117913 05/20/85 28-4QN-08E 1400S
Polly, Charles Mr. Pitz, John W.
28-40N-08E
D REDIGER
120890002600 000000
R CUSEY
120890105100 009309
ROONEY DAY
120890013200 000000
RUDOLPH
120W NEC
100E NWc
C c
28-40N-08E 1050N 2350W
REDIGER
28-40N-08E
PITZ
120890081700 000000 28-40N-08E
ST CHARLES LOCKER REFRIGERATOR SCHIMMELPHENNING
(238306
I237606
(236922
33154
)
!l4
l8
3236413
33180
)
7l>
5
3
l
237826
sw ne a16s8w235M4
3314^°i237755
SE
!5l8^7l234702
33166§6 §238179
SENW
^15^7°S238195
33169 5236605
120892613900 QQ0000
St. Charles, City of
120890012900 000000
WIL JONSON
28-40N-08E 660S 660U
Layne-Western Company, I
28-40N-08E
NEELY
nl.
NE
3318^2^237985
**** 29-40N-08E **
120890001100 000000
A D BRAZONIC
120892604300 075820 06/20/78
ALBERT SCHENING
120890081800 000000
Alterpter Joe
1 20890081 000 000000
Baker Clifford
120890081900 000000
Baker Clifford
120892604200 091719 11/28/79
CEDAR HOMES-ALAN SCHMIDT
120892337100 028924
CENTEX HOMES
120890082000 000000
Chnstensen John
120892217300 028643
DONALD HENDRICKS
120892923700 070830 01/18/78
EDMUND MOSEINSKI
120892206900 026053
EDW J FLORZAK
120890187500 019099
FOX VALLEY RACQUET CLUB
120892392500 063440 11/22/77
GENEVA BLDRS
120892711100 125993 08/14/86
Hazen, Richard L.
120892392700 061443 06/01/77 29-40N-08E
JOHN DRIESSEN STANLEY
120890144400 018476 29-40N-08E
JOHN PODZAMSKI LIBERG
120892206500 026998 29-40N-08E
JOSEPH BONCHER K AND K
120892294600 041393 29-40N-08E
KEN BESCH BLDRS K AND K
120892923600 094530 06/24/80 29-40N-08E
Kane County Forest Preserve
29-40N-08E
REDIGER
29-40N-08E
BURGESS
29-40N-08E
Butts, Leon
29-40N-08E 2250N 750E
Butts, Leon
29-40N-08E
Butts, Leon
29-40N-08E
SENFFNER
29-40N-08E 100S 50E
PITZ
29-40N-Q8E
Nee I y&Schi me Ipfening
29-40N-08E 700N 1100W
DUPAGE PUMP
29-40N-08E
PITZ
29-40N-08E 1975N 1000E
PITZ
29-40N-08E 1100N 400W
K AND K
29-40N-08E
K AND K
29-4QN-08E 2070S 760E
Sisson, Edward H.
260S 260W
800N 1200W
150N 1100W
NWc
NE
^13g73
9
l238468
NESE
SIl48^
1
S237490
33136
l
l
l
4
l9
3
i
236876
NESE
SIl48^2
7
3237490
""^loHFfcttOM
SWNESW
?J211047 3 35164
SESE
^1l282
7|236733
3310^8^238308
NENW
33'1085
,
8 S238672
3313339 3237142
3309483 3237884
NENW
^io8OT2
NENUNW
120892232700 Q00000
Kettel & Gambino
120890001900 000000
LESTER ROTHSTEIN
Knienm, Phillip E.
29-40N-08E 340N 1100W
29-40N-08E
REDIGER
5238672
3309855 3236927
do8S8
9
3238672
NWSE
3§13^OT237393
3310^^238211
3310l9l §238858
NE SW
33127OT237442
3310173 3238668
NE
SIl3273
7
S238468

120890082100 000000
Leake James
120892656600 117851
Miller, Ray
120892432100 069235
PETER MORISE
120890012800 000000
Petkus John
120892392600 065427
ROGER RONZHUHER
120892207000 027066
RON SCHE1TLIN
120890233800 000000
ST CHARLES BOWL
120892310300 047829
STEWART BLDRS
120890023600 000000
St Charles Bowl
120890160400 021917
WINDSWEPT CAMPERS-B
29-40N-08E
Butts, Leon
05/14/85 29-40N-08E 200N 1800W SEc
Charles Stanley
05/25/78 29-40N-08E
K AND K
29-40N-08E 1100S 2100W
Rediger, Dan
09/07/77 29-40N-08E
K AND K
29-40N-08E
DUPAGE PUMP
01/01/61 29-40N-08E
STONE
29-40N-08E 2100N 1000E
DUPAGE PUMP
29-40N-08E 300S 1350E
29-40N-08E 20N 300W
SCHMIDTKE SISSON
331l9SPl236415
3312281*1234003
""HIloBPWl
3311226 3234846
NWNWSW82 $238649
3313§2l^237018
3313873^234121
SESE
^11^36l234396
•mm 30-40N-08E ****
120892213100 031634
aTrhart CONST
120892226600 078426
AIRHART CONST
120890130100 016370
AIRHART CONST
120892248800 036705
AUGUST HOFMAN
120892337600 035999
BERT HEATHERLY
120892337700 027407
BERT HEATHERLY
120892217400 029982
BILL CUMMINS
120890149100 021367
BILL DOMBROW
120890058800 008202
BILL DOMBROW
120892207200 025682
C AND E ENGINEERING
120892393400 062774 06/27/77
CHARLES CONST
120892713600 126238 08/22/86
CRAIG SENSOR NATURAL GARDENS
120892604400 088276 07/31/79
CREAMER CONST
120892393600 064585 08/02/77
CREAMER CONST
120892467800 079927 09/25/78
CREAMER CONST
120892243800 036258
CREAMER CONST
120892337300 055252
CREAMER CONST
120892310400 047172
CREAMER CONST
120890103000 010615
CVE BLDRS
120890103100 010616
CVE BLDRS
120892710600 125749 08/05/86
Claud, Tip
120892687200 122546 03/14/86
Creamer Construction
120890197100 025148
DALE WANSHEK
120890197000 025147
DALE WANSHEK
120890165500 022658
DALE WANSHEK
120892232900 034343
DAVID ANDERS
120890178600 021254
DAVID HESS
120890178500 019817
DENNIS DYLO
120890167800 022239
DUNHILL PROPERTIES
30-40N-08E
K AND K
NESW3«§ 3,234527
30-40N-08E
K AND K
1600S 1025W
3305§8i°S235140
30-40N-08E
K AND K
2000S 900E
33082
)
?0
I8
3
)
235627
30-40N-08E 1200S
DUPAGE PUMP
1750W
33066
)
3
1
6
3
:l234768
30-4QN-08E
PITZ
750S 850E
3308276 3234380
30-4QN-08E
PITZ
1600S 1400E
3307?l
l
6
:2
3
?
235209
30-40N-08E
DUPAGE PUMP 3
?
K05T
1
6
)
1
9
3
,
234838
30-40N-08E
STANLEY
1000S 600W
33054
)
9
1
1
3
3*234524
30-40N-08E
STANLEY
2150N 500W
3305§2§
6
S236675
30-40N-08E
PITZ
NWSW
!l068?rS234565
30-40N-08E
LI BERG
SWS%51?36§236495
30-40N-08E
STONE
NWSW
3l0678
,
2*1
3
,
237222
30-40N-08E
SISSON
NWSE
3l08T33 S234620
30-40N-08E
SISSON
NESW
3l074
3
74
l0
3
i
234595
30-40N-08E
LI BERG
NESW
3l074
J
74
l0
3
,
234595
30-40N-08E
SISSON
1100S 1450E
3307672°3234707
30-40N-08E
SISSON
1950S 1000E
3308T
1
1
1
)
C
3
1
235574
30-40N-08E
LI BERG
850S 1650E
33074
)
?$
l0|234450
30-40N-08E
K AND K
NESE5U^°§237180
30-40N-08E
K AND K
NESE3U^26S237180
30-4QN-08E 2100N 1600E SWc
Liberg, Steven Scott
30-4QN-08E 2000N 1750W SEc
Liberg, Thomas P.
30-40N-08E 290N 280W
FISCHER
30-40N-08E 340N 280W
FISCHER
30-40N-08E 125S
FISCHER
75W
30-40N-08E 800S 1225E
DUPAGE PUMP
30-40N-08E
K AND K
30-40N-08E
K AND K
30-40N-08E 260N 300E
SISSON
3306226^235661
33073
1
6
)
|
4
3
)
235595
NWS
il0676^
1
?234603
NWSW
!l0672| l234553
NWSE
^05^19S234300
3307986 3234416
i!o7?§9
6
S234932
§U2l83,234833
SWSE1W703§234026

120890134400 017764
DUNHILL PROPERTIES
120890233900 101261
ED CHICK
120890057800 006855
ED KE1HS
120890057700 006852
ED KEIMS BLDR
120890057900 006853
ED KEIMS BLDRS
120890188000 017128
ED MILLARD
120892243900 034573
EQUITY BLDRS
120892268600 035471
GALLANT HOMES
120892268700 038542
GALLANT HOMES
120892294700 040736
GENEVA HOME BLDRS
120892310700 046364
GEO MARSH BLDRS
120892237300 033938
GERALD UAUTERS
120892295000 039351
GERALD UAUTERS
120892249000 035156
GLEN KILGOUR
120892269100 037697
HAROLD SCHLARB
120890121200 012794
HARRY LEONCHIK
120892310600 046650
H INCHES CONST
120892310500 048256
JAMES DALTON BLDR
120892310900 043432
JAMES WEBB
120892337800 050464
JAMES WEBB
120890013400 000000
JAY ENGLEHART
120890160500 021708
JOYCE BLDRS
120892337200 053045
KEN BESCH BLDR
120892237100 031715
KETTELL AND GAMBINO
120890168100 022525
KETTELL CONST
120890192700 024181
KETTELL CONST
120892213200 029016
KETTELL CONST
120890167900 022188
KETTELL CONST
120890168000 022189
KETTELL CONST
120890192600 024180
KETTELL CONST
120892248900 038055
KETTELL CONST
Ki?fIfM§T°38260
120890142000 018254
KETTELL CONST
120890158000 021273
KETTELL CONST
120890126000 014028
KETTELL CONST
120890113900 012054
KETTELL CONST
120890112900 012052
KETTELL CONST
120890122200 014029
KETTELL CONST
120890122100 013323
KETTELL CONST
120890148600 020833
KETTELL CONST
30-40N-08E 300S
SISSON
09/15/81 30-40N-08E
UEIRICH
30-40N-08E
NEELY
30-40N-08E 300N
NEELY
30-40N-08E 10N
NEELY
30-40N-08E
K AND K
30-40N-08E 2000S
SISSON
30-40N-08E 1850S
K AND K
30-40N-08E 1750S
K AND K
30-40N-08E 1500S
K AND K
30-40N-08E 2100S
K AND K
30-40N-08E 1750S
K AND K
30-40N-08E 950S
K AND K
30-40N-08E 1450S
DUPAGE PUMP
30-40N-08E 1600S
K AND K
30-40N-08E 2550S
KNIERIM
30-40N-08E 1750S
DUPAGE PUMP
30-40N-08E 1350S
DUPAGE PUMP
30-40N-08E 1900S
K AND K
30-40N-08E 1600S
K AND K
30-40N-08E
PITZ
30-40N-08E 200N
SISSON
30-40N-08E 2500N
K AND K
30-40N-08E 800S
LIBERG
30-40N-08E 160N
LIBERG
30-40N-08E 300N
LIBERG
30-40N-08E 200N
LIBERG
30-40N-08E 100N
LIBERG
30-40N-08E
LIBERG
60N
30-40N-08E 260S
LIBERG
30-40N-08E 800S
SISSON
30-40N-08E 900S
SISSON
30-40N-08E 230S
LIBERG
30-40N-08E 360N
SISSON
30-40N-08E 110N
SISSON
30-40N-08E 280S
LIBERG
30-40N-08E
LIBERG
30-40N-08E ION
SISSON
30-40N-08E 160N
SISSON
30-40N-08E
LIBERG
60N
60W
20W
120W
1600E
750W
1500W
2350W
1400W
1100E
450U
1800W
1200U
700W
1300E
1000E
1700U
700E
300W
450U
1000E
160E
260E
300E
300U
160E
200U
1450E
750E
360E
460E
110W
180W
60U
300W
650E
SESEMl 23236480
NWSW
$3'051
,
5
,
6
2
3234507
3
:
3
,
051
l
6
,23
3234838
NESW
S3052OT234549
NESWM493234843
SU^Wo
33075
)
l'l
3
3
l
235601
33052^ ?235379
3306374^235308
330722$ 3235090
33062
)
26
6
3
l
235654
33088?2
8
3
1
235370
3305343 3234469
3306680
7
3235019
33068OT235147
3305556 3236077
33078
1
1
I
4
I2
3
I
235362
33081 li 3234974
3306570 3235465
33084
)
1
)
5
4
3
1
235235
SWNE
^052§5i237815
SWSE
3
,
U3'$53236624
3305301 3236323
3308125 3234424
SWNE
Il08^ 1 i235451
NESW
H07S2S
9
S234623
NWSE
!l08^1°§234746
NESW
Il07221
2
l234819
SEN
il072SP§235526
NESW
1§07S2^234515
3307675 3234407
33083
l
?4
l0
3
i
234534
NWSE
Il08?82
9
S234514
SWNW
ll062%
3
S235190
NESW
ll07^1
2
l234802
NWSE
ll07§81°?234559
NUSE1US3 I234620
NESW
ll07^0
2
S234900
NESE
IU^3°l234709
NWSE
l307^8
9
^234873

120890157900 021275
KETTELL CONST
120890130500 016318
KETTELL CONST
120892337500 048906
KETTELL CONST
120890148400 019422
KETTELL CONST
120890137700 017585
KETTELL CONST
120890140100 018255
KETTELL CONST
120890192800 024179
KETTELL CONST
120892294800 041862
KETTELL CONST
5S 200E
89221 .
.
TELL CON
0600 027473120.
KET
120892393700 067440 09/28/77
KETTELL-GAMBINO CONST
120890187700 021620
LARRY GEIMER
120890187600 019547
LARRY GEIMER
120890196800 025949
LAURENCE BLORS
120890168200 021654
MARL IN HOMES
120890144500 018933
MARL IN HOMES
120890196900 024144
MARL IN HOMES
120890113000 011702
MARL IN HOMES
120892268900 040853
MARL IN HOMES
120890151800 021049
MYLAN- PLANK
120890100500 009692
NELSON SCHIEM
120892269000 000000
Osborne Res
120890234000 033567 10/02/74
PERRIN AND SERAFIN CONST
120892716400 126601 09/05/86
Powers, John, Mr.
120892337400 046649
R A FAGANEL BLDR
120890151700 021174
R A FAGANEL BLDRS-G CARROLL
120892294900 040420
RICHARD TENUTE
120890165400 023121
RIDGE BLDRS
120892237200 030841
RIDGE BLDRS
120892604500 086922 06/20/79
ROBERT BURGER
120892207100 026677
ROBT D WILSON
120890103200 010342
ROGER JOHNSON
120890187900 016246
SAUL LOB I AN CA
120892244000 036589
SHO-DEEN CONST
120892207300 026280
SMOLA AND SONS
120892669200 041838 10/06/75
STEUARTBLDRS
120892715600 126238 08/22/86
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VERN LEUENHAGEN
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VERN LEVENHAGEN
120890187800 021706
VERNON LEVENHAGEN
120890106800 010234
W J NEWMAN BLDRS
120890058100 007518
WALTER SHEPHANO
120890116900 012707
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120890148500 018998
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120890000100 000000
IL YOUTH CENTER - ST CHARLES
120890095700 000000
IL YOUTH CENTER - ST CHARLES
120890082200 000000
IL YOUTH CENTER - ST CHARLES
120890234100 000000
IL YOUTH CENTER - ST CHARLES
120890234200 000000 01/01/07
IL YOUTH CENTER - ST CHARLES
120890133900 000000
1 1 1 Geo I Survey
120892951500 074798 05/26/78
Shank, Samuel
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31-40N-08E 1300S 15E
Layne Western Co., Inc.
31-40N-08E 50S 300W NEc
Burgess, Jr. Wayne T.
KU072l232185
fflo5»P5z31«1
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NESESUOT231908
NWSE
^05§OT231884
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3309196 3229698
330£ 3233601
mm 32-40N-08E
120890013600 000000
KANE CO FARM BUREAU
120890198200 000000
Kane Co Fair Assoc
120890044400 003724
STAN WHITE
32-40N-08E 1500N 250E
REDIGER
32-40N-08E
32-40N-08E 200S 150W
NEELY
120892726600 127545 10/23/86 32-4QN-08E 50S 210W NEc
Schambacn, Les Pitz, John W.
**** 33-40N-08E ***
120890086500 000000
A. J. Neety
120890086600 000000
A. J. Neety
120890002700 000000
Allan & Devine 37
120892337900 047629
C CARLSON
120890059300 008324
JAMES CAREY
120890082300 000000
Phillips <"Y"Barbecu
120892277600 000000
St Chas Hi Schl B-2
120892277700 000000
St Chas Hi Schl B-4
120892277800 000000
St Chas Hi Schl B-5
1208?2277?0Q 000000
St Chas Hi Schl B-6
Mi7^^?0000 B-12
120892278100 000000
St Chas Hi Schl B-16
120892278200 000000
St Chas Hi Schl B-19
120892278500 000000
St Chas Hi Schl B-25
120892278400 000000
St Chas Hi Schl B-35
33-40N-08E
Neely A J
33-40N-08E 165N 165E
Neely A J
33-40N-08E
Rediger, Dan
33-40N-08E 1000S 25W
NEELY
33-40N-08E 800S 100W
NEELY
33-40N-08E
Phillips Emmet
t
33-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
33-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
33-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
33-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
33-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
33-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
33-40N-08E
Layne Western Co., Inc.
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Layne Western Co., Inc.
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Layne Western Co., Inc.
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City Of St Charles
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HOWELL CO
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ST CHARLE
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Neely W J
34-40N-08E L . , .0Neely&Schimelpfening
$00 000000 01/01/47 34-40N-08E
120890082900 000000
Snaps John
120890082500 000000
St Charles
120890270600 000000
St. Charles
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Neely&Schimelpfening
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Dnessen J M
120890083200 000000
Kerdorf W
120890234400 000000
MS PETERSON
120892275000 000000
St Chas Hi Schl B-1
120892275100 000000
St Chas Hi Schl B-3
120890078800 000000
Strowm Christ 1
120890083100 000000
WALTER GEORGI
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Neely W J
35-40N-Q8E L . # .0Neely&Schimelpfening
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120890234500 000000 11/24/72
AL JESMANTA
120892394200 068517 10/24/77
FRANK NICODEN AND ASSOC
120892468100 076062 06/23/78
FRANK WOHEAD BROS
071906 03/10/781 2089260470C
G.H.A. BLDRS
120892393900 054431 05/09/77
INVESTMENT BLDRS
120892394000 054432 05/09/77
INVESTMENT BLDRS
120892394100 054433 05/09/77
INVESTMENT BLDRS
120892467900 075416 06/13/78
JOHN NARR
120892672500 120646 10/01/85
Johnson, Francis
120892923800 095435 08/08/80
Kramer, Edward
120892604800 085863 05/22/79
LARRY PALMBOS
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PETER SCHEFFLER
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R D KOSS
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SWEENEY BLDRS
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Scheffler, Pete Construction
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Scheffler, Pete Construction
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B AND S CONST
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ELMER BLECKE BLDR
120892605100 086453 06/08/79 01
HIKE FLANNluAN
120892923900 097890 12/18/80 01
Schambach & Kellenberger Bldrs
120892924100.089157 08/27/79 0V
Slaten, Dennis
120892605200 089788 09/26/79 01
WETZEL CONST
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Gualdoni, Jack Stone, Ronald 32678 ^285691
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ALBERT KEELER
120892605300 084201 03/26/79
B AND S CONST
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CHRISTIAN LOGAN
120892269400 040309
DON GETZELMAN
120890138800 012993
GORDEN SUNDERLAGE
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PETER LOGAN
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Perkins Farm
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Fisher, Homer
120890018500 000000
Gomoll Paul
120892605400 091278
JOSEPH MACIASZDS
120892338200 029130
JUNE SEVERIN
120892605500 086552
MIKE WENDT
120892338100 049254
MRS J LAUFER
120892338000 049060
TED GRZYRUA
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Barnette, Phil
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COUNTRYSIDE HOMES
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BURLINGTON
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BURLINGTON
1208?0086700 000000
Burlington
120892468400 077211 07/21/78
DON MILLER
120892338500 053271
J S MEADOR
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Village or Burlington
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120890016100 000000
Borden Milk Co
120890086800 000000
Burlington 1
120890086900 000000
Burlington 2
120892924800 095850 08/29/80
Forfce, Harvey
120890083300 000000
III Central R R
120892432400 069748 11/30/77
R A FAGANEL BLDRS
120892395300 055482 12/08/76
RAY BRAMMER
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10-41N-06E 490N 20W
Hayes & Sims Drlg
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Hayes & Sims Drlg
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Neely, Mark S.
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**** 11-41N-06E ****
120892395400 067411 09/28/77
CHESSMAN CONST
120892605700 085765 05/21/79
MARY MAYNARD
120892925000 096248 09/19/80
Roesslein, Ritchie
11-41N-06E
DUPAGE PUMP
11-41N-06E
TYRRELL
11-41N-06E 450$ 1850W NEc
Stone, Ronald
NENW
^66^284822
NESE
Sl677irS283549
3266!?72
5
S284695
mm 12-41N-06E ****
120892605800 084630 04/13/79
DAN SCHMlTZ
120892395500 062201 12/27/77
DENNIS HALBMA1ER
120892468500 070504 12/30/77
DOUG BRADSHAW
120892661600 118569 06/21/85
Hazelng, Roy
120892468600 072599 06/29/78
MIKE GROSS
120892395600 059620 04/28/77
PHILLIP R JEUCK JR
120890234700 000000 04/01/64
RAY E BRAMMER
120892925100 115310 10/12/84
Stratakos, Dimetnos
120892770900 133125 06/30/87
12-41N-06E
MACK
12-41N-06E
K AND K
12-41N-06E
STONE
12-41N-06E 1600S 800E NWc
Stone, James R.
NENU
^7im8S284837
NWSW
3
,
U76*3,283554
3268843 3283590
""SdffhBttlO
SWSE
^72S^2S282846
NWNE
3
i
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l
3
,
i
:i
3
;
284832
3268522 3284993
Weinch, William Theodore 3273068 3280850
12-41N-06E
K AND K
12-41N-06E
KNIERIM
12-41N-06E
BUTTS
12-41N-06E 200S 500E NWc
Knierim, Phillip E.

120892605900 085135 05/02/79 12-41N-06E
WEST HAVEN BLDRS KNIERIM ^Ml^Was*
**** 13-41N-06E ****
120892925200 099350 04/23/81 13-41N-06E 350N 1150E SUc
Manerd, Merle Senffner, Alan James 3269m275020
**** H-41N-06E ****
120892606000 078402 08/21/78 14-41N-06E
MIKE HOLCOMB STONE
NEN*3^7!279500
**** 15-41N-06E ****
120892395700 051342 08/25/76
DONALD DODSON
120892295400 042717
DR PAUL POULSEN
120892244100 033494
ED SCHEITLER
120892295200 035743
HORACE HUNT
120892606100 084791 04/20/79
HORACE HUNT
120892311100 043129
JAMES ROMAN
120892237400 034025
LOWELL KNIEF
120892295300 043784
MAX KEMBING
120892311000 044711
MIKE EGGLESTON
120892295100 044025
MIKE EGGLESTON
120892395800 055992 12/28/76
TOWN AND COUNTRY BLDRS
120892648900 1164Q6 01/14/85
Town & Country Bui Iders
15-41N-06E
STONE
15-41N-06E 1900S
JURS
15-41N-06E 2450S
STONE
15-41N-06E 2200S
STONE
l^ggM
15-41N-06E 1500S
STONE
15-41N-06E 2200S
NEELY
15-41N-06E 1450S
STONE
15-41N-06E 2100S
STONE
15-41N-06E 1750S
STONE
15-41N-06E
JURS
15-41N-06E 2200N
Stone, Ronald
2100W
1250W
1050W
2400W
1400E
2100W
1450W
2150W
2300E SWc
NENWM^276713
3259<i$5
?1
3
l
276318
3258?7
,
4
I6
3276854
3258?W
5
S276601
NENU
^58SS2
3
5276713
3259821 3275923
326l222
5
l276648
?644 327586832596
3258$
3259^
PS276508
276169
276742
3259^5l276621
—&AF
**** 16-41N-06E **'
120892244200 033493
DOUGLAS KANIES
120892468700 077923 08/09/78
DUANE SCHMITT
120892233200 033439
FLICKINGER CONST
120890033300 003159
FRED E HAMPEL
120892213300 027886
LEVINE BLDRS
120892244300 033397
MATTHEW LASTOWSKI
120892233300 032104
RANDY KLEIN
120892606200 061661 10/20/77
RICHARD ROMPKE
120892338600 049528
ROBERT E PARKS
120892409000 066724 09/13/77
WALTER BURDICK JR
16-41N-06E 1450N 2400W
STONE
16-41N-06E
KNIERIM
16-41N-06E 1850N 2100W
DUPAGE PUMP
16-41N-06E 280S
TYRRELL
94E NWc
16-41N-06E 1400N 2200W
K AND K
16-41N-06E 1500N 1450W
DUPAGE PUMP
16-41N-06E 900S 330W
TYRRELL
16-41N-Q6E
SCHULTZ
16-41N-06E 1425N 2000W
K AND K
16-41N-06E
TYRRELL
32546
)
!>i
6
3
i
278116
NESE
^54§§2
2
S2
32542 1%
MUSE
S|569g|45
5277907
5277706
$277934
32542^
3
§278159
3253704 3278035
3252E28
1
§275090
NESE
^54^29l277907
3254^4§278128
mm 17-41N-06E **'
120892341800 000000
Klein Randy
120892691500 123453 04/30/86
Klein, Randy
120892925400 108782 08/12/83
Klein, Randy
17-41N-06E 2600N 1500E
Layne Western Co., Inc.
17-41N-06E
Albrecnt, S. Dean
%5om%76an
SE SE
5K*98ffl°§277128
17-41N-06E 2200N 200W SEc „ 00245
Stone, Ronald 3252083 3276374
**** 19-41N-06E ****
120892925500 109687 10/05/83
Christensen, Carl
19-41 N-06E 240QN 950W SEc
Senffner, Alan James
Mi?f?n|Pf8onafS78. ^25/W191y|iref?. 2i?cKarS wVl!Ecam
3246182 3271226
32461
I
2
)
8
I7
3
)
271325
MM 20-41N-06E
120890120800 013856
BRUCE WHITWELL
120890018200 000000
Folak & Banas
120892207500 026474
JOHN FOLAK
20-41N-06E 100N 90W
TYRRELL
20-41N-06E
No Company
20-41N-06E 300S 60W
TYRRELL
^49847 3271408
™HM8S°§270505
NWNE
^48^1 1 §271130

120890083400 000000
Johnson Albin
20-41N-06E
Butts, Leon
120892925700 109602 10/04/83 20-41N-06E 200N 1100E SWc
Stone, RonaldJohnson, William E.
120892338700 049287
WILLIAM ELKINTON
20-41N-06E 500S 1200W
STONE
120892395900 066824 09/15/77 20-41N-06E
WILLIAM FOLAK MATTHESIUS
SW1« 13269504
3248317 3269053
3248406 3269355
NWNE
^48778
8
3271163
mm 21-41N-06E ****
120892794600 136289 10/15/87 21-41N-06E
Gorenz, John Stone, James
120892468800 074634 05/23/78 21-41N-06E
JOHN HAINES STONE
120890178700 023897
PETER JOHN
21-41N-06E
KNIERIM
NE NE
H578?S
4
S271396
SESU
^532^2l269281
mm 23-41N-06E
120890118300 010841
ENN1S CHAPMAN
120890192900 020898
HENRY WILKINS
120890048200 005436
MAYNARD ESTATE
23-41N-06E 1200N 1100W
STANLEY
23-41N-06E
STANLEY
23-41N-06E
TYRRELL
120S 150W
326488^273308
SENU
3U8^273515
Il658?8
8
?269399
mm 24-41N-06E **
120892295500 044316
ALBERT HERMAN
120892269600 040244
JAMES BURNIEGE
120892432500 073530 04/26/78
JOHN JOHNSTON
120892606400 084416 04/05/79
JOS BESTLER
120892739500 129088 01/13/87
Perrin & Serafin
120892234000 000000
Romke Richland 1
120892208000 027195 01/10/74
Volfcemng Henry
120890234800 000000 03/01/34
WM WATERMAN
120892688200 122881 04/03/86
Warfel, Robert Mr.
24-41N-06E 1450S 900E
NEELY
24-41N-06E 2350S 850E
DUPAGE PUMP
24-41N-06E
LI BERG
24-41N-06E
SENFFNER
24-41N-06E 60N 260W
Liberg, Paul Evan
24-41N-06E 2350S 900E
24-41N-06E 2550S 2000E
Dupage Pump
24-41N-06E
24-41 N-06E 2400N 1500W
Pitz, John W.
SEc
327268
,
?
6
3270813
32727?i
9
§271713
NWSW
3i71^7
6
3273027
274336
271419
32726^
2
§271713
3271§2|4§271909
SENWW^i273671
3272821^271761
MfeHH
SEc NW NW SE QQ355
mm 25-41N-06E
120890113100 012547
WALLACE J WIESE
25-41N-06E
STANLEY
SWSWJVjm264423
**** 26-41N-06E ****
120892396100 053700 10/19/76
120892778300 134221 07/31/87
Cent. Development/Sullivan
120892697400 124094 05/30/86
Copley, Howard
120892226700 027361
ELMER FRICK
120892655700 117713 05/08/85
Hefferman, Don M/M
120892396200 063561 07/15/77
JAMES TYKOL
120892295600 040332
JIM GIESKE
120890168500 023661
MIKE HARKINS
120892676000 121139 10/25/85
McGinnis, James
120892925800 092500 01/28/80
Pediak, Joe
120892237500 035037
RICHARD DENCER
120892269700 031116
ROBERT GEYER
120892925900 115206 10/09/84
Schmitt, John
120892785000 134881 09/02/87
Stritzel, Gregroy
120892396000 063213 07/05/77
VERNON JUOKINS
26-41N-06E
DUPAGE PUMP
26-41N-06E 0...
Kmerim, Phillip E.
26-41N-06E 1800N 2100W SEc
Neely, Harry C.
26-41N-06E
KNIERIM
26-41 N-06E 75N 100W SEc
Neely, Mark S.
26-41N-06E
DUPAGE PUMP
26-41N-06E 1400N 2550W
KNIERIM
26-41N-06E
DUPAGE PUMP
26-41 N-06E 2200N 1100W SEc
Wellendorf, Rodney
26-41N-06E 1900S 1750E NWc
Kmerim, Phi Hip E.
26-41N-06E 2400N 2100W
K AND K
26-41N-06E
STANLEY
26-41N-06E
Senffner, Alan James
26-41N-06E 0...
Kmerim, Phi Hip E.
26-41N-06E
DUPAGE PUMP
NENE
32
,
6538
,
li266309
NE SW
3i667«265027
3266268
9
3265832
SESW
^6482i°S266933
3268^^264154
NWSE
^64^5S267605
3265§8
2
§267868
NWNW3U8H268950
3267^^^266255
3264?^
4
§267349
3265152 3266858
SWNW
Sl668ll
4
§268294
32678§
20
l265364
SW NE
3I67SOT265700
"^M^Wl

**** 27-41 N-06E
120890154000 016920
BOS MATSOM
120892213400 024332
LEON YURS
120892211400 027801
WALLY H WOLTER
27-41N-06E
REDIGER
27-41N-06E 2500N 1500E
STONE
27-41N-06E
DUPAGE PUMP
NWNW
3
J
260686~3268826
326li>5
1
i
2
3
i
266670
NENW
Il6l28§
3
l266217
mm 28-41N-06E
120890083500 000000
Doughty John
28-41N-06E
Tyrrell, Wm. H.
NWNWNJ^ H!
268692
**** 29-41N-06E ****
120890234900 105692 11/22/82
DAN THURNEAU
120892975700 105702 11/22/82
Thurman, D.
120892926000 105689 11/22/82
Thurman, Dan
29-41N-06E
STONE
29-41N-06E
Stone, James R.
29-41 N-06E 1400N 1450U SEc
Stone, James R.
SWNE
!l5lS«265297
SU NE
&Sl!S%65297
'05
325 1< 5265049
mm 31-41N-06E
120890116000 000000
Axelson Fred
120892606600 089199
BILL DOHIN AND SONS
120892606500 086066
HARDIN CARPENTRY
120890018300 000000
Perry Arthur
120890235000 038030
RONALD RENDLEMEN
120892606700 082063
STEELE CARY
120892672600 120652
Steinbis, Steve
1
08/28/79
05/29/79
05/26/75
11/17/78
10/01/85
31-41N-06E 50S 35U
31-41N-06E
SENFFNER
31-41N-06E
SENFFNER
31-41N-06E
Tyrrell, Wm. H.
31-41N-06E
BARKER
31-41N-06E
HACK
31-41N-06E 2500N 1600E SUc
Stone, Ronald
SUSE3l46^2?260932
NESW
3l458
,
2
1
7
7
3
,
259230
SENW
^458l5
5
3259896
SESW
!l458OT258561
SWNE
^437ri262526
NWNW|l45^36S260547
32449
>
i$
2
3
i
260702
**** 32-41N-06E ****
120892657500 118012 05/23/85
Butts, Charles #1
120892606800 088136 07/27/79
HAROLD ANDERSON
120892606900 090412 10/09/79
JACK CRIPPEN
120890083600 000000
S R KIEDERQUIST
32
1y
N
rr2f
E
.
ifSar/S? lift." NE 325lfli°W
SESW
!i51 8^°S258686
NESW|i5l8?i°S259348
i&0?8}°S258379
32-41N-06E
TYRRELL
32-41N-06E
KNIERIH
32-41N-06E
TYRRELL
48N 5W SEc
mm 33-41N-06E **
120890108300 011344
B F BERGMAN
120890083700 000000
Lieving Erman
120892926100 106358 03/09/83
Schulze, Fred Mrs.
33-41N-06E
STANLEY
33-41N-06E
Butts, Leon
33-41N-06E 800N 1100E SWc
Liberg, Patrick A.
SESE
^576^§
8
?258842
3253^ 1?259221
mm 34-41N-06E ****
120892926200 115728 11/09/84
Central Development
120892226800 029500
120890018400 000000
120890027200 000000
R C FLANERY
34-41N-06E 20QN 1500E SWc
Kmerim, Phi Hip E.
1208900256Q0 Q00000
Vickery Dri lung Co
34-41N-06E
REDIGER
34-41 N-06E
Tyrrell, Wm. H.
34-41N-06E 1400S 1100E
34-41N-06E 50S 50W
Vickery Drlg. Co., Inc.
3259493 3258750
SESElU8S5b58901
Ii62^I
5
S260008
!M§293258568
**** 35-41N-06E
120892607000 069735
DALE JAMES
120892432600 070869
GENEVA HOMES
120892468900 078869
HOWARD THOMAS
120892469000 080833
L ZIMMER BLDR
120892653700 117416
Narva, Sharon Mrs.
120892607100 091235
R STUCKEMEYER
11/30/77
04/18/78
09/01/78
10/17/78
04/23/85
11/06/79
35-41N-06E
BARKER
35-41N-06E
K AND K
35-41N-06E
DUPAGE PUMP
35-41N-06E
WELLENDORF
35-41N-06E 1200N 500W SEc
Pitz, John W.
35-41N-06E
SENFFNER
SESE
f682
)
8i
6
3
i
259099
NESE
3l68l«259762
*ESE%*W.
SWSE<
262415
675
)
4
)
8
iA
3
l
259081
3268889 3259962
NENE
^68^74§261088

mm 36-41N-06E
120892926300 104760
Clesen, Ronald
120892607200 085766
DAVE SE1MER
120892926400 113692
Gillett, Jay
120892207600 025977
HOWARD THOMAS
120892469100 077955
JIM HAGNER
120890160600 021869
RON CLESEN
120890178800 024660
WALTER WROBEL
09/16/82 36-41N-06E 150N 2500W SEc
Serif fner, Alan James
05/21/79 36-41N-06E
PITZ
07/27/84 36-41N-Q6E 2300S 200E NWc
Senffner, Alan James
36-41N-06E 2100S 400W
STANLEY
10/03/78 36-41N-06E
K AND K
02/14/73 36-41N-06E
DUPAGE PUMP
327lS^
9
l259004
SWNW!U^5l260442
32680*56 3261787
305
36-41N-06E
K AND K
3268882 3260886
SUSW
^68785i261768
SWSW§2>«259190
SESE
M732Si
3
S261880
mm 01-41N-07E ****
120892796300 136639 10/23/87
Carl isi
,
James & Pamela
1208926074QQ 054328 11/03/76
DAVE SINNETT
120892233400 032935
DON ROSBOROUGH
01-41N-07E 0... Q
Knienm, Phillip E.
01-41N-07E
BURGESS
01-41N-07E 1400S 1400E
BURGESS
NE
12089Q235100_P00000 02/28/34 01-41N-07E
GE
01-41N-07E
j ORGE MCQUEEN
120890235200 000000 02/24/34
JOHN JOHNSON
120892794700 136264 10/15/87
Jackson, Steve
120892937300 105081 10/01/82
Kammas Bui Iders
120892607300 091135 11/01/79
LEON RAPP
120892937400 101471 09/21/81
Mijares, Mike
120892733500 128339 11/25/86
O'Kelley, Barrel
120892695900 123947 05/21/86
Perz Cont ruction
120890235300 000000 02/24/34 01-41N-07E
R G ROSBOROUGH
120892937500 091136 11/01/79
Raap, Leon
120892295800 029499
SINNELL BLDRS
120890132900.01 2601
3302S8i
3
?289010
SESW
!(l02K289304
3302$8)33
>
287745
SWNE
^00W32
SENiIo2^823
01-41N-07E 0... NE
Kmerim, Phillip E.
01-41N-Q7E 400S 1050W NEc
Senffner, Alan James
01-41N-07E
KNIERIM
01-41N-07E 1150S 1050W NEc
Pitz, John W.
01-41N-07E 1420? .600W NEc
Knienm, Phi Hip E.
01-41N-07E 600S 750W NEc
Liberg, Thomas P.
SINNETT BLDRS
120892793500 136108 10/08/87
Terrick Bui Iders
120892794800 136282 10/15/87
Terrick Builders
120892937600 115207 10/09/84
Toppel, Roger Builders
120890235400 000000 02/28/34 01-41N-07E
W C MCQUEEN
120890235500 000000 02/24/34 01-41N-07E
W J ROSBOROUGH
120890126100 015289
WALLACE MILLER
120892295700 035222
WILLFRED FOLLMAN
120892269800 034088
WM SCHMECK
01-41N-07E 1100? 500W NEc
Knienm, Phillip E.
01-41N-07E 900S 1400E
BURGESS
01-41N-07E 50S 425E
BURGESS
01-41N-Q7E
Senffner, Alan James
01-41N-07E
Senffner, Alan James
01-41N-07E 1400? 300W NEc
Knienm, Phi llip E.
01-41N-07E
STANLEY
01-41N-07E 2400N 1350E
BURGESS
01-41N-07E 1200S 1150E
BURGESS
289175
287985
3302506 3289010
330274
)
8
4
3
1
289503
SENE
3l0328l
1
!289256
330279^°3288754
3303§?>i
1
5288494
33038§§
3
S289309
NESEil03»287379
3303^I
1
l288815
3302§^
1 |287246
3303§28
3
l286437
3302§88
4
^287669
3302§8i
5
S287669
3303§M
2
3288520
NWNW
M01^8 1Wl8
"Sooffl'SzWHI
3302§8^
3
^287499
3302?S5
1
§287555
mm 02-41N-07E
120890235600 000000
FRED THURNEAU
120892607500 080490
GERALD REINKING
120890235700 000000
HOME BANK
120890235800 000000
RICHARD BRAUN
120890235900 000QQ0
SCHOOL DIST NO. 38
120890236000 084059
W WALL-R tSENHART
****
03/05/34 02-41 N-07E
10/06/78 02-41N-07E
BARKER
01/01/32 02-41N-07E
MOCK AND GARRY
03/05/34 02-41N-07E
02-41N-07E
03/21/79 02-41N-07E
SENFFNER
1 208902361 Q0 000000 02/28/34 02-41N-07E
WEI"ILD ESTATE
NWNW
3
,
2'935
,
4
,
5
,2
3
,
289499
NWNW3«S65289499
NENE
^98^5?289581
NWNWN^O^.^
SUNE
3
J
2
/
9488
2
-
9
§289065
SWSEM765286425
SWNE§M 1,743,287744

120890236200 000000 03/05/34 02-41N-07E
WM C TRUNE
NWN
*3^§^289499
**** 03-41N-07E ****
120890236300 000000 01/01/27
ALLEN BARTLET
120892409100 057406 03/07/77
DALE BINKLEY
120892607600 082098 11/17/78
EDWARD KULKEN
120892338800 048026
GLEN MCDONALD
120890236400 000000 02/28/34
H P KELLY
120890236500 000000 03/16/34
HOWARD BROWNING
120890236600 000000 03/02/34
MABLE J ANDERSON
120890236700 000000 01/01/17
MRS CHARLES RAMM
120890179000 020451
RICHARD STRAMAGLIA
120890236800 000000 03/05/34
ROSS CONKERS
120890178900 019549
TERRY SEYLER
120890237000 000000 01/01/57
U S ARMY RADIO CENTER
120890236900 000000 02/01/57
U S ARMY RADIO CENTER
120892607700 077560 07/28/78
WARREN NESLER
03-41N-07E
KANIES
03-41N-07E
BURGESS
03-41N-07E
KNIERIM
03;41N-07E 300S 75E
PITZ
03-41N-07E
03-41N-07E
03-41N-07E
03-41N-07E
KANIES
03-41N-07E
K AND K
03-41N-07E
K AND K
03-41N-07E
LAYNE-WESTERN
03-41N-07E
LAYNE-WESTERN
03-41N-07E
BURGESS
03-41 N-07E
SUNE
3
JU81 73
,
288989
NENW
3
,
W85-33
,
289456
NENE
^90^i288249
SWSW
^88^3l288815
SWNWi^^287515
NUSW
3l909
,
l
,
8
,9
3
,
288537
"fUB%«tso
NWSE3M2°3288516
3^91905 3288786
NENEM?3§289490
3^91905 3288786
swsw
i^8aSSI
2
i2S 86196
SESWS
291640 3286320
NENiE:915l8,783,288299
mm O4-41N-07E ****
120890237100 000000 02/28/34 04-41N-07E
CAROLINE BAHR
120890237200 000000 01/01/25 04-41N-07E
E D ODERMATT ROBINSON
SWSWS
1^857^286073
**** 05-41N-07E ****
120890237300 000000 03/05/34 05-41N-07E
H L LUTHER
120890237400 000000 03/05/34 05-41N-07E
HERMAN LUTHER
120890237500 000000 03/05/34 05-41N-07E
KEYES BLANCHARD
120890237600 000000 03/05/34 05-41N-07E
KEYES BLANCHARD
120890083800 000000
Rumke Chas
05-41N-07E
No Company
SWNW
li802^
3
S287146
NWNW
^80221
7
l289320
SENE
^79888
2
§287115
SENE!U884S287115
SESE
^797^285794
**** 06-41N-07E ****
120890237700 000000 03/12/34
120892338900 046201
CENTURY CONST
06-41N-07E
06-41N-07E
NEELY
120890237800.000000 03/12/34
EDWARD H GREVE
120892217700 022308
HERSCHEL COWSERT
120890168600 019148
R MCNAMARA
120890237900 000000 03/08/34
120892217600 024431
W BOCK
120892217500 024430
U BOCK
06-41N-07E 1875S 1875W
BURGESS
06-41N-07E 500S 1550E
BOETSCH
06-41N-07E
06-41N-07E 1750S 1400W
BURGESS
06-41N-07E 500N 1250W
BURGESS
NENWNJ
76
00^80
289226
3176163 3289292
3275?8§
8
3287187
32759
)
83
?4
§285828
3274?89
8
^287052
SE
^748»86125
07-41N-07E
120892937900 093627 04/30/80 07-41N-07E 1300S 1000W NEc
Coleman, Greg Senffner, Alan James
120892469200 051649 08/31/76 07-41N-07E
DAVID JOHNSON NEELY
120890238000 000000 01/01/00 07-41N-07E
DOROTHEA PLOTE
120892396300 063863 09/07/77 07-41N-07E
GEORGE MARSH BLDRS K AND K
120892607800 073686 04/28/78 07-41 N-07E
KENNETH SKINNER BURGESS
3276554 3284040
NENE
^77^l
3
i285021
SWSW
^75e^282992
NENE
^77^^285021

120890026700 000000
.,
Layne Western Co. B-14
07-41N-07E 2600N 1400E
Layne Western Co., inc.
120890238100 000000 03/08/34 07-41N-07E
MINNIE RABE
120890197200 026158
RAMIRO GOMEZ
120892199600 026835
ROBERT W ANDERSON
07-41N-07E 150N 150E
K AND K
07-41N-07E
K AND K
3l76«282732
NESEiUOT280990
32778^
4
S285206
SWNWSl75^2S284298
**** 08-41N-07E ****
120890238200 000000 03/07/34
CHRIS F THIES
120892214800 026359
DOLORES HOMES
120892269900 037843
EDWIN BACKER
120890238300 000000
FRED HECKMANN
120890238400 000000
HARTJER BROS
120890171100 022935
HARVEY SODERSTROM
120890238600 000000
HENRY J ROHRSEN
120890238500 000000
HENRY J ROHRSEN
120890149200 019382
JOHN SNYDER
120890238700 000000
LEE CAMPBELL
120892270000 037892
RALPH NORTHCUTT
120890238800 000000
ROBINSON EST
120890238900 000000
ROBINSON EST
120890239000 0000Q0
SCHOOL DIST NO. 43
120890239100 000000
ST PETERS CHURCH
120890239200 000000
WM CAMPBELL
08-41N-07E
08-41N-07E
FISCHER
08-41N-07E
STONE
03/05/34 08-41N-07E
01/01/30 08-41N-07E
KANIES
08-41N-07E
NEELY
08-41N-07E
ROHRSEN
01/01/32
03/06/34 08-41N-07E
08-41N-07E
STANLEY
03/05/34 08-41N-07E
03/05/34
03/05/34
01/01/31
03/05/34
03/05/34
08-41N-07E
K AND K
08-41N-07E
08-41N-07E
08-41N-07E
MOCK
08-41N-07E
08-41N-07E
180S 250W
1700N 2400E
1200S 2550W
250N 1200W
250N 1150W
"SM ] §281822
NWNW
Il80§^282515
SUNE
^817^284408
32804
)
8&
?2
3
i
283792
NWNE^O^^^^
SESE3MS9§283147
3280?3
I
4
58
3
1
281377
3
3
$
NESE
^798OT281159
327874
)
1
7
3
1
285165
""TSaoSffWo
327869
)
2 3285163
NWNW
^77v8 !?
2
i282391
NWNW
!M8fS282391
285134
NENE
SS79BF8285134
^boffiFWo
**** 09-41N-07E ****
120892432800 071663 04/20/78
BOB LEVINE
120890239300 000000 01/01/20
CAROLINE BAHR
120890239400 000000 01/01/18
CHARLES MUIRHEAD
120892311200 045292
CLARK FESS
120890239500 000000 12/12/73
CORA GRANZOW
120892432700 065430 04/20/78
DENNIS FRETT
120892396400 064554 10/02/77
FRANK NICODEN AND ASSOC
120892608000 085715 05/17/79
HERSCH COWSERT
120890118900 013387
JACK E SCHRODER
120890239600 000000 09/04/40
LYLE LAUFER
120892409200 065963 08/26/77
PAUL KEENAN
120892469300 073905 05/04/78
REMEN BLDRS
120892607900 076253 06/28/78
RUSSELL BARESEL
120892396500 051251 08/20/76
WESTHAVEN BLDRS
09-41N-Q7E 750S.2050E NWc
Weiricn, William Tneodore
09-41N-07E
K AND K
09-41N-07E
KANIES
09-41N-07E
KANIES
09-41N-07E 650N 2500W
K AND K
09-41N-07E
BURGESS
09-41N-07E
K AND K
09-41N-07E
DUPAGE PUMP
09-41N-07E
KN1ERIM
09-41N-07E 2500N 1000E
STANLEY
09-41N-07E
HUMMEL
09-41N-07E
DUPAGE PUMP
09-41N-Q7E
DUPAGE PUMP
09-41N-07E
BURGESS
09-41N-07E
JURS
120890239700 000000 02/28/34 09-41N-07E
WM ENGELBRECHT
120892469400 072419 03/30/78
WOLF BLDRS
09-41N-07E
KNIERIM
32848§7
8
§284950
NENE
&8OT285381
NESE
3
,M43-284056
32852
)
7§
7
3
)
285072
NWNW|MOT .,82639
SWNE
3
,
*844
J
2
1
? 3
,
284687
NEN
%37§I°?285318
32878^
6
3283306
NENE
3l8771
,
8 3
,
282854
NWNE3'Wl,303
,
285349
NWNE
^842?fi285349
SENE
^8587ii284718
NWSW
^85»S284087
v^m
10-41N-07E

120890239800 000000 02/28/34 10-41N-07E
E LAUFER
120892760700 131970 05/20/87 10-41N-07E 220N 330W SEc
Heinricks, Gary Liberg, Steven Scott
120890239900 000000 02/23/34 10-41N-07E
LAURA MEYERS
120890240000 000000 01/01/17 10-41N-07E
HART IN MARSHALL
120892608100 079675 09/20/78 10-41N-07E
WILLIAMSBURG HOMES UELLENDORF
SWSWImm283544
SW NU
32898^283456
NWNW
Il9l8^
2
3282974
SENE
I^903^3
7
S282286
NENW
!l916^
5
S282997
mm 11-41N-07E ****
120890240 100 000000 02/22/34
BURT SWITZER
120892432900 071440
CHARLES MACARTHUR
120892227000 031417
DANIEL PECORADO
11-41N-07E
02/22/78 11-41N-07E
STONE
11-41N-07E 1350S 100W
DUPAGE PUMP
120890240200 000000 02/22/34 11-41N-07E
FRED H ENGELK1NG
120892311300 045437
GARY BAKER
120890240300 000000
GEO BEAL
120890240400 000000
J W MCQUEEN
120890240500 000000
J W MCQUEEN
120890240600 000000
JOHN F KENNEDY
120892339000 055032
LAKEWOOD BLDRS
120892237600 033444
LEO CIARDI
120892339100 048132
MIKE LYONS
120892213500 028830
MR HAGEN
120892226900 031416
PATRICK KAY
120890083900 000000
ROBERT WITT
11-41N-07E 400S 2300U
K AND K
01/01/31 11-41N-07E
01/01/20 11-41N-07E
03/23/34 11-41N-07E
02/22/34 11-41N-07E
11-41N-07E
DUPAGE PUMP
11-41N-07E 1000S 1850U
DUPAGE PUMP
11-41N-07E 1150S 950W
K AND K
11-41N-07E
DUPAGE PUMP
11-41N-07E 1300S 250W
DUPAGE PUMP
11-41N-07E
NEELY-SCHIMELPFENIG
NWSW
3
,
S962
)
OT284474
NWSE
SU?0*3281780
32934
)
5
)
4
W
3
I
282076
NESW
&4$OT281757
3295666 3281207
"^M^Wai
SWSE3l97»283853
SENW3l96^2S285155
SESW
Ii96»S281187
3295208 3281791
32943
1
8i
6
3
1
281908
SWNE
^9588f!282444
329328i°S282032
SUJPJaaioo
mm 12-41N-07E
120892207700 026052
DONALD THOMPSON
12-41N-07E 300N 150W
PITZ
1 20890240700 000000 02/19/34 12-41N-07E
ELGIN CITY BANKING CO
120890087700 009075
ELMER U KNEIP
120890240800 000000 01/01/30
GLENN RUSSEL
120992938300 105224 10/14/82
Kneip Udina Trust
120890240900 000000 01/01/39
WEST UDINA GRADE SCHOOL
120890241000 000000 02/19/34
WM PEARSON
120890241100 000000 02/19/34
WM WELCH
SWSWtj
^9877^283918
SENW§lo2^8i2
12-41N-07E 75N 100W
TYRRELL
12-41N-07E
ASHLEY
12-41N-07E 270N 120E SWc
Neely, Mark S.
12-41N-07E
NEELY
12-41N-07E
12-41N-07E
SE||
C
_Q02
(282664
502750 J282266
SWSE
^00S??
4
§281283
SE SW
S99te%B1203
SESE
M03W281358
SESEJ H;503656 3281358
SWSWiW8?5S281254
13-41N-07E
120890
AIRHART« 020987
120892433100 067826 02/21/78
AL LOCKOWSKI
120890053700 007257
ALFRED RICHARDSON
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E 850S 1900W
O'BRIEN
120890241200 000000
ALFRED STARK
120892469700 075593
ARTHUR YORK
120892608200 067065
B AND S CONST
120892233600 031183
BILL ROBERTS
120892270300 039236
BILL SPENCE
120890193000 025037
BILL WESTPAL
02/19/34 13-41N-07E
06/12/78
01/01/77
13-41N-07E
KNIERIM
13-41N-07E
BURGESS
13-41N-07E 100S 2100E
BURGESS
13-41N-07E 1900S 1050E
K AND K
13-41N-07E
STANLEY
SE
il006
,
OT276325
SESW
§3023
,
?7
8
3
,
276047
3300§7? §276509
SWNE
Sl0388?
1U020
NESW
§3023
,
73
2
3
,
276707
NWSE
ll0382l
6
S276727
3301y22
6
§275804
3302§8ri277637
NWNW
il0l285l278008

120892270200 032829
BOB HENSEN
120890126200 015390
BOB LE1TNER
120892396700 069600 11/23/77
COUNTRYSIDE HOMES
120892249200 037603
CRAIG PANEPIECES
120890152000 019395
CRAIG PANEPUCCI
120892938400 056257 01/11/77
Cowsert, Herst
120892469500 073927 05/04/78
DEL BULLAHORE
120892608700 066263 09/02/77
DON HENSON
120890151900 018987
DON LOTTES
120892296000 040421
DUANE SIEMET
120890058400 007746
ED STOCK
120890129800 015009
120892608600 067066 01/01/77
GARRY HOYERS
120890179100 015732
GENE CHONKO
120892608400 078447 08/21/78
GEO MARIDIS
120892233500 030527
GEO PAYNE
120892608300 083017 12/22/78
GERTRUDE EINCKE
12089243?000 071755 03/07/78
13-41N-07E 25S
BURGESS
13-41N-07E
STANLEY
13-41N-07E
SISSON
13-41N-07E 400S
LI BERG
13-41N-07E 150N
13-41N-07E 400S
Pitz, John U.
13-41N-07E
LI BERG
13-41N-07E
BURGESS
13-41N-07E 350S
O'BRIEN
13-41N-07E 60N
LIBERG
13-41N-07E 700S
O'BRIEN
13-41N-Q7E 330S
Lir-IBERG
Greater fox bldr
120890197300 025445
H SMALL-T P SEMESENBRENNER
120890179300 015730
HOWARD SMALL
120890188300 023645
HOWARD SMALL
120890241300 000000 02/21/34 13-41N-07E
1 N RUSSELL
13-41N-07E
BURGESS
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E 700S
BURGESS
13-41N-07E
MACK
13-41N-07E
DUPAGE PUMP
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E
K AND K
2600W
2600W
140W
1200W NEc
1500W
220E
2200W
10W
1700E
120892295900 040419
JAMES KAFFEL
13-41N-07E 800S 1650E
SISSON
120890241400 000000 02/01/78 13-41N-07E
JAMES LORE
120890158100 021272
JOE KEIM BLDRS
120892270100 039022
JOHN HAUCH
120892608500 075816 06/20/78
JOHN KUNZER
120892218000 028902
JOHN KUUNZER
120890145800 017279
JOHN L KAMMlN
120890241500 000000 01/01/30
JOHN OLSEN
120890152100 019396
KEITH RABE
120892757600 131650 05/14/87
Krenz, Rick
120892663200 118837 07/08/85
Lakowski, Al -Allen Builders
120892397000 061267 09/07/77
M AND M BLDRS
120892433200 071013 05/23/78
MARL IN HOMES
120890179200 015731
mr kowalskT-horwitz
120890013900 000000
MRS W C MCQUEEN
120890124100 013536
NEIL STEFFENS
120890034100 002556
NEWEL RUSSEL
120892311400 044549
ORVAL BETH
13-41N-07E 200S 400W
SISSON
13-41N-07E 350S 2050E
K AND K
13-41N-07E
BURGESS
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E
BURGESS
13-41N-07E
MOCK AND GARRY
13-41N-07E 175S
PITZ
13-41N-07E
Neely, Mark S.
75E
3301^2
4
?275707
SESU
!l028OT276047
NWSE
!l0382l
8
?276727
3301^8i
9
l276082
SENW
!l02^5
9
l277541
3302796
9
3280604
SWNE
IIo38Sl°! 277385
NWSE%oM 6i276727
3300T
>
8J 3275997
NWSW
I!oi8??
5|276960
330o898
9
l276369
SENE3«83277317
SENE %
SEiW»76325
SWSW
$03704 3277405
lSoi98i
4
§276026
3302353 3276416
NENE3l03^8l280694
^SM^WoOS
§§02?8i
8
§277046
"BooBFWs
IIo278i 3277046
SUNE|U§83l277308
3302281
3
§276518
SESEfMS8W>05
ifoiSOT276558
nwsw:
3302008 3276055
NESU$§02»3:276707
NE
*SoiO?7*S276666
SWSE
ll03829i276068
NWSE
3^00^5i276646
SWNW
ll01»3277199
SE NW 80288^77366
13-41N-07E 1700N 800W SEc
Rob, Ronald Gene
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E
13-41N-07E 200S 2700W
O'BRIEN
13-41N-07E
REDIGER
13-41N-07E 350S 2250E
K AND K
3303239
2
3277445
nwsej
503C n<
sene;
$276727
J03?8^
2
§277405
SE
^00^°i276325
SENE3l03«280036
330lS81
9|275885
SWSW
3l0lW8278668
330l88I
9
§276049

120892339200 054859
PERRIN AND SERAFIN
120892397100 064920 08/08/77
PERRIN AND SERAFIN CONST
120892207800 024241
RABE- RE INERT
120892397200 061504 08/25/77
RAY WISE
120890241600 000000
RAYMOND RUSSELL
120892237700 029207
RICHARD FIEDLER
120890111000 011859
RICHARD L SOUKUP
120890044500 004279
ROBERT BEESON
120892433300 073320 04/21/78
ROBERT MEEK
120892396900 063619 07/18/77
ROGER LUPA
120892469600 072424 06/13/78
S AND H CONST
120892608800 082032 11/16/78
SCHAMBACH AND KELLENBERGER
120892433500 069174 04/20/78
SCHAMBERG AND KELLENBERGER
13-41N-07E 900S
LI BERG
13-41N-07E
LI BERG
13-41N-07E
PITZ
13-41N-07E
K AND K
150N
13-41N-07E 450S
STANLEY
13-41N-07E 500S
STANLEY
13-41N-07E 950S
O'BRIEN
13-41N-Q7E
LI BERG
13-41N-07E
DUPAGE PUMP
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E
K AND K
120890241800 000000 02/20/34 13-41N-07E
SCOTT ESTATE
120890241900 000000 01/01/31
SCOTT ESTATE
13-41N-07E
MOCK
120890270200 000000 02/20/34 13-41N-07E
SCOTT ESTATE
120892219700 030445
STAN SCHAMBACH
1208?768830P_976883
13-41N-07E 1050S
K AND K
HOMAS SCHAMBACH
120892396800 065118 10/11/77
TOM LEITCH
120892233700 033490
WALTER SCHUBERT
120892233800 031332
WEST HAVEN BLDRS
120892433400 065190 03/24/78
WEST HAVEN BLDRS
120892396600 070199 12/21/77
WEST VALLEY BLDRS
13-41N-07E
BURGESS
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E 1450S
STANLEY
13-41N-07E 950S
JURS
13-41N-07E
K AND K
13-41N-07E
K AND K
120890242000 000000 02/20/34 13-41N-07E
WM GAGE
2125E
150E
1600W
2100W
2650W
1500E
1600E
1600E
3301§^
3
§276603
SESW
Sf023
,
77
7
§276047
SESWM02^7^276233
SWSE
M038OT276068
"SooSSFIzTTSOB
3300^6§276100
3300779
9
3*276166
330lSOT276633
SENE
!l0378|7S277405
NWSE
I10382? !
swnes
SENEj
J03C
503* J°8
276727
277385
277405
SWNE
Il038^277385
NENW
M02S§^278026
NENW
!l02^5
6
l278026
NWNil01«278008
3302548 3276772
NESE
!l03»l276747
SESW
!l02S77
8
S276047
3302443^277169
33022§§
3
^276669
SWSE
!l0382§i276068
SESW
!l02SOT276047
SWNEi
503C 5277385
mm H-41N-07E ****
120890242100 000000 02/21/34
E A REIBEL
120890242200 000000 03/28/28
I N RUSSELL
120890242300 000000 02/20/34
LAURA EGAN
120890242400 000000 01/01/85
LOG HOUSE
120890242500 000000 01/01/33
WM TAMMES
120890242600 000000 02/20/34
WM TAMMES
14-41N-07E
14-41N-07E
14-41N-07E
14-41N-07E
DUPAGE PUMP
14-41N-07E
MOCK AND GARRY
14-41N-07E
SWNESW
32'95C
SWSES
SWNESW
32
SESES^
971
950
963
95/
5277154
»>*fUmznv»
H275904
5277154
SWSWSE.^4§275869
n275851
mm 15-41N-07E
120892339300 053802
DON HENNING
15-41N-07E 1600S 1200E
"ELYNE
120890242700 000000 02/21/34 15-41N-07E
120890242800 000000 01/01/25 15-41N-07E
MILTON MUIRHEAD
120890242900 000000 02/21/34 15-41N-07E
MRS CHRIS FISHER
120892270400 042292
NORMAN MERRITT
120892233900 030564
PAUL ROSWOLD
15-41N-07E 600S 1200E
DUPAGE PUMP
15-41N-07E 2150S 1150E
BURGESS
120892609000 085442 05/09/79 15-41N-07E
PLATO CENTER METH CHURCH STONE
120890243000 000000 02/21/34 15-41N-07E
VICTOR JOHNSON
3292
fcf
Wl277013
J
2
?279067
NENW
^917^i277703
NWNE
Sl92877
5
?280361
3292196 3276013
3292^i
9
3277565
SWSE
Il922^
7
§275751
SESEJ
293C 5275777

120892296100 038500
UESTHAVEN BLORS
15-41N-07E 1200S 1200E
JURS
120890243100 000000 01/01/28 15-41N-07E
WITT ESTATE
3292?8i
9
l276613
SUa
5S9lW8
9
S275700
**** 16-41N-07E ****
120890243200 000000 03/02/34 16-41N-07E
CHARLES MUIRHEAD
120890243300 000000 03/06/34 16-41N-07E
FRED ERMEL
120890243400 000000 01/01/32 16-41N-07E
J J MEYERS MOCK
120890243500 000000 03/02/34 16-41N-07E
WM MUIRHEAO
SENW&8^2§279366
NWSE
^84§OT276104
SENE
3l8774T3279541
SWNE
!l87lS8
2
§276868
17-41N-07E 2500S 500W
STANLEY
**** 17-41N-07E **'
120892207900 026471
BILL STRASHBERG
120890243600 000000 03/06/34 17-41N-07E
EM1L ROHRSEN
120890243700 000000 03/06/34 17-41N-07E
FRED E1NEKE
120890243800 000000 03/06/34 17-41N-07E
JOHN ROHRSEN
120890243900 000000 03/06/34 17-41N-07E
JOHN ROHRSEN
120892227100 028831
LEON CHILDERS
17-41N-07E 2450N 2050W
DUPAGE PUMP
120890244000 000000 03/06/34 17-41N-07E
WM F ROHRSEN
120892775900 133685 07/22/87. 17-41N-07E LWilliamsburg Homes/Nazarowski Liberg, Thomas P.
18-41N-07E
_i4100 000
CHARLES ROHLFING
12089024 000 03/06/34 18-41 N-07E
120890244200 000000 01/01/32 18-41N-07E
CHARLES ROHLFING MOCK
120890244300 000000 01/01/23 18-41N-07E
FRED STEGE KANIES
120890244400 000000 01/01/20 18-41N-07E
GEO MUIRHEAO EST KANIES
120890244500 000000 01/01/32 18-41N-07E
P SKITTONE SKITTONE
120892339400 049365
ROBT SCHMITT
18-41N-07E 2800S 3600E
K AND K
3278
SWNW3W
NWNWS
m277449
8
4
§279224
^80^2
3
^277276
NWNE^
790gp§277232
3279?8^
3
§277706
NW SE
^/90^0275943
NWNW
i^75^t
1
?277096
mqhBH
120892681000 121652 11/27/85 18-41N-07E 900S 1150E NWc
Robotham, Ron
120890168700 015306
WILLIAM HENNING
Pitz, John W.
18-41N-07E
BARKER
\%
278371
3274055*3277566
3274S8^°§279094
278711SnBH
**** 19-41N-07E ****
120890244600 000000 01/01/18 19-41 N-07E
A D PEASE KANIES
19-41N-07E120890002100 000000
Burlington Cent Hs
120890103500 009641
CENTRAL HIGH SCHOOL
120892311500 044192
DON UICKMAN
120890244700 000000 03/08/34 19-41N-07E
MRS L SHERWOOD
120890244800 032837 09/07/74 19-41N-07E
RICHARD ROMKE
19-41N-07E 350N 940W
NEELY
19-41N-07E 500N 2300E
K AND K
NEELY
-41N-
DUPAGE PUMP
**** 20-41N-07E ****
ti^ffiMW000 03/06/34 20 "41N -°7E
20890245000 000
HARLES SHERWOOD
000 01/01/31 20
.
MOCK
-41
NEE
120892609100 088070 07/26/79 19 07E
STAN DERAEDT
1 000 02/23/34 20-41N-07E
Ctf*"
120890245100 000 -41N-07E
F A BOHLIN
120890052600 007369
FRANK MONTELEONE
N-07E 195S
120890245200 000000 01/01/25 20-41N-07E
FRED EINECKE KANIES
60E
120892938600 099829 05/26/81 20-41N-Q7E 25Q0N 200E SWc
Maddox, Daryl #1 Ueinch, William Theodore
SENW
ii76^
27
?271195
NW
Ii7588Pl271499
""IbtiWlzWU
3275?S
2
S274331
NWSW
^738^2S270456
SUM
^75*8l273B3
SWSE
3i828??
3|272711
SESE
!&0 (?8?3§269989
NWSW
!l80^2S2706T7
SWNW
Si808OT274006
32779?i
7
3272081

120892609200 044195 01/01/76 20-41N-07E
RUSSELL BOHLIN BURGESS
120890054700 007838
RUSSELL GRUBNER
120890168800 022900
WILLIAM BACHL
20-41N-07E
NEELY
20-41N-07E
STANLEY
220N 160U
1400S 2300U
NUNU;
80?^
7
^272009
328o8^
2
$271055
mm 21-41N-07E ****
120890245300 000000 02/23/34 21-41N-07E
AUGUST WATERMAN
120890245400 000000 02/23/34 21-41N-07E
HENRY UATERMANN
120890138900 013509
LYNN LANDMEIER
21-41N-07E
FOWLER
120890245500 000000 02/23/34 21-41N-07E
MANNY PETERSON
120890245600 000000 02/23/34 21-41N-07E
MARY M KENDALL
"fcHPfcizw
SESU
5ll86»S272874
SWSWlUffl270103
NWNWSW
833 n272088
mm 22-41N-07E ****
120890160900 015888 22-41N-07E
ARTHUR H BEU BURGESS
120890245700 000000 02/21/34 22-41N-07E
AUGUST ROESKE
22-41N-07E 1000N 1150W
STANLEY
120892237800 033732
CHARLES BASILE
120890245800 000000 02/21/34 22-41N-07E
DUNN BROS
120892244400 019490
EINAR E FREE
22-41N-07E 250N 1850E
STANLEY
120890245900 000000 02/21/34 22-41N-07E
FRED HANSEN
120892681600 121756 12/11/85
Forbes, Joseph
22-41N-07E 1250S 1800W NEc
Liberg, Steven Scott
120890246000 000000 02/21/34 22-41N-07E
GEO SCHUEPPNER
22-41N-07E
SCHULTZ
120892609300 044251 04/06/76
GEORGE PAYLE
120890084000 000000
Grosser) Andrew
120890084100 000000
HARRY KRUEGER
120892311600 045726
KENUS INC
120892227200 028153
MODULAR TECHNOLOGY
120890165600 008360
MRS HENRY BUTTS
120892237900 035008
MYRON YONKER
120890084200 000000
PLATO CENTER GRADE SCH
120890084300 000365
PLATO METHODIST CHURCH
120892938900 107443 06/03/83
Partcn, Wayne #1
120892650000 116887 03/21/85
Plunmer, Ervin
12Q890246100 000000 01/01/18 2
22-41N-07E
Neely & Etal
22-41 N-07E 1200N 700E
NEELY
22-41N-07E 1550S 1400E
K AND K
22-41N-07E
REDIGER
22-41N-07E 100N 75E
POHL
22-41N-07E
DUPAGE PUMP
22-41N-07E
W J NEELY
22-41N-07E 265S 1450W NEc
REDIGER
22-41N-07E 10Q? 2450E NU
Ueirich, William Theod
22-41N-07E 2000N 1500W SEc
Weirich, William Theodo
ore
re
E FRIEL
120890165700 018665
RAY CHR1STENSON
WTO, "*'7 0ini/7i
120890246200 000000 02/21/34
VICTOR JOHNSON
120892397300 061241 05/27/77
WALTER VAN METER
120890246300 000000 01/01/27
WM J HOMUTH
120890246400 000000 03/01/34
WM WATERMAN
22-41N-Q7E 950N 1400W
STANLEY
22-41N-07E 550N 2250E SWc
Burgess, Wayne T.
22-41N-07E
22-41N-07E
STANLEY
22-41N-07E
22-41N-07E
SENW
ii9l8^271721
SWSE|i92§?^270403
328933
1
1 §274299
^^917^275062
3291§?6
A
l275137
NENW
3l918
,
1
,
9
,2
3
,
272389
32916
,
2
)
8
55
3
)
274140
SESW
^91^2^270385
SWSE
3i92mi273080
32908
)
2
1
!>
3
3
,
272691
3292?^6
8
§274234
329288i°§271607
NENW3USi2S274960
NW3W87^275202
SENE
5l938^
3
§274442
^892SS
4
i273976
3192271 3273003
3290626 3275251
32919
1
?5
I8
§272054
SENWSU2233274296
3289§8l
6
i274359
3290?SJ
8
?270564
NENE
Sl938OT275112
SWNEW?978274321
NESW3U?82§273632
SWSE3U^272991
**** 23-41 N-07E ****
120890246500 000000 02/22/34 23-41N-07E
A H BERGER
120892939100 106555 03/22/83 23-41N-07E 11Q0S 250E NWc
Anano, Frank Nice, Marvin R.
12089239740
C M AND LOI
066054 08/01/77 23-41N-07E
BOEHNE NEELY
NENW
^94SOT275152
329329S
8
?274368
NESW
!(U^i273815

120892469800 077276 07/24/78 23-41N-07E
ELGIN BLDRS FISCHER
12g§9Q246$gQ 000000 02/22/34 23-41N-07E
FRED E SMITH
120890165800 010180
LAWRENCE NORTHRUP
120892339500 049715
MIKES BROS
23-41N-07E
POHL
23-41N-07E
LIBERG
120892782500 134669 08/21/87 23-41N-07E
ROBERT PERHAL KNIERIM
90N
120892776000 133670 07/22/87 23-41N-07E ,0
Swanlund, James Neely, Mark S.
120892726700 127583 10/23/86 23-41N-07E ,0
Wasfy, James Neely, Mark S.
30E
NENE
^957OT275188
^968^275439
SUSU3«483,270444
SWNW!^li2
NU NU
3294C
NU NU
3294C n
$ 71 784
274808
274808
mm 24-41N-07E ****
120890246700 000000 02/21/34 24-41N-07E
A M FITCHIE
24-41N-07E
STANLEY
120890246800 000000 02/21/34 24-41N-07E
JOHN NESLER
120890119000 014010
BOB GENE
120890048300 005890
ROBERT FULTON
120892296200 042891
SCOTT KUFELDT
120892609400 067068 01/01/77 24-41N-07E
THOMAS FLETTER BURGESS
24-41N-07E
REDIGER
24-41N-07E
K AND K
150N 2600E
150N 2200U
SUSE
^002OT270703
330l2?7^27553B
NWSE
3l00287
4
3274003
NENW
3l023
,
8
,9'5
3275387
330o88i
4
§275519
NENW
3l02SOT275387
25-41N-07E
120E NUc120892773900 133439 07/15/87 25-41N-07E 100S
All, Younis Liberg, Thomas P.
120892939600 103124 04/20/82 25-41N-Q7E 1950S 1800U NEc
Andresen, Robert Senffner, Alan James
120892748000 130030 03/25/87 25-41N-07E 11 OS 270U NEc
Bnzzolara, Frank Pitz, John U.
120892939700 099977 06/03/81 25-41N-Q7E 1550S 1900W NEc
Cavitt, Kerry Senffner, Alan James
120892939900 096857 10/22/80 25-41N-Q7E 55gs 150U NEc
Chapman Construction Co. Senffner, Alan James
120892939800 105936 01/05/83 25-41N-07E 1000S 1800U NEc
Chapman, Frank Builder Senffner, Alan James
SW NE 3301OT269003
120890127900 015917
DON RAKOU
25-41N-07E 1500N 1400U
STANLEY
120892764000.132489 06/12/87 25-41N-07E ,0
Dieckman & Zipoy Neely, Mark S.
120890107000 008201
ERNIE LEWIS
25-41N-07E
FOULER
80S 200U
120892940000 113829 07/31/84 25-41N-07E 1300S 2500U NEc
Evanson, Scott Uard, Delbert G.
120895990900 059909 09/07/77 25-41 N-07E
FRANK BRIZZOLARA K AND K
OS
s.
120892723000 127267 10/02/86 25-41N-07E 55
Feilen, Mike Neely, Mark
120892940100 115282 10/12/84 25-41N-07E 2500S
rciicn # Hike PFi Neely, M8TK S
120892797100 136796 10/28/87 25-41N-07E
140U NEc
500U NEc
Foster, John Uellendorf, Rodney
120892777200 133841 07/27/87 25-41N-07E
Hall, John & Son Senffner, Alan James
120892940200 099639 05/08/81 25-41N-07E 1000S 1700U NEc
Helsper, Tom Senffner, Alan James
120890119700 011948
I RUIN JOHNSTON
25-41N-07E
K AND K
120892433600 071331 03/22/78 25-41N-07E
JOHN FRITZ K AND K
120892690200 123216 04/18/86 25-41N-07E
Krog, R-Lechner, D-Uicks Homes Huemann,
120892940300 097609 11/26/80 25-41N :Q7E 21Q0S
Uilliam F.
1208922
SCHLEY
Senffner, Alan James
25-41N-07E 1950N 1950U
K AND K
33024
)
iii
!9
i268485
NW SE
^002?i i268957
330231 T 3268882
3304034
?
°3269938
3302S§7
5
§269434
3300294 3268866
NE SW
Sl02S^
3
l268806
NWW856^269096
3301?8i
9|269112
NWSE
^00S2fS268738
3304044 3269938
33037^^
5
S267978
3300217
4
3'269054
3302874 3269143
3302497 §269438
SENE
^01^8S269414
SESE
^01^75i268107
NW NU W^l^M
3303474^268369
I 3268434
NU
NE
120892940400 097514 11/25/80 25-41N-07E 700S 800U NEc
Ludwig, Mr. Art Builder Senffner, Alan James
33002
33033 M269767
120890014000 000000
MRS MORTON
*-
fWm
120892744700 129718 03/10/87 25-41N-07E
Mietus, Robert J. Neely, Mark S.
120892674900 120909 10/22/85 25-41N-07E 1500N 800U SEc
National System Inc. Liberg, Steven Scott
NWNil0lWS267477
NE NW
BozSffSzToiii
3303464 3266745

120890246900 000000 12/27/74
ROBERT GOOLEY
25-41N-07E
WENZEL
SESWSW
OOC 265446
120890247000 000000 03/10/34 25-41 N-07E
SOPHIE BUHRE
120892940500 098332 02/02/81
Schambach & Kellenberger
120892940600 098333 02/02/81
Schambach & Kellenberger
120892940700 102113 11/13/81
Schaumbach & Kellenberger
120892940800 082312 11/21/78
Schmidt, Jude
120892975300 098882 03/25/81 25-41N-07E
Scott Evanson
120892762200 132244 06/01/87
Sentry Construction
120892940900 105177 10/14/82
Stanley, Gene
120892708100 125348 07/23/86
Sun Construction
120892941000 115149 10/05/84
Turnmire, Jerry
25-41N-Q7E 1150S 2000W NEc
Senffner, Alan James
25-41 N-07E 1300S 2050U NEc
Senffner, Alan James
25-41N-Q7E 300S 900U NEc
Senffner, Alan James
25-41N-07E ,
Uellendorf, Rodney
25-41N-07E ,
Uellendorf, Rodney
25-41N-07E 2
Ward, Del
050S 250U NEc
bert G.
25-41N-07E 2750N 900W SEc
Wellendorf, Rodney
25-41N-07E 1900S 300U NEc
Ward, Delbert G.
SWSE
^00S82
3U085
3302201 3269278
3302154 3269126
3303^?i
8
S270163
NW ME SoofflFWi
330lS8i
9
l267792
3300^?^269054
3303§?i
8
S268436
3303??§
9
?267990
3303§^
8
§268584
NU
120890247100 000000 03/12/34 25-41N-07E
U C FAHLBUSCH
120890247200 000000 01/01/27 25-41N-07E
U C FAHLBUSCH
120892741400 129373 02/09/87
Woods, Barlow Inc.
25-41N-07E
We 1 1endor f , Rodney
NWSW
^99SS2
3
l266076
SUNi^?02S266730
NE
3302^1269143
**** 26-41N-07E
120890247300 000000
ANDREW JENSEN
120890168900 014365
CARL KLEIGSCHMIDT
120892941500 113657
Cant re I, Dan
120892941600 048498
Cox, Albert & Lana
120892469900 078917
DAVID DEVR1ES
120890247400 000000
FRED M MERRITT
120890197500 025458
GEORGE SERAFIN
120890247500 041229
GLEN HUTCHINSON
120892686600 122498
Gehringer, William
120892941700 113524
Getzelman, Ted D. &
120890247600 000000
H J STRUVE
****
03/12/34 26-41N-07E SENWS^
26-41N-07E
BARKER
40S 100W
400E NWc
lore
26-41N-Q7E 5Q0S U
Wei rich, William Theod
26-41N-07E 400N 2100W SEc
Burguess, Wayne T.
07/27/84
06/15/76
09/01/78
03/12/34 26-41 N-07E
94653 3266566
NWSE
fS977^265736
3293^^269612
32969
)
3
1
2
I6
3
)
265415
26-41N-07E
LI BERG
NESE ii^m266053
09/16/75
03/07/86
07/20/84
Tamara J.
03/12/34
26-41N-07E 260S 360E
LI BERG
26-41N-07E
SISSON
26-41N-07E 1100S 1050E NWc
Wellendorf, Rodney
26-41 N-07E 1000S 900E NWc
Neely, Mark S.
26-41N-07E
SENW1U^2§266566
»™%9M6 '
NENWN
NWSES
Pfc
120892941800 101350 09/16/81
Hahn, Alvin
120890134500 017020
JAMES EDWARDS
120890158200 019002
JAMES WOLLENWEBER
120890102300 009766
JOHN SCHODEL
120892942100 067378 09/28/77
Jensen, Bruce
120890197400 023541
L A POWERS
120892296300 000000
Lange Edw H 97
120892942200 043383 11/25/75
Lange, Edward H.
120892942400 113773 07/30/84
McAtee, Pat #1
120892214900 029257
OLD STYLE BLDRS
26-41N-07E 200S 1750E NWc
Senffner, Alan James
26-41N-07E 100S 700E
STANLEY
26-41N-07E 2450S 1150E
KNIERIM
26-41N-07E
O'BRIEN
26-41N-07E 550N 2300W SEc
Burguess, Wayne T.
26-41N-07E 100S 1750E
NEELY
26-41N-07E 250S 1800E
120892218100 029014
PERRIN AND SERAFIN
120892470400 076779 07/13/78
ROD ZWEBER
120892676200 121232 10/30/85
Roth, Mark
120892470000 077355 07/25/78
S AND H CONST
26-41N-07E 250N 18Q0W SEc
Burguess, Wayne T.
26-41 N-07E 1200? 600E NWc
Weinch, William Theodore
26-41N-07E
K AND K
26-41N-07E 260N 200E
SISSON
26-41N-07E
DUPAGE PUMP
26-41N-07E 700S 1200E NWc
Stone, Ronald
26-41N-07E
K AND K
265940
971 88"3269922
32946
>
1
) 50
3
)
269040
32944
5
!>6
i5
3
)
269134
98000266030
3295274 3269968
3298§2|2^265160
3297?9^
8
^267493
NWSE3«4U540
32967
>
2
)
7
9
3
,
265558
ii97^82
5
§265126
32972
}
§i
3
3
i
265274
32972
)
!l
2
J
3
3265274
3294164 3268922
SWSW
^96S^267940
NESW
3l974^
6
3
,
266079
NUSE
§l9888i
1
§266030
3294744 3269446
SENE
il986^7
4
3266707

120892470100 077356 07/25/78
S AND H CONST
120892470300 077082 07/20/78
STEVE TRONGEAU
120892942700 109456 09/22/83
Sachen, Jeff
120892657600 117877 05/20/85
Schambach & Kellenberger
120892656700 117816 05/14/85
Slupi k, Don
120892942900 115469 10/22/84
Stoner, Jonn U.
120892791600 135890 10/01/87
T.N.T. Construction
120892943000 110988 01/10/84
Taylor, Bob
26-41N-07E
K AND K
26-41N-07E
FISCHER
26-41 N-07E 950N 100W SEc
Senffner, Alan James
26-41N-Q7E 400S 800E NUc
Senffner, Alan James
26-41N-07E 2000S 0U NEc
Stone, Ronald
26-41N-07E 2300$ 500E NUc
Neely, Hark S.
26-41N-07E
Liberg, Steven Scott
26-41N-07E 1100S 1200E NUc
Ward, Delbert G.
SENE
ll98227
4
3266707
329888!
6
l266028
3294§S1
1
§269729
32985l
l
6
54
3
1
268322
3294?8|5§267819
sw su
^93
^n
267839
3294759
8
3269047
**** 27-41N-07E
120892208100 027294
AIRHART CONST
120892339600 040622
ARTHUR OLSON
120890247700 000000
AUG KRAMKE
120892943200 080979
Allen, Wallace
120892609500 077653
BILL AQUIRRE
120892470700 076362
BILL SPENSE
120892470200 075784
BOB LEVINE
120892943400 074044
Booth, Mr. Douglas
120892433900 069622
CURT STROM
120892943600 104813
Carlson, Paul
120892772500 133221
Country Companies
120892735900 128672
Dalke, Dan & Debbie
120892774000 133367
Duffy, Patrick
120892433800 071671
F NICODEM AND ASSOC
120890247800 000000
FRED VAUGHN
120892731400 128060
France, Frank
120892764200 132490
Getzelman, Tad
120890247900 000000
HENRY DITTMAN
120892296400 000000
Hutchinson Glen
120892234100 031046
JAMES KINZLER
120892219800 030787
JOHN B TODD
120890248000 000000
JOHN MUIRHEAD
120892944100 079965
Kammeyer, Jim
120892944200 107810
Kramer Bros. Const.
120892470500 074319 09/17/78
LARRY ORBAN
120892249300 037442
LARRY ROTHLISBURGER
120892208300 026840
LEE UlNE
120892470800 078353 08/18/78
LEROY VANMETER
120892433700 071162 02/08/78
MICHAEL HARK INS
120892774100 133369 07/13/87
Powers, Martin
120892339700 050545
RICHARD SCHULTZ
03/23/34
10/19/78
08/01/78
07/18/78
07/19/78
05/09/78
11/23/77
09/16/82
07/06/87
12/05/86
07/13/87
03/02/78
03/23/34
11/14/86
06/12/87
03/23/34
27-41N-07E
K AND K
27-41N-07E 200S 50E
27-41N-07E
KRAMKE
27-41N-07E 2250N 1600E SUc
Burgess, Jr. Wayne T.
27-41N-07E
NEELY
27-41N-07E
K AND K
27-41N-07E
K AND K
27-41N-07E 2400N 1850E SUc
Uellendorf, Rodney
27-41N-07E
DUPAGE PUMP
27-41 N-07E 600S 600U NEc
be
NESWSl91»W22
SESW3«93i264932
MWSW
§l91$M265788
32899
)
3
)
2
,0
3
,
266993
SENE
3l932«269113
NENW3l9«269725
NENE3«263269688
3290?7!>
5
3
1
267153
NENE
3
J
2
,
905
,
4
)4*3
,
26968*
1*3*23292? 5269479Uard, Del rt G.
27-41N-07E 100S 160U NEc NU NE SEOQJSQ.^,,,,
Liberg, Thomas P. 3292800 3267374
liendorf. Rodney 3289697 3Uell ,
27-41N-07E
Uellendorf,
27-41N-07E
DUPAGE PUMP
27-41N-07E
Rodney
SU
SE
P§2
SUSES^
NWSWSW
266048
'3266154
90068 3265077
887OT265679
27-41N-07E 2300S 660U NEC
Neely, Mark S.
27-41N-07E
Neely, Mark S.
27-41N-07E
01/01/34
09/25/78
j^/28/83
27-41
N
: 07E 300N 1800E
Si ssi on, Edward H.
27-41N-07E 300N 1500E
K AND K
27-41 N-07E 700N 1750E
K AND K
27-41N-07E
NEELY
27-41N-07E 450S 300U NEc
Burgess, Jr. Uayne T.
27-41N-07E
. L
Wei rich, William Theodore
27-41N-07E
FISCHER
27-41N-07E 700N 1850E
K AND K
27-41N-07E 100N 1500E
DUPAGE PUMP
3292947 3267779
NE NE
3l932«269761
SWSW
Il9lS88
2
S265135
3291733
i3
3
)
269747
32920
)
32
7
3269755
27-41N-07E
DUPAGE PUMP
27-41N-07E
DUPAGE PUMP
27-41N-07E NU
Uellendorf, Rodney
27-41N-07E
DUPAGE PUMP
3291798 3269349
SESESUOT267725
32932
)
3
)
7°3
i
269637
NE sw BrBHbmis
NWSE$M2 18S265733
32916
)
9
1
8
16
§269347
3292025 3269955
SWNW
^91^6?269054
NENES^ 185
5267070906
3289§89~3268676
NWSWil91^ 1 S265788

120892470600 071925
RONALD PLANAY
120892609600 084495
RONALD SPIESS
120892749400 130484
Reuter, Gene
120892208200 027340
STANLEY PELL
120892741600 129366
Sentry Builders
120892741700 129367
Sentry Construction
120892944300 093448
Sorensen, Fred
120892244500 034387
THOMAS R SMITH
120892787000 135205
Wahl, Roger
120892944500 078763
Westpnal, William
10/03/78 27-41N-07E
K AND K
04/10/79 27-41N-07E
DUPAGE PUMP
03/27/87 27-41 N-07E
Stone, Ronald
27-41N-07E 500N 2200W
DUPAGE PUMP
02/09/87 27-41N-07E
Wellendorf, Rodney
02/09/87 27-41 N-07E
Uellendorf, Rodney
04/21/80 27-41N-07E 950N 1600E SUc
Senffner, Alan James
27-41 N-07E 200N 160E
LI BERG
09/17/87 27-41N-07E SE
Wellendorf, Rodney
08/30/78 27-41N-07E 250S 500W NEc
Burgess, Jr. Wayne T.
SENWN^ 1%5918983269073
NENE
5(i93§8u
3|269761
SW SW lU^Wo
3290425 3269513
NE
3292^°l268758
3292^i°l268758
3289§86
9|265695
NENW
Si928§9
9
i269855
3292§4
)
4
)4
3
i
266154
32938^°i269832
**** 28-41N-07E ****
120890248100 000000 03/24/34 28-41N-07E
ALBERT L JOHNSON
120892944600 075213 06/07/78 28-41N-07E
Bolduan, Timothy Burgess,
120890248200 000000 03/24/34 28-41 N-07E
HERBERT ANDERSON
120890248300 000000 03/23/34 28-41N-07E
PAUL MUIRHEAD
Jr. Wayne T.
Hu
*"ium 266844
NW NW MPS
NWSWS^.C
NENENl
1834
!87§
269446
265543
$269613
**** 29-41N-07E ****
120890248400 000000 01/01/22 29-41N-07E
ALBERT KAYAL
120892409300 068662 10/27/78
COLONIAL CONST
29-41N-07E
DUPAGE PUMP
1208902485.00 000000 01/01/24 29-41N-07E
E H HIN"l KLE
120892434000 072436 03/30/78
FRANK NICODEM AND ASSOC
120890132700 013077
JACK SNOWBELL
120892609800 088875 10/17/79
KATHERN BERBAUM
120892434100 069190 11/10/77
R SOBIESZCZYK
29-41N-07E
DUPAGE PUMP
29-41N-07E
REDIGER
29-41N-07E
SMEJA
29-41N-07E
DUPAGE PUMP
NWSE
^79m°S268002
NENE
3l82799
7
5266822
SWSE
il82TO264845
NENE
3l827$9
9
3
,
266822
NENESE—QQ58Q
282?
268122
266822
NENE|^827^266822
mm 30-41N-07E
120892470900 067612
AUGUST SERIO
120892270600 000000
Bartholomay R
120892944700 082317
Bobula, William F.
120892208400 026271
GENE SUNDERLAGE
120890161100 015862
HARSHEL COUSERT
120890248600 000000
JOHN SHERWOOD
120890188400 017939
MEL PARKS
120890161000 018066
MR HANSON
120890248700 000000
MRS J B SHERWOOD
120892296500 034622
ROBERT SCHEITlTn
120892270700 031762
RONALD WONDERLING
01/01/78 30-41N-07E
NEELY
79
30-41N-07E 1250N 975E
Burgess, Wayne Jr.
11/21/78 30-41N-07E 550S 2050E NWc
Wellendorf, Rodney
30-41N-07E
TYRRELL
30-41N-07E
BURGESS
03/27/34 30-41 N-07E
30-41N-07E
BURGESS
30-41N-07E
BURGESS
03/27/34 30-41N-07E
60N 65W
30-41N-07E 1750N 1750W
BURGESS
30-41N-07E 1875N
BURGESS
SESE
^74«264637
32768
)
?l 3
i
268299
3275^3^268965
NENW
3
J
i76m°3,269264
SESW
3
J
2>62
,!
?6
2
3
,
267297
NESW
^7428^265278
SUSU
il75m°h67290
SWSW
Sl75^6
1
S267290
NWNii75Wl266591
32753
)
9
)
2
,5
3
1
267757
850W
si768a°i267731
MM 31-41N-07E
120890165900 011126
ERWIN YURS
120890145900 020001
EUGENE HEMMERICH
31-41N-07E
POHL
31-41N-07E
FISCHER
120890248800 033965 10/18/74 31-41N-07E
HAROLD R HUBBE K AND K
120890248900 000000 03/27/34 31-41N-07E
JOHN MCDIARMID
70S 180W
150S 300W
SWSE
^74^1°!
sws
>75*
I259007
^§259129
NWSW
^75222
3
?262652
NENW
^74^3^261293

120890249000 000000 03/27/34 31-41N-07E
OTTO ANDERSON
120890249100 000000 03/27/34 31-41N-07E
R U LEHMAN
120892397600 066356 09/07/77 31-41N-Q7E
WAYNE CALENDAR LI BERG
120892239400 026467 31-41N-07E 98S 56E
WILLIAM PELLIZZARI NEELY
SENEMB"!263348
NWNENE.Q
76937 3264003
NWNE
^74»l261288
3^75^^261706
**** 32-41N-07E ****
120890004000 000000 32-41 N-07E
ALVAR ANDERSON NEELY
120890249200 000000 03/26/34 32-41N-07E
C P DAHLSTROM EST
120892944800 078431 08/21/78 32-41N-07E 1400S 1600W NEc
Drommerhausen, Jerry Burguess, Wayne T.
120890249300 000000 01/01/18 32-41N-07E
EMIL GUSTAFSON GUSTAFSON
120890249400 000000 01/01/31 32-41N-07E
GEO A ANDERSON EASTMAN
120890014100 000000
HERMAN BILL
32-
pffl'
07E
120892944900 077114 07/20/78 32-41N-07E 2000S 1600W NEc
Heise, Ted Burguess, Wayne T.
2945000 093447 04/21/80 32-41N-07E
Senffner,Hinkle. Donald
50S 900W NEc
Alan James
120892227300 028901
MEL SCHICK
32-41N-07E
STANLEY
120890249500 000000 03/27/34 32-41N-07E
MYRTIE JOHNSON
120890249600 000000 01/01/15 32-41 N-07E
OTTO ROTHLISBERGER
32-41N-07E120890249700 000000
ROBERT ANDERSON COVENENT CHURC
120892812500 138484 12/28/87 32-41N-07E
Spectrum Construction
SWNE3l82«260831
SENE«6,33-263439
3281im263096
MENUS Hi
fner, AlSenf an James
281616 3261481
SWNW
3l809
,
0T3'263464
SENEM&5l263439
328122^262497
32822
)
84
l9
3
i
264473
NWSE
li82S?i
4
l260161
NENW
^78^2i261397
NENE
!l82Wi261523
SESE
^80^53262106
SW SW
^78^0S262039
SWNE!
SESWN
284925 3260924
2£
mm 33-41N-07E ****
120892218400 029722 33-41N-07E
E HATTENDORF BURGESS
120890249800 000000 03/23/34 33-41N-07E
HERMAN DITMAN
120892945200.087604 07/12/79 33-41N-07E 1750N 500E SWc
KetteU-Gambino Constr. Co. Liberg, John Daryl
120892434200 072125 03/20/78 33-41N-07E NENW
R SPRINGINSGUTH DUPAGE PUMP
120890249900 000000 03/23/34 33-41N-07E NWSENE ,00022
WALTER SORENSON 3284878 3262927
262323
32837
l
87
9
3
i
260950
86§8§
3
l261661
mm 34-41N-07E
120890250000 000000
BRADY ESTATE
120890117400 010751
DON SCHEWE
120892397700 060480
DONALD SCHEWE
120890250100 000000
ELSIE LENZ
120890123700 012329
G P SHANNON
120892720900 127082
GraFagna Builders #1
120892716500 1266O0
Grafagna Bui Iders #1
120890098600 007956
JAMES PETERS
120892230100 021907
JAMES SEYLLER
120992945300 104633
Lomis, Pete
120890250200 000000
PHILLIP MILLER
120892471000 064451
P1ERIE LOOMIS
120890084400 000000
Peterson Elmer
****
01/01/28 34-41N-07E
34-41N-07E
O'BRIEN
34-41N-07E
DUPAGE PUMP
05/11/77
03/23/34 34-41N-07E
34-41N-07E 250S
NEELY
40E
NESE
1^93§CT260541
NWNE
^908OT264419
NWNWM2 1i
NESWS
264361
09/23/86
09/05/86
i^8988X
2|260360
34-41N-Q7E SW SW SW 00125
Wei rich, William Theodore 3288969 3259757
34-41N-07E SW SW SW 00185
Wei rich, William Theodore 3288969 3259757
08/24/82
01/01/32
08/01/77
w iW
329l8?| 7§264642
REDIGER 329o882
9
3
l
264576
'weiiricli, William T^eo^ore 3289865 3260399
34-41N-07E 150N 2600W
STANLEY
34-41 N-07E 200N 2250W
ik
34-41N-07E
HUMMEL
34-41N-07E
NEELY
34-41N-07E
Neely & Etal
NWNEN^
120892945400 106553 03/22/83
Sporleder, Leo
120890059400 008563
TED L THULL
34-41N-07E 250S 300W NEc
Liberg, John Daryl
34-41N-07E 120S 200W
NEELY
90094 3264419
NESW
IU^°^260433
329lW^262138
3293424 3264648
NESWlW^i260220

120890250300 000000 03/23/34 34-41N-07E
-• DIT
—
WM TMAN
120890250400 000000
WH DITTMAN
34-41N-07E
NENE
Si93S«264562
—|WB"t4«447
mm 35-41N-07E ****
120892767900 132773 06/18/87
Barszo Construction
120892945500 101102 08/26/81
Barzo, Frank
120892945600 096734 10/21/80
Barzso, Glen
120892397900 063636 07/18/77
CHUCK UESTPHAL
120892409400 069629 11/23/78
D GRAFFAGNA
120892397800 064564 08/02/77
DOM IN AND SONS
120890250500 000000 03/09/34
E J MCDONALD
120890250600 000000 01/01/25
120892945800 094849 07/14/80
Geer, Mr. W. E.
120890250700 000000 03/12/34
IDA MOTE
120892296600 040855
JOHN MEADOR
120890084500 000000
NELL STURGESS
120892471100 074216 07/19/78
OAK LEAF BLDRS
120892238000 029459
PAUL WEBB
35-41N-07E
„
Uellendorf, Rodney
35-41N-07E 750S 100W NEc
Senffner, Alan James
35-41N-07E 950S 650W NEc
Senffner, Alan James
35-41N-07E
DUPAGE PUMP
35-41N-07E
DUPAGE PUMP
NE
35-41N-07E
DUPAGE PUMP
35-41N-07E
35FE^oF
35-41N-07E 1050S 1500W NEc
Senffner, Alan James
35-41N-07E
120892946000 060455
Podzamsky, John
120892655800 117700
Schudel, John #2
120892946100 107943
Simonson, Bruce #2
120890025700.000000
Vicfcery Drilling Co.
05/10/77
05/08/85
07/06/83
B-3
35-41N-07E 200N 100W
K AND K
35-41N-07E 1600N 1850W
NEELY
35-41N-07E
K AND K
35-41N-07E 1650N 600W
BARKER
35-41N-07E 1550N 2300E SWc
Pitz, John W.
32979S^
5
3263711
3298957 3264330
Z29M 8l2641 12
NESE!W2f732$260650
SWNWS
35-41N-07E 500S.1600E NW
Wemcn, William Theod
35-41N-07E 1300S 90QW NEc
Wei rich, William Theodore
35-41N-07E 20S 575W
Vickery Drlg. Co., Inc.
296792 3261345
NWN%48OT264587
NESEM98^3|260764
NWNW
Ii96^262011
3297563 3263985
SESW
Sl974
J
2
,
6
,3
3262702
3293822 3264715
3295??i
5
§263372
NENEM633261984
3294362 3263282
3296?2^
63
>261197
3295329 3264463
3298^9
6
l263754
^94^262270
mm 36-41N-07E
120890250800 000000
ALEX JACOB
120890250900 000000
FRED JANICE
120890251000 000000
J P MCDONALD
120892296700 045961
JOHN BELL
120892311700 036398
MARSHALL STONE
120890055000 007192
NORMAN BUSCHE
120892208500 021966
RABE-HUNTER
120890251100 000000
W A MCDONALD EST
01/01/30 36-41N-07E
HUMMEL
03/09/34 36-41N-07E
03/09/34 36-41N-07E
36-41N-07E 1150S 2200E
LI BERG
36-41N-07E
STONE
36-41N-07E
TYRRELL
03/09/34 36-41 N-07E
36-41N-07E 60S HOE
NWSE;
I3034TO;260943
SESWS
J02769 3260257
NWSE
^00^°S260842
33022
)
87
6
3
1
261054
NWNE
^00^°S262165
NENW
3i02»3262240
SWNWM02^6l261291
NESW§W87i260817
C^Vf-ffin
01-41N-08E
000000 01-41N-08E 550S 900W
Layne Western Co., Inc. li301 5287956
mm 02-41N-08E
120890022400 000000
120892263400 000000
Judson College
120892263500 000000
Judson College
B-1
B-4
120892339800 026748
KANE CO FOREST PRESERVE
120890013700 000000
L B TICHENOR
120890033200 003790
M SHOK
02-41N-08E 150S 150E
Layne Western Co., Inc.
02-41N-08E
Layne Western Co., Inc.
02-41N-08E
Layne Western Co., Inc.
02-41N-08E 300N 100E
PITZ
02-41N-08E
D REDIGER
02-41N-08E
C STANLY
§i298^
3
3287516
NWSW3l268»88289
NWNE
^25^6i
%dS1 i
SESW
Sfoffili
289606
288010
287569
03-41N-08E

120890139000 018261
M LOVELESS LOT 21
12089005WOO 006806
R MARTIN
120890098700 009587
R RUPPIN
03-41N-08E
C STANLEY
03-41N-08E
E OBRIEN
03-41N-08E
E OBRIEN
350N 1500E
SESW
S!22^3i290116
*"«198F$290013
mm 04-41N-08E ****
120890251200 000000 01/01/26 04-41N-08E
C A GILBERT
120890251300 000000 01/01/27 04-41N-08E
FRIEDA JANSEN
120890251400 000000 01/01/10 04-41N-08E
GEORGE HELLBERD
120890251500 000000 01/01/60 04-41N-08E
H P KENYON
SESW
I^14^?
5
§287176
SWNE
l!l77§i
3
S288618
•""^isBFWo
NENW
^142^2§289902
**** 06-41N-08E **'
120890125700 012666
ART LUDWIG
120890101100 008092
DAN MCGINN IS
120892471200 081430 10/31/78
DON KUTTLER
120892217800 020683
G EGGERRECHT
120892611100 085717 05/17/79
GREATER FOX BLDRS
120892217900 021383
HAROLD HAMMER I CH
06-41N-08E 1800N
STANLEY
06-41 N-08E 1650N
STANLEY
06-41N-08E
WELLENDORF
06-41N-08E 800S
BURGESS
06-41N-08E
KNIERIM
06-41N-Q8E 1400N
BURGESS
120890251600 000000
HENRY ROSBOROUGH
120892296800 039613
KENSU, INC
120892296900 042947
KENSU, INC
120890251700 000000
L KOTH
120892211500 027480
LEE SCHWANEBECK
120890061300 008834
LEWIS PRICE
120890188100 024432
MEL BURNETT
120892208600 026736
RON ROSENBERGH
120892297000 042852
RON ROSENBERGH BLDR
120892227400 030872
RON ROSENBERGH BLDR
01/01/97 06-41N-08E
06-41N-08E 2150N
K AND K
06-41N-08E 2000N
K AND K
01/23/34 06-41N-08E
06-41N-08E
K AND K
02/25/81
11/15/79
120892946500 098545
Schneider, Richard
120892609900 091456
TOM ROGERS
120890100800 009621
URSULA SIERACKI
120890105200 010754
VAN RICHARDS
120890251800 000000 01/01/33
WM R SCHNEIDER
06-41N-08E
STANLEY
06-41N-08E 850S
BURGESS
06-41N-08E
DUPAGE PUMP
06-41 N-08E 1550N
DUPAGE PUMP
06-41N-08E 2250N
DUPAGE PUMP
06-41N-08E 150N
Neely, Mark S
06-41N-08E
KNIERIM
06-41N-08E
PILGARD
06-41N-08E 135S
NEELY
06-41N-08E
HUMMEL
500W
800U
800U
1500U
650W
550U
SEc
650W
300U
950W
600E SWc
250E
33043
l
7
,
6
!3
§288135
330466? 3288290
MUSW
S04?8P§288830
3304?i!? 3
J
287232
NENE
3l07»3289779
33053
l
!>2
!0
3
:
288552
SESW
33VtOT286652
3304546 3287788
ZZMlffi%287936
^U^Wo
l
}io^Wl^877z^
HESUlMm2B6975
3304575 3287276
3304162 3288381
33048S?
1
?287693
3304565 3286576
NWSW
^04?8I
2
§288830
NWNW
H057^ 13288783
NiU9,S33287856
**** 07-41N-08E **'
120892244600 018521
DAVID R MELBY
120890251900 000000 01/23/34
DILIA ROBINSON
120890252000 077122 07/01/78
ED SCHNEIDER
1 208901 794QQ 023056
EDWARD BELTZ
120892339900 055386
EDWARD KRUGER
120890252100 000000 01/01/95
FRED HUBER
120890252200 000000 01/01/50
FRED NELSON
07-41 N-08E 300N 1000E
PILGARD
07-41N-08E
07-41N-08E
REDIGER
07-41 N-08E 220N 300E
LI BERG
07-41 N-08E 800S 100W
DUPAGE PUMP
07-41N-08E
07-41N-08E
12089025230C
I PRIEDULAJS
120892297100 039810
JERRY BLOCKER
037891 06/04/75
CONST CO
07-41N-08E
K AND K
07-41N-08E
K AND K
3307?4
)
4
?3
3286224
*Hod«M«41
NWNE
^04§^ 1l286094
SWNE
3
,U9, l 53'285637
33040
)
87
8
3281924
SWNE
^04^263285433
SWNUM82k85423
SWNE
S!07^I°S285533
ilo^H7^ZQ5^90

1208902524QQ 000000 01/01/95 07-41N-08E
JOHN POLL ITT
120890129900 013094
OTTO KUCERA
07-41N-08E
BURGESS
120892610000 083855 03/07/79 07-41N-08E
PERRIN AND SERAF1N CONST CO LI BERG
120892340000 049200
RICHARD LUNDY
120892244700 016298
WILLIAM TEETERS
07-41N-08E
K AND K
07-41N-08E
PILGARD
700N 1025E
300N 600E
NWNE
3l07?^
5
!286194
33071
>
^
2
S285823
3307543 3286239
**** 08-41N-08E ****
120890252500 000000 01/01/80 08-41N-08E
ANNA PATCHEN
120890161300 022581 08-41N-08E
BLECKE BLDRS DUPAGE PUMP
120890166000 022582 08-41N-08E
BLECKE BLDRS- JOHN PLOSILA DUPAGE PUMP
120890146000 018911 08-41N-08E
D JOHNSON BURGESS
120892610300 087324 07/03/79 08-41N-Q8E
DALE CHADUTS KNIERIM
120892398000 057353 03/03/77 08-41N-08E
DALE CHAPUIS STANLEY
SESUI
120892340 IOC
DALE CHAPUIS
050603 08-41N-08E 1550S 1200E
STA
120892398200 055475 04/26/77
DAVID SNOUHITE
120892398100 063631 07/18/77
DOM IN AND SONS BLDRS
120892610100 089849 09/28/79
EARL SIEDSMA
NLEY
08-41N-08E
K AND K
08-41N-08E
DUPAGE PUMP
08-41N-08E
KNIERIM
120890252600 000000 01/24/34 08-41N-08E
FRED H WILSON
120890101000 009582
FRED LEDEBAHR
120890152200 016259
HAROLD ROTH
120892946600 109614 10/04/83
Hall, John R. & Sons, inc.
120892249400 000000
I Pneduajs Const
120890058900 008334
J T SPRADLIN
120890161400 018890
JERRY BLOCKER
120892610200 081521 11/02/78
JOHN FUTZ
120892311800 039615
KENSU INC
120892297200 039616
KENSU INC
120890193100 025618
LAWRENCE BLDRS
120890111900 011833
LENARD ZOPFI
120890252700 000000 01/01/00
LOUIS J BUGNA
120890100900 009354
LOWELL KAMP
08-41N-08E
PILGARD
08-41N-08E
PITZ
50S 75W
08-41N-08E 1700N 2500E SWc
Senffner, Alan Jc
08-43N-08EJ200SJ150E
"rilling
James
,11!
K & K Well D
08-41N-08E
STANLEY
08-41N-08E
BURGESS
08-41N-08E
KNIERIM
08-41N-08E 1750S 1200E
K AND K
08-41N-08E 1900S 1200E
K AND K
08-41N-08E
DUPAGE PUMP
08-41N-08E
NEELY
08-41N-08E
08-41N-08E
PILGARD
120890252800 000000 01/01/90 08-41N-08E
PHOEBE COMBS
120892731500 128054 11/14/86
R & N Construction
129890252900 000000 01/01/07
B GRAHAM
scSMM " 01/01/3244
120890179500 023230
SPRINGWOOD BLDRS
120892731600 128086 11/14/86 08-41N
Scott Construction #1
120892946700.101635 10/02/81
Stevens, David
120890044600 005570
THOMAS GRANT
120892714100 126118 08/20/86
Taylor, Harold
08-41N-08E
Neely, Mark S.
08-41N-08E
ASHLEY
08-41N-08E
DUPAGE PUMP
iwm284290
NW||
SWNENW
SWSWNE
SWNESE
33
NESESE
NWSESE
NWNWSE
SWNWNE
NESEfl
NENESE
-Q8E 186QN 2560E SW
Weiricn, William Tneod
08-41N-08E 1300N 1700W SEc
Pi Igard, John P.
08-41N-08E
STANLEY
08-4lN : 08E..2460S 2100W NEc
33
33
SESESE
SENENW
SWNWSE
33
33
§3
NWSE
SENWNW
NENWSE
NENESE
NE NE SW
NESWNE
NWSWNE
Ni5
33
33
ore
SEJ
120892696000 123961
Volkening, M/M Dale
Neely, Mark S.
-41N-08E 23
Neely, Mar
05/23/86 08 50N 1900W SEc
- irk S.
33
33
21
l
9
,28
3
1
282752
1514 3283391
816 3285644
?67
8
3
1
284374
2^08i
148 3285704
l'S7
6
?282457
922 3283497
65
283098
282974
282457
282431
283709
an
m
5283063
282626
281790
J285674
283045
283174
2?^
9
?283323
2?8?
8
§282752
2§3
, 8
3282431
09?§8
6
§285614
823
6
?283737
176 3283792
509 3283682
285068
285039
lS^
6
i283391
m283226
282705
o$8
8
i282111
28§
A
l284254
2^2§283747

120890161500 020407
W BOCK
120890171200 013250
WALTER F WETZEL
08-41N-08E
BURGESS
08-41N-08E
BOETSCH
120892610400 083035 12/22/78 08-41M-08E
WALTER WETZEL NEELY
120892234200 020298
WEST HAVEN BLDRS
08-41N-08E 950S 550E
JURS
120892947000 107534 06/09/83 08-41N-08E 1700N 2350W SEc
Whalen, Marc Ward, Delbert G.
SWSE
3Il2S8^284431
NENW
!5ll82^283737
SENE
I^io§?S
9
S25 83018
3312^2
5
l282398
3311m*i283081
**** 09-41N-08E
120890121300 014534
ART LUDWIG
09-41N-08E
STANLEY
120890253100 000000 01/01/15 09-41N-08E
CLARENCE BLINKS
120890253200 000000
DR PILLINGER
120890253300 000000
EDWARD ROHRSSEN
120890139100 012383
FARWELL
120890188500 018064
JACK PARR
120890253400 000000
JAMES FLETCHER
120890044700 004869
SIDNEY BURNIDGE
120890102400 008683
SIDNEY BURNIDGE
01/01/31 09-41N-08E
ASHLEY
01/24/34 09-41N-08E
09-41N-08E 100N
BARKER
09-41N-08E
K AND K
01/01/90 09-41N-08E
80E
09-41N-08E 700N 150W
O'BRIEN
09-41N-08E
O'BRIEN
SWSU
^13870i281814
"BlsBMaiaK
SWSE
i^15?^°i281859
282505
282056
SWS
^14^^282159
NESW
^1427^285176
M3^286115
**** 10-41N-08E **'
120890020300 000000
Baer Carl
120890112000 000000
Burnidge Bros Co
120892947100 042715 11/05/75
Cowsert, Herschel
120890088000 000000
Mof fman Frank
120890015500 000000
Wing Park
10-41N-08E 780S 350E
No Company
10-41N T 08E
_, _,
O'Brien, Edward S.
10-41N-08E 550S 1500W NEc
Burguess, Wayne T.
10-41N-08IN-08E, 0...
Gray Well Drilli
10-41N-08E
Fredendall G L
ng
!3'210
,
75 3
:
282537
NESW
!^19775
2
i282699
SW SW
3319287
6
l282476
SESESnOTl
332V
282092
5284441
**** 11-41N-08E ****
120892610600 079579 09/28/79
C. Graham Lot 1
120892302900 000000
Chicago Rawhide Mfg B-2
120892303000 000000
Chicago Rawhide Mfg B-3
120892303100 000000
Chicago Rawhide Mfg B-5
120890014900 000000
ELGIN
120890084600 000000
ELGIN
120890253600 000000
ELGIN
01/01/01
01/01/14
01/01/04
01/01/04
120890253500 000000
ELGIN
EOT
120890253700 000000
120890089300 000000
120890084700 000000
Schramm Frank
1
11-41N-08E
11-41N-08E
Layne Western Co., Inc.
11-41N-08E
Layne Western Co., Inc.
11-41N-08E
Layne Western Co., Inc.
11-41N-08E 1700N 1500E
11-41N-08E 1400S 1100E NEc
11-41N-08E
11-41N-08E
11-41N-08E
11-41N-08E
11-41N-08E 800N 700E NEc
Elgin Water Works
11-41N-08E 600N 1984W
3326644 3284635
NWSE
^252§?
1
3285600
NWSE
^252^ 13285600
NWSEfe2^ 13285600
3327?41°3
,
285625
3328171 3283426
SWNE
S!28gfS286345
SWNE
M28i?5^286345
NENE
!ll2889^287029
3328^7°l286549
3325§87
8
S286672
**** 12-41N-08E
120890084800 000000
Modern Dairy Co
12-41N-08E 1600N 1400E
O'Brien, Edward S. 33338§§°S285926
**** 13-41N-08E
120890084900 000000
Grove Theater
mm 14-41N-08E
120890085000 000000
Ackerman Dept Store
13-41N-08E
O'Brien, Edward S.
14-41N-08E 2000N 0E
3329^4^280062

120890158800 000000
B S Pearall Butter
120890021000 000000
Cities Ice Cream Co
120890085200 000000
Crocker Theater
120890078200 000000
120890253900 000000 01/01/26
ELGIN
120890254000 000000 01/01/28
ELGIN
120890085500 000000
Jos Spiess Oept St or
120890021100 000000
Meadows W R Co 1
120890003800 000000 „ .
Meadows UR Inc 57-1
120890085600 000000
N State St well
120890088100 000000
Pearsall Butter Co
1 20890078300 000000
Rialto Theater
120890085400 000000
Sears Roebuck Co
120890085300 000000
U R MEADOWS INC
14-41N-08E
14-41N-08E 850N 1650E
O'Brien, Edward S.
14-41N-08E JO'Brien, Edward S.
14-41N-08E 800S 200W
14-41N-08E
14-41N-08E
14-41N-08E
Neely U J
14-41N-08E 850N 1270E
Thome W L
14-41N-08E 2000N 1000E
Layne Western Co., Inc.
14-41N-08E
14-41N-08E „
Geiger, S. B. & Son
14-41N-08EL . a .0Neely&Schimelpfening
14-41N-08EU . M .0Neely&Schimelpfening
14-41N-08E 700N 1750E
33267 5279345
33276
1
5
1
9
)8
3281160
NENE
Il2988^279094
33249H277424
NESW
3l27»!280365
33288^281172
3328324
)4
3280031
^2572^278982
3326m279345
NENE
29008 3279094
3l275
,
5
,
7
3
3
,
281307
**** 15-41N-08E ****
120890254100 000000 01/01/26 15-41N-08E
BREWSTER HORNBEEK
120892409500 053819 12/20/76
C RODGER
120890169000 014117
C RODGER
120890254200 000000
ELGIN
120890085700 000000
J KNOX JOHNSTON
120892434300 069662 12/12/77
K TURNER LOT 24
120892947300 099613 06/12/81
K TURNER LOT 5
120890085800 000000
Martin
120890027300 000000
ST CATHERINE'S SCHOOL
15-41N-08E
P BARKER
15-41N-08E 60S 100W
P BARKER
15-41N-08E
15-41N-08E
SNELTON BROS
15-41N-08E
P BARKER
15-41N-08E
K & K WELL DRLG
15-41N-Q,
Mock &
8E
Garry
15-41N-08E
LAYNE WESTERN
"Sfelffl'LTBIIB
NWN%022873281396
»«19gn2flM20
SWSW
l32178§i276828
332l227
2
^279127
NWNE
^20228
8
S281396
NWNE
^2 m7?281396
NENE
3
,
3
,
21l'87
9
S281427
SE
^2078PS279756
mm 16-41N-08E
120892610700 042587
D DELANY
120890130000 072625
E B BUETEN
120890025900 000000
ELGIN
120890028300 000000
ELGIN
120890142400 000000
120890085900 000000
120892234300 031574
H VEGE
120892208700 026720
J HEAL?
120892311900 044287
J KOPKA LOT 13
120890104000 010575
JOHN JONES
120892690300 123220
Lamp, James
120890254300 000000
W WING
120890254400 000000
W WING
120890107100 009200
R UUILLEUMIER
****
11/28/75 16-41N-08E
BURGESS AND SON
16-41N-08E
BURGESS AND SON
16-41N-08E 775N 90W
16-41N-08E 75N 50W SEc
16-41N-08E 2000S 1000E
16-41N-08E 2100S 2040E SEc
11/09/76 16-41N-08E 1650N 1300E SWc
Cc
SESE
^15»l276575
NWSE
!!l7W277305
!Sl6^I°l278136
3313§97
7
S281395
!Sl7811
4
l278309
331678l
5
^278374
Layne-Western ompany, Inc. 3314£
16-41N-08E 1500S 1500W , C
BURGESS AND SON 3315C
277860
277717
16-41N-08E NENWNEQ016Q ,
K i K WELL DRLG 3317160 3281262
16-41N-Q8E 1600S 1800W
W BOETSCH
16-41N-08E
STANLEY
33153
)
9
)
2
?7
3
i
277827
277879
swNE
Sl5
jgo:
04/18/86
01/31/34
01/31/34
16-41N-08E 220N 220E SWc NE NW NE C
Liberg, Steven Scott 3317C 5281147
16-41N-08E
16-41N-08E
16-41N-08E
P BARKER
80S 60W
SWSWSW
13935 3276509
SUSW
3-3
J
139
,
3
,
5°3
,
276509
NWSE
§ll7SOT277044

120890037100 000000
Ramp E
120890037000 000000
Randall Roadbridge
120890152300 013431
WALTER WETZEL
120892218500 020446
WESTERMAN
16-41N-08E
16-41N-08E
16-41M-08E
O'BRIEN
16-41N-08E SWc
BURGESS AND SON
SE&5§6)5,53
,
276896
SW
^14^853276851
SE
^15»3276896
mm 17-41N-08E ****
120890254500 000000 01/31/34 17-41N-08E
CHRIS SCHMIDGALL
120892696100 123962 05/23/86
Cotner, Gary M/M
120890044900 006485
DONALD LONG
120890193200 022325
DR H J PARTRIDGE
120890254600 000000 01/01/26
ELGIN COUNTRY CLUB
120890088200 000000
Elgin Country Club
120890254700 000000 01/31/34 17-41N-08E
FLAIG BROS
NENESW ?h
17-41N-08E ,0
Neely, Hark S.
17-41N-08E 600S 600E
STANLEY
17-41N-08E 200S 650E
O'BRIEN
17-41N-08E
MOCK
17-41N-08E 1056S 1600E
NW
17-41N-08E
ASHLEY-NEELY
17-41N-08E
JURS
17-41N-08E
K AND K
17-41N-08E
K AND K
17-41N-08E
K AND K
17-41N-08E
NEELY
17-41N-08E
REDIGER
17-41N-08E
DUPAGE PUMP
120890254800 000000 09/04/40
FRANK SCHRAMM
120892434500 066709 09/13/77
GEORGE PEAT
120892610800 076500 07/06/78
GREATER FOX BLDRS
120892471400 076497 08/22/78
GREATER FOX BLDRS
120892471500 076499 08/22/78
GREATER FOX BLDRS
120892610900 083034 12/22/78
HANS MOELLER
120890105300 008525
HAROLD OLSON
120892471600 076774 07/13/78
HELEN LABUY
120892948000 099336 04/22/81
Hartman, Bruce
120890179600 016468
JOHN G SCHAMBACH
120892434400 071313 02/15/78
PACE CONST
120892701400 124551 06/16/86
Perly, M/M Lex
120892238100 033491
R HARIG
120890117500 010179
RAYMOND ROB GRADY
120890044800 004519
ROY HOWARD
120890130600 014036
SABASTIAN HEINE
120890197700 025976
SAL SENO
120892948200 107568 06/13/83
Schaumbach & Kellenberger
120892948400 097737 12/10/80
Smith, Roate N.
12Q89Q254?00„000000 01/01/10 1
17-41N-08E 1450S 550E NWc
Senffner, Alan James
17-41N-08E
K AND K
17-41N-08E
SISSON
17-41N-08E 450S 725E NWc
Neely, Mark S.
17-41N-08E 1050S 450E
STANLEY
17-41N-08E
O'BRIEN
17-41N-08E 300S 650E
O'BRIEN
17-41N-08E
K AND K
17-41N-08E 75S 950E
STANLEY
17-41N-Q8E 800S 500E NWc
Senffner, Alan James
17-41N-08E 2050S 300W NEc
Liberg, John Daryl
F MCCORMICK
120892948500 100765 08/04/81
Tweedie, Mr. Ed
120892611300 089561 09/11/79
WILLIAMSBURG HOMES
120890255000 118375 06/14/85
WILLIAMSBURG HOMES
120892611000 088905 08/17/79
WILLIAMSBURG HOMES
120892611200 089387 09/04/79
WILLIAMSBURG HOMES
120892948600 115345 10/17/84
What, Mr. Russ
120892949000 105111 10/06/82
Williamsburg Homes
120892764300 132511 06/12/87
Williamsburg Homes
17-41N-08E 1800S 900E NWc
Senffner, Alan James
17-41N-08E
SENFFNER
17-41N-08E
JURS
17-41N-08E
SENFFNER
17-41N-08E
SENFFNER
17-41N-08E 900S 1300E NWc
Senffner, Alan James
17-41N-08E 180QN 1080W SEc
Senffner, Alan James
10590 3278386
3309563 3280002
331388£
5
3
)
276748
33129
1
6
) ?2
3
)
276346
SESW
lll 1^1276446
3312888 §277172
SESE
33'105
1
7
,
9
,6
3
,
279046
SESE
lIl3^OT276487
NESE
Ml3^279800
NESE
3!l3^i279800
SWNWMS93,280296
NESW
3il19
,
8r3279753
SWNE3W«280344
3308?8i
;2
S279844
SENE
31l3^?
2
S280462
SESE
3ll32
,
7?
1
3
,
276487
3308937 3280849
3313150 3277202
SESW
3
J
fl19
,
l'?
4
3279092
3312959 3276446
NWSE
^12^72S279777
33126^FS276212
3308?^
1
§280491
33132
)
72
4
3279408
HUSUiUmZ796Z7
3309W3279507
NWSW
i!l1^i277086
^MfWl
SESE
^10^2i276404
3309§^°§280421
3312§?^
6|277932
17-41N-08E 110S 110E NWc SW SE
Liberg, Steven Scott 331K 5277299

WT
in
8800 100764 08/04/81
lamsburg Homes
B?294?100 105673 11/22/82
I lamsburg Homes
1208?2948700 092258 12/31/79
Williamsburg Homes, Inc.
120892948900 102052 11/06/81
Williamsburg Homes, Inc.
17-41N-Q8E 1850N 2600E SWc
Senffner, Alan James
17-41N-Q8E 1050N 2150W SEc
Senffner, Alan James
17-41N-08E 1500N 2150W SEc
Senffner, Alan James
17-41N-Q8E 400N 2300E SWc
Senffner, Alan James
lo82l
5|27T931
n<
331 (
331K50~3277149
331l22i
2|277599
331oS8I
2
S276473
**** 18-41N-08E ****
120890255100 000000 01/01/27 18-41N-08E
A W CRAVEN
120890255200 000000 01/01/60 18-41N-08E
A W CRAVEN
120890255300 000000 01/01/27 18-41N-08E
ALBERT FUNK
120890255400 000000 01/30/34 18-41N-08E
CAROLINE DOPKE
120892611400 078986 09/01/78 18-41N-08E
DR JOHN ENGLAND K AND K
120890255500 000000 01/30/34 18-41N-08E
FRANK C NEWMAN
120890255600 000000 01/01/33 18-41N-08E
GEO A SCHMIDT
120890255700 000000 01/01/05 18-41N-08E
MARGARET MOVITZ
120890255800 000000 01/01/15 18-41N-08E
STATE BANK OF HUNTLEY
120890255900 000000 01/30/34 18-41N-08E
W S LINNEL
"BosBJ'SaWITB
SWNW
33059
,
l2
2
3
,
280202
NWNE
^04^2S280813
SENEN^
$280820
$07893 1280272
NWNE
^04§8^280813
J279614
MESEjj|
07
§QO42
**** 19-41N-08E
120890193300 019290
DAN DEGRAZIA
120890256000 000000
FRED WAASHER
120890256100 000000
FRED WETTERING
120890256200 000000
GLEN CHRIST
120890256300 000000
HENRY WASHER
120892208800 025743
RABE
120892949200 070831
Rabe, Keith
120892688900 123017
Tasedan, George »1
19-41N-08E
EFFLANDT
19-41N-08E
ZEIGLER
01/01/22
02/13/34 1
06/27/75
01/31/34 19-41N-08E
19-41N-08E
BURGESS
19-41N-08E 65N 300W
PITZ
NESEiU§08§271629
SWSW!U8 1 2i270935
SES
il06%1^270948
NWN%48«275534
HU
™lWm272*X
SESW
!l06^1 ?271209
01/18/78
04/11/86
19-41N-08E
.
50N 100W SEc SW SU §E„.Q0?32,__,
Pitz, John W. 3306316 3270657
19-41N-Q8E 0,. L SW NE NE 0Q27Q„,„^
Wei rich, William Theodore 3307333 3274966
20-41N-08E
12089004§000 005873
DICK WEST
20-41N-08E
STANLEY
igin
86000 OC
ountry C
)0p0
120890256400 000000 01/31/34
MRS C L ANDERSON
120892434700 067859 10/07/77
120890152400 013432
STEWART BUSSE
50N 750E
Mock & Garry
20-41N-08E
20-41N-08E
JURS
20-41N-08E 1150N 1100E
O'BRIEN
NEHUgg,,
331 282I
1
§276093
22
NWSWS
275784
'^08^82|271664
NWNE
^12^29i275805
33125
,
2
)
7°3
J
274983
21-41N-08E
mmvm r311 o6/29/79
E
2
S?^3?J°8f00000° E-13
120892611600 046622 07/09/76
120892303400 000000
Golf Course Clb
120892303300 001
Golf Course Clb Hse
120892303200 000000
Golf Course Clb Hse
120890256500 018912 05/15/73
J M JONES
kIM^y000000
120890146100 014685
L HANSELMAN
Hse B-1
,30 300_pp0Q00
B-3
21-41N-08E
H SCHULTZ
21-41N-08E 1900N 600W
Layne Western Co., Inc.
21-41N-08E
W BURGESS
21-41N-08E
Layne Western Co., Inc.
21-41N-08E
Layne Western Co., Inc.
21-41N-08E
Layne Western Co., Inc.
21-41N-08E
BURGESS
21-41N-08E
21-41N-08E
BURGESS AND SON
NWNW
S
E
160^4|275937
3314236 3274288
SWNW
^16Wi275278
SWSE|ll78§^271368
SWSE
Ml7?S9
2
3271368
SWSE
ISl78?7
1
§271368
Wg
iJB b7SM8
SWSE
^1 5ffl
7
S273915
NENE
^15»?275914

120892297300 041160
L JOHNSON LOT 18
120892434800 071060 02/23/78
M COLBURN
120892340200 055474
H STOJKOVICH LOT 3
120890124200 000000
Osar Richard
120890014400 000000
W RAMSEY
21-41N-08E 1150N 50E
W BURGESS AND SON
21-41N-08E
P BARKER
21-41N-08E 250N 1800E
K & K WELL DRLG
21-41N-08E
O'Brien, Edward S.
21-41N-08E
ERNST I NG
3318812 3275193
SWSW
SIl6^5!273959
3317043 3276033
"filTSW
1275300
(275959
mm 22-41N-08E ***
12089004730Q 000000
City Of Elgin
E?§?n
2
^??°8f
000000
E-14
120892249500.000000
Elgin Clge Dist
120892220800 000000
Elgin Com College
120890037200 000000
Fa6 Bridge
120892611700 071844 03/20/78
J SCHAAB
**** 23-41N-08E ****
22-41N-08E 200S 750W SUc
Lichter, John P.
22-41N-08E 175S 2200E
Layne Western Co., Inc.
22-41N-08E 2000S 700W
O'Brien, Edward S.
22-41N-08E 1950S 550W
Neely Well Drlg
22-41N-08E
22-41N-08E
U BURGESS
3319697 3271308
33228^^271392
3319WS273104
33192§5
3|273046
S%2W274532
SENW
^1982^3275406
120890256700 000000 01/01/47 23-41 N-08E
ELGIN MENTAL HEALTH CENTER
33279^°8272932
3325^2 §272284
3326?7i
9
S274058
10892693100 123663 05/13/86 23-41N-Q8E NE SU §W gQ273_„
,Hubbe, Harold Wei rich, William Theodore 3325172 3272346
28?8S
4
3272130
120890078400 000000
ELGIN STATE HOSPITAL
120890078500 000000
Elgin State Hosp 2
120890270700 000000 01/19/47
Elgin State Hospital
120890037300 000000
South State Stbndge 1
23-41N-08E 1500S 1700E
GERBER
23-41N-08E 915S 1525W
Layne Western Co., Inc.
23-41N-08E
23-41N-08E 3Q
**** 24-41N-08E ****
120890087900 000000
C & Nw R R
120890022700 000000
City Of Elgin 8-61
120890022800 000000
City Of Elgin 9-61
120890078600 000000
120890017100 000000
ELGIN
120890078700 000000
ELGIN
120890256900 000000 01/01/33
ELGIN
120890256800 000000 01/01/14
ELGIN
120890257000 000000
ELGIN MOLDED PLASTICS CO.
120890088400 000000
ELGIN WATCH CO
120890088500 000000
ELGIN WATCH CO
120890037500 000000
Fa 6 Bridge 2
120890037700 000000
Fa 6 Bridge 2
120890037400 000000
Fa 6 Bridge 2
120890037600 000000
Fa 6 Bridge 3
120892613200 000000
Kane Co. Forest Pres. U\
12089230 1800 000000
Poplar Crfc Sewer Tb-1
120890088300 000000
St Charles St Well
120890257100 000000
TEST HOLE -RECHARGE PROJECT
24-41N-08E
No Company
24-41N-08E 1700S 1550W
Layne Western Co., Inc.
24-41N-08E 1500S 1500W
Layne Western Co., Inc.
24-41N-08E
24-41N-08E 700N 1550W SEc
24-41 N-08E 100N 200W SEc
24-41N-08E
24-41N-08E
24-41N-08E
24-41N-08E 550N 1930W
THORN AND GEINGER
24-41N-08E 100N 1550W
THORN AND GEINGER
24-41N-08E
24-41N-08E
24-41N-08E
24-41N-08E
24-41N-08E
D & G Drilling Co., Inc.
24-41N-08E
Hurley Claude H Co
24-41N-08E
24-41N-08E
NWNE
^3l81^276524
3330971 3273242
33309
,
2
)
2
3
3273040
SW
S3327
,
2
,
6°3272270
333082S
5
!276153
3329570 3276713
NESW
H338§0°l272612
NESW
!l338§0°8272612
SESW
ll338OT271950
33313^6 3276314
3330919 3276753
NW
Sl32ff$276242
NE
i3
J
313
,
9
,
1
,4
3273549yk
NW
3l327F3273594
nw sw fUg/kan
NWSE&«2W2
SU
!l32^6^272270
25-41N-08E

120890257200 000000 09/06/40
CHICAGO GRAVEL CO
120992228800 000000
Elgin City E-1
iSffiWS. "0000 E-7
120890257300 000000
ILLINOIS TOOL WORKS, INC.
120890257400 000000
JOHN W HUGHES
120890088600 000000
MCGRAW ELECTRIC CO
120890257500 000000
OTTO RAUSCH-GERHING HFG
120992301900 000000
..
Poplar Crk Sewer Tb13
120890257600 000000 01/01/25
SCHOOL DIST U-47
25-41N-08E
HUMMEL
25-41N-08E 1600N 2200W
Layne Western Co., Inc.
25-41N-08E 100S 2450W
Layne Western Co., Inc.
25-41N-08E
25-41N-08E
25-41N-08E 1700N 2000E
O'BRIEN
«%425J 2 269356
25-41N-08E
25-41N-08E,
Hurley Claude H Co
25-41N-08E
HUMMEL
120890257700 000000 01/01/95 25-41N-08E
W C KENYON
333K $269969
li:
3332039 3266397
^Mf3269897
suNWik^n^
33327
1
4
)
6
!9
3
)
269908
suNWMQ_5n27o5o8
SENE
3l3428^270677
SESW
Il33^8°i266668
SWSE
^3lSOT266598
mm 26-41N-08E ****
120892297400 035830
DON GIEDRAITIS
120890257800 000000 08/12/63
KERBER PACKING CO
12089002080Q 000000
Kerber Packing
120890021200 000000
Kerber Packing Co
120890019500 000000
Kerber Packing Co 5
120890257900 000000 01/01/13
SHERMAN MORGAN
120890258000 000000 01/01/22
SHERMAN MORGAN
120890258100 000000
TEST HOLE-RECHARGE PROJECT
120890258200 000000 01/01/10
W C KENYON
26-41N-08E
BURGESS
26-41N-08E
LAYNE-WESTERN
26-41N-08E 2075N 1250E
Obr l en
26-41N-08E 2100N 1100E
No Company
26-41N-08E
Layne Western Co., Inc.
26-41N-08E
26-41N-08E
26-41N-08E
26-41N-08E
^25§28
8
S270040
SENE
^6SS
6
5270402
3328256 3269373
33284
)
87
l5
3
,
269353
"^ISzalB'izTII*
"BdJHiri,*
mm 27-41N-08E
120890258300 000000
CHRISTINA TRAUB
1 20890053 100 000000
City Of Elgin
120890258400 000000
EUGENE KELLY
120892227500 033212
Elgin Public Sen Is
120990088700 000Q00
Elgin State Hospital
120890270800 000000
Elgin State Hospital
120890152500 013160
KENYON BROS CO
120890258500 000000
MRS ANDERSON
120890258600 000000
W C KENYON
****
01/01/20 27-41N-08E
27-41 N-08E 1000N 700W
68-1 Layne Western Co., Inc.
01/01/27 27-41N-08E
MOCK AND GARRY
27-41N-08E 2600N 2Q00W
K & K Well Drilling
27-41N-08E
Thome W L & Co
01/19/35 27-41N-08E
27-41 N-08E 850S 1150W
O'BRIEN
02/02/34 27-41N-08E
02/06/34 27-41N-08E
NWSE3M673269504
HldH^TOIOZ
"HziSH'&OIW
3321019 3268570
SESE
^2lS82°S268875
332l2OT268560
3320219 3266713
NWSEMfW504
125S 660E
**** 28-41N-08E ****
120890258700 000000 02/02/34 28-41N-08E
FRED KOCK
120890022200 000000 28-41N-08E
METRO UTILITY ROLLINS DIV
120890258800 000000 05/07/75 28-41N-08E
PAUL KOWALSKI BURGESS
120892949400 104399 08/09/82 28-41N-08E
St. Andrews Church Liberg, John Daryl
12089 8200 000000 02/01/34 28-41 N-08E
HOGREGE
650S 95QE NWc
.n
NENE
IIl8?88
3
l268104
SiaiSFWs
NESW&4»Wo
331422^270275
NWNW
^1482?^267935
**** 29-41N-08E ****
120890259000 000000 01/01/28 29-41N-08E
FRANK TREDUP MATTERS
120890259100 000000 01/01/13 29-41N-08E
FRED GRIMM
120890259200 000000 01/01/12 29-41N-08E
FRED HECKER
SWSWI
3
JW6,5°3,268376
NWNE
iIl2?«267883
SESE
3I 13»268569

120890259300 000000 01/01/25 29-41N-08E
G REBER ASHLEY
120890259400 000000 02/02/34 29-41N-08E
UM CONNERY FELDOTT
NENESW
SUSWNE
$267803
J268486
**** 30-41N-08E ****
120890158300 020533
ANDY KROGSRUCK
120892362100 054293 11/03/76
BARRY BUTLER
120892435000 065431 02/21/78
BILL GUDEMAN
120892271500 040033
BILL ROBERTS
120892435300 070200 12/14/77
BILL ROMANO
120892471900 081594 11/03/78
BOB LEVINE
120892472000 078870 09/01/78
BRUCE RUCKS
120892398800 060064 07/12/77
BUD EGGEBRECHT
120892218200 021677
C HOUGHTBY
120892400100 044007 12/30/75
CAHUL SCO KINN
120892398700 060434 05/10/77
CARL DANNER
120892234400 032569
CONTRACT BLDRS
120892812600 138634 12/29/87
Chapman, Frank
120892270800 039954
DAL BELLO
120892298800 047082
DAN VARNEY
120892209100 021442
DAVID DROG
120892399700 060108 05/05/77
DEAN MARTIN
120892213600 028077
DONALD NISH
120892297900 042714
DR JOHN KELLENBERGER
120892209000 026795
DUANE HULKE
120890053800 007302
E F MUELLER
120892399100 056554 02/23/77
E JAMIESON
120892398400 055382 12/03/76
EARL COLLINS
120890146200 020281
ED KEIM BLDRS
120890112400 011789
FOX VALLEY SADDLE CLUB
120892434900 066718 09/13/77
FOX VALLEY SADDLE CLUB
120890197900 026110
FRANK SHERWOOD
30-41N-08E
KNIERIM
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E 1200N
JURS
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E 600N
BURGESS
30-41N-08E
PILGARD
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E 1700N
K AND K
30-41N-Q8E
, ALSenffner. an
30-41N-08E 200N
DUPAGE PUMP
30-41N-08E 2250N
LI BERG
30-41N-08E
STANLEY
30-41N-08E
STANLEY
30-41N-08E
K AND K
30-41N-Q8E 800N
LI BERG
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E 550N
WEHUNG
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E 200N
LI BERG
30-41N-08E
STANLEY
30-41N-08E
STONE
30-41N-08E 1175N
STANLEY
120890259500 000000 02/01/34 30-41N-08E
FRIEDA WOLFE
120892271000 022024
GARY COTNER
120892249600 036276
GENE EGGEBRECHT
120892340900 052922
GEO MARSH BLDRS
120892340700 052919
GEO MARSH BLDRS
120892312300 047451
GEO MARSH BLDRS
120892298400 043783
GEO MARSH BLDRS
120892298300 039617
GEO MARSH BLDRS
120892340800 052920
GEO MARSH BLDRS
120892340600 049057
GEO MARSH BLDRS
30-41N-08E 1300N
BURGESS
30-41N-08E 1650N
DUPAGE PUMP
30-41N-08E 500N
K AND K
30-41N-08E 2100N
K AND K
30-41N-08E 1700N
K AND K
30-41N-08E 2100N
K AND K
30-41N-08E 200N
K AND K
30-41N-08E 2275N
K AND K
30-41N-08E 2050N
K AND K
400W
1150E
600E
James
900W
1250E
1250W
220E
420W
100E
750E
800E
410E
1100W
100E
650E
350E
1200W
100E
SSo788i
1
S269338
SUSU3Mo6?268259
NESU
Sl06??fS268975
3304!$ii
4
3
,
269375
SWNUSWP^269581
SWSW3W5o7$268259
SESW
^06^°S268319
3307^7
7
$270024
NWNW
3l044
1
2l
,2
3270242
NENW
3
,U6)973:270252
33078
)
2
)
5
?
°3I268935
NE
33070¥
i
3269311
3305893°3270384
3307l'82
9
3
l
268373
NENE
3l088?l
4
3270365
SWSESU8693268267
NW
SIo«i269980
3305438 3269791
N
330709
1
8 3269342
3308186 3270092
NENWM9*3,270252
SWSE
3
,
U8683268267
SESE3l08?8rU518
SW
3
,
3
J
047
l
4l
1
3
,
268596
SWNEiM2,853"266946
3308316 3269469
074
5
!>6
)8
3
,
267682
3307668 3269332
33076
)
2
)
4
M
3
1
268981
330^ S270138
3106881^268557
3308325 3268944
3307782 3268534
33088s0 3270439
3!o6994 3268385
3308^1 °^268594
00 0

30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
K AND K
120890259600 000000 01/31/34 30-41N-08E
H F KASTNING
120890188600 023646
GEORGE GROSS
120892398900 064654 12/07/77
GEORGE GROSS JR
120892435200 069180 02/07/78
GEORGE HARSH
120892399600 067346 12/07/77
GEORGE MARSH BLDRS
120892399400 052921 05/09/77
GEORGE MARSH BLDRS
120892399500 061653 09/07/77
GEORGE MARSH BLDRS
120892362200 050188 07/28/76
H P SULLIVAN
120890158600 021310
H P SULLIVAN
120892399000 061503 09/07/77
HAROLD HUBBE
120892340300 055339 12/16/76
HAROLD HUBBE
120892312200 046291
HAROLD HUBBE
120892400400 053742 10/19/76
HAROLD UEEGE
120892298200 043825
HENRY LINDNER
120892271700 038649
HERMAN SMITH
120892271100 033624
HERSCHEL COUSERT
120892297600 036356
HERSCHEL COUSERT
120892297500 035525
HERSCHEL COUSERT
120892398500 057170 05/09/77
HERSH. COUSERT BLDRS
120892399800 060828 05/19/77
HOWARD MEADOWS
120892949800 072889 04/11/78
Hansen, Harold
120892340500 049644
JIM KELLER
120892398600 061242 05/27/77
JOE CRAUFORD
120890197600 025459
JOE KEIM BLDRS
120892271200 037889
JOHN FRITZ
120892297700 045960
JOHN FRITZ
120890197800 026109
JOHN MITCHELL
120890107200 008453
JOHN T SPRADLIN
120892361700 035998 02/10/75
KEITH RABE
120892312000 047264
KEN BESCH BLDRS
120890166100 023283
KEN -MAR BLDRS
120890166300 023285
KEN-MAR BLDRS
120890166200 023284
KEN-MAR BLDRS
120890193600 026072
KEN-MAR BLDRS
120890193500 020599
KEN-MAR BLDRS
120892298000 042948
KENSU INC
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E
KNIERIM
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E 2500N 2100E
K AND K
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E 50N 50U
STANLEY
30-41N-08E 700N 1500E
JURS
30-41 N-08E 2050N 400E
BURGESS
30-41N-08E
BURGESS
30-41N-08E
BURGESS
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E 1650N 1650E SUc
Burgess, Jr. Wayne T.
30-41N-08E 900N 850E
K AND K
30-41N-08E
STANLEY
30-41N-08E 260N 260U
LI BERG
30-41N-08E 200N 600U
JURS
30-41 N-08E 850N 50U
K AND K
30-41 N-Q8E 900N 600E
STANLEY
30-41N-08E 100N 400U
BARKER
120892297800 000000
Keim Bldrs Jos 576
30-41N-08E
PITZ
30-41N-08E 100N 550E
K AND K
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E 1500N 250E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
STANLEY
30-41N-08E 450N 500U
K AND K
30-41N-08E 800N 1250U
120892950100 110893 12/21/83
Kruse, Bob
120892298100 000000
Kullick John M
120890158500 020072
LARRY RICHARDS
30-41N-08E 2300S 700U NEc
Ward, Delbert G.
30-41N-08E 2050N 50U
3307096 3269338
SES%58^268273
SWSE
3M23'268267
SWSW
i(WSii268259
NESE
Sl088«269007
SWS%4»S268259
SWSW
!IW318S268259
NWSE
3^04?8}
2
?268928
3!o7858
3
?269338
NWSE
^047§5
6
S268928
SWSW
3l06l^
8
3268302
330633
,
93268108
NWNE
3l07^^270300
3304^^270518
3306§8i
2
l269918
330883
,
l°3
,
268589
NWSEM923-266285
SENE3^05m^269609
SESE
3l08 1'85'
8
3
,
268354
SESW3MOT268273
NE SW
330887
2
°3,270329
3307!>6
)
j> 3
l
269730
SWSW3W21203268302
NESE
fl08826
1
3
,
266472
330477^^270379
3304^^269719
33078
l
l
)2
:
02
.269735
§3062
D
83
9
3
I
267886
NES%588gi268933
330784
)
8
3
§270535
Sio7898 3269338
3
J
i0788i|53
,
269342
33081
1
72
?5
3
1
269141
3S0788i
2
?269338
NENE
3l0887li270365
3304&lb
?6
3
l
270127
330s2§i
4
i269791
33077^^^268333
3304^7i
5
S268519
30-41N-08E
KNIERIM 3107C 5269338

120892361800 050549 08/04/76
LEE ROBERTSON
120892398300 059152 04/19/77
LEO ARNSTEIN
120892270900 033622
LOGAN BURNAGE
30-41N-Q8E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E
K AND K
1 20892435 10C
MARL IN HOMES
071019 05/23/78
30-41N-08E 2100N 2250E
BURGESS
30-41N-08E
K AND K
120892399300 059534 02/11/77
MARL IN HOMES
120892399200 025747 07/12/77
MARL IN HOMES
120892244900 035656
MICHAEL SCULLY
120892298900 038653
MICHAEL UALDEK
120892611900 085497 05/11/79
MIKE CRAYCHEE
120892949900 053992 10/26/76
120890148700 015009
P J WENCER
120890161200 018151
PAUL L STEEL
120892218300 020501
PAUL TOMBAUGH
120890193700 019756
PHILIP J WENCER
120890193800 019756
PHILIP J WENCER
120892238200 0Q0Q00
Perrin & Serafin
120890259700 040261 08/15/75
R A FAGANEL BLDRS
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
LIBERG
700N 1250E
600E30-41N-08E 1250N
BOETSCH
30-41N-08E
LIBERG
30-41N-08E 1650S 2000E NUc
Burguess, Wayne T.
30-41N-08E 1800N 750E
BURGESS
30-41N-08E 2100N 1050E
BURGESS
30-41N-08E 950N 1350E
BURGESS
30-41N-08E
STANLEY
30-41N-08E
STANLEY
30-41N-08E 1200N 700E
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
120890259800 035526 03/21/75 30-41N-C
120892271300 038904
RALPH GROSS
120892400200 067768 10/05/77
RAY STRASS
120892341000 047654
RELOCATION BLDRS
120892312400 047655
RELOCATION BLDRS
120892312100 046170
RICHARD CONE
120890180300 023544
RICHARD OSAR
120890158400 071248
RICHARD ROMKE
120892312500 048966
ROATE AND SMITH
120892399900 065057 08/10/77
ROATE AND SMITH
120892400000 065058 08/10/77
ROATE AND SMITH
120890193400 019551
RON ALBERT
120892471800 075118 06/07/78
RON HAAS
120892227600 030871
RON ROSENBERGH BLDR
120892244800 030870
RON ROSENBERGH BLDR
120892271600 037929
RON SEAVEY
120892298700 043076
RONALD STONEBREAKER
120892950200 112217 05/08/84
120892271400 039133
SANDY NEUBOLD
120892435400 069175 03/24/78
SCH. AND KELLENBERGER
120890259900 000000 01/01/28
120892230200 030842
SEIRS BLDRS
120890169100 018779
SEIRS BLDRS
BURGESS
30-41N-08E
JURS
30-41N-08E
STANLEY
500N
30-41N-08E 1450N
K AND K
30-41N-08E 1700N
K AND K
30-41N-08E
K AND K
400N
30-41N-08E 1050N
NEELY
30-41N-08E
KNIERIM
30-41N-08E 200N
SISSON
30-41N-08E
LIBERG
30-41N-08E
LIBERG
30-41N-08E
STANLEY
30-41 N-08E
SISSON
30-41N-08E 600N
DUPAGE PUMP
30-41N-08E 750N
DUPAGE PUMP
30-41N-Q8E 1500N
DUPAGE PUMP
30-41N-08E 1050N
DUPAGE PUMP
30-41N-08E 800S
Pitz.^lohn W.
30-41N-08E 2350N
JURS
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
MATTERS
30-41N-08E
STANLEY
30-41N-08E
STANLEY
300N
300U
450E
1050E
1400W
100E
100W
1300U
850W
1250E
800U
1400E NUc
950E
250E
NES%588023268933
SWS
*4»S268259
33061
1
82
4
§268505
SES%58«268273
NWSE
3l04^°S268928
SESW
S306^°S268319
3307?!>9 §269923
33078?!
1
1269385
SWSW
Sl06^5
9
8268302
3306209
)9
3
,
268955
33076
)
?7 3
:
268832
33073
I
8
)
2
I0
3268527
3307823
3
1
>
269671
NENE3U?l 3^270365
3307?^
2
l269433
SWSWSU505f268259
SWNESl07m i269645
ZZod$°%270075
SWNWSU§76^269581
3307§?1
3
^269188
3307375 3268927
3305§?i
8
S270194
3308314 3269594
31078% 3269338
NENE
M078OT270488
SES%58^65l268273
SWNE
!ll07^3
1|269645
NENE
^088?| 15270365
SENW
!(l06?a
6
S269631
3305483 3269992
330583?
7
S269834
33071
)
?1 S269123
3304§9
)
5
8
3
,
269533
3305§88
8
3269794
3307286^268279
SESE|l08ffli4S268354
SESE
Sl08?8^268354
3308
SENE
3ios8
?Si°i270341
I
1
$269704

20892298500 038196
EIRS BLDRS
S00 045441
3LDRS
30-41N-08E 1400N 1300U
STANLEY
m™CASE 30am8E 650N 400U
120892312600 047840
SHOWCASE BLDRS
120892361900 048967 06/25/76
SHOWCASE BLDRS
120890161600 020990
SIERS BLDRS
120892362000 048744 07/27/76
STANLEY AND JOHNSON
120892950400 088063 07/26/79
Schambach & Kellenberger
120892208900 026999
TED ETHERIDGE
120892611800 060439 10/15/77
TERRY CARROLL
120892736300 128679 12/05/86
Varney, Dan
120890188700 023647
WALT GASSER
120892400300 063162 07/05/77
WAYNE WEBB BLDR
120892400500 068390 12/07/77
WEST HAVEN BLDRS
120892299000 041240
WESTHAVEN BLDRS
120892219900 029912
WILLIAM JANACEK
120892340400 052491
WILLIAM JANECEK
30-41N-08E 2150N 1800E
LI BERG
30-41N-08E
LI BERG
30-41N-08E
STANLEY
30-41N-08E
K AND K
30-41N-Q8E 1800S 2400W NEc
Senffner, Alan James
30-41N-08E
K AND K
30-41N-Q8E
SCHULTZ
30-41N-08E
,
Neely, Mark S
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E
K AND K
30-41N-08E 100N 900E
JURS
30-41N-08E 260S 260W
LI BERG
30-41N-08E 2500N 1225E
LIBERG
120890260000 000000 02/01/34 30-41N-08E
WM BECKMAN
120890260100 000000 01/01/33
WM BECKMAN
120892471700 073578 04/27/78
WM BURNIDGE
120892362300 047262 12/14/76
WM TEETERS
120892702400 124780 06/24/86
Yaeger, Tom
30-41N-08E
HUMMEL
30-41N-08E
DUPAGE PUMP
30-41N-08E
K AND K
3305503 3269192
3304§83
5
3
i
269925
3306633 3268463
^^04^^269581
NENE3U?1 1§270365
^WsTWo
3306827 §268802
3
JU9,§°3,269342
NESW
3
,
3
,
05880
2
3268933
330789^^269311
5l078^
6
l269338
NENW
!(UOT270252
SWSW
!IS06lS5
9
S268302
3307^8
6
S270529
3307^OT268124
SESESU8§3l268354
SESE3U85 1 S2
NES%588o2
SWSWNW
30-41N-08E 1000S 650W NEc
Pitz, John W.
68354
268933
0449C3268259
3307?2§
2
^269634
n.
mm 31-41N-08E **'
120892299100 043080
ADAM ZUNDL
120892312700 048023
ADAM ZUNDL
120892478600 074279 05/15/78
ARTHUR YORK- TOM BUMSTEAD
120892787100 135200 09/17/87
Adell Builders, Inc.
120892654800 117616 05/02/85
Alber, Mr. Larry
120890098800 009343
BRIAN PACETTI
120892950500 097651 12/01/80
Brit Corp.
120890122300 014689
CHATEAU HOMES
120892950700 1017?6 10/20/81
Chapman Construction Co.
31-41N-08E 2600N 200E
K AND K
31-41N-08E 2650N 2250E
K AND K
1208?22(
DENNIS I
I9200 024244
LDER
31-41N-08E
KNIERIM
31-41N-08E ,0 SW
Wellendorf, Rodney
31-41N-08E 1300N 300W SEC
Pitz, John W.
31-41N-08E 2300N 200E
O'BRIEN
31-41N-08E 1700S 2200E NWc
Senffner, Alan James
31-41N-08E
K AND K
31-41N-08E 600S 1450E NWc
Senffner, Alan James
31-41N-08E 50S 300W
120890152600 021351 31-41N-08E
DENNIS JUNOD O'BRIEN
120892362600 034456 11/01/74 31-41N-08E
DOROTHY OLDFIELD PITZ
120890194000 025448 31-41N-08E
DUSHAN KROCKO O'BRIEN
120892710700 125788 08/05/86
Dahm, BruceWW600 012659
120892472300 072856 01/01/78
FRANK CHAPMAN
120892472800 077655 08/01/78
GEORGE MARSH BLDR
120892472900 077656 08/01/78
GEORGE MARSH BLDR
31-41N-08E 1460N 2160W SEc
Burguess, Wayne T.
31-41N-08E 1550N
O'BRIEN
31-41N-08E
NEELY
31-41N-08E
K AND K
31-41N-08E
K AND K
20E
3308334 3262821
3306286 3262697
NESW&0^9S263655
33052^
1
l261359
33082
)
6
)
fj 3
)
261477
3308328
1
3263121
3306542 3263656
1^04^8^261322
3305?^
8
§264728
NWSE
3l07§8) ^263492
SWSW
Sl06^8
6
3263050
SWSW
Sl06^8
5|263041
SWSW
3!06^8
7
f263050
3306398 3261546
33082SS
7
?263877
NESW
^06m3S263725
NWSW
^04m°§263634

1208901 18400 013760
GORDON FARRELL
120892400700 051095
GORDON MOWER
120892472500 071863
GOULD BLDR-DENNIS S
120892472600 079673
H MCEVOY
120890143300 011619
H P SULLIVAN
120892435500 072421
HAROLD HUBBE
120892435600 072553
HEINRICH CONST
120892400800 056323
HERSH COWSERT BLDRS
120892234500 000000
Hubbe Harold R
120892951000 1 10102
Hubbe, Harold
120892950900 106799
Hubbe, Harold
Hugie^Md ^204
120890260200 000000
J J CATAVU
120890148800 014504
JAMES A NELSON
120892362500 051652
JAMES DALTON
120892400600 063158
JAMES DALTON BLDR
120892472200 078462
JERRY LIPSCOMB
120890149300 021541
JOE CLUCHEY
120890128000 015944
JOHN DEWINDT
31-41N-08E
STANLEY
08/18/76 31-41N-08E
STANLEY
03/10/78
IENKO
09/20/78
03/16/78
04/03/78
02/24/77
31-41N-08E
NEELY
31-41N-08E
DUPAGE PUMP
31-41N-08E
BARKER
31-41N-08E
K AND K
31-41N-08E
LIBER":RG
31-41N-08E
K AND K
31-41N-08E 1600N1900E
K & K Well Drilling
31-41N-08E 1900S 800E
Ward, Delbert G.
10/25/83
04/15/83
10/02/78
02/05/34 31-41N-08E
31-41N-08E 2200S 1050E
Ward, Delbert G.
31-41N-08E 1650S 100E
Fykes, Charles N.
NUc
NUc
NUc
120892472100 074776 06/10/78
120892249700 000000
Jas Dalton Bldr
31-41N-08E
BURGESS
08/31/76 31-41N-08E
DUPAGE PUMP
07/05/77 31-41N-08E
DUPAGE PUMP
08/21/78 31-41N-08E
NEELY
31-41N-08E
STANLEY
31-41N-08E 50S 110U
PITZ
31-41N-08E
K AND K
31-41N-08E 2000N 100E
m 70058200 007238i RABE
120890105400 009711
KEITH RABE
120890088800 002090
KEITH RABE
120890152700 021055
KEITH RABE
120890105500 009712
KEITH RABE
120890128100 016104
KEITH RABE
120892362700 028607
KEITH RABE
120892362900 034455
KEITH RABE
120892362800 027406
KEITH RABE
120890152800 021054
KEITH RABE-THOMPSON
120892227700 031431
KENSU ENTERPRISES
120892791700 135980
Kohn, Allen
120892757900 131709
Kosel, Egon
120892249800 000000
Levine Bob
120890260300 000000
MARGARET F NOLAN
120892472700 073719
MARL IN HOMES
120890194100 023800
MICHAEL UARRAK
120890142200 019381
MR LUEDTKE
120890260400 000000
MRS J V HIPPLE
04/01/74
11/01/74
02/01/74
31-41N-08E
REDIGER
31-41N-08E
REDIGER
31-41N-08E
REDIGER
31-41N-08E 150S 40W
PITZ
31-41N-08E
REDIGER
31-41N-08E 200S 50W
PITZ
31-41N-08E
31-41N-08E
PITZ
31-41N-08E
PITZ
31-41N-08E 75S 235E
31-41N-08E 1750N 450E
K AND K
10/02/87 31-41N-08E
Neely, Mark S.
05/14/87 31-41N-08E
Matthesius, Fred H.
31-41N-08E 1550N 600E
K i, K Well Drilling
02/05/34 31-41N-08E
09/08/78 31-41N-08E
K AND K
31-41N-Q8E
O'BRIEN
31-41N-08E
STANLEY
02/05/34 31-41N-08E
SENW
iIo688i°S2
SESWN
NESW
!l06^7
9
S261102
^ 61 754
l3
,
05l'4T3
,
262996
NESE
3l08ffi°l263806
SES%5^1 2S262996
SUNE
3^04^7
1
S261666
NWSW
Sl06^7
8
S263698
33062?6
3
^263759
3305148^ 3263406
3305405 3263115
3304443 3263631
SWSE
3§07§«260472
SES%5?2?73262996
SESE!WOT260504
NWSW
il06S§8
3
?261067
SENW
g3
,
05l'0
,
9
1
3
,
264315
SWSW
Sl06^8
9
§263050
NWSW
i!o68OT260779
33082§2
3
S263424
SENE
5!08^Pi264466
NEC NESESU858S263806
NWSE
3i07S9
1
l263580
NUC NESE
3l08?85°?263806
NESW
3l068?6
4
?263725
SESE3§08«263123
SWSE
3
,
3075
,
3
,
9
1
3263095
SEN%788^261512
330882A°S263661
3307?^
6
§264066
SW SE
S04«!°S260346
3307914 3263856
SWNW
3§06m2l264356
NES
*5^5 1 ^263655
SWSW
3l06^8
5
l263050
NWSE
3^04^9
1
3261006
NE

120892748100 130165 03/24/87
Masa, Robert
120892951100 108175 07/15/83
McMurray, Thomas
120892693300 123830 05/16/86
Myers, Bi
120892951300 076706 07/11/78
Nickel, Roy
120892951400 108563 08/02/83
Niemiec, Theodore B.
120890260500 000000 02/05/34 31-41N-08E
PARY M STEVENS
31-41N-08E SE
Wellendorf, Rodney
31-41N-08E 1900S 600E NWc
Ward, Delbert G.
31-41N-08E 1000N 540W SEc
Stone, Ronald
31-41N-08E 500N 2300E SUc
Burgess, Jr. Uayne T. 3306
31-41N-08E 300S 300E NWc
Ward, Delbert G.
3307^1^261441
3304^2i
1
3263399
33O8826 3261165
m260602
\%
120892473200 077954 10/03/78
PAUL HECK
120890193900 024852
PAUL HECK
120892664900 119306 07/26/85
Pernn & Serafin
120892788800 135407 09/24/87
Peterson Bui Iders Ltd.
120892363000 040618 08/01/75
RICHARD REINERT
120892473000 079538 09/18/78
ROATE AND SMITH
31-41N-08E
K AND K
31-41N-08E
O'BRIEN
120892472400
ROBERT GOULD m J2 03/10/78
120892363100 043514 12/03/76
ROGER TOPPLE
120892702500 124781 06/24/86
Read, Robert
120892362400 027405 02/01/74
S LYNN BRINKLEY
12Q89295.1600 077859 08/04/78
Spizzin, Richard
120892951700 071842 03/09/78
Stanczak, Joseph
120890273100 079682 09/20/78
T WRIGHT
120892227800 031719
TOM LEITNER
120890034200 003522
TOM SPRING
120892731700 128011 11/14/86
Teben, Ralph
120892951800 060457 05/10/77
Topple, Walter
120892951900 083124 12/28/78
Tucker, James
120890048400 006026
WARREN KIEL
1208927694
Zak, Chris
00 132800 06/18/87
120892952100 100727 07/27/81
Zange Bui Iders
120892780900 134274 08/04/87
Ziegler, Raymond
120892238300 000000
Zundl Adam
120892249900 000000
Zundl Adam
31-41N-08E 2200S 900E NWc
Liberg, Steven Scott
31-41N-08E MWellendorf, Rodney
31-41N-08E
31-41N-08E
SISSON
31-41N-08E
NEELY
31-41N-08E
KNIERIM
31-41N-08E 125N 950E SWc
Pitz.^John W.
31-41N-08E
PITZ
31-41N-08E 1150S 1250E NWc
Burgess, Jr. Wayne T.
31-41N-08E 1150N 2300E SWc
Burgess, Jr. Wayne T.
31-41N-08E
DUPAGE PUMP
31-41N-Q8E 2000N 450E
DUPAGE PUMP
31-41N-08E
REDIGER
31-41N-08E 2580S 1680E NWc
Liberg, Steven Scott
31-41N-08E 650N 1800E SWc
Pitz, John W.
31-41N-08E 100S 80QE NWc
Liberg, John Daryl
31-41N-08E
REDIGER
31-41N-08E 100N 220E SWc
Pitz, John W.
31-41N-08E 1550S 1800E NWc
Liberg, John Daryl
31-41N-08E
,
Wellendorf, Rodney
NW
31-41N-08E 2550N 1950W
K & K Welt Drilling
31-41N-08E 2600N 1100E
K i K Welt Drilling
3304609 3264987
NWSE
!l07§OT261128
SESW
Sl0o8OT263068
SWSU
!(l06^8
8
5263050
3305^6
2
l263110
3305§78
9
^263995
NWSW
5l06^8f
7
S263698
SUNWM733264295
SES%5^l 1 i262996
NWSE1U^261006
3305SOT260162
SWSE
Sl07§^l263095
33055
)
7^
6
§264172
3306?82
8
l261251
SWSW
3U^3i262974
330887i
6
8263412
^^30687^263082
3306044 3262758
3306^?^ ?260727
3305?81
9
l265204
SESW
^l068OT263082
NE SE ft»!H%60802
3306??} 3263792
SW
-aj°l261359
!62
33054
3306§
33074
S262798
$262789
mm 32-41N-08E
120890260600 000000
A H KIRKLAND
120890260700 038328
ADAM ZUNDL
120890260800 034647
ADAM ZUNDL
120892473400 068572
AL STEFFEN
120890260900 037521
BOB LEVINE
120890058500 006559
BRIAN JOHNSON
120890188800 016245
BRUCE SOMMERS
120892791800 135918
Conroy, Mike
120892209300 024377
DAVID SCHULT
MM
02/05/34 32-41N-08E
06/25/75 32-41N-08E
K AND K
11/07/74 32-41N-08E
K AND K
10/25/77 32-41N-08E
NEELY
05/08/75 32-41N-08E
K AND K
32-41 N-08E 2450S 350W
O'BRIEN
32-41N-08E
K AND K
10/01/87 32-41N-Q8E
Senffner, Alan James
32-41N-08E
KNIERIM
NESE
^108S2
8
3263866
NESW
33'095
)
88
,9
3263823
SWNW
3l088
,
3
,
3
,6
?264456
SES%9^09§263168
3308887 3262651
SW3M 13263485
SW
330988PS261539
turn*™

120890261000 000000 02/05/34 32-41N-08E
FF'
-
SWNW
RANK BURTON
120892435700 066984 02/21/78
HERSH COWSERT BLDR
120890037800 000000
Hopps Road Bridge 1
120892751600 130715 04/06/87
Horn, Barry
120890124300 012592
JAMES DEAN
120890261100 038416 06/10/75
JAS DALTON BLDR
120890261200 000000 09/01/40
JOHN M LENZ
120890058600 006479
KENNETH VANDEDRINK
120892761200 132100 05/21/87
Kadlec, Bill Builders
120892952400 093898 05/16/80
Kammeyer, Mr. Jim
120890261300 074489 05/19/78
LES HAUGEN
120892400900 063909 07/22/77
OLIVER REUTER
120892218600 029015
PERRIN AND SERAFIN
32-41N-08E
K AND K
32-41N-08E
3263887
NUSWNE .OC
""He 5264795
32-41N-08E MWellendorf, Rodney
32-41N-08E
O'BRIEN
32-41N-08E
DUPAGE PUMP
32-41N-08E
HUMMEL
32-41N-08E 2275S
O'BRIEN
SW
150U
32-41N-08E ,0 SW
Uellendorf, Rodney
32-41N-Q8E 800N 900E SUc
Senffner, Alan James
32-41N-08E
BURGESS
32 41N-08E
STANLEY
32-41N-08E
SISSON
300N 300E
120892744900 129683 03/10/87 32-41N-08E.
Pecoraro, Gene
120892952500 052417 09/20/76
Ricnter, Vince
120892952600 115281 10/12/84
Schrieber, Ray L.
120892952800 092904 03/07/80
Seifert, Tom
120890087800 006478 32-41N-08E
TOM MILLER O'BRIEN
120892748200 130297 03/27/87 32-41N-08E
Tnurow, Mark
Uellendorf, Rodney
32-41N-08E
Burguess, Wayne T.
32-41N-08E 1800N 400E SUc
Neely, Mark S.
32-41N-08E 1000N 400E SUc
Senffner, Alan James
120892473300 075334 06/13/78
UILL LIVGLE
120892781000 134414 08/13/87
Uencore Construction
Stone, Ronald
32-41N-08E
STANLEY
32-41N-08E
aUellendorf, Rodney
091
3309881
7
§261539
SUN
*8^S3^264456
NUNWSU^ 3S265111
SENUN^Q^^
33086
)
9
)
l
l4
3'262470
3309881
7
§261539
33094
)
6
)
9
6
3
)
261016
"HloWWs
NWSE
^10^i28263874
SW
330988PI261539
SW NE
351288^264589
330a8?0 §262002
33089
)
o
i
5
11
3*26 1203
NWNE
^10?2§
3
l265157
sw sw fum
SU
260529
08$09~3260529
330988^
6
§261539
SUSUSU I
33-41N-08E
S140
ANTON GYORR
12089026 0 000000 02/05/34 33-41 N-08E
120890261500 000000 01/01/00 33-41N-08E
FRED SCHAMBACH
120890261600 000000 02/05/34 33-41N-08E
FRED SCHAMBACH
120890261700 000000 01/01/00 33-41N-08E
MARY SPOHR
120890261800 000000 02/05/34 33-41N-08E
N UMDENSTOCK
120890261900 000000 02/05/34 33-41N-08E
YOUNG ESTATE
120890262000 000000 02/05/34 33-41 N-08E
YOUNG ESTATE
NWSU
5
U
u0^7§263974
NWSE
3ll54
J
5
,
7
1
3
i
264022
NWSE
3
J
fl525
,
7*3'264022
SWNW
IIi6?8PI262oai
SWSW
!Il6^ 1!260755
34-41N-08E
120890262100 000000
ALBERT SCHEITLTn
34-41N-08E
120890262200 000000 01/01/10 34-41N-08E
AMELIA HOPP
120890014200 000000
BLAIR REAFRIDER
34-41N-08E
REDIGER
120892409600 050421 08/26/76 34-41N-08E
HOFFER PLASTICS BOYSEN
120892409700 063526 11/14/77 34-41N-08E
HOFFER PLASTICS BOYSEN
120890153400 020894 01/18/73 34-41N-08E 4465S
HOFFER PLASTICS CORP. Boysen
120890262300 000000
HOFFER PLASTICS CORP.
34-41N-08E
120890262400 000000 01/01/10 34-41N-08E
J J MCCHESNEY
120892401000 056968 02/23/77 34-41N-Q8E
JIM MOUEN BARKER
12089Q262500 000000 34-41N-08E
SCHEITLIN'S GREENHOUSE
110E
NWSW
S!228SI
2
S264266
SWNE
^20?^ 68264883
^"SfeoBl'Wo
HENEgg
265012
3324^3
5
l265125
23984 3265682
NWSE
^20^2§264216
SESW
^20881°S263525
22835 3264266
NUSWNE

120890194200 020398
SOUTH ELGIN
120890262600 000000 01/01/00 34-41N-08E
W C KENYON
34-41 N-08E 600N 650E
3323665 3265404
NWSE
^20^1°S261549
35-41N-08E ****
120890088900 000000 35-41N : 08E _J _, „
Adelman H O'Brien, Edward S.
120892806000 137685 11/30/87 35-41 N-08E L
Cleason, Fran & Son Greenhouse Liberg, Thomas P.
120892681800 121753 12/11/85 35-41N-08E 220S 110E NWc
Clesen, Frank & Sons Liberg, Steven Scott
120892409800 056281 01/17/77 35-41N-08E
EMERALD BAIT AND TACK KNIERIM
120890089001 000000 01/01/35 35-41N-08E
ERICK ERICKSON OBRIEN
35-41N-08E
35-41N-08E
35-41N-08E
Pitz
120890089000 000000
ERICK ERICKSON
120890089100 000000
FOX TRAIL GARAGE
120890014300 000000
Geneva Mfg Co
120890270900 000000 01/19/29 35-41N-08E
George Kayner
120890262700 000000 35-41 N-08E
HOFFER PLASTICS CORP.
120890262800 000000 35-41N-08E
HOFFER PLASTICS CORP.
120890262900 000000 35-41N-08E
HOFFER PLASTICS CORP.
120890263000 000000 35-41N-08E
HOFFER PLASTICS CORP.
120890263100 000000 35-41N-08E
HOFFER PLASTICS CORP.
120890089200 000000 35-41N-08E
Kaner I ten Wm
120890089500 000000 35-41N-08E
MINERAL WATER CO
120890023100 000000 35-41N-08E
SOUTH ELGIN
120890025000 000000 35-41N-08E
SOUTH ELGIN
120890089600 000000 35-41N-08E
SOUTH ELGIN
.1.20892772600 133255 07/06/87 35-41N-08E
Village of South Elgi
1600S 1850E
C c
580N 1550W SEC
ThiNeupert, omas A
SE NE §U83
J6
3
,
262433
SE SU
!S278
1
87 3*261256
SUSE^^Z^^^
NWNW
^24»l263026
NWNW
^24288
3
i263026
NES%5^69S264389
NENE
S
U
26
ng28
S26577i
3326§§?
6
l263447
NUNWM 1 °3,265706
NWNW
^24221
5
S265706
NESE
^266^^264436
NESE
^2622^264436
NWN%4^°S265706
"""ad??3265058
NENE!U?22S263100
33278^
1
§262410
il28$2i
1
i262164
3326§y^ §263447
3328130 3261403
**»* 36-41N-08E ****
120892401100 049996 07/22/76
BUD KENYON
120890263200 000000 02/06/34
CHICAGO TITLE AND TRUST
36-41N-08E
BARKER
36-41N-08E
ELGIN WINDMILL
120890263300 000000 02/06/34 36-41N-08E
EARL R JAY
120892230500 000000
Elgin City Of E-8
120892401200 049891 07/21/76
FRED A MASHER1S
36-41N-08E 2800S 2350W
Layne Western Co., Inc.
36-41N-08E
BARKER
120890263400 000000 02/06/34 36-41N-08E
G C JOHNSON
120892245000 036199
GARY EINEKE
120890263500 000000 01/01/00
120890263600 000000 02/06/34
NABLE H TEFFT
120890133300 014084
RALPH BARRY
120892953000 105644 11/17/82
Singleton, Thomas
120890263800 000000 01/01/33
W C KENYON
120890263700 000000 02/06/34 36-41 N-08E
W C KENYON
36-41N-08E 2600S 275W
JURS
36-41N-08E
36-41N-08E
36-41N-08E
BURGESS
36-41N-08E 2450S 100E NWc
Pitz, John W.
36-41N-08E
HUMMEL
264005
265270
SWSWI
263896
3331988- 3263765
3329917 3263504
SWNENJ^;
NESE
263940
265360
3329W3263765
265912"'""IMA 1
NESWS
5333 5262005
01-42N06E
120892401300 057154 05/09/77 01-42N;06E
BILL BtAHM
120890160700 022861
ROBERT LAWRENCE
K AND K
01-42N-06E 1550N 1050E
ROSENQUIST
HWNW||
75gj|pS320622
32762SI
5
l31942l

1208929661Q0 085865 05/22/79 01-42N-06E 1750S 1250W NEc
Richter, Vincent-Gray, Gordon Burgess, Jr. Wayne T.
120892409900 057560 05/09/77 01-42N-06E
WALTER OUANDT K AND K
120892966300^069749 11/30/77 01-42N-06E n
Wilson, Leigh & Associates Wellendorf, Rodney
32762^6
8
S319218
SUNW^O^^^
NE NW
3l768^°l320633
mm 02-42N-06E ****
120890263900 029795 01/01/74 02-42N-06E
HARRIS CONST SUBURBAN
120892749600 130489 03/27/87 02-42N-06E J
Kelecec, Charles Amwood Bldrs. Stone, Ronald
120892803400 137584 11/20/87 02-42N-06E
SHIRELANO INC KNIER1M
1208924Q14QQ 051868 09/07/76 02-42N-06E
UNION OIL CO K AND K
120892416400 051867 09/07/76 02-42N-06E
UNION OIL CO K AND K
KBRIPB °50606 02-42N-06EK AND K
****
08/22/78
07/23/76
03/16/78
11/10/77
06/13/78
01/01/76
mm 03-42N-06E
120892473500 078502
AL WELTHER
120892401500 050041
ARNOLD E DIEKHOFF
120892436000 072064
B TIHINEN
120892435800 069195
CARL I NO AND SONS
120890152900 018955
DALE E KREG
120892473600 075354
DENNIS ZWERENZ
120892363200 046690
GARY SW IN FORD
120892299200 044149
HANDCRAFTED HOMES
120892238400 000000
Harris Const
r
120890020700 000000
ILL TOLLWAY COMHISS
120892341100 053270
JAMES VROSTICK
120892410000 050722 08/10/76
JIM JOHNSON
120892209400 025230
JOHN MUSSIANTI
120890158700 021274
KETTELL CONST
120890107300 011102
MARL IN ERICKSON
120892250000 034893
MARTAIN JOHNSON
03-42N-06E
SISSON
03-42N-06E
BARKER
ION
120892435900 073910
SEGER AND SONS
120892401600 065868
TOM ROGERS
05/04/78
10/11/77
03-42N-06E
DUPAGE PUMP
03-42N-06E
DUPAGE PUMP
03-42N-06E 50N
PITZ
03-42N-06E
NEELY
03-42N-06E
PILGARD
03-42N-06E 900S
DUPAGE PUMP
03-42N-06E 250S
Fischer James
03-42N-06E 2200N
GROUND WATER
03-42N-06E 25S
NEELY
03-42N-06E
BARKER
03-42N-06E 600S
SISSON
03-42N-06E 200S
LI BERG
03-42N-06E 450S
STANLEY
03-42N-06E 1250S
BARKER
03-42N-Q6E
DUPAGE PUMP
03-42N-06E
K AND K
200E
1200E
400E
500E
900E
650E
300E
1150E
1200E
NE NE M§48
NWN%7S2Ii
SWSE
li66§8i
1
i
SWSE3l662M
NESE
^66»!
SWSE
^66^4i
NESU!l657^
SESE§f669«
SWSE
!l66i5
3
i
32668§i
4
i
3266«
32662?I
5
1
NWSEM66^
3266^5i
NWSEii662m
9272
7957
7966
7310
7971
7971
5975
5975
6646
5975
6911
5985
5975
6541
5903
8743
5671
6646
6249
6507
6092
6891
5985
6637
mm 04-42N-06E
120892966400 115906
Bernert, Matt
120892966500 089385
Bush, Irving Dr.
120992966600 088061
Demings, Walter
120892966700 083157
Lynn, Michael Jr.
120890017200 000000
Melius Clark
120892716800 126609
Redmer, Carl
120892723400 127288
Roggero, Rosalie #1
120890017309 000000
Stoxen Donald
120892966800 078373 08/21/78
11/19/84
09/04/79
07/26/79
12/29/78
09/05/86
10/02/86
O4-42N-06E 300S 300E NWc
Marvin R. Nice
04-42N-Q6E
fner, AlSenfl an James
04-42N-06E 150QS 1150W NEc
Marvin R. Nice
04-42N-06E 2250S 1100W NEc
Marvin R. Nice
3256941 3320538
NW NW Sygi%20504
ZZ6($ll°h19376
32608
)
2
1
i
?0
3
i
318627
SWSW
^59788
6
3315874
NW NE lUHnann
04-42N-06E 200N 360W SEc 09238
Tyrrell, Richard William 3261649 3315776
SESESE..0Q07|
31 ,
i:
04-42N-06E
Binz, Wayne L.
04-42N-06E
Burgess, Wayne T
04-42N-06E
No Company
04-42N-06E 2150S 150W NEc
Kmerim, James
261 i
3261
!
15908
$318736
05-42N-06E

120892250100 035562
AL CADA
120892245100 036261
ALFRED KONGER
120892402200 059533 07/12/77
BOB N I EM I EC
120892967000 103833 06/17/82
C & D Construction
120892966900 095.331 08/05/80
C & D Const ruction\Burns, Wm.
120892401700 056505 01/25/77
DONALD BEUSCHER
120892299300 045179
H P KOPLIN AND SONS
120890179800 013666
HARRISON HARPER
120892341200 052490
HENRY NIELSON CONST
120892967100 104405 08/09/82
Holtz Construction Co.
120892967200 113370 07/06/84
Kruna Corp.
120892401900 056748 02/10/77
NORM KLEEMAN
120892696500 123859 05/19/86
New Concept Builders
1208?2967300 115687 11/02/84
Niemiec, Roger
120892341300 040452
OTIS SUPPLY
120892967400 074158 05/10/78
Otis, Steve (Beicet, Dennis)
120892473700 077006 07/19/78
PAUL FINE FIELD
120892299400 044557
PERRIN AND SERAFIN
120892245200 035134
PERRIN AND SERAFIN
120892218700 029115
PERRIN AND SERAFIN
120892299500 044558 02/09/76
Perrin & Serafin
120892250200 038142
ROBERT GRIFFETH
120892401800 063907 07/22/77
ROBERT HANDSCH1EGEL
120892238500 032869
ROBERT PORTER
120892473800 075592 06/15/78
WILLIAM VAN SLYCK
05-42N-06E 2050N 1150W
LI BERG
05-42N-06E 2050N 2150E
SISSON
05-42N-06E
K AND K
05-42N-06E 150QS .800E NWc
Knienm, Phillip E.
05-42N-06E 2050S 1650W NEc
Knienm, James
05-42N-06E
DUPAGE PUMP
05-42N-06E 2050N 2000U
DUPAGE PUMP
05-42N-06E 1500N 2150W
K AND K
05-42N-06E 1500N 1000W
LI BERG
05-42N-Q6E 150QS 1300E NWc
Marvin R. Nice
05-42N-Q6E 150QS 2100W NEc
Marvin R. Nice
05-42N-06E
BARKER
05-42N-06E 2100S 1300E NWc
Stone, Ronald
05-42N-06E n o
Knienm, Phillip E.
05-42N-06E
KNIERIM
05-42N-06E 1950S 300E NWc
Knienm, James
05-42N-06E
KNIERIM
05-42N-06E 1500N 2150U
LI BERG
05-42N-06E 1500N 2640W
LI BERG
05-42N-06E 2050N 2500U
LI BERG
05-42N-06E 1500N 1450W
Li berg
05-42N-06E 1500N 2600U
SISSON
05-42N-06E
SISSON
05-42N-06E 1500N 2300E
STONE
05-42N-06E
KNIERIM
32525
,
!>7
8
3
l
3 18731
32545
,
i# 3
l
318757
NES%2W319112
3252l'9
)
5
6
3
,
319276
32558^^318763
3253287
6
3318742
325354
,
4
?
°33 19294
3252395 3319279
32526
>
9
)
4
I9
3
)
319283
3254^5
3h19307
32527
l
88
7
3
l
318683
NE NE SbHTWz
NENE
3
,
l563
,
l'l
1
3320496
325MVh 18820
SWSE
^5382!
6
S318453
3253544 §3 19294
32548SZ
S
§319300
32539
)
87
9
3318749
325282^^3 19285
3253§§2
8
§319300
3254?2i
2
l3 19305
NWS%1?M319104
**** 07-42N-06E ****
120892967500 097590 11/25/80
Nisson, Art
120892967600,112017 04/20/84
Stoxen, Donald
07-42N-06E 700S 1300E NWc
Senffner, Alan James
07-42N-Q6E Q
Marvin R. Nice
3247§2y
9
?314683
SW NW SU836S314396
09-42N-06E
120892473900 078862
ELMER BLECKE BLDR
120892967700 082777
Maderer, Willard
****
09/01/78 09-42N-06E
DUPAGE PUMP
12/07/78 09-42N-06E 12QS 150E NWc
Marvin R. Nice
SWSE
H6l88l"
3
3310623
SE SW
3^57§8f
5
l313412
10-42N-06E ****
120890153000 019837
AMANDA BEAN
120890089700 000000
Bean School
120892749700 130456
Bean, David
120890264000 Q00QQ0
SCHOOL DIST NO. 23
03/27/87
01/01/35
10-42N-06E 225N 90W
PITZ
10-42N-06E 2150S 1350W
Obnen E A
10-42N-06E
,
Wellendorf, Rodney
10-42N-Q6E
O'BRIEN
NWSE
ll6688l
2
i311459
3263399 3312477
SE NE IU873l312026
SES%38^7 3313289
**** 11-42N-06E
120890128200 013194
AMANDA BEAN
**** 12-42N-06E
120890264100 000000
C P REID
11-42N-06E 125N 100W
****
07/29/14 12-42N-06E
NE<
J713
l
2
)
5
2
33 12883
NWNE|i76?2?8l312765

mm 13-42N-06E
120890099600 008153
DALE SESTER
120892279800 000000
Dunlap Donald
13-42N-06E 1500S 150W
BUTTS
13-42N-06E
Butts, Leon
3272/^^306644
306785
SWNW
^72^13
mm H-42N-06E ****
120892967800 109523 Q9/22/83
Carmichael Construction
120892762400 132242 06/01/87
Gray, Jack
120892341400 030677
JOHN LODGE
120890115000 011797
JOHN LODGE
120892271800 041834
RICHARD TAMMS
120892748300 130149 03/24/87
Ullrich, Don
120892718000 126776 09/12/86
Zopfi, Leonard
120892967900 095073 07/23/80
Zopfi, Paul
14-42N-06E 110QN200W SEc
Knienm, Phillip E.
14-42N-06E M 0„Uellenaorf, Rodney
14-42N-06E 100N 400E
PITZ
14-42N-06E 220N 70E
14-42N-06E
DUPAGE PUMP
14-42N-Q6E Q
Marvin R. Nice
14-42N-06E 800N 2400W SEc
Stone, Ronald
14-42N-06E 100QN 2250U SEc
Stone, Ronald
3272^^306240
NE SE StzSFsW
3272?Sl
5
l310278
85722^310158
NENE
3
J2'69^3,310052
NW SE !U»06107
3270^^
2
i305928
3270§6
)
9
52
3
i
306129
**** 15-42N-06E ****
120892402500 056265 01/11/77
ALFRED GUNTER
120892436100 068661 10/27/77
CARL I NO AND SONS
120892436300 068660 10/27/77
CARL I NO AND SONS
120892968000 113953 08/03/84
Christiansen, Carl Builder
120892680000 121626 11/22/85
Cicero, Gene
120892803500 137564 11/19/87
Cox, Dan
120892341600 054068
DAN PECORARO
120892474300 069944 01/01/78
GARY SW IN FORD
120892234700 034186
HERMAN SMITH
120892402400 059191 07/11/77
HERSH COUSERT BLDRS
120892474100 071247 02/10/78
J JONES
120892436200 070870 01/23/78
JAY LARSON BLDR
120892474200 074443 05/18/78
JAY LARSON BLDR
120892402900 065606 08/19/77
JAY LARSON BLDRS
120892403100 058009 05/12/77
JOHN REEDY
120892402000 063560 07/15/77
KEN LINDQUIST
120892774300 133417 07/13/87
Kemmeyer, James
120892968100 075785 06/20/78
Kleiser, Tom
120892402800 063212 07/05/77
LARRY KROG
120892403200 064601 08/02/77
LARRY THOMPSON BLDR
120892968200 088069 07/26/79
Larson, Jay Builder
120892708500 125409 07/25/86
Locher, Ron
120892968300 095827 08/29/80
120892691800 123606 05/08/86
Ness, John
120892749800 130435 03/27/87
Nilsen, Arne
120892749900 130436 03/27/87
Nilsen, Martin
12Q892962000 Q89005 08/23/79
Painter, Dennis
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
15-42N-Q6E 1200N 2300W SEc
Senffner, Alan James
15-42N-06E 300N 1500E SWc
Liberg, Patrick A.
15-42N-06E
Stone, James R.
NES
i^63??i
3
l
SWSW
Il65?8?
6
!
306054
305418
NESU
15-42N-06E 800S
DUPAGE PUMP
350U
15-42N-06E
PILGARD
15-42N-06E 800S
JURS
1900E
15-42N-06E
K AND K
15-42N-06E
MATTHESIUS
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
15-42N-06E
K AND K
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
E
!657l>il
8
3
)
306082
3265109 3306289
32636
)
2
,|°31305374
NW SE &9K'Wi
32622?§ 3305863
SWSW
ll65?8f
1
l305418
32655
>
?6
!8
3
i
305893
NESW
3l65?5
,
§
2
3
,
306082
NENES
NUSWS
>67fl $307414
265097 3306075
SWSW
Ii65?8PS305418
swsw
li65?8PS:
NWSW
Ii6588^S:
NESW
II65W:
15-42N-06E Q
Knienm, Phillip E.
15-42N-06E 850N 1450W SEc
Knienm, Phillip E.
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
15-42N-06E 1700N 300W SEc
Senffner, Alan James
15-42N-06E 210N 165U SEc
Neely, Mark S.
15-42N-06E 2500N 350W SEc
Senffner, Alan James
SE NU Mm
305418
306075
306082
306711
Ms3265965 3305947
SWSW
il65?87
5
S305418
SWS
il65?87
5
S305418
295
3267C J306809
NW SE
3265^ii306623
3267034 3307608
15-42N-06E
Stone, Ronald
NU SW
$2
J
624
J
5'1
6W7
15-42N-Q6E Q
Marvin R. Nice
SE
3266084 3306415
15-42N-06E
Marvin R. Nice
SE
3266084 3306415
15-42N-06E 400N 1700E
Marvin R. Nice
SWc
3263827 3305476

120892402300 064568 08/02/77
R BORGSTAHL
12089247*000 068145 07/03/78
ROBERT MOLITOR
120892234600 030846
ROGER PADDOCK
120892403000 061392 06/01/77
RON MAYBERRY
120892271900 030565
RONALD GRIMES
120892962100 092152 12/21/79
S & H Construction
120892962200 088929 08/23/79
S & H Construction
120892777500 134026 07/29/87
Schmitendorf, William
120892962300 082817 12/08/78
Swanson, Ken
120892402700 066828 09/15/77
T KIRKEENG
120892402600 060485 05/11/77
TOM KELLEY
120892341500 049942
TOM KLEISER
120892962400 091829 11/30/79
Thate, Mark
120892670100 119992 08/29/85
Tully, David
120892962500 092046 12/18/79
Webb's Sewer Service
120892962600 114274 08/20/84
Wise, Jack Mr.
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
15-42N-06E
K AND K
15-42N-06E
BOETSCH
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
100S 100E
15-42N-06E
BURGESS
650S 1500E
15-42N-06E 50QN1350E SWc
Knierim, Phillip E.
15-42N-06E 800N1350E SWc
Knierim, Phillip E.
15-42N-06E J SW
Stone, Ronald
15-42N-06E 9PQN1650E SWc
Knierim, Phillip E.
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
15-42N-06E
DUPAGE PUMP
15-42N-06E
K AND K
800S 1500E
15-42N-06E 110QN 1700E SWc
Knierim, Phillip E.
15-42N-06E 1200N 1500E SWc
Rob, Ronald Gene
15-42N-06E 110QN 185QW SEc
Knierim, Phi Hip E.
15-42N-06E 700N 2400W SEc
Senffner, Alan James
SWSW
li6598^305418
32673
,
2
)
9
>6
3
1
305211
NESWM65^306082
3265W8S305747
32634
}
?6
6
3305573
32632^
2
S305873
32632S^306386
3263^2§305976
NUSW
!l658§7
5
S306075
SWSW
!l65?87
5
S305418
Z265$l3ho5897
32638?!
2
S306176
3263?^°i306274
3265S2§
2
§306193
32658l
,
8
!5
3
1
305788
**** 16-42N-06E **'
120890017400 000000
Booth Joyce
120892962700 087950 07/24/79
Cowsert, Hersch
120892436400 070432 12/23/77
FRANK NICODEM AND ASSOC
120892363400 025966 10/11/73
JOHN HERRMANN
120892436500 069784 03/24/78
LESTER WEBB
120892474400 074217 05/12/78
LESTER WEBB
120892403300 063618 07/18/77
R GOEDDEKE
120892403400 063168 07/05/77
ROB ' T WARNEKE
120892363500 051337 08/25/76
ROBERT MILLER
120892962800 075083 06/06/78
Sportun, Leigh
120892363300 048443 06/11/76
WM R BLECKE
16-42N-06E
Binz, Wayne L.
16-42N-06E , .
Knierim, Phillip E.
16-42N-06E
DUPAGE PUMP
16-42N-06E
BARKER
16-42N-06E
K AND K
16-42N-06E
K AND K
16-42N-06E
DUPAGE PUMP
16-42N-06E
DUPAGE PUMP
16-42N-06E
DUPAGE PUMP
16-42N-06E 1200S 1000W NEc
Matthesius, Fred H.
16-42N-06E
DUPAGE PUMP
NEN
il60227
3
3307338
SE NW
§260mi306683
NWSE
§261139*3306034
SESW
3I60293
1
3305373
NWSE
§l61?3
,
9
,0
3306034
NWSE
il61139
,
°3306034
NESE
1I617§PI:306040
306040
NWSE
3
E
:6113
!
9
,2
3306034
NESE!Li«
120892312800 045788 05/21/76 16-42N
Webb Jerry & L K &
06E 600S 1150E
K Well Drilling
3261087 3309094
SWSE
li61?2f
9
S305379
3260975
2
3305649
**** 21-42N-06E ****
1208?0017600 000000 21-42N-06E
Bittinger Binz, Wayne L.
120890089900 000000 21-42N-06E
COUNTRY DELIGHT MILK PRODUCTS
120890017500 000000 21-42N-06E
Frizbie Edwin Binz, Wayne L.
120892902900J 04028 07/06/82 21-42N-Q6E 1600S 1450E NWc
Senffner, Alan JamesGerstenoerg & Tucker
1208900898QO 000000 21-42N-06E
Hampshire City
120892279900 P00000 21-42N-06E
Hampshire Village 3
120892963000 102716 02/26/82 21-42N-06E
Holze, Henry Marvin R
120892963100 102715 02/26/82 21-42N-Q6E
Holze, Henry Marvin R
600S 1600E
SWSW
Il59882
3
l300109
SENE
3l61834*3301444
SESW
3-260537
5
3300117
32583
)
6
)
7
4
3303420
SE
II61§1^:
32605 n
300457
300389
Nice
Nice
120892963200 096243 09/19/80 21-42N-06E
Proffitt, Robert Binz, David Joseph
120890035800 000000
Village Of Hampshire
21-42N-06E 840N 2100E SWc
NE SE 3&6im9§303411
NE SE
3i6l8?i°l30341l
NW NE
3^61^1304716
3260039
9
3304194

.... 22-42N-06E
120890017700 000000
Allen Ernest
1208900900Q0 000000
J B Indemeden Co
120892402100 069663
JIMMIE MCMICHAEL
120892963300 084125
Meadows, W. R.
120890101600 009919
W R MEADOWS
120892403500 064375
U R MEADOWS INC
120892963300 084125
W R MEADOWS INC
22-42N-06E
No Company
22-42N-06E 1500S15Q0W
Neely&Schimelpfemng
11/23/77 22-42N-06E
BARKER
03/22/79 22-42N-06E ,
Stanley, Charles Joseph
22-42N-06E 2000N 2800E
STANLEY
07/29/77 22-42N-06E
BOETSCH
08/21/79 22-42N-06E
C STANLEY
SENW
Sl6578l
1
§304114
3263661 3301334
SWNW3«09W80
NE SW
SafSFfeoOBII
3264643 3303084
""fflflffiPfeoOBII
**** 23-42N-06E ****
120892774500 133416 07/13/87
Fleck, David
120892963400 109603 10/04/83
Grubner, Helen
120892474500 079123 09/07/78
JOHN RUCCHETTI
120892963500 087823 07/17/79
Kane County Forest Preserve
120892963600 095431 08/08/80
Levine, Bob Builders
1208929637Q0 076252 06/28/78
1208?2667700 119606 08/13/85
Schmidt, Keith Construction
120892772800 133203 07/06/87
Springwood Builders
120892963800 113952 08/03/84
Springwood Builders
120892723500 127239 10/02/86
Springwood Builders
120892963900 109458 09/22/83
Springwood Builders
120892665000 119299 07/26/85
Springwood Builders
23-42N-06E
Knierim, Phillip E.
23-42N-06E 600S 1500W NEc
Stone, Ronald
23-42N-06E
KNIERIM
23-42N-06E 75S 100E NWc
Neely, Harry C.
23-42N-06E , .
Knierim, Phi I lip E.
23-42N-06E
Burgess, Jr. Wayne T.
23-42N-06E
,
Rob, Ronald Gene
23-42N-06E
Wellendorf, Rodney
23-42N-Q6E 100QS 800E NWc
Senffner, Alan James
23-42N-06E
,
Rob, Ronald Gene
23-42N-06E 1900S 800E NWc
Senffner, Alan James
23-42N-06E 700S 1200E NWc
Rob, Ronald Gene
ne sw Mm*w*
327lW§304533
SUNE3Ui14f304138
SE MWM^W*
SE NE
^72^I 1 3304153
NE NW
3l7l8«304804
ne se ibzm°ho*96
3268743 3303809
3268^ §304117
3268?4
)
3
>2
3303809
3268^2^
9|303217
32682SS
5
§304419
NW
NW
120892964000 112499 05/22/84 23-42N-06E 1
Stargardt, St.
00S1500E
Knierim, Phi Hip E.
NWc
3268^ $305021
**** 24-42N-06E **'
120890169200 013572
ALFRED GEISLER
120892964100 1 05584 11/17/82
Helmnch, David
120892964200 082326 11/21/78
Stuehler, Ed
24-42N-06E 300S 300W SWSWj
CRITTENDON
24-42N-06E 500N 1850W SEc
Ward, Delbert G.
24-42N-06E 650N 2100W SEc _f
Knierim, Phillip E. 3275t
3276055 3300467
Pi300610
**** 25-42N-06E ****
120892436600 072609 04/06/78
PERRIN AND SERAFIN
25-42N-06E
LIBERG jyHfo™
.... 26-42N-06E **'
120892227900 031022
WAYNE MAUSHAK
120892964300 115811 11/14/84
Woodall, John
26-42N-06E 600S 320E
TYRRELL
26-42N-06E 1850N 175W SEc
Pilgard, John P.
NWSE
^69?SI
1
§298505
3272§?5
2
^296482
**** 27-42N-06E ****
120892410100 025917 10/10/73
BERT BOUSTERT
120892964400 102617 02/08/82
Klock, H. W.
27-42N-06E
BARKER
27-42N-06E 2000N 2300W SEc
Marvin R. Nice
SESWI
SSa?8i
4
§297522
3265^7
6
l296584
.... 28-42N-06E **
120892214000 025285
CLARENCE HERRMAN
120892791900 155866 10/01/87
28-42N-06E 2400N 1800E
STONE
585
3260406 3297387
28-42N-06E SW QQQ72
Wei rich, William Theodore 3258308 3295821
**** 29-42N-06E ****
120890264200 000000 05/27/75
LESTER HALBMAIER
29-42N-06E
BURGESS
SESW
Kl55KS°W419
30-42N-06E

120892964500 110945 01/05/84 30-42N-06E 2500N 2500E SWc ,„ 8fil 85, zoxo
Engel, Date Stone, Ronald 3249001 3296869
120892964600 102551 01/20/82 30-42N-06E 2050S 150W NEc ,«,MP!|,OT//,
Engel, Dennis Neely, Mark S. 3251585 3297643
120892964700 091888 12/05/79 30-42N-06E.
c
NW NE SE 00136
Weberpal, Don Matthesius, Fred H. 3250769 3296696
mm 31-42N-06E ****
120892964800 086329 06/06/79
Brooks, Carl & Audrey
12089240360C
DAVID E RATAS
064742 08/04/77
120890142100 018360
DON MCCLURE
120890179900 023233
DUANE SUNDERLAGE
120890045100 005717
EDWARD BECKER
120892964900 084796 04/20/79
Engle, Dale
120892965000 086822 06/18/79
Gieseke, James
120892474700 064822 08/05/77
HANNIS BLDRS
120892807500 137915 12/04/87
Helmrich, Dave
120892474600 078347 08/18/78
IRVING BUSH
120892436700 066906 09/19/77
PINGREE GROVE CONST
120892211600 028041
ROBERT HAGEMAN
1208929651Q0 091720,11/28/79
Richter, Vince Builder
120892363600 056459 01/21/77
STUART BAXTER
120892965200 111294 02/24/84
Scheffler, John
31-42N-06E 2250N 2500E SWc
Neely, Harry C.
31-42N-06E
LI BERG
31-42N-06E 2400S 2500U
STANLEY
31-42N-06E
STANLEY
31-42N-06E
TYRRELL
358S 100U
31-42N-06E 1800S 2650E NUc
Stone, Ronald
31-42N-Q6E 185 ON 600E SWc
Senffner, Alan James
31-42N-06E
KNIERIM
31-42N-06E .0
Neely, Hark S.
31-42N-06E
DUPAGE PUMP
31-42N-06E
LIBERG
31-42N-06E 1550S 2500W
DUPAGE PUMP
31-42N-Q6E 25 ON 350E SWc
Senffner, Alan James
31-42N-06E
DUPAGE PUMP
31-42N-06E 1900N 2000E SWc
Ward, Delbert G.
32498!>5
!0
3
)
291359
SWSEM2,°3,292062
32498!>4
I6
3
,
291509
SWSWMo831289409
3249^°i292570
3247158 3290933
SEN%o82^293382
NE SU ^026W8
SESE
^48823
6
3292067
SESEi^Mi%92067
32498^°3290659
3246917 3289329
NENW3«H291397
3248^ 1 S291002
**** 32-42N-06E ****
120892410200 041488 09/25/75 32-42N-06E
A SCHWARTZ BARKER
120892965300 107983 07/06/83 32-42N-06E 83N
Drendel, George #1 Tyrrell, Rich
_ -Q6E 350
Senffner, Al
120892965400 095328 08/05/80 32-42N-
Fetting, Ron
SESE
^567^8
9
i 292173
126E SWc NE SW SW
ard William 32!
QN 1150W SEc
an James
120892965500 079684 09/20/78 32-42N-06E 1700N 550W SEc
Sciortino, Louis T. Wellendorf, Rodney
52651 3289895
32559
)
<i>i
5
3
1
289550
32565 $290907
**** 33-42N-06E ****
120890264300 000000 09/04/40
ADAN KASAK
120892965600 086778 06/15/79
Fetherling, Tony
33-42N-06E
KANIES
33-42N-06E 35QN 600E SWc
Marvin R. Nice
120890047200 000000
French Road Bridge B-1
120892410300 061269 05/27/77
JERRY KR1CH
120892403700 055877 12/22/76
joe carlTno
120890037900 000000
Lenschow Road Bridge 1
120890090100 000000
Rolston Wendall
120890264400 000000 09/04/40
STEVE HORNACEK
1208900 18600 000000
Wilke William Jr
33-42N-06E
33-42N-06E
STONE
33-42N-06E
TYRRELL
33-42N-06E
33-42N-06E
Butts, Leon
33-42N-06E
KANIES
33-42N-06E
Bottlemy, August L.
NESWS^
}°h58077 3290218
3257???
4
S289575
S23M3*3
,
292527
NEN%9^48i294185
NWNEN^I^^
SW
!l60S^^289926
NESE
!!l6lW?292908
NESW
^588OT290218
NES%88OT290218
mm 34-42N-06E ****
120892965900 103697 06/04/82 34-42N-06E 25O0N 450E SWc
Rolston, Garnet Stone, Ronald
120892966000 107667 06/16/83 34-42N-06E 2600S 450E NWc
Rolston, Ned Stone, James R.
Iff
0892958500 102318 12/04/81 34-42N-06E
es, Eugene Marvin R. Nice
3262726 3291808
3262^^291958
SE SE fUtii2B9666
mm 35-42N-06E
120892958600 093781
Allen, Leo
05/08/80 35-42N-06E
Boetscn, Wi
N 150W SEc
ham 3272m291889

120892677800 121326 11/06/85 35-42N-Q6E„ Q
Duchaj, John Marvin R. Nice
120890132800 016322
EHBROS SEYLLER
35-42N-06E
STANLEY
120892681200 121736 12/06/85 35-42N-Q6E
Seyller, Ambrose Marvin R. Nice
SW SW
IStoSB'SzPOB
SUSW
^67V^289715
NE ME
^69^1291677
mm 36-42N-06E
120892671300 120449
Allen, Steve
120892299600 000000
Duchaj Andrew
120892958700 097751
Greves, Gary
120892474800 073874
JERRY WEBB
120892958800 091993
Vokening, Gordon
09/20/85 36-42N-Q6E 2575N 150E SWc
Marvin R. Nice
36-42N-06E
12/10/80 36-42N-06E 2000N 2550E SWc
Neely, Mark S.
04/13/78 36-42N-06E
K AND K
12/12/79 36-42N-Q6E 1150S 2450E NWc
Senffner, Alan James
3272§95
1
f291967
""^TSlWWl
32753
,
8l
9
3
i
291459
NENW
3l7628!
6
3294412
3275^!
5
§293556
mm 01-42N-07E ****
120892958900 063155 07/05/77 01-42N-07E .
Belom, John #1 Fykes, Charles N,
120892363700 041414 09/22/75 01-42N-07E
JAMES SPRADLIN BARKER
NE NE
120892959100 060172 05/06/77 01-42N-07E 1700N 250E SWc
Mesick, Howard Pitz, John W.
^0628^318566
""SkBS'klT**
3304452
8
3317966
**** 03-42N-07E ****
120892410400 051066 08/17/76 03-42N-07E
BARKO DEV CO
120892255100 000000
Jndge Boring B-1
BOYSEN
03-42N-07E
SWSWI
SwffiPfelWS!
mm 04-42N-07E
120892959200 090604
Choin, William
120892649400 116665
Cole, Richard
120892474900 074422
FERDINAND RIEDL
120890048500 004235
HENRY FRIEDRICK
120890105600 008795
HENRY FRIEDRICK
10/15/79
02/27/85
05/18/78
04-42N-07E
Marvin R. Nice
04-42N-07E 1000N 1700W SEc
Marvin R. Nice
120892656800 117813 05/14/85
Hansen, Susan M.
120890171300 022971
KEN GUSTORM
120892660700 118424 06/14/85
O'Graay, Peter
120892250300 034296
WILLIAM CHOIN
120890090200 000000
Yocumm Fred 2
04-42N-07E
BOETSCH
04-42N-07E 1206S 100W
SIGRIST
04-42N-07E
SIGRIST
04-42N-07E 800N 2200E SWc
Knierim, Phillip E.
04-42N-07E
NEELY
04-42N-Q7E Q
Marvin R. Nice
04-42N-07E 1550S 1750W
BARKER
04-42N-07E 528N 600E
SW NE §M8l 1 3317616
329l82^
6
3317006
NES%9^?5^319589
SW8%17132
SENE
^90^5$317629
3290^?
5
l3 16775
SWSE
ll92§§i
A
i316352
NW SW
S9lS2%19622
329o888
6
3317515
32929
>
8§
1
3320768
»*** 05-42N-07E ****
120892475000 077437 07/27/78 05-42N-07E
FLOYD DRENDEL SISSON
NENEJ
>88C 5318240
>*** 06-42N-07E
120890014500 000000
:lanyard
06-42N-07E
ERNSTING
NEC ihMH319709
**** 07-42N-07E ****
120890048600 005295 01/01/68 07-42N-07E
LEROY AHRENS SIGRIST
120890047100 006215
RICHARD GALLAUGHER CONST
07-42N-07E 2500S 1800E
SWSW
!!U8755313431
3281 1 n313056
mm 08-42N-07E ****
120890264500 000000 03/04/74
FAMILY LIESURE ENTERPRISES
120892220300 000000
Family Leisure Cntr
120892220400 000000
Family Leisure Cntr
120892220500 000000
Family Leisure Cntr
120892220600 000000
Family Leisure Cntr
08-42N-07E
LAYNE-WESTERN
08-42N-07E 2200N 2500E
Layne Western Co., Inc.
08-42N-07E 1200N 1200E
Layne Western Co., Inc.
08-42N-07E 3000N 1300E
Layne Western Co., Inc.
08-42N-07E 2700N 3600E
Layne Western Co., Inc.
SWSWI
'K&WkOM 13599
32858!>2
8
i313677
3287137°33 14701
3287865 3312900
328478l 3313156

120892220700 000000
Fami ly Leisure Cntr
08-42N-07E 2300N 2500E
Layne Western Co., Inc. 3285m°i313577
mm 09-42N-07E ****
120890112100 011494
EDWARD HARTHAN
120890038000 000000
09-42N-07E 100S 1850E
09-42N-07E
3291 P8r$31 0867
5
§311381"SW
**** 10-42N-07E ****
120890061400 008806
BOB BIELENBERG
120890140200 017074
H MELNIK
120892272100 000000
Johnson Brian
120892959300 077661 08/01/78
Johnson, Brian
120892272200 000000
POWERS WATER INC
120892299700 041184 10/29/75
RICHARD BLANKENSHIP
120890090300 000000
Rindle Martin 3
120892272000 032219
TERRY HANSEN
120892959500 083379 01/26/79
Tonelli, Ray
10-42N-07E 1100S 2600W
STANLEY
10-42N-07E 300S 1750W
VON OEPEN
10-42N-07E 750N 2250W
10-42N-07E 200S 1300E NWc
Gaffke, George E.
10-42N-07E
2400N 1900W
10-42N-07E
K AND K
10-42N-07E 300N 1500W
BURGESS
10-42N-07E
Marvin R. Nice
3296?2S
8
i311933
3295^^311120
3295/
3294^
$315341
NENEfc
5315872
""HfeBPfelSTB
329545T 3313684
32958S2
8
§315776
SW SE SE OQ280
3297872 3311189
mm 12-42N-07E
120890134800 000000
HERBERT HARTMAN
12-42N-07E 100S 800W
33058SPbi 1094
**** 13-42N-07E ****
120892410500 059462 05/09/77
ADAH ZUNDL
120892704300 124960 07/02/86
Albano, Glen
120890133700 000000
BINNEY FOREST PRESERVE
120892959600 09009? 10/05/79
Central Valley Builders, inc.
120892959700 088657 08/13/79
Central Valley Builders, Inc.
120892959800.087523 07/10/79
Freeman, David #1
120892733600 128455 11/26/86
Hanson, Charlie
120890138200 000000
1 1 1 Geo I Survey
120892436800 065903 01/11/78
MIKE WARRAK
13-42N-07E
K AND K
13-42N-07E 160QS 2550W NEc
Knienm, Phillip E.
13-42N-07E
PITZ
13-42N-Q7E 2400N 1850W SEc
Senffner, Alan James
13-42N-07E 2500N 1600W SEc
Senffner, Alan James
13-42N-07E 2550N 1450E SWc
Fykes, Charles N
13-42N-07E .
Huemann, Wi lliam F.
13-42N-07E 5100S 75E
Layne Western Co., Inc.
13-42N-07E
K AND K
NENW;
Jm 3309425
NESENJ
120892704400 125041 07/03/86 13-42N-07E
Osfcarson, Paul
.
Huemann, William F.
120892750800 130664 04/03/87
R/B Trust Builders
120892792300 135393 10/01/87
R/B Trust Builders
120892742800 12?455 02/20/87
Ruscitti, Dominick
120892733700 128456 11/26/86
Sentry Bui Iders
120892769800 132908 06/22/87
Suburban Drive Shaft
1208901Q570Q 006819
WARREN PEARSON
120892761300 132093 05/21/87
Wynwood Bui Iders
13-42N-07E 260S 210W NEc
Liberg, Steven Scott
13-42N-07E
Sisson, Edward H.
13-42N-07E ,
. QKnienm, Phi Uip E.
13-42N-07E
Huemann, Wi lliam F.
13-42N-07E 60S , 100W NEc
Liberg, Patrick A.
13-42N-07E 500N 75E
SIGRIST
13-42N-07E 150N 125W SEc
Gaffke, George E.
308088
091
J
9
)
8
,5
3
1
309420
3307682^308189
3307932^308292
33056^
A
l308310
SE NW lU^Wz
3309W^310914
NENW
3l0787?
6
S308088
NW NW
BotSS8%107D1
NW SW ||07JS9%09459
NW SW
S|07^^309389
SW SW
5l07»i308733
SE NW
§§0787o'
7
3307432
SW SW MPWoOS
ilo9^8
5
§307940
SW NW
3305^8^308528
**** 14-42N-07E ****
120892436900 067259 01/11/78 14-42N-07E
BUD KRUGER K AND K
120892960000 067631 10/03/77 14-42N-07E 500S 1000E NWc
Benton Builders Burgess, Jr. Wayne T.
120892960100 067632 10/03/77 14-42N-07E 250S 1000E NWc
Benton Builders Burgess, Jr. Wayne T.
100N 700W120892272300
FRANK LITTLE
039235 14-42N-07E
K AND K
892363800 049403 08/16/76
FRANK K AND K
NWSE
^00^ ^309275
SENWN^
32998
3299H
3299§
99fi
> §310395
\ 3310645
p,
0789
309916

120892363900 049404
FRANK LITTLE
120890264600 000000
GEHAHABO INC
120892960300 077562
Giambrone, Russell
120892410600 055310
JAMES BENTON
120892410700 055311
JAMES BENTON
120892246000 035278
LEO SMITH
120892410800 062006
MARY ANN ZELENC1K
120892213700 027986
ROBERT DURY
120892960400 083330
S 1 S Builders
120892785300 134912
Smith, Randy
120892960500 052561
Uaitcus, Joseph
08/16/76 14-42N-07E
K AND K
01/01/75 14-42N-07E
BARKER
07/28/78 14-42N-07E 750S 2250U NEc
Burgess, Jr. Wayne T.
05/07/77 14-42N-07E
K AND K
05/09/77 14-42N-07E
K AND K
14-42N-07E 1600N 1300W
BARKER
06/14/77 14-42N-07E
STANLEY
14-42N-07E 100N 100W
LI BERG
14-42N-07E 450S 700E NWc
Marvin R. Nice
01/17/79
09/02/87 1
09/22/76
42N-Q7E
Senffner, Alan James
14-42N-07E
Burguess, Wayne T.
SENW
^99»^309916
NESWSM^309263
3302004 3310187
^^00^309928
SWNESU^309928
3300l8|6§309301
3310620
01665
1
3309522
3299^^310439
3300^?
2
3309595
NW SE MFWoS
NENW
Sl02^
NWSW
S|c
NW
mm 15-42N-07E **'
120890188900 020988
AIR HART WNST
120890144600 019639
BILL SIERS
120892410900 059908 05/24/77
HERSH COWSERT BLDRS
120890180000 024251
JIM AUWERDA
120892209500 026816
JOE WOLF
120892960700 065098 08/10/77
Little, Frank
120890149400 020866
NICK AUWERDA
120892812700 138665 12/29/87
Oury, Bruce
120892238600 024258
ROY EBERHARDT
120892411000 060107 05/05/77
TOM LANDWEHR
15-42N-07E
K AND K
15-42N-07E 1300N 2400E
STANLEY
15-42N-07E
K AND K
15-42N-07E 450N 2300E
STANLEY
15-42N-07E
STANLEY
15-42N-07E 900S 1250E NWc
Burgess, Jr. Wayne T.
15-42N-07E
STANLEY
32964
D
83
?3
$309538
SESWlUSii305876
5
°$3
-42N-07E
Liberg, Steven Scott
15-42N-07E 900S 1000W
BARKER
15-42N-07E
STANLEY
3296573 3310390
NUNW
!!i96§^310512
329483
1
7
VS
3
1
309912
""SJffblBIZ
NE NE
KfesffiTbiosoi
32942^
5
§306447
SWNW
3l96^i309856
**** 16-42N-07E ****
120890090400 000000
FIRST TRUST JOINT LAND BANK
16-42N-07E NENW§l9«307806
mm 17-42N-07E
120890264700 000000
D DI MATEO JR
17-42N-07E
120892689000 122947 04/07/86 17-42N-Q7E
Gonzalez-Loya, Juan Marvin R. Nice
NENE3M553310320
sw SE VMHnm
mm 18-42N-07E ****
120892960800 111937 04/17/84
Kopfca, James
120892733800 128422 11/25/86
Pisfce, Brian
120892961000 110226 10/27/83
Schmidt, Jude
120890026800 000000
Test Boring B- 13
120892697700 124151 05/30/86
Zierer, Don
mm 19-42N-07E ****
120890090500 000000
Hill Mrs George W 3
120890090600 000000
zehr Fred
18-42N-07E 1600$ 600E NWc
Ward, Delbert G.
18-42N-07E
Stone, James R.
18-42N-07E 2250S 1250E NWc
Senffner, Alan James
3278§7i
6|308895
NE NW
SSaiflFfeiaai
32798!$
1
§308259
18-42N-07E 1600S 2200W
Layne Western Co., Inc. ^8o8^3S306888
18-42N-07E 2200S 1900E NWc
Burguess, Wayne T. 3279688 3308322
19-42N-07E 2900N 200W
327888^^302357
19-42N-07E 700N 1200E
3281940 3304619
mm 20-42N-07E
120890017800 000000
Schiesher Ferdinand
20-42N-07E
Binz, Wayne L.
NWNW
S^8r^305073
mm 21-42N-07E ****
120890264800 000000 01/01/65 21-42N-07E
KANE CO FOREST PRESERVE REDIGER
nwswM26; 303804

120892475100 060987 05/20/77 21-42N-07E
KANE CO FOREST PRESERVE
120890090700 000000
Kane Co Forest 25
120890105800 007428
RUTH, HAROLD AND JOHN BRILL
120890090800 000000
Thornton Nursery 2
NEELY
21-42N-07E I
Rediger, Dan
21-42N-07E l
SIGRIST
21-42N-07E 1300N 900E
Layne Western Co., Inc.
NENW5MOT305134
32927^
1
3*3042 10
22-42N-07E
120890264900
CALLENDER CO* J55729
12/16/76
120890090900 OOQpOQ
Dawson Ruth & Wi Ilia
120890265000 000000 08/09/74
PETE WAGNER
120890052700 007489
RICHARD GROVES
120890103700 009640
RICHARD GROVES
120890103600 009642
ROBERT M DAMISCH
120890117700 010534
STAN ROVELSTAD
22-42N-07E
LI BERG
22-42N-07E 0„
Tyrrell, Wm. & Sons
22-42N-Q7E
BURGESS
22-42N-07E NEc
NEELY
22-42N-07E 120S 95W
NEELY
22-42N-07E 200S 2250E
NEELY
22-42N-07E
O'BRIEN
^95^301938
SWSW3«9,63303226
NUNUlW8i9S302567
SESiW^2S300391
3296Wc (300520
$302583
mm 23-42N-07E ****
120890146300 020991
120890189000 018641
BEST-WAY BLDRS
120890189100 018643
BEST-WAY BLDRS
120890189200 018644
BEST-WAY BLDRS
120890180100 018639
BEST -WAY BLDRS
120892239300 035364
D OSAR
120892475200 078506 08/26/78
GREAT BEGINNINGS LOT 51
120892245400 035545
J NICKELSON BLDRS
120892220000 028856 „
J NICKELSON BLDRS LOT 43
120890194400 025224
JACK HICHAELSON BLDR
120890194300 025223
JACK HICHAELSON BLDR
120890189300 025222
JACK HICHAELSON BLDRS
120892300000 043643
JACK HICHELSEN
120892299900 043642
JACK HICHELSEN BLDR
120892238700 034644
JACK HICHELSEN BLDR
120892238800 034645
JACK HICHELSEN BLDR
120892238900 034646
JACK HICHELSEN BLDR
120892299800 039357
JACK HICHELSEN BLDRS
120892228000 033075
JACK HICHELSEN BLDRS
120892213800 026545
JACK HICHELSEN BLDRS
120892209600 026546
JACK HICHELSEN BLDRS
120892213900 028857
JACK HICHELSEN BLDRS
120890035700 000000
JOHN GAR LICK
120890048700 003641
KURT TERTANY
120892411100 060061 07/18/77
LARRY KOESCHE
120892411200 060062 07/18/77
LARRY KOESCHE
120890112200 000000
23-42N-07E 2100N 100E
STANLEY
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E 2425S 2600W
C STANLEY
23-42N-07E
J LI BERG
23-42N-07E 2550N 2300E
K & K WELL DRLG
23-42N-07E 2400S 2275E
K & K WELL DRLG
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E 2500N 1550E
K AND K
23-42N-07E 2600S 2450E
K AND K
23-42N-07E 2500N 1950E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E 500S 150E
SIGRIST
23-42N-07E 67N 32E
SIGRIST
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E
K AND K
23-42N-07E 650N 100E
Stanley, Charles
3304^i
9
§303637
§^Oo28i
8
§301717
§WS25§301717
3301§2I
3
§302851
NWNW
il01^°S302739
330l8SS
A
§303153
3301962 3302835
lioG$lBhoi7'i7
^00^8§301717
^00^^301717
NWSE!W^301394
S
^996^83301043
3302684 3303214
3301786
9
3303031
3302284 3303208
IWOT301717
^00^OT301717
§»83301717
NWSE!U^301394
33040
)
8
)
1
!1
3303610
NE
M04W^305671
NWNWSM°3302687
NWNWMf3302687
33041l7
8
3
1
305087

120892245300 035544 02/01/75 23-42N-07E
Micnelsen Jack
l
2500§
l
2200U
K & K Welt Drilling
23-42N-07E2500N400E
K £ K Welt Drilling
23-42N-07E2400N 2200E
K £ K Welt Drilling
20892272500 039335 09/19/73 23-42N-07E2450N2Q00E
ichetsen Jack Lot 61 K £ K Welt Drilling
23-42N-07E 2250S2640W
K £ K Welt Drilling
120892245500 035546 02/01/75
Micnelsen Jack
120892272600 039356 09/15/75
Michel sen Jack Lot 50
120892220100 030142 07/01/74
Niche I sen Jack
120892272400 039353 09/12/75
Micnelsen Jack
120892771200 133045 06/30/87
Pette, Gary
120890106200 007708
ROBERT REDHER
120892961400 093628 04/30/80
Stedronski, Otto
120890133000 013627
TERRY ALWIN
23-42N-07E 2500NJ700E
K £ K Welt Drilling
23-42N-07E mWellendorf, Rodney
23-
-42N-07I
SIGRIST
E
23-42N-07E
Senffner, Alan James
23-42N-07E
BURGESS
120892782700 134694 08/21/87 23-42N-07E
Tyler Creek Development Senffner, Alan James
23-42N-07E 2200S 100E
K AND K
23-42N-07E 40N 40E
Barker, Paul
120892250400 034444
WILLIAM LINDOERFER
120890169300 000000
Waitcus Jos
3301T
1
6
)
§
8
3
,
302917
3303834 3303233
3302033
8
3
1
303304
3302^^
8
§303257
330l285
8
3302677
3302534 3303212
SW
3300^4
l7
i301717
SWSW!M^300705
SW 3300^4§301717
NESESU^5l304091
SW
3300^2^301717
3304?Sy
2
S302684
SWSW
!(l02^^303692
mm 24-42N-07E ****
120892312900 000000
Dudziak Rod
120892961600 042583 10/31/75
Edwards, John R.
120890053900 006007
FLOYD FISCHBACH
120892209700 024248
GORDON FARRELL
192961700 104632 08/24/82120892
Glade,
12089?96
J ACH
Al
65
C
ILLI BLD
1208926 100 119137 07/22/85
Hanson, harles
086804 07/20/79
120892953300 077561 07/28/78
Little, Frank
120892961800 079964 09/25/78
Little, Frank
120892953100 054324 11/03/76
Little, Frank & Larry
120892234800 029364
MARVIN JURS
120892953500 050387 07/30/76
Pace, Eugene
120892411300 063209 08/30/77
RUTLAND DUNDEE FIRE DIET
120892953600 083081 12/22/78
Rick, Harry
12Q890035600 000000
Seisser Ralph
120892953800 091147 11/01/79
Shoop, Jeery
120892727300 127654 10/23/86
Smith, Don
120892647900 116287 12/31/84
Sweeney, James Construction
120890148900 020710
TESSENDORF PLUMBING
120890153100 018813
THE CHAPPLE CO
120892693500 123678 05/13/86
Tonelli, Ray
120892245900 000000
WILMETH ENGRAVING SERVICE
120890189400 018134
WM P STEIGER
120892953900 080450 10/05/78
Wagner, R.L. & Sons
24-42N-07E
Burgess, Wayne Jr.
24-42N-07E
Burgess, Wayne T.
24-42N-07E
O'BRIEN
24-42N-07E 100S 100W
PITZ
24-42N-07E
Marvin R. Nice
24-42N-07E
Marvin R. Nice
24-42N-07E
R TYRELL
24-42N-07E
Burgess, Jr. Wayne T.
24-42N-07E
Burgess, Jr. Wayne T.
24-42N-07E
Burgess, Wayne T.
24-42N-07E
BURGESS
24-42N-07E
Burgess, Wayne T.
24-42N-07E
K £ K WELL DRLG
24-42N-07E 11
Knienm, Phi Hip E.
24-42N-07E 120S 400W
Segnst Charles
24-42N-07E
Stanley, Charles Joseph
24-42N-07E
Burgess, Wayne T.
24-42N-07E
,
Neely, Mark S.
24-42N-07E 2300S 600W
STANLEY
24-42N-07E
KNIERIM
24-42N-07E
Burgess, Wayne T.
24-42N-07E 1900S 2100W
24-42N-07E
BURGESS
24-42N-07E Q
Knienm, Phi Hip E.
NWNW
3l072
5
5T3
,
302826
NW NW
§3
J
04§?$i302789
NWNW
3l072
,
5
,
8
2
3
,
302826
NW
3305S^
5
§304445
NW
3305^1^304445
SWS%4^303445
NE SW Si0*8^304149
NE SW
5l07»S304149
NW NW
Il07^8
4
!302826
NW NW
§!07^8i302826
NWNW
^04§^302789
SE SW HJB4B4B
3^04634^303238
SW NW ffloiSB^TW
NE NW ftsSPhttM
SW SE
3307289
8
l301189
33048Si°l302794
NE NE §U818§302817
3306§2
21
S302415
SESE
3l09^7
8
3303512
SE SW
^05^^303455
25-42N-07E
120892954000 109695 10/05/83 25-42N-Q7E
Airhart Construction Senffner, Alan James
SE
3308306 3296586

120892954100 104838 09/16/82 25-42N-07E 70N 110W SEc
Boytor, Sam Pitz, John W.
120892740600,129306 02/04/87 25-42N-07E „. 0, , . Q
Central Development Knienm, Phillip E.
120892954400.097837 12/12/80 25-42N-07E
Community Unit Sen. Dist. 300 Senffner,
,
25-42N-Q7E
JO Senffner,
Aian James
Alan James
1 20892954200 . 1 05082 10/01 /82
Community Unit Sen. Dist. 30
120892954300.102203 11/20/81 25-42N-Q7E ,
Community Unit Sch. Dist. 300 Senffner, Alan James
120892714300.126120 08/20/86 25-42N-07E
Hargrove, Dale
120890000400 000000
Heirs J F
120892954500 10670604/08/83 25-42N-07E
Juvingo, Ronald #423
Neely, Harry C.
25-42N-07E
.
0. .
Enckson & Reichert
Ward, Delbert G.
120892718100 126651 09/09/86 25-42N : 07E,
120892792400 135
_
Mulunax. Jeff & Anne
WeTlendorf, Rodney
878 10/01/87 25-42N-07E .
Knienm, Phillip
120892954600 093668 05/01/80 25-42N-07E
S & H Constructio
o
Knienm, Phillip E.
SEc
54700 089382 09/04/79 25-42N-07E 1050N 2450W SEc
Jack #1
120892954900 107397 06/01/83 25-42N-Q7E
Tyler Creek Development Senffner, Alan James
120892955000 112653 05/31/84 25-42N-07E
Tyler Creek Development Senffner, Alan James
120892954800 114942 09/24/84 25-42N :g7E
Tyler Creek Development
120892955100 098906 03/30/81 25-42N-07E
Underwood, David Senffr
Senffner, Alan James
Q
ner, Alan James
S08866~3296005
33083
l
86
i0
3
J
296586
3308306 3296586
3308306 3296586
33083*86 3*296586
"SwSbvs
NU SE
SE
SE
SE
SE
SW SE
H0888^295602
299567
3308306 3296586
33083*82
4
§296586
3308§86
6
i296586
33083*86
6
§296586
3307193 3296300
33083*86
?5
3*296586
3308S8^
2
l296586
33083*86^296586
33083*86
6
3296586
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
**** 26-42N-07E ****
120892955200 047080 05/11/76 26-42N-07E 2100N 2500E SWc
Kimball, Micheal Burgess, Wayne T.
120892955300 114687 09/12/84 26-42N-07E 800N 2500W SEc
Stevens, Brian Senffner, Alan James
33015*22
3
3
5
297255
330l88I
9
l295960
mm 27-42N-07E ****
120892364200 044427 07/29/76 27-42N-07E
ALLAN SCHMIDT K AND K
120892437000 020771 01/13/78 27-42N-07E
ALLAN SCHMIDT KNIERIM
120892955400 086340 06/07/79 27-42N-07E 2200S.2050W NEc
Blank, Doug Stanley, Charles Joseph
120892955500 094633 06/30/80 27-42N-07E ,
Stanley, Charles Joseph
27-42N-07
Boaton, Gary
120892955.600 099438 04/27/81 E .
Bretschmeder, Frank #i Wei rich, William Theodore
120892411600 058145 03/24/77 27-42N-07E
CASEY PROCTOR MGMT JURS
NWSW3l96»98683
NWSU
Si962^298683
3296979 3298125
ME NWMfWl
NW SW
3-29673*9
3
3296066
SWSW
3l96?8yi298029
120892955700 106434 03/10/83 27-42N-07E 2550S 1650E NWc QQ325 „
Castic, Ray Pitz, John W. 3295377 3297741
120892738300 128824 12/30/86 27-42N-07E
Cobern, Lang Neely, Mark S.
120892741900 129384 02/09/87 27-42N-07E
Ellerth Builders Huemann, William F.
120892239000 032342 27-42N-07E 2350N 400E
FISHER RES I DENCE /DANKER T BLDRS DUPAGE PUMP
NE
Pfc
120892300200 041113
HAROLD STOKES
27-42N-07E 1450N 2100E
MATTHESIUS
120892475300 078010 08/09/78 27-42N-07E
HOME CASTLE CO KNIERIM
120892955800 115205 10/09/84 27-42N-07E 2300S 2600E NWc
Hayes, Larry Senffner, Alan James
120892364300 049402 09/20/76 27-42N-07E
JOE STERBA K AND K
120892956200 072651 04/06/78 27-42N-07E
JOSEPH MCCLENTHEN BURGESS
120892955900 099349 04/23/81 27-42N-07E 2550N 2500W SEc
Karkos, Tom Knienm, Phillip E.
120892762500 132324 06/03/87 27-42N-07E
Kenley Construct lon/LeClair Matthesi
120892475400 072849 04/11/78 27-42N-07E
LIPSCOMB BLDRS KNIERIM
ius, Fred H.
120892475500
MARK VENDETTA
072909 09/08/78 27-42N-07E
K AND K
120892956000 115871
McCartin, Richer Jr
11/16/84 27-42N-07E 2100S 1900E NWc
Knienm, Phillip E.
3297688 3299029
NE swM^Ws
32982S
26
3298010
3296§1
)
i
6
S298874
NESW
^97SOT298695
32963^3
6
3298011
SWSE
^95^3l298006
32965*3*8
8
3*297632
SW SW
3l967-8v
6
3298029
NWSW
Sl96?^298683
NWSW
5l962OT298683
3295?2rS298196

120892956100 109226 09/08/83
McCartin, Robert
120892748400 130029 03/23/87
Prescner, Lewis
120892411400 062004 10/11/77
RICHARD CHRISTERSON
120892411500 067264 10/11/77
RICHARD OLSON
120892272700 040508
STEVE ZOVEN
120892656000 117771 05/10/85
Stuart, Kurt Mr.
120892364100 054286 12/14/76
TOM ROOGERS
120892300100 039664
TOM ROGERS
120892416200 050328 07/29/76
TREND AND ASSOC/BILL NEWTON
120890189500 022423
U DAMISCH
.2956300 100761 08/04/81
lamsburg HomesWT
27-42N-07E 2200S 1350E NWc
Ward, Delbert G.
27-42N-07E 240N 100U SEc
Pitz, John W.
27-42N-07E
K AND K
27-42N-07E
K AND K
27-42N-07E 1350N 2050U
K AND K
27-4?N-07E 2600S 1800E NUc
Pitz, John W.
27-42N-07E
K AND K
27-42N-07E 2050N 2300E
K AND K
27-42N-07E
JURS
27-42N-Q7E 1000S 750W
BURGESS
27-42N-07E 2400S 2400W NEc
Senffner, Alan James
329589^^298085
NW SE KffBPWd
NWSW3l962m298683
NESW
!!l97S2l
2|298695
3295761 3298949
32955
1
2
)
7
;2
3
i
297694
3296?^°S298270
SW
^97??7
2
i298708
32966
)
3
)
3
9
3297918
mm 29-42N-07E
120892250500 036225
WALTER SASS
29-42N-Q7E 100S
BARKER
sou ««%S8K«5294964
**** 30-42N-07E ****
120890265100 000000 05/21/73 30-42N-07E
AL HECKER BURGESS
120892245600 035071
LARUE KABANCE
30-42N-07E 1000S 2500E
BINZ
120892729100 127857 11/05/86 30-42N-Q7E 210QS 2060W NEc
Tnurow, Robert Marvin R. Nice
swsw
1W§§°S295122
3280780295838
3281^1
7
§297983
mm 31-42N-07E ****
120892693800 123748 05/15/86 31-42N-07E
LARRY PAGNI HUEMANN
120892411700 069252 11/14/77 31-42N-07E
MICHAEL ZELENICK
120890091000 000000
Matthies Henry
BARKER
31-42N-Q7E.
120890265200 000000 05/22/43 31-42N-07E
WALTER F MEHRLICH
Nee ly&Sch i me Ipfeni ng
NENE!U^291873
NWNE
^797?^291862
SENE
&SOT293844
MM 32-42N-07E ****
120892956500 086559 06/11/79 32
Eberly, Ervm
120892956600 089137 08/27/79 32-
Funo, John
120892956700 091950 12/06/79 32
Heine, Howard
120892782900 134618 08/18/87 32-
Morns, Bob
42N-07E 50N 450W SEc
Burgess, Jr. Wayne T.
42N-07E 2000N.2400W SEc
Knierim, Phillip E.
42N-07E 100S 190W NEc
Neely, Harry C.
42N-07E
Knierim, Phillip E.
3288?2|4S289735
3286l8l
8
3291659
SE SE
S&5?8°l292843
NE NE f!U«291955
**** 33-42N-07E ****
120892411800 065496 11/02/77 33-42N-07E
BOB LEVINE K AND K
120892681300 121705 12/04/85 33-42N-07E
Bock, Charles Shaver, James R. Sr.
NWSW
3l915«290707
SE NE !W?H291390
**** 34-42N-07E ****
1208?2956800 116210 12/17/84 34-42N-07E 1200N 1800W SEc
Brewington, Doris Mr. Stone, James R.
120892748500 130253 03/27/87 34-42N-07E 0,
Doughty, Clare Stone, Ronald
120890169400 009893
1208901 23800 014532
ROBERT YOUNG
120892272800 037212
WM THOMPSON
34-42N-07E
BOETSCH
34-42N-07E
STANLEY
50S 150E
950S 1900E
34-42N-07E 1000S 1950E
K AND K
329Wl
SE SE
2987
290992
? §290148
SWSW1M^6S289791
32972
>
2
)
ii
8
3
i
290740
285
32971 $290789
**** 35-42N-07E ****
120892650100 116885 03/21/85 35-42N-07E
AL STEFFEN GEN CONTRACTOR WILL CO WELL
120892956900 087563 07/12/79 35-42N-07E 1150S 300W NEc
Anderson, Roy Marvin R. Nice
120892364400 022190 12/21/73 35-42N-07E
BERYL BLDRS BARKER
SUSW!
#994
)
!>i5
3
3
l
290160
33048^
5
l294049
292880
swseM28:

120892957000 087613 07/12/79
Blocker, Dave
120892364000 054574 11/09/76
COMM SCH 01 ST 300
120892475700 081 117 10/24/78
COMM SCH NO. 300
120892412100 067849 10/07/77
COMM UNIT SCHOOL DIST 300
120892218800 029886
CRAIG EADLER
120892412700 063862 12/07/77
CRAIG WOLFORD
1208924 J 2300 059256 04/19/77
D MCMILLAN
120892411900 065163 08/11/77
DAVE ALLEMAN
120892745000 129859 03/11/87
Duchesne, Gary
120892476000 064449 08/01/77
ELMER LUPKE
120892957200 088427 08/03/79
Gardner Bui Iders
1 208929571 OQ 078765 08/30/78
Gardner Bui Iders #1
120892364500 043378 11/25/75
HOLY CONST CO
120892799200 137043 11/05/87
Henning, Robert
120892732700 128252 11/21/86
Home Castle Bunders
120892364600 038409 06/10/75
JERRY MARRE
120890265300 065199 08/11/77
L AND M BLDRS
120892412000 062455 06/21/77
LARRY BOYER
120892412200 068516 10/24/77
LARRY FITCH IE
120892239100 034499
LARRY RATZLAFF
120892667800 119706 08/15/85
Lancer Corporation
120892659200 118231 06/07/85
120892475900 080454 10/21/78
REMEN BLDRS
120892475800 072124 03/20/78
ROY KUNZ
120892412400 059815 09/07/77
SCHAMBACH AND KELLERBERGER
120892437100 069173 02/07/78
SCHAMBERG AND KELLENBERGER
120892705500 125074 07/09/86
SENTRY CONST
120892412800 062211 06/17/77
SMITH AND ZOLL
120892676400 121256 11/01/85
Seagren, Jeff Builders
120892751700 130714 04/06/87
Sentry Construction
120892656100 117763 05/10/85
Sentry Construction
120892708700 125344 07/23/86
Sentry Construction
120892313000 042587
V AND P BLDRS
120892952300 080980 10/19/78
VERN RYAN
120892475600 076159 06/27/78
VINCENT DOWE
120892412500 057173 07/18/77
WEST HAVEN
120892313100 043253
WEST HAVEN
120892313200 042241
WEST HAVEN BLDRS
120892234900 020221
WEST HAVEN BLDRS
120892437200 065139 01/18/78
WEST HAVEN BLDRS
35-42N-07E 245QN, .400W SEc
Kmerim, Phillip E.
35-42N-07E
DUPAGE PUMP
35-42N-07E
UELLENDORF
35-42N-07E
DUPAGE PUMP
35-42N-07E
K AND K
35-42N-07E
K AND K
35-42N-07E
DUPAGE PUMP
35-42N-07E
DUPAGE PUMP
35-42N-07E Q
Kmerim, Phillip E.
35-42N-07E
NEELY
35-42N-07E 250QS, .65QU NEc
Kmerim, Phillip E.
35-42N-07E 2600S 700U NEc
Fykes, Charles N
35-42N-07E
KNIERIM
35-42N-07E
Senffner, Alan James
35-42N-07E
,
Rob, Ronald Gene
35-42N-07E
DUPAGE PUMP
35-42N-07E
BURGESS
35-42N-07E
JURS
35-42N-07E
DUPAGE PUMP
35-42N-07E 1650N 1200E
K AND K
35-42N-07E 190QS. .700U NEc
Kmerim, Phillip E.
35-42N-07E 500S 1400U NEc
Rob, Ronald Gene
35-42N-07E
UELLENDORF
35-42N-07E
DUPAGE PUMP
35-42N-07E
K AND K
35-42N-07E
K AND K
35-42N-07E
UELLENDORF
35-42N-07E
BOETSCH
35-42N-07E 500N 400W SEc
Rob, Ronald Gene
35-42N-07E
Uellendorf, Rodney
35-42N-07E 600N 200W SEc
Rob, Ronald Gene
35-42N-07E 100N 825W SEc
Rob, Ronald Gene
33039
I
T
1
8
;6
3
,
292375
NUNE
M03^Pl292220
NENEM03^5i292233
NENE
H03$9
,
3
:4
3
I
292233
NE
3l036
1
5
l
*
2
3
,
294534
NENEil03^292233
NWNE
i!03S2Il292220
33038OT291225
NWNEil03^2i292220
3303$>7'63
1
292693
33036
,
T
,
8
i4
3
1
292592
NWSE
S!007^i293490
330388$
1
§293862
33038i!o
i5
3
i
291225
SWSE
3l033m>92880
SEN
*08OT294138
NWNE
Il03^6S292220
SWSE
Si03^5l292880
3303^i
6
§293533
33032?i
4
8293292
3302§^
4
f294680
NENE
§§03§vl
5|292233
NENE|§03^5l292233
NWSE
3l007^293490
NWNE
H03^°§292220
SWSU
^99WS290160
NWNE
!l03^1
2
l292220
3303§^
3
3290425
33038^^291225
3304^^
6
?290530
65
35-42N-07E
K AND K
1200N 900E
3303414 3293989
35-42N-07E
MACK
SENW
S50228fS294186
35-42N-07E
NEELY
NENEil03^5S292233
35-42N-07E
K AND K
NWSE
3l007^293490
35-42N-07E
JURS
1200N 1200E
3303ll4
6
3
1
293983
35-42N-07E
JURS
2350N 900E
33034
)
l'
4
' 3
1
292839
35-42N-07E
JURS
1100N 1200E
33031 14 3294083
35-42N-07E
K AND K
NWNE
il033
,
42 3
,
292220

120892412600 057174 10/11/77 35-42N-07E
WEST HAVEN BLDRS K AND K
120892957400 080823 10/17/78 35-42N-07E 2600S 400W NEc
Wascher, William #1 Fykes, Charles N
120892806100 137741 11/30/87 35-42N-Q7E ,
Waterman, Gregg Senffner, Alan James
NE
NUNE
M033^I
9
S292220
3303§^
4
i292598
3303885
2|293862
120892957500 074774 05/26/78 35-42N-07E
West Haven Bui Iders
,
.850W SEc
Knienm, Phillip E. 33034 PS292516
mm 36-42N-07E ****
120890265400 101802 10/20/81
BRUCE BURKLOW
120890091100 000000
Boy Scout Camp
120892250600 037664
CAROL TRAVIS
120892656200 117773 05/10/85
Deans, Kenneth & Mary
1208?2?576Q0 108818 08/16/83
Einwich, Jim
120890107400 009450
F D TRAVIS
1 208901 3380P 000000
120892199700 025715
JAMES KOCA
120892476100 077867 08/04/78
KANE CO FOREST PRESERVE
36-42N-07E
knTerim
36-42N-Q7E
Mack & Garry
36-42N-07E 2500N 2400W
LIBERG
36-42N-07E Q
Knienm, Phillip E.
36-42N-07E L 25S 50W NEc
Pitz, John W.
36-42N-07E
FOWLER
36-42N-07E 150S 200W
Layne Western Co., Inc.
36-42N-07E 2300N 1650W
SISSON
36-42N-07E
NEELY
NWNW
3l073
,
l0
5
§294923
SE
3l089
,
4
3
7
5
3
,
290672
33069??
3
?292742
NW NE Sl0^6f294944
NU NE
!§08ffii
5
5295252
NWNW
^04225
8
3294880
3304^5
4
3290087
33059
)
6
)
7
,3
3
1
292931
SWSW
^04g^5S290269
**** 01-42N-08E ****
120890091200 000000
A E BI00LE
120892640900 079166
GARY LANGOS
120890265500 000000
HARDING
120892437300 069816 12/01/77
LEIGH A WILSON
120890265600 101438 09/02/11
MR WALSH
120892799300.136958 11/03/87
Peckham, David
120890139200 017093
RICHARD LEONARD
120892476200 074282 05/15/78
RICHARD PREVES
12089241 2900 067350 09/28/77
SHELL OIL CO
120892966200 097234 11/07/80
Speech ley, fom-Schmitt, Greg
01-42N-08E
RIEKE
01-42N-08E
PILGARD
01-42N-Q8E
GEORGE
01-42N-08E
K AND K
01-42N-08E
SNELTEN
01-42N-08E
Gaffke, George E.
01-42N-08E 1750S 150E
PILGARD
01-42N-08E
JURS
01-42N-08E
K AND K
01-42N-08E .
Huemann, William F.
NW
3l387?8i318683
NE SE
3l403
,
72
4
3
i
320379
«SUB*S»1613
SESE
Si403
NWSESE
I 3319709
S39760
?5
3
,
317693
SW NW
^358^320954
334oS^
1
^318445
nw sw BJOTaw
mm 02-42N-08E **
120892218900 030146
AIRHART CONST
120890091300 000000
BARBARA CHAPPELL
120892413000 056343 01/13/77
DIAMOND CARPETS
120892641100 084631
KURT STENMEIN
120892413100 066449 09/08/77
MARTIN JOYCE
120892219000 030144
MEL HUNTER
120890116500 003784
MEYERS MATERIAL
120892641000 043007
ROBERT CARPENTER
02-42N-08E
K AND K
02-42N-08E
RIEKE
02-42N-08E
JURS
02-42N-08E
MACK
02-42N-08E
PILGARD
02-42N-08E 300N 260E?-
LIBERG
02-42N-08E 600N 450E
BOYSEN
02-42N-08E
BURGESS
BsiBH»i9
""fi^hzOZSO
NE SW BbSPsWs
NENE
Sl35^l
4
!321597
SENE
H35^02S318336
SESE
il358y5
7
l316715
NE SE
^32^5$317593
mm 03-42N-08E
120892300400 035856
ARNOLD POMYKAL
03-42N-08E 2650S 2200E
BOETSCH
120890265700 000000 04/01/98 03-42N-08E
B B STEWART
120890265800 082332 11/21/78 03-42N-08E
BOB BURKLOW KNIERIM
120892641300 082333
BOB BURKLOW
03-42N-08E
KNIERIM
120892476500 079963 09/25/78 03-42N-08E
BOB BURKLOW KNIERIM
3328084 3319172
NESE
^272l^317491
NENW
3l282OT321440
NE NW
3528^^321440
SWNE^
2^0^20752

120892957700 099930 06/01/81
Burklow, Bob
120892641200 082332 11/21/78
120892235000 030607 03-42N-08E
BURGESS
03-42N-08E
BURGESS
03-42N-08E
affke,Cai
Burklow, 6c
C
CECIL MILLER
fflfScE^H015935
120892957800 098312 01/30/81
Castlewood Builders
120892414600 060019 05/04/77
DAVE VAN HOUTEN
120892438200 068569 10/25/77
0AVE VAN HOUTEN
120892414500 056334 01/13/77
DAVE VAN HOUTEN
120892476700 074911 05/31/78
DAVE VAN HOUTEN
120892437500 068570 10/25/77
DAVE VAN HOUTEN
120890014600 000000
ELSEN
120892771300 133072 06/30/87
Evett, Louise
03-42N-08E 700S 2100W
Knienm, James
03-42N-08E
Knienm Co
NEc
Inc.
950N 1500W
1800N 1800W
50E NUc NE
33281
1
<!>6 3
1
321059
NE NW
3I282OT321440
3326§S§ 3320783
72
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
ERNSTING
300S
George
120892476300 078919 09/01/78
FRANK BURKE
120892476400 080893 10/18/78
FRANK BURKE
12089221 4300 027572
GERALD PANCZKO
120890091400 000000
Grow D B 1
120892641800 054858
HARLEY PHILLIPS
120892641600 091060
J AND H CONST
120890146400 016118
J RAPA
120892641400 053182
JOE HALINSKI
120892300300 039784
JOHN GREB
120897080500 070805 01/18/78
JOHN LAT I NA
120892642500 048912
LARRAINE SMITH
120890265900 000000
LOUISE EVETT
120892642400 088429
MAX RYFIELD
120892642300 088428
MAX RYFIELD
120890161700 020761
MR FOX
120892413800 059592 04/28/77
NORTH AMERICAN CONST
120892413900 067582 09/30/77
NORTH AMERICAN CONST
120892364700 053697 10/19/76
NORTH AMERICAN CONST
120892413400 059588 04/28/77
NORTH AMERICAN CONST
120892413700 059591 04/28/77
NORTH AMERICAN CONST
120892413600 059590 04/28/77
NORTH AMERICAN CONST
120892413500 059589 04/28/77
NORTH AMERICAN CONST
120892641700 080840
NORTHWEST HOME BLDRS
120892642000 083551
QUAD CO BLDRS
120892641900 074637
QUAD CO BLDRS
120892642100 083552
QUAD CO BLDRS
120892642200 083553
QUAD CO BLDRS
120892414300 067918 10/11/77
QUAD CO BLDRS
Matthesius, Fred H.
I
I
03-42N-08E
LIBERG
03-42N-08E
LIBERG
03-42N-08E 1450N 800W
SISSON
03-42N-08E 1650N 1625U
03-42N-08E
BURGESS
03-42N-08E
KNIERIM
03-42N-08E
BURGESS
03-42N-08E
BURGESS
03-42N-08E 1900N
BOETSCH
03-42N-08E
BOETSCH
03-42N-08E
BURGESS
03-42N-08E
MCHENRY CO W &
03-42N-08E
KNIERIM
03-42N-08E
KNIERIM
03-42N-08E
BURGESS
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E 550S
BOETSCH
03-42N-08E
KNIERIM
03-42N-08E
KNIERIM
03-42N-08E
KNIERIM
03-42N-08E
KNIERIM
03-42N-08E
K AND K
2600E
150E
3326883 3319938
33276
l
9
,
8
7
l321451
N
™M8°3321407
SENW
3
,
3'268OT320741
NWNE
S
U26moS32uo7
NESWSU^320086
SESW
3
J
§2826
,
2
,8
3
,
319477
NWN%622873321407
SE NU
332oW3320786
SESWM223*319477
SESW
^286^2
2
S319477
33258?P§320271
3326?8S
?
l320085
NW NW Ihatmzuxu
NW
33263
,
6
,
9
8
3
,
320419
SENWSUS22§320741
ne ne HzAm^oo
3327<>?f
5
S319851
NWNW3l2«9?321429
NE NE M^ISSOO
SENW
3328»3320786
33263
l
6
)
9
6
3
l
320419
33263
1
6
)
9
6
3
1
320419
NESU3U§3i320086
NENE
^27S^2°!321418
NWSE
^26«320098
NWSW
332888i
1
3320120
NW
NW
NWSW
^328£
NWSWNJ.
I°3320120
\%528001 3320120
NWSU
3328881
2
3320120
NWSW
332888
2
°3320120
SW NW
3328T
,
3
,
8°3
,
320224
NW
___ .00145
33263 5320419
NW
NW
NW
3326369 3320419
3326369 3320419
3326369 3320419
NWNE
3
JUM321407

120892437900 070042 12/08/78
QUAD CO BLDRS
120892437700 067127 09/22/77
QUAD CO BLDRS
120892414000 067126 09/22/77
QUAD CO BLDRS
120892437800 070041 12/08/78
QUAD CO BLDRS
120892414400 067919 10/11/77
QUAD CO BLDRS
120892476600 074636 05/23/78
QUAD CO BLDRS
120892414100 067128 09/22/77
QUAD CO BLDRS
120892437400 070043 12/08/77
QUAD CO BLDRS
120892438000 070903 01/24/78
QUAD CO BLDRS
120892414200 067129 09/22/77
QUAD CO BLDRS
120892438100 071000 02/01/78
QUAD CO BLDRS
120892413300 061113 01/01/77
RICHARD FRANK
120892642600 080978
RICHARD ZURWORSKI
120892220200 030374
ROBERT STASTNY
120892641500 083675
RON HANSEN
120892957900 110070 10/24/83
Rapa, Margaretta
120890091500 000000
Schirato 1
120890091600 000000
Smith Bernard
120892235100 029521
T F SABALA
120892228100 030976
TOM SUND
120890169500 018813
TOM SUND
120892413200 069299 11/16/77
WALLACE ELLER
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
PILGARD
03-42N-08E
MACK
03-42N-08E
K AND K
03-42N-08E
HUEMANN
03-42N-08E 650S 1550W
Pilgard, John P.
03-42N-08E 2200N 2550E
03-42N-08E,, 0.,,.
Rieke Well Drilling
03-42N-08E 1950N 1700E
JURS
03-42N-08E 1250N 1650W
BOETSCH
03-42N-08E 600N 2100W
BOETSCH
03-42N-08E
PILGARD
NWSW
^28881°S320120
NESE
^2tS§2°S320109
HESES27KJ0fe201()9
SWNW
Sl27M320774
SENW
3l286OT320786
NESW
Sl28?§l
8
S320131
NESW
SI282^°S320131
NESU
3l282S1
6
3320131
NESEM p,83320109
sw nw iMR%am
SW SW
Sl288^
2
3319466
33287lT§321118
3327?S8
6
S319552
3328§OT319816
3326?1
)
§
6
l320485
3327?OT321142
NEME3^73^9i321418
**** 04-42N-08E **'
umsm °28816
120890266000 000000 03/19/34
HERMAN MACKERT
120892245700 034661
JAMES RASMUSEN
120890128300 015520
JOHN DOLSTROM
120892300500 041495
JOHN LUNDSTROM
120892672§00 120621 10/01/85
Lathrop, Cl
120892228200 028644
RONALD SIEM
120890161800 018045
S HAUSNER
120892727400 127505
Siems, Ronald
120892958100 106705
Wampach, Robert
04-42N-08E 1800S 2050E
STONE
04-42N-08E
RIEKE
04-42N-08E 1600S 1500E
STONE
04-42N-08E 1800S 1700E
STANLEY
04-42N-08E
STANLEY
04-42N-08E
Pilgard, John P.
04-42N-08E 1575S 2350E
DUPAGE PUMP
04-42N-08E 1850S 2400E
BURGESS
10/23/86 04-42N-08E
Wellendorf, Rodney
04/08/83 04-42N-08E 600N 2000W SEc
Ward, Delbert G.
3323087 3318217
MWNE
fl24??|S 3318737
3323643* h 18030
33232S|6l318225
N%3^ 1S318402
NE SE SwBPIWuO
3322^^317986
33227^^
7
§318259
33238
)
84
?7
3317746
3323176 3317019
mm 05-42N-08E ****
120892642700 059531 05-42N-08E
FRANK CALDARAZZO BURGESS
120892476800 078498 01/01/78 05-42N-08E
MARY ANNE DlACENTO PILGARD
HI
190091700 000000
lams S J
05-42N-08E 400S 1300E
NE SE
IIl9^f
5
l317336
SWNE
Ml8^29§318004
3318469 3316775
mm 06-42N-08E ****
120892643000 080982 06-42N-08E
DAVE MENGLER MACK
120892364800 038034 05/26/75 06-42N-08E
JOHN SPRADLIN BARKER
NW SE
35l3»§319978
NENE
3Il48o1
8
3321260

120892642900 075938 06-42N-08E 100N 110E SE NW 5W^Qp31Q ,
rTchard Johnston barker 3310285 3318130
120892642800 097090 06-42N-08E NE NE NW.. 00270
ROBERT FISHER NICE 3311446 3321245
mm* 07-42N-08E ****
HiMW 00000° ^Mother's ° NWSUSU^3
JiWi^SoSS0000 01/21/74 07&£¥ ° ° NENE^iiSSS°§3
mm 08-42N-08E ****
120892724300 127393 10/09/86 08-42N-08E 2140S 360W NEc
,,, 98Q3?,
Behm, Charlton Pi Igard, John P. 3319482 33
120892958200 109189 09/02/83 08-42N-08E 2200S 1200W NEc „,„99?7§,
Bode, Robert Pi Igard, John P. 3318644 33
120892655100 117607 05/02/85 08-42N-08E SENENE _0QQ61
DAN ROGMAN HUEMANN 3319477 33
120892211700 027325 08-42N-08E NWNWNE 0Q045
EARL MOSER BOETSCH 3317476 33
120892687800 122736 03/27/86 08-42N-08E SENENE 0QQ43,
FRED REIMER HUEMANN 3319477 33
120892643100 085864 08-42N-08E SW NE NE o0QQ42
GEORGE ZACK MACK 3318817 33
120892958400 104251 07/22/82 08-42N-08E 50N 1500W SEc „.„9Q2,4Q,
Heinz, Don Pugard, John P. 3318439 33
120892781200 134417 08/13/87 08-42N-08E NE ,,.„9QQ31
Hugge, Coreen Wellendorf, Rodney 331849? 33
120890266200 000000 08-42N-08E SWSENE 00300
120890105900 006947 08-42N-08E SWNENE o00Q9Q,
JOSEPH LAUBER SI GRIST 3318817 33
120892708800 125401 07/25/86 08-42N-08E M1 NE „.«,9QQ5Q,
LaPointe, Allen Kmerim, Phillip E. 3318497 33
120892721200 126972 09/23/86 08-42N-08E NESENE CIQQ54,
MARK JENSEN HUEMANN 3319497 33
120892727500 127493 10/23/86 08-42N-08E .0, . SE SE NE00062
Pie in, Steve Huemann, William F. 3319518 33
120890045200 003529 08-42N-08E NENENE0Q046,
ROBERT TRINKHORN O'BRIEN 3319456 33
120890266300 000000 04/24/61 08-42N-08E NENENU 00256
ROMAN E POSANSKI HUMMEL 3316816 33
120892723700 127238 10/02/86 08-42N-08E 2300S 440W NEc
,,. JPQ2.6Q,
Springwood Builders Rob, Ronald Gene 3319407 33
120892686700 122470 03/05/86 08-42N-08E 1700S 1100W NEc „.„QQ276
Uahl, Roger Pi Igard, John P. 3318728 33
120892787300 135165 09/16/87 08-42N-08E a L NE „.„0QQA8,
Walteu, Richard #1 Wei rich, William Theodore 3318497 33
mm 09-42N-08E ****
120892794900 136245 10/15/87 09-42N-08E . . NW SW NW 00234
Czepczynski, Henry Kmerim, Phillip E. 3320164 33
120892414700 069968 12/02/77 09-42N-08E NWSWSE 00255,
DONALD JOHNSON BOETSCH 3322905 33
120892643300 044712 09-42N-08E SW SE NE QQ117
DONALD MUCHA BURGESS 3324209 33
120892643200 087820 09-42N-Q8E NW SW NW „00265,
DR JACK GAMBLE SCHULTZ 3320164 33
120892680100 121558 11/19/85 09-42N-08E 2250? 1500E NWc ,,,.00260,
Doh Is, Terry Kmerim, Phillip E. 3321345 33
120890054900 007810 09-42N-08E 2150S 2100E „-,,9P25§,
FLOREY ANDERSON STANLEY 3323123 33
120892968400.097702 12/10/80 09-42N-08E 1450? 950E NWc QQ36Q
Glassburn, Tim Huemann, William F. 3320770 33
120892968500 114125 08/14/84 09-42N-08E 700S 1400E NWc 00211
Hagerty, Tim Matthesius, Fred H. 3321196 33
120892968600 102512 01/05/82 09-42N-Q8E 1400N 2000W SEc QQ25Q
Hendricks, Donald J. Senffner, Alan James 3323230 3
120892715100 126324 08/26/86 09-42N-08E NW SE NW 00197
Jackson, Jim Huemann, William F. 3321509 3.
120892736600 128639 12/04/86 09-42N-08E 320N 270E SWc NE SW SE 0Q20Q
McDonald, Henry Pitz, John W. 3323507 3
3
3
3
120892739900 129222 01/16/87 09-42N-08E 40N 80E SWc NE SW SE QQ25Q
Nepermarm, Norm Pitz, John W. 3323322 33
120892761400 131947 Q5/19/87 09-42N-08E Q NW SE SW 00194
New London Construction Huemann, William F. 3321574 33
120892740000 129062 01 / 13/87 09-42N-08E . Q SW NW SW QQ283
New London Construction Huemann, William F. 3320223 33
1^800061600 008910 O^OSE 2550S 2200E
^gfifo
4746
6106
4210
4171
5357
6067
5357
5371
1111
5046
4044
5371
5046
4694
4031
6019
6083
4052
4669
5046
4696
2126
4139
4696
4128
3293
4915
5675
2547
4729
2134
1849
2087
2710
3690

700N 2200U SEc120892968700 115686 11/02/84 09-42N-08E 0I
Richards, Jim Pitz, John W
120892968800 111071 01/26/84 09-42N-08E 1900S1500E NUc
Schwartz, William Knierim, Phillip E.
3323
3321
20892239200 0307581
THORD NICHOLSON
09-42N-08E 210S 220W
SISSON
NUNE
8»1
bpi
IV.
311841
314478
120892968900,113265 07/05/84 09-42N-08E 600S.200QW NEc
Wettour, Bicford #1 Weinch, William Theodore
SI24065 3315991
3323§88
8
i315820
mm 10-42N-08E
120892643400 067067
ALFRED DULZER
10-42N-08E
BURGESS
NE SW
BJB°fcl«8P0
mm 11-42N-08E ****
120892710800 125787 08/05/86 11-42N-08E 300S 500E NWc
Mengler, Dave Burgess, Wayne T. 3330J 5316275
mm 12-42N-08E
120890052500 000000 12-42N-08E, 0.,,.
Rieke Well Drilling
120890266400 000000 01/01/32 12-42N-08E
C C RENSHAW RIEKE
120890266500 000000 01/01/30 12-42N-08E
JOHN BELL RIEKE
120890171400 019675
KODOSKY HABITAT DEV
120890266600 000000
MAX MCGRAW
120892643500 092345
RAY KOTZ
12-42N-08E
BOETSCH
12-42N-08E
12-42N-08E
SNELTEN
3338?8i
9b14030
NUN%587^316336
NWNE
ii398§8
9|313706
NENE
S!402Sf
2
S316362
NUSE
Kl37^§°S315019
NW NW
B38»57331«51
mm 13-42N-08E **'
120890020600 000000
Besinger L W 1
120890280300 000000 01/01/54 13-42N-08E
CARPENTERSVILLE
13-42N-08E 1450S 1600W
Ho Iman Sherman
120892740100 129084 01/13/87 13-42N-08E 300S 260W NEc NW ,„„QQ22Q,„.
Ross, Miles Associates Li berg, Paul Evan 3338010 3311
3
J
3372
)
8o
%
3'307563
SWNE&7»3*307758
11079
mm 14-42N-08E
120890000800 000000
Besinger L W
120890002200 000000
Besinger L Win
__ 39009
CARPENTERSVILLE
14-42N-08E SWc
Layne Western Co., Inc.
70N 1230E
Layne Western Co., Inc.
1208 1800 000000
"
120890266700 000000 01/01/57 14-42N-08E
CARPENTERSVILLE
120890266800 000000 01/01/73 14-42N-08E
CARPENTERSVILLE
14-42N-08E
14-42N-08E 400N 200E
120890158900 000000
Carpentersville
14-42N-08E 850N 1100E
Mill
120890060100 000000
Hager Robert
14-42N-08E 1300S 1700W
Stanley, Charle
ler, J. P. Art. Well
es
!0892681400 1 12/04/85 14-42N-08E 1300S 2500E NWc
Hunt, William/B&H Plumbg & Htg Matthesius, Fred H.
120892228300 030606 07/02/74 14-42N-08E
J BAZADGIEN MEADOW EQUIP
120890050500 005727 03/15/69 14-42N-08E 900S 1650E
Kauppila Ron O'Brien, Edward S.
120890266900 000000 01/01/53 14-42N-08E
LAKE MARIAN WATER CORP
120890267000 000000 01/01/63 14-42N-08E
LAKE MARIAN WATER CORP
120890028400 002248
LOWELL BUCKNER
120890091900 000000
Lake Marion Water C
120890092000 000000
Lord Mrs Joe
120890000300 000000
Meadowdale
120890045500 000000
Tieman Sid
14-42N-08E 50N 1200W SEc
EILRICH
14-42N-08E 800N 1400W
orp. Layne Western Co., Inc.
14-42N-08E
Fredendall G L
14-42N-08E
Layne Western Co., Inc.
14-42N : 08E 950S 2150E
O'Brien, Edward S.
NW
Sl33cSPS310691
3334287
7
l311285
NWNE
3l34786
8W59
NESW
M348^7^309713
SWNE
Sl346^8
7
?310374
3334547 3310506
33322
)
T
I
2
9
§307416
3332§^9°?3 10035
NWSW
Il33^1
4
3307094
333482^307013
NENE3MP3311006
SEN%l2887l310341
3331^°l311268
333l8?3
>8
3
)
310521
333387?
8
§308726
333387? 3308726
3333543 3307064
15-42N-08E
120890267100 000000 01/01/55 15-42N-08E
CARPENTERSVILLE
-argi
03500 000000
Inc B-1
15-42N-08E
Layne Western Co., Inc.
NESE
3
J
§30 1'l'7
7
3
,
309676
"fcJBWi

120892J03600
000000^
120890002000 000000
L U BE SINGER AND ASSOC
120890000600 000000
L W BE SINGER AND ASSOC
120892279700 000000
Meadowdale 2
15-42N-08E 0.
Layne Western Co., Inc.
15-42N-08E
GELTZ
15-42N-08E
LAYNE-WESTERN
15-42N-08E
Layne Western Co., Inc.
NW
^258895S310567
33278?? 3308652
NUSE
S§292OT309662
mm 16-42N-08E
120892643600 074648
DAVID BARESEL
120890098900 008030
LEE REYNOLDS
120890015100 000000
Meadowdale Raceway
120890045300 004518
NELSON BRIAN
120890092100 000000
Syfces G F
16-42N-08E
BURGESS
16-42N-08E
O'BRIEN
16-42N-08E
Layne Western Co., Inc.
16-42N-08E 2200S 1450W
O'BRIEN
16-42N-08E 2000N 1500W
Niemeyer Alvin
NE su feg^Wo
NENW
^2l8K
3322d
3321$
308164
308528
308107
3
J
3
;
214
)
9
}
3
6
3
;
309093
mm 17-42N-08E **'
120890016600 000000
120890267200 000000
BEN J. 6 FELIX
120890092300 000000
Bolz E H
120890092200 000000
Bolz E H
120890092400 000000
FELIX ESTATE
120892643800 084064
JOE MILLER
120890123900 012991
JOHN THORNHILL
120890139300 010220
KEITH DAVEY
120892721300 127101 09/23/86
(, BobMorency,
120890153200,000000
Oskarson Paul
120892643700 096861
RICHARD MARSHALL
120892969000 113131 06/26/84
Stooingler, John
120890124400 011664
TOM GALLVIN
120890058700 006480
TOM GALVIN
120892415000 070428 12/23/77
WILLIAMSBURG HOMES
120892414800 059254 04/19/77
WILLIAMSBURG HOMES
120892477100 077434 07/27/78
WILLIAMSBURG HOMES
120892414900 060259 05/09/77
WILLIAMSBURG HOMES
120892438300 071764 03/07/78
WILLIAMSBURG HOMES
120892969100 095402 08/08/80
Zenfc, Jack F.
17-42N-08E 2200S 1050W NEc
NEELY
17-42N-08E
17-42N-08E 1560N 2080E
17-42N-08E 600N 200W
17-42N-08E 1700N 2300E SWc
O'BRIEN
17-42N-08E 160N 21 0W
LI BERG
17-42N-08E 1650N 2600E
STANLEY
17-42N-08E 2350N 2600W
BARKER
17-42N-08E 1800N 2000W SEc
Burgess, Wayne T.
17-42N : 08E _,
O'Brien, Edward S.
17-42N-08E
PILGARD
17-42N-08E
Pilgard, John P.
17-42N-08E 2100S 500W
O'BRIEN
17-42N-08E
O'BRIEN
17-42N-08E
DUPAGE PUMP
17-42N-08E
DUPAGE PUMP
17-42N-08E
DUPAGE PUMP
17-42N-08E
DUPAGE PUMP
17-42N-Q8E
DUPAGE PUMP
17-42N-08E 2450S. 10QE NWc
Huemann, William F.
3315818 3308151
^IMoTWs
!(Il7^
5
f309507
ISl7c>8f
1
l307896
3317$l6
>5
3
?
309369
NE SE 3319«307987
33173
,
84
59
3309422
33173
1
4
)
9
?4
3308723
33188^307715
NWNE
^16289
5
§308190
SW NW BttflpSm47
SW NW
BlsH%10134
3315^7?
7
?308060
"SitBFSsOBIBI
MWNE
Iil98SI
2
S308154
NWNE
3319833
1
3308154
NWNE
Ml98^^308154
NWME
Hl98S§
5
S308154
NWNE
IIl98^
2
5308154
33148§?
8
§308649
**** 18-42N-08E ****
120892313300 047095 18-42N-08E
DUNDEE PARK DIST STANLEY
120890267300 000000 02/16/68 18-42N-08E
OAK HILL GARDENS -NORMAN SCHILF
120890271000 004009 01/01/68 18-42N-08E
OAK HILL GARDENS-NORMAN SCHILF O'BRIEN
120890267400 000000 09/14/65 18-42N-08E
OAK HILL GARDENS-NORMAN SCHILF
120890146600 015010 18-42N-08E
P J WENCEK BURGESS
120892219100 022023 18-42N-08E
PHILIP WENCEK BURGESS
120890092500 000000
Park Dist Of Dundee
120890092600 000000
Park Dist Of Dundee
18-42N-08E 3250N 2000E
Layne Western Co., Inc.
18-42N-08E 2800N 2000E
Layne Western Co., Inc.
NENE
S5l44
J
3
,
9
,6
3308209
SESW
3313?1-5
,4
3308837
SESW
33131
,
1
,
5*3308837
SESW
3313l'l'5' 3308837
SWNW
3312m°3310119
NENW
3ll3827°S310768
3312779 3307838
3312763 3308288

120890267500 000000 08/24/64 18-42N-08E
RANDALL OAKS CCB/PARK DlStRICT LAYNE -WESTERN
120892644000 075814
RANDALL OAKS CLUB
120892644100 081921
SCOTT SCHERMER
120892643900 088571
STEVE BARESEL
120890045400 000000
Senile Norman
120890106000 007011
WALTER WIGERT
18-42N-08E
BURGESS
18-42N-08E
STANLEY
18-42N-08E
18-42N-08E
O'Brien, Edward S.
18-42N-08E
S1GRIST
NENW
lSl3?^
6
l308194
su NE BiANiiono
« NW 1^^308154
SU SU SM^308802
1308823
5308201
SESE
^11?W
NWNE
Ml3^63
mm 19-42N-08E ****
120890267600 000000 10/01/77
DUNDEE MIDDLE SCHOOL
120890146700 015887 08/05/72
Genz Robert
120890145500 019380
HENRY KRAEBBER
120890267700 000000
HERMAN HEUSER
120892477200 075407 10/03/78
PEK AND SONS
120892229000 000000
SAM MILLER
120890267800 066628 09/09/77
WM ZEIGLER AND SON
120892211800 027843
WOLF BLDRS
19-42N-08E
HOOVER
19-42N-08E
Burgess, Wayne Jr.
19-42N-Q8E 2300N 1000E
STANLEY
19-42N-08E
19-42N-08E
K AND K
19-42N-08E 2400S 1300E
LLOYD
19-42N-08E
HOOVER
19-42N-08E 2300N 550E
K AND K
NUSW
3ll 25
,
5
, 1
3
,
304275
SWSW3ll2»03613
3313o!77
1
3
,
303652
NENE
!il4§«302984
SESE
S§14»S303646
3313S8!
3
S303051
NWSW
^12§§0
1W275
3314^7°i303659
****
10/21/76
**** 20-42N-08E
120892365100 052400
ADAM ZINDL
120892365000 045964 07/27/76
BOB LEVINE
120890189600 024476
J C HEISS BLDRS
120890171500 022743
JAMES HEALY
120890098100 008944
JOHN FRITZ
120892364900 047678
JULIAN IMHOFF
120892477300 072426
MIKE MURPHY
120890194500 025444
RON JESSEN BLDRS
120890111100 011281
STEVEN GRICE
20-42N-08E
K AND K
20-42N-08E
K AND K
20-42N-08E 1600N 1800W
DUPAGE PUMP
20-42N-08E 2500N 1750W
BOETSCH
20-42N-08E 75N 100E
PITZ
05/25/76
03/30/78
20-42N-08E
JURS
20-42N-08E
STANLEY
20-42N-08E 2100N 1400W
K AND K
20-42N-08E 1750N 1650W
PITZ
NESE
^1«2U283
NESE
^17^2S304283
33166^7
2
i304337
33166
)
3
)
<$
1
3303438
NWSE
^167SI
1
S304543
NWSEMS2h04291
NESE
^17?^ 1S304283
3316^2
7
S303844
3316519 3304190
**** 21-42N-08E ****
120892644400 088497
A ZUNDL LOT 8
120892300800 043326
COMM UNIT SCHOOL DIST LOT 19
120892667900 119644 08/13/85
Court, John
120890161900 022986
D WIEDMEYER LOT 76
120892644300 093332 04/15/80
Dombro, P.
120892644200 093331 04/15/80
Dombro, Paul
120892300600 039382
HERSCHEL COWSERT
120890053300 000000
Hill D Nursery 2
120892614800 089267 08/29/79
Homart Development Co. »3
120892164000 000000
Homart Development Company
120892415100 062777 10/14/77
J BENTON
120892215000 021990
J DENNIS LOT 10
120892300900 049814
J SUAREZ
120890119100 013111
J SUAREZ
21-42N-08E
K & K WELL DRLG
SW 1%
21-42N-08E 800S 1200W
DUPAGE PUMP
3321454 3301985
33213^1°S301475
21-42N-08E .0. , NW SE SE ,00096
.,
_
Stanley, Charles Joseph 3324332 3301729
3322^1^301695
33214
)
5
)
4
)8
3
1
301985
3321454 3301985
SW
^21^89S301729
33236
1
89
4
3
i
304747
3324836 3303875
332272T3303320
21-42N-08E 1000S
DUPAGE PUMP
1950W
21-42N-08E SW
21-42N-08E SW
21-42N-08E
BURGESS
250N 250E
21-42N-08E 1200N 1700E
Layne Western Co., Inc.
21-42N-08E 2095S 467W NEC
Layne-Western Company, Inc.
21-42N-08E
Layne-Western Company, Inc.
21-42N-08E
K I K WELL DRLG
21-42N-08E 1400S 2450W
W BOETSCH
21-42N-08E
C STANLEY
21-42N-08E 650S 2350W
C STANLEY
SENE
S3
J
224
J
8v
1
k02334
33226
)
i!8
8
3
)
302108
NESW
il23^3°l301713
3322539 3301356

120892754700 131323
Keller, Jim
120892438400 070435
P K AND SONS LOT 6
120892477400 074218
R HULTS LOT 2
1208922284QQ 030284
R R1VARD LOT 57
120892300700 039381
RON MITCHELL
120890092700 000000
Sleepy Hollow Water
04/24/87 21-42N-08E JStone, Ronald
01/02/78 21-42N-08E
K & K WELL DRLG
06/14/78 21-42N-08E
K & K WELL DRLG
7-63
21-42N-08E 250S 1250W
BOETSCH WATER SUPPLY
21-42N-08E
BURGESS
21-42N-08E 720S 800W
Layne Western Co., Inc.
« SW
^2022l
8
l304251
^SkJB6!
SENES
302334
E
i^2228i
2
§302334
33214
)
|>(j
3
3300927
S2NE
I^2288§l3
5235
$302327
$301452
mm 22-42N-08E
120890092900 000000
CARPENTERSVILLE
120890092800 000000
Carpentersvi I le City
1 20890053200 000000
Hill D Nursery
120890016500 000000
Hill Nursery
120892614200 000000
Homart Development Co. #2-79
22-42N-08E
22-42N-08E 700N .175W
Dundee Engineering
22-42N-08E 1200S 2300W
Layne Western Co., Inc.
22-42N-08E 2100N 1300W
22-42N-08E
Layne-Western Company,
120892614300 085151 05/02/79 22-42N-08E 1810S 1200E
Homart Development Company #4 Layne-Western Company,
120890146800 014604
J KNAAK
120890146900 014603
J KNAAK
120890093000 000000
St Catherine School 1
120890050200 000000
WEST DUNDEE
120892969400 000000 01/01/85 22-42N-08E
WEST DUNDEE
120892969300 115802 11/14/84 22-42N-08E
West Dundee, Village of Barbato,
22-42N-08E
BURGESS AND SON
22-42N-08E 1875N 800W
BURGESS AND SON
22-42N-08E 600S 2100W
Layne Western Co., Inc.
22-42N-08E 320N
James
120W
Inc.
NW
Inc.
EdB%om
3327591 3302030
33266
)
J
22
3303913
33279
1
i§ 3
1
303443
33278l
2
>°3
1
302902
SENW
3l289W305098
Sl28^8
5
t304195
332738p3301425
SENWS
SW NE S
5285
;29§
l
9
i302490
5302506
**** 23-42N-08E ****
120892644600 080983
B MCCOEKLE
120890086300 000000
Dodarlain
120890015200 000000
E Dundee Village 2
120890052900 000000
E Dundee Village 2
120890093300 000000
E JOHNSON
120890053000 000000
EAST DUNDEE
120890050800 000000
EAST DUNDEE
120890093500 000000
H MAKELIN
120890093100 000000
Haeger Pottery
120890093200 000000
Hager
120890093600 000000
j d millTgan
120890093400 000000
J KINCAID
120890093700 000000
K PARKER
xxy&w 132592
120892644500 082602
L BESINGER
120890094100 000000
M WIT HAH
120890093800 000000
23-42N-08E
J MACK
23-42N-08E
Rieke Brothers
23-42N-08E 2100S 1250W
Layne Western Co., Inc.
23-42N-08E
Layne Western Co., Inc.
23-42N-08E 100N 2400W
H BOYSEN CO
23-42N-08E SEc
23-42N-08E 2600N 1800W
100S 1000W
23-42N-08E
H BOYSEN
23-42N-08E
Fredendall G L
23-42N-08E 1150N 2300E
H BOYSEN
23-42N-08E 1500N 2100W
H BOYSEN CO
23-42N-08E
H BOYSEN
06/15/87 23- 42N-08E
Liberg,
23-42N-08E
C STANLEY
23-42N-08E
H BOYSEN
5ON 60W SEc
Steven Scott
75N 1900W
ilNNOCH
120890045600. 004008
P WHITEHOUSE
120890094000 000000
R SMITH
120892714400 126218
Rakow, Craig
23-42N-08E 1200N 2600W
H BOYSEN CO
23-42N-08E
E OBRIEN
23-42N-08E 525N 1600W
H BOYSEN
08/22/86 23-42N-08E 250N 180E SWc
Pitz, John W.
NW NW fUWtMBm
3331799 3303010
SWSW
Il33§88
5
3301250
33329
>
!>3
1
33060 15
3332SSJ
3
§303516
3333l
l
!>6
i1
3
l
303519
3331§2Phoi007
3333^i°S303519
3333281
5
^304964
3332?S?
6
8304615
3333?§2 1303519
NW NW
fissHl '3305515
NW NE
8l34Sl S305788
S^3°3306041
3333?SPl304914
3332?SS
6
?305591
NE NW
33328^^305065

12Q890093900 000000
Smi tn Horace
mm 24-42N-08E ****
120890003900 000000
BONNIE DUNDEE
23-42N-08E 200N 2100W
Brackett, B.
24-42N-08E 1800N
LAYNE-UESTERN
50U
3332o'!>3
l
3
i
305915
3335?§i
7
S304310
mm 25-42N-08E ****
120892644700 093897
CALYS INC/DIETZ AND ASSOC
120892644800 095947
DAVEY TREE
120890094200 000000
DUNDEE TWP CEMETERY
1 20892969500 ,1 1 0668 1 2/02/83
Hines, Edward Lumber Co.
120892230300 027105
ILLINOIS BELL TELEPHONE
120890023000 000000
Jeuner L R
120890016700 000000
MATERIAL SERVICE
120890280200 000000 01/01/55
MEADOWDALE (ABANDONED)
120892969600 094284 06/09/80
Repco Development Corp.
120892230400 000000
SCHURRING TRUST
120890095800 009020
SKARBERG FURNITURE
25-42N-08E
DUPAGE PUMP
25-42N-08E
HUEMANN
25-42N-08E 628N 255U
HUMMEL
25-42N-08E 200S 250E
Gaff fee, George E.
25-42N-08E 2000N 1050E
MEADOW EQUIP
25-42N-08E
Cr it tendon Doug
25-42N-08E 1000S 1000E
MILLER
25-42E-08E
LAYNE-WESTERN
25-42N-08E 2550N 1400U
Pilgard, Peter
25-42N-08E 650S 550E
RIEKE
25-42N-08E 36S 300U
BOYSEN
SW SW
§3
i
362
,
86
T2
l295974
NE SW
S§3988S°8299253
""MfWlS
NWc SW NW
S
W
368OT300083
3340038 3298903
3337!8
3
l299280
SENE
i4072§
9
S299902
3339699 3298156
3340§7i
2
^296246
SEc
**** 26-42N-08E ****
120892644900 043621
ED ADAMS
120890020200 000000
FIN AND FEATHER CLUB
120890267900 000000 08/21/57
FIN AND FEATHER CLUB
120890268000 000000 08/21/57
FIN AND FEATHER CLUB
120892313400 047452
HEALY REAL ESTATE
120890268100 000000
HERMAN C SIEVERS CO
120890169600 018831
MCGRAW WILDLIFE FOUNDATION
120890169700 023614
METRA CORP
120892477700 075138 06/07/78
MIKE ROOER- SCOTT
120890016200 000000
Pistor Dr 2
120892645000 060438
RITZ SAABEL
**** 27-42N-08E **'
120890112300 016160
ADELE KOLONDA
120892235300 000000
Bowes Tom
120892303700 000Q00
Property Evaluation B-1
26-42N-08E
BURGESS
26-42N-08E 800N 800E
NE SW
3i34l
,
9
,
1
2W6
3335(HI300141
120892645100 094533
VERNON RICHTER
120890010600 000000
West Dundee
120890094700 000000
YOEMAN CITY OF CHILDHOOD
120890094300 000000
YOEMAN CITY OF CHILDHOOD
26-42N-08E
""IbsHi'&mi
26-42N-08E SWNE
3l348ffl299945
26-42N-08E
K AND K
2500S 150E
3335699 §298145
26-42N-08E NENE
3S3528Pl300614
26-42N-08E
BOETSCH
650N 1150E
zzzuW>
z
hooz&7
26-42N-08E
K AND K
SESE
ll35§2i
8
S295975
26-42N-08E
NEELY
SENW
3S34l'83
2|299939
26-42N-08E 2250S 350E
3335§8
21
?297893
26-42N-08E
SCHULTZ
NW NW & ^7297921
27-42N-08E
O'BRIEN
1550S 300E 3330^5i297145
27-42N-08E 1300S 350E
Burgess, Wayne Jr.
27-42N-08E
Layne Western Co., Inc.
27-42N-08E7
PitCARD
27-42N-08E
3330^^
4
l296894
NW NW
1I28»S297868
Milaeger Wei?Drlg?
SEC &Jm
27-42N-08E
THORN
!000S 1500E
NWNW'
299485
l28^7
7
§297868
52
3329 $297569
mm 28-42N-08E
120892645400 092661
B BUR K LOU LOT 12
120892645300 074910
BENTON BLDRS
28-42N-08E
K & K WELL DRLG
28-42N-08E
W BURGESS
120892758000 131649 05/14/87 28-42N-08E
Bakka, Edward Neely, Harry C.
120892415200 052414 02/15/77 28-42N-08E
C SEVERSON C STANLEY
SW
33214
)
4
)
4
!0
3
,
296746
NW NE
^21^^297735
NW SW
3^20S8
25
l299018
»™lUWh9772Z

120892740800 129305 02/04/87
Central Development
120892969700 0989Q5 03/30/81
Chapman Construction Co.
120890045700 005322
FALESELAND CO
120892645200 092374
J BENTON LOT 10
120892214100 000000
McCarthy N
120890094500 000000
SLEEPY HOLLOW
120890094400 000000
SLEEPY HOLLOW
28-42N-08E Q Q
Knienm, Phillip E.
28-42N-08E
Senffner, Alan James
28-42N-08E 2800N 500E
C STANLEY
28-42N-08E
A SENFFNER
28-42N-08E 1450N 2500E
28-42N-08E 650S 650W
28-42N-08E 590N 635W
28-42N-08E Q n
Knienm, Phillip E.
NW
SU
NW
NW
33214
)
6
)
5°3
1
299367
332l222 §296746
33248^6 §297966
33214
}
6
>
5
?0
3
i
299367
332288i°l299263
^2o8^4§298694
^2o8S^
2
§300071
3321 22^^299367
mm 29-42N-08E ****
120892273000 038327
ADAM 2UNDL
120892477900 076769 07/13/78
ANDREW TRAPANI
120890194600 012320
C L HARTZELL
120892477800 074915 06/20/78
D C SWIMLEY
120890268200 000000
DONALD PR1GGE
120892228500 027988
E CROISSANT LOT 69
120890045800 005708
H M KRUEGER
120892301200 041491
HARRY NELSON
120890045900 004593
HARVEY SHUEN
120892301000 042332
JAY COPE
120892252100 000000
Leitzen Richard
120892313700 049056
MICHAEL SCHIMPF
120892301300 044135
MICHAEL SCHIMPF
120892301400 044136
MICHAEL SCHIMPF
120892313600 046366
MICHAEL SCHIMPF
120892313500 045724
MICHAEL SCHIMPF
120892365200 046367 09/24/76
MICHAEL SCHIMPF
120892245800 036529
MIKE SCHIMPF
120892415300 055987 12/28/76
R A FAGANEL BLDRS
120892211900 026735
R A FAGANEL LOT 21
120890094600 000000
Seeger Elroy
29-42N-08E 500S 2050W
K AND K
29-42N-08E
DUPAGE PUMP
29-42N-08E 200S 400W
BOETSCH
29-42N-08E
K AND K
29-42N-08E
DUPAGE PUMP
29-42N-08E 600S 1650E
BOETSCH WATER SUPPLY
29-42N-08E 200N 80W
BOETSCH
29-42N-08E 200S 1400W
K AND K
29-42N-08E 500S 1700E
STANLEY
29-42N-08E
K AND K
50S 2000W
29-42N-08E 1350N 450E
Neely, Clarence
29-42N-08E 500S 1600W
K AND K
29-42N-08E 700S 1650W
K AND K
29-42N-08E 700S 1500W
K AND K
29-42N-08E 350S 1400W
K AND K
29-42N-08E 700S 1500W
K AND K
120890094900 000000
Sleepy Hollow Water 2
120890095000 000000
Sleepy Hollow Water 3
120890095100 000000
Sleepy Hollow Water 4
120890095200 000000
Sleepy Hollow Water 5
120890095300 000000
Sleepy Hollow Water 6
120890094800 000000
Sleepy Hollow Wtr 1
120892742900 129452 02/20/87
Swimley, Dwight C.
120892272900 039955
TERRY MITCHELL
120892301100 042265
WALTER DIEM
120892748700 130074 03/23/87
WINDSOR DEV CORP
29-42N-08E
K AND K
29-42N-08E
DUPAGE PUMP
29-42N-08E
DUPAGE PUMP
29-42N-08E
DUPAGE PUMP
29-42N-08E
Butts, Leon
29-42N-08E 370N 2280E
Layne Western Co., Inc.
29-42N-08E 510N 780E
Layne Western Co., Inc.
29-42N-08E 1170N 1770E
Layne Western Co., Inc.
29-42N-08E 1600N 80E
Layne Western Co., Inc.
29-42N-08E 2100N 1510E
Layne Western Co., Inc.
29-42N-08E 790N 2240E
Layne Western Co., Inc.
29-42N-08E SW
Knienm, Phillip E.
29-42N-08E 700S 1900W
DUPAGE PUMP
29-42N-08E 700S 2200E
BOETSCH
29-42N-08E
KNIERIM
3316978 3295898
SWSW
!Il7^3°§295731
NESWiIl8^3§296263
SUSE&65,5,323
,
295724
SUNWNJ^SO^.,
33184
)
83
%
i296007
SESE
^16»8295855
33163
l
2
)
8
,2
3
l
295593
33184
)
'ff
9
i295907
33169
l
2
)
ji
6
3
,
295447
331973
l
5
%
3
,
299297
3316528°3
,
295895
3316§7?
6
§296095
33162^7
6
§296094
33163
l
2
)
8
i8
3
,
295743
3316427 3296094
3317545 3298030
SWSE&65,5'S83295724
NE
^1688v
2
8300004
NWNE
SIl93?1^300322
3517^1^300287
^1678oi300153
Hl 5W7S299496
^17272
8
§299059
^168^298567
3317954 3299866
33162
1
3
I22
3
I
296711
33168^°§296097
3317§^°S296104

120892214200 027842,,
WOLF BLDRS INC LOT 26
29-42N-08E
K & K WELL DRLG
SWSE
120892613700 085418 05/09/79 29-42N-08E 200M 900E SWc SW
Walnut Hill of Sleeepy Hollow Layne-Western Company, Inc.
120892674300 120803 10/10/85 29-42N-0$E 30QN 2500E SWc
Windsor DevelopmenUCope, Jay) Knierim, Phillip E.
l^16§Si
4|295724
331582pfc95590
33172M295700
mm 30-42N-08E **
120890046000 004175
CLARENCE HE INKLE
120892438600 067137 09/01/77 _
Dunhill Subd. Water Supply Wefiling, W. E.
120892235400 028758 30-42N-08E
PACE CONST JURS
120892478100 073380 04/21/78 30-42N-08E
PHIL WENCEK LI BERG
120892478000 072855 04/11/78 30-42N-08E
ROBERT GOULD BLDR NEELY
120890060300 008707 30-42N-08E
WILLIAM AND MARGARET BAUSCH TYRRELL
30-42N-08E 2350S
STANLEY
30-42N-08E 2050S
hli
.
9
800N
100E
3314^5^297733
200E NWc NW nJBFfa™
SWSWSM75,13295626
SESW|
ll3^1l295685
o
"-B11JB«fcWH0
500E
^H77^299821
mm 31-42N-08E ****
120890099900 000000
BIG TIMBER BOY SCOUT CAMP
120890268300 000000
GEO PRICE ESTATE
120890268400 000000 01/01/28
LUOWIG WILHARM
120890050300 006036
LUOWIG WILHARM
120890142300 018477
MICHAEL PERRIN
120890046100 004357
MICHAEL PERRIN
120892415400 059642 04/28/77
PERRIN AND SERAF1N
120890159300 020731
PERRIN AND SERAFIN CONST
120892199800 025199
WILFRED LIEBERT
120892969800 115516 10/23/84
Wi Inarm, Gary
31-42N-08E 675S 100W
O'BRIEN
31-42N-08E
31-42N-08E
31-42N-08E
O'BRIEN
31-42N-08E 100S 300W
SISSON
31-42N-08E
O'BRIEN
31-42N-08E
LI BERG
31-42N-08E 200S 460W
LIBERG
31-42N-08E 60S 200W SWNE
LIBERG
31-42N-08E 150N 1600W SEc
Pi Igard, John P.
^0978i
2
§290702
swswM7oWo
SWSUi5l2«290404
SWSW
!Il2^5S290404
SWNE
^11^88|291469
NESW
^10g8|6§291029
NENW
^102?^
1
?292345
"^SuHPi291571
3SlW3291427
331 3§S^i°l290236
**** 32-42N-08E
120892645500 083856
DAVE SCHERER
120890169800 017454
KENNETH TEEPLE
120890107500 010862
KENNETH W THRUN
120890086400 000000
MARVIN MCNEIL
32-42N-08E
LIBERG
32-42N-08E
BARKER
270S 21 0E
100S 80W
32-42N-08E 2500N 2400W
BARKER
32-42N-08E
RIEKE
NE NW
3
,
3187l'5
,0
3
,
294809
NWSW
3
J
3'15804
2
5293508
3317323 3292900
SEl319W290820
120892969900 103889 06/22/82 32-42N-08E 400S 2100W NEc
Scherer, David Ward, Delbert G.
120890268500 000000
WILLIAM SCOTT BOND ESTATE
32-42N-08E
GARY AND MOCK
3318033 3295004
NWSW
^15^05S291104
mm 33-42N-08E **
120890107600 011014
ARLIE CALCOTE
120892645700 091058
BROOKWOOO BLDR
120892783000 134743 08/21/87
Boyd, Darrell
120892645900 090091
CENTRAL VALLEY BLDR
120892646000 093843
CENTRAL VALLEY BLDRS
1 208901 98QQ0 025855
COVEY CONST
120890134600 014979
COVEY CONST CO
120890106100 010907
DOCTOR ALI
120892646500 088900
DON KUTTLER
120892478200 074744 05/25/78
DR LIMBER IS
120890268600 094358 06/12/80
FRONTENAC DEV CO
33-42N-08E
STANLEY
33-42N-08E
SENFFNER
33-42N-08E
" ffke,Gai
33-42N-08E
SENFFNER
33-42N-08E
SENFFNER
33-42N-Q8E 1250N
STANLEY
33-42N-08E
STANLEY
33-42N-08E 2100N
STANLEY
33-42N-08E
SENFFNER
33-42N-Q8E
STANLEY
33-42N-08E
DUPAGE PUMP
senw;Mm*
NE
300S
George
.25E
100E
350E
5291849
3324086 3294156
NWc SW SE
^^^05^^
3324086
l6
3294156
3324882°§294156
3325^^294240
NESW
i§23^9
3
S291191
332586
)
$'9§293386
332488f>°l294156
SESE
M258^ 1 S293180
294438
NE
SWNWgu^O^

1 2O8?O26§70O. .02Q090 10/05/79
FRONTENAC DEV CO
120892645800 090088
FRONTENAC DEV CO
120892646300 090089
FRONTENAC DEV CO
33-42N-Q8E
DUPAGE PI
33-42N-08E
SENFFNER
33-42N-08E
SENFFNER
UMP
120892646200 094358 06/12/80 33-42N-08E
Frontenac Dev. Co.
120892646400 090090 10/05/79
Frontenac Dev. Co.
120892646100 095425
GEORGE DEWEY
120890107700 011013
HARRY E HANLEY
120890162000 022177
HARRY MEADOWS
120890021800 000000
ILLINOIS TOLLWAY COMMISSION
120892645600 091236
JAMES BENTON
120890059000 008203
JAMES COVEY
120890111200 011418
JAMES KOSS
120890121400 014488
JIM SUAREZ
120892415600 066905 09/19/77
JOHN PEACOCK
120890134700 016856
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